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'.Lukuvuoden 1922— 1923 k an san o p e tu s tila s to  
o n  la a d i t tu  pääasia llisesti sam an  su u n n ite lm an  
m u k a a n  k u in  aikaisem pienk in  lukuvuosien .
Y le iskatsauksen  h e lpo ttam iseksi on ta u lu ih in  
X I I — X V  lään ien  sum m ien  lisäksi m e rk it ty  
m y ö s koko m a a ta  k o sk ev a t sum m at. —  T au lu , 
jo ssa  y k sity isk o h ta ises ti e s ite tä ä n  tie d o t m aa la is ­
k u n tie n  k an sak o u lu jen  o p e tta jis ta  k u n n itta in  
(lukuvuoden  1921— 22 tila s to ssa  N: o X I I I ) ,  on  
j ä t e t t y  pois. S am aten  ju lk a is ta a n  tie d o t m aa la is­
k u n tie n  kan sak o u lu jen  ta lo u d es ta  k u n n itta in  
v a in  j oka ko lm as vuosi, j o ten  v a s ta a v a  tau lu k k o  
(v. 1921— 22 tila s to ssa  N :o X V II I )  jä ä  pois. 
M yösk in  on k a u p u n k ien  k a n sak o u lu ja  k o sk e­
v is ta  tied o is ta  (tau l. V I I I— X I)  lään ijak o  t a r ­
p e e tto m a n a  jä t e t t y  pois. P a in a tta e s sa  on v ih ­
d o in  e rä ä t ta u lu t , n iiden  k o koonpanoa  m u u t ta ­
m a t ta ,  s a a tu  m a h tu m a a n  e n tis tä  p ien em p ään  
tila an . N ä in  on ta u lu s to n  s iv u m ää rä  sa a tu  
su p is tu m a a n  86:ksi, v a s ta te n  120:ta  lu kuvuoden
1921— 22 kan san o p e tu stila s to ssa .
P a in a tu k sen  valvom inen  on läh in n ä  o llu t y li­
m ää rä is ten  a k tu a a rie n , f il. to h to r i Toivo T . 
K a ila n  ja  f il. m a is te ri A arne Grotenf eitin  h u o ­
lena; he o v a t m yös la a tin e e t seu ra a v a n  tek s ti-  
esityksen . -
H elsingissä, T ilasto llisessa P ää to im isto ssa , 
h u h tik u u lla  1925.
Förord.
S ta tis tik e n  över fo lkunderv isn ingen  lä sä re t 
1922— 23 h a r  u p p g jo r ts  en lig t i h u v u d sak  sam m a 
p ia n  soin fö r de föregäende läsären.
F ö r  översik lighetens skull h a r  i tab e lle rn a  X I I  
-—X V  u tö v e r  sum m or fö r län en  in tag its  även  
sum m or fö r he la  rike t. —  D en  tab e ll, v ä ri 
d e ta lje rad e  u p p g if te r  m eddelas om  lä ra rn a  v id  
fo lk sko lo rna  i lan d sk o m m u n ern a  kom m unvis 
(tabe ll n :o  X I I I  i S ta tis tiken  fö r lä sä re t 1921— 22) 
h a r  b o rtlä m n a ts . L ikasä  pub liceras u p p g if te r 
om  f o lkskolornas i lan d sk o m m u n ern a  ekonom i 
kom m unvis en d ast v a r t  tre d je  ä r  v a rfö r m ot- 
sv aran d e  tab e ll (n:o X V II I  i 1921— 22 ars 
S tatistik ) b o rtfa lle r. L ik asä  h a r  f rä n  u p p g if te rn a  
om  s täd e rn as  fo lkskolor (tab . V I I I— X I) läns- 
indeln ingen  b o rtlä m n a ts  s&som onödig och h a r 
d e t v id  try ck n in g en  v ä r i t  m ö jlig t a t t  m inska  
om fänget av  en del tabeller, u ta n  a t t  nägon 
fö rän d rin g  av deras sam m an sä ttn in g  behövt. 
göras. D essa  tab e lle rs  sid an ta l h a r  sä lunda  
m in sk a ts  tili 86 m o t 120 i S ta tis tiken  över 
fo lkunderv isn ingen  lä sä re t 1921— 22.
O vervakn ingen  av try ck n in g en  h a r  n ä rm ast 
h a n d h a fts  av  e. o. a k tu a r ie rn a  filosofiedoktor 
Toivo T . K a ila  ooh filosofiem agister A arne  
Grotenfelt och h a  dessa även  u ta r b e ta t  den  i de t 
fö ljande  in ta g n a  textredogörelsen .
H elsingfors ä  S ta tis tisk a  C e n tra lb y rä n  i ap ril 
1925. *
Martti Kovero.
A . E . Tndeer.
Seminaarit.
Sem inaareja  oli lu k u v u o n n a  1922— 1923 sam a 
m ä ä rä  k u in  edellisenäkin  v u o ten a , n im ittä in  
6 suom en- ja  2 ruo ts in k ie lis tä . Suom enkielisistä  
sem inaare is ta  oli kaksi, R a a h e n  j a  H eino lan , 
y k sinom aan  n a isopp ila ita , m u u t sekä  mies- e t tä  
n a iso p p ila ita  v a rten . R u o tsin k ie lis is tä  to im i 
T am m isaa ren  sem inaari v a in  nais- ja  U uden- 
k aa rlep y y n  v a in  m iesopp ila ita  v a rten . O ppila ita  
oli suom enkielisissä sem inaareissa  y h teen sä  1 061, 
n iis tä  334 m ie s tä  ja  727 n a is ta , ruo tsink ie lisissä  
157, n iis tä  92 mies- ja  65 naispuo lista . K a ik ­
k ia a n  oli siis o p p ila ita  1 218, jo is ta  426 eli 
ru n sa s  % m ieh iä  ja  792 eli lähes %  naisia. 
N a is ten  suh tee llinen  lu k u  oli h u o m a tta v a s ti 
l is ä ä n ty n y t lu k u v u o teen  1912— 13 v e rra ten  
jo llo in  h e itä  oli v a in  jo n k in  v e rra n  enem m än  
k o in  m iehiä. U usia  o p p ila ita  o te tti in  k a ik k iaan  
381, n iis tä  330 suom en- ja  51 ruo tsink ie lisiin  
sem inaareih in . T äydellisen  o p p im äärän  su o r it­
ta n e in a  sai suom enk ie lisistä  sem inaare ista  p ääs­
tötodistuksen  156, ru o ts in k ie lis is tä  19, k a ik k iaan  
siis 175 opp ilasta . M uiden sy iden  ta k ia  erosi 
sem in aa re is ta  y h teen sä  12 opp ilasta . Y h teen sä  
257 kuuntelijaoppilasta , 222 suom en- ja  35 
ru o ts in k ie lis tä , sai k e lpo isuustod is tuksen  k a n sa ­
k o u lu n o p e tta ja n  v irk a a n  sekä 17, k a ik k i suom en­
kielisiä, k äs itö iden  ta i m u u n  harjo itu sa in een  
o p e tta ja n  to im een . K elp o isu u sto d is tu k sen  sa a ­
neiden  k u u n te lijao p p ila id en  liiku  on kym m enessä  
vuodessa  l is ä ä n ty n y t 138:sta 274:ään.
S em inaarien  m enot —  a rv io itu a  v u o k raa  lu ­
k u u n  o tta m a tta r—  o liva t kysym yksessä  o levana 
lu k u v u o ten a  9 417 067 m ark k aa , jo s ta  7 470 830 
m a rk k a a  tu li suom enk ie listen  ja  1 946 237 r u o t ­
sink ie listen  sem inaarien  osalle. E dellisenä  lu k u ­
v u o n n a  k a ikk ien  sem inaarien  m en o t o liva t 
y h teen sä  8 081 936, s itä  a ika isem pana  6 649 027 
ja  lu k u v u o n n a  1912— 13 934 981 m ark k aa . 
H u o m a tta v in  on lisäys palkkausm eno issa , jo tk a  
o liv a t edellä  m a in it tu in a  v uosina  v a s ta a v a s ti 
6 308 034, 4 898 882, 4 068 974 ja  543 384 m a rk ­
kaa , L u k u v u o d es ta  1912— 13 o v a t pa lkkaus-
Seminarierna.
A n ta le t sem inarier v a r  a r  1922— 23 de tsam m a 
soin föregäende är, näm ligen  6 fin sksp räk iga  
och 2 svenskspräk iga. A v' de fin sksp räk iga  
sem inarie rna  voro  tv ä , B rah estad s  och H eino la  
sem inarium , av sed d a  e n b a r t fö r kv inn liga  elever, 
de öv riga b äd e  fö r m an liga  och kv in n lig a  elever. 
A v de svenskspräk iga  v a r  E k en äs  sem inarium  
a v se tt e n b a rt fö r kv inn liga  och N y k arleb y  
fö r m an liga  elever. A n ta le t elever i de f in sk sp rä ­
k iga  sem inarierna  v a r  inalles 1 061, d ä rav  334 
m än  och 727 kv inno r, i de svenskspräk iga 157, 
d ä rav  92 m än  och 65 kv innor. D et to ta la  a n ta ­
le t elever v a r  sä lunda  1 218, av  v ilk a  426 eller 
d ry g t i/ 3 u tg jo rd es av  m ä n  och 792 eller inem ot 
%  av  kv innor. D e t re la tiv a  a n ta le t kv inno r 
h a r  m ä rk b a r t ö k a ts  i jäm före lse  m ed  läsä re t 
1912— 13, d ä  deras a n ta l b lo tt n äg o t översteg 
a n ta le t m än . N y a  e lever in togos tili e t t  an ta l av  
inalles 381, d ä rav  330 tili de fin sk sp räk ig a  och 
51 tili de svenskspräk iga  sem inarierna. F rä n  
de fin sksp räk iga  sem inarierna  erhöllo  156 elever 
avgangsbetyej e fte r genom gängen fu lls tänd ig  kurs , 
frän  de svenskspräk iga  ä te r  19, sam m an lag t 
a lltsä  175 elever. A v övriga skäl avgingo frän  
sem inarierna  inalles 12 elever. S am m anlag t 
257 hospitanter, 222 finsk- och 35 sv en sk sp rä­
k iga, erhöllo ko m p eten sin ty g  fö r folkskol- 
lä r a r t jä n s t  sam t 17, sam tliga  fin skspräk iga, 
in ty g  fö r lä r a r t jä n s t  i h a n d a rb e te n  eller övriga 
övningsäm nen. A ntalet: h o sp itan te r, som  er- 
h ä llit kom petensin tyg , h a r  p ä  tio  ä r  ö k a ts  frän  
138 tili 274.
Utgifterna  fö r sem inarie rna  —  o av se tt beräk - 
n a d  h y r a — st ego under if räg av a ran d e  läsär tili 
9 417 067 m ark , v a ra v  7 470 830 m ark  kom  
p ä  de fin sk sp räk ig a  och 1 946 237 m ark  p ä  de 
svenskspräk iga  sem inariernas del. U n d er fö re ­
gäende lä sä r voro  u tg if te rn a  fö r sam tlig a  sem i­
n a rie r inalles 8 081 936 m k, fö r ä re t därfö rin n an  
6 649 027 m k  sam t fö r lä sä re t 1912— 13 934 981 
m k. D en  s tö rs ta  ökningen  fö re te  u tg if te rn a  
fö r av lön ingar, v ilk a  u n d e r n y ssn äm n d a  ä r 
uppg ingo  tili resp. 6 308 034, 4 898 882, 4 068 974 
sam t 543 384 m k. Sedan lä sä re t 1912— 13 h a
K a n sa n o p e tu s tila s to  —  F o lk sk o ls ta tis tik  1922— 22.
m eno t kohonneet lähes 12-kertaisiksi, m u u t 
m eno t noin  8-kertaisiksi j a  kokonaism eno t noin  
10-kertaisiksi; pa lk k au sm en o jen  nou su  on siis 
jokseenk in  sam a k u in  ra h a n  a rv o n  a len tu m in en  
v a s ta a v a n a  a ikana , jo ta  v a s to in  m u u t m en o t 
o v a t lisään ty n ee t .m elkoista vähem m än .
u tg ifte rn a  fo r av lon ingar stig it till inem ot d e t
12-duhb la , ovriga u tg ifte r till c:a d e t 8-dubbla  
och to ta lu tg if te rn a  ungefar 10-faldigt; s teg rin ­
gen i lo n eu tg if te rn a  s ta r  sa lu n d a  ungefar i 
overensstam m else m ed  nedgangen  i penning- 
v a rd e t u n d er m o tsv a ran d e  tid , v a rem o t ovriga 
u tg if te r  o k a ts  i av sev a r t m in d re  grad .
Alkukouluseminaarit.
A lkukoulusem inaareja  oli k ä s ite ltä v ä n ä  o le­
v an a  lu k u v u o n n a , k u te n  edellisenäkin , to im in ­
n assa  neljä . O p p ila ita  oli y h teen sä  277, jo is ta  
209 suom en- ja  68 ruo ts in k ie lis tä , k a ik k i naisia. 
E dellisenä  v u o n n a  oli a lkukou lusem inaare issa  
y h teen sä  234 ja  lu k u v u o ten a  1920— 21 193
opp ilasta . U usia  opp ila ita  o te tti in  lu k u v u o n n a  
1922— 23 k a ik k iaan  140; edellisenä v u o n n a  
v a s ta a v a  m ää rä  oli 141 ja  s itä  a ika isem pana  
105. Päästötodistuksen  sai ta a s  n ä in ä  lu k u v u o ­
sina 131, 96 ja  94.
A lkukou lusem inaarien  m enot nousiva t lu k u ­
v u o n n a  1922— 23 y h teen sä  1 025 188 m ark k aan , 
o ltu aan  k a h te n a  edellisenä lu k u v u o ten a  791 097 
ja  461 890 m ark k aa . S uu rim m an  e rän  n ä i­
d en k in  o p p ila ito sten  m eno issa  m uodosti o p e tta ­
jien  p a lkkaus , johon  m eni y llä  m a in ittu in a  lu k u ­
v uosina  572 366, 494 242 ja  341 783 m ark k aa .
Smaskollararseminarierna.
Sm askollararsem inarier  funnos under d e t ifra- 
g av a ran d e  lasare t, likasom  u n d er d e t foregaende, 
till e t t  a n ta l av  4. A n ta le t e lever v a r  inalles 
277, av  v ilka 209 finsk- och 68 svensksprak iga, 
sam tlig a  kv innor. F oregaende  a r  fan n s  d e t i 
sm asko llararsem inarierna  inalles 234 och la s ­
a re t 1920— 21 193 elever. N y a  elever in togos 
la sa re t 1922— 23 till e t t  a n ta l av  inalles 140; 
foregaende la sa r v a r  m o tsv a ran d e  a n ta l 141 
och a re t d a rfo rin n an  105. D im issionsbetyg  a te r  
erhollo  u n d er dessa lasa r 131, 96 och 94 elever.
Utgifterna  fo r sm asko llararsem inarierna  stego  
u n d er la sa re t 1922— 23 till inalles 1 025 188- 
m a rk  m o t 791 097, resp. 461 890 m ark  fo r de 
tv o n n e  fo regaende lasaren . D en  s to rs ta  p o sten  
aven  i dessa liiroverks u tg if te r  b ildades av  
la ra rn a s  av lon ingar, som  u n d e r ov an n am n d a  
lasar stego till 572 366, 494 242 och 341 783 
m ark .
Seminaarien harjoituskoulut.
K ansakoulunopetta jasem inaarien  h a r jo itu sk o u ­
lu issa  oli lu k u v u o n n a  1922— 23 k a ik k iaan  1 498 
o p p ilasta , edellisenä lu k u v u o ten a  1522 ja  s itä  
a ik a isem p an a  1 436. O pp ila ista  oli y llä  m a in it­
tu in a  vuosina  suom enkielisiä 1 231, 1 236 ja  
1 141 sekä ruo tsink ie lisiä  267, 286 j a  295.
A lkukou lusem inaarien  h a rjo itu sk o u lu jen  o p p i­
la sm äärä  lu k u v u o n n a  1922— 23 oli 207 ja  k a h ­
te n a  edellisenä lu k u v u o ten a  155 ja  146. N ä is tä  
oli kysym yksessä  o levina vuosina  suom enk ie­
lisiä  159, 105 ja  104 sekä ruo tsink ie lisiä  48, 50 
ja  42.
Seminariernas ovningsskolor.
O vningsskolorna v id  iolkskollararseminarierna  
h ade  u n d er la sa re t 1922— 23 inalles 1 498 elever, 
u n d e r foregaende lasar 1 522 och a re t d a rfo rin ­
n an  1 436 elever. A v e leverna voro  u n d er tid i- 
gare  n am n d a  a r  resp. 1 231, 1 236 och 1 141 
fin sksp rak iga  sam t 267, 286 sa in t 295 svensk ­
sprak iga,
E le v a n ta le t v id  sm askollarar sem inariernas o v ­
ningsskolor v a r  la sa re t 1922— 23 207 och u nder 
de tv a  foregaende la saren  resp. 155 och 146. 
A v dessa voro  u n d e r de ifrag av a ran d e  a ren  159, 
105 och 104 fin sk sp rak ig a  sam t 48, 50 och 42 
svensksprak iga,
Kaupunkien kansakoulut.
K u u d e lla  varsinaise lla  k an sakou lu luoka lla  oli 
lukuvuonna  1922— 23 kaik issa  kaupungeissa  
y h teen sä  41 539 oppilasta. N iis tä  oli 34 873
Städernas folkskolor.
Va de sex egen tliga  fo lksko lk lasserna  fan n s 
det. lä sä re t 1922— 23 i sam tliga s tä d e r  inalles 
41 539 eleper. A v dessa voro  34 873 fin sksp rak iga
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suom enk ie lis tä  ja  6 666 ruo tsink ie listä . L u k u ­
v u o n n a  1921— 22 oli k a u p u n k ien  kansakou lu issa  
42 682 opp ilasta , lu k u v u o n n a  1920— 21 oli 
h e itä  41 709 j a  1919— 20 41 104. O pp ilasm äärän  
k asv u , jo k a  v iim e aiko ina  on o llu t suhteellisen  
v äh ä in e n  —  jo  lu k u v u o n n a  1911— 12 oli k a u ­
p u n k ien  k ansakou lu issa  37 859 o p p ilasta , jo te n  
lisäys on kym m enessä  vuodessa  o llu t v a in  
12.7 % , v a ik k a  kou lu iässä  olevien la s ten  lu k u  
k au p u n g eissa  on k y m m en v u o tisk au ten a  1911—  
20 k a sv a n u t 22. 3 %  —  on tä te n  v iim e v u o n n a  
m u u t tu n u t  vähenem iseksi. M itä  eriko isesti r u o t ­
sinkielisiin  oppilaisiin  tu lee, on he id än  lu k u n sa  
v ä h e n ty n y t koko  k y m m en v u o tisk au d en  a jan . 
L u k u v u o n n a  1911— 12 he itä  n ä e t oli 8 089, 
lu k u v u o n n a  1921— 22 s itä  v a s to in  7 013, ja  
1922— 23, k u te n  edellä m a in ittiin , en ää  v a in  
6 666. O sitta in  saa  tä m ä  k a u p u n k ien  k a n sa ­
k o u lu jen  o p p ila sm äärän  v e rra te n  p ieni k a sv a ­
m inen  j a  v ie läp ä  ta a n tu m in e n  selityksensä  
v a lm is tav ien  ko u lu jen  o p p ilasm äärän  m elko i­
ses ta  lisään ty m ise s tä  v a s ta a v a lla  kaudella , jo s ­
k a a n  tä m ä n  kasvam isen  sella isenaan  ei olisi 
ta rv in n u t e s tä ä  m yösk in  kan sak o u lu jen  o p p ilas­
m ä ä rä ä  lisään ty m äs tä , k u n  k e rra n  suurim pien  
k au p u n k ien  15— 20 ikävuosien  vä lillä  o levas ta  
v ä e s tö s tä  v u o n n a  1920 k esk im äärin  v a in  noin  
65 %  oli sa a n u t v ä h in tä ä n  k an sak o u lu n  o p p i­
m ä ä rä ä  v a s ta a v a n  siv istyksen .
O pp ila iden  ja k a a n tu m is ta  iän  j a  v anhem pien  
sääd y n  m u k a a n  valaisee seu raav a  tau lu k k o .
och 6 666 svenskspr& kiga. U n d er lä sa re t 1921 
— 22 fan n s  d e t i s täd e rn a s  fo lkskolor 42 682 
elever, lä sa re t 1920— 21 v a r  deras  a n ta l 41 709 
och 1919— 20 41 104. Ö kningen i elevnum erä- 
ren , som  pá. señare tid e n  v ä r i t  jäm före lsev is 
ringa— red an  lä sa re t 1911— 12 v a r  eJfevantalet 
i s täd e rn as  fo lkskolor 37 859, v a rfö r ökningen 
u n d e r tío  &r v ä r i t  en d ast 12.7 %, e h u ru  a n ta le t 
b a rn  i sko lá ldern  i s tä d e rn a  u n d e r tioársperio - 
den 1911— 20 ö k a ts  m ed  22.3 %  —  h a r  sä lunda  
u n d er señaste  á r  fö rb y tts  i en  m inskning . Y ad 
sä rsk ilt de svenskspr& kiga e leverna v idkom m er, 
h a r  deras a n ta l m in sk a ts  u n d e r he la  tio&rs- 
perioden . Läs&ret 1911— 12 v a r  deras  a n ta l 
näm ligen  8 089, lä sa re t 1921— 22 d ä rem o t 7 013 
och 1922— 23, sásom  tid ig a re  näm ndes, b lo t t  
6 666. D elvis fá r  d en n a  jäm före lsev is r in g a  
ökning eller d ire k ta  m inskn ing  i e lev a n ta le t 
v id  s täd e rn as  fo lkskolor sin fö rk la ring  i den  
av sev ä rd a  ökningen  i de fö rb e red an d e  sko lornas 
e lev an ta l u n d e r m o tsv a ran d e  period  eh u ru  
d en n a  ökning  sásom  sad an  icke h ad e  b e h ö v t 
fö rh in d ra  en  t i l lv ä x t i fo lksko lo rnas e levan ta l 
en är &r 1920 av  de  s tö rre  s täd e rn a s  befo lkn ing  
i en  á ld e r  m ellan  15 och 20 á r  i g en o m sn itt 
en d ast c :a  65 %  erh&llit en  b ildn ing  m o t­
sv a ran d e  fo lkskolkurs eller d ä ru tö v e r.
E lev e rn as fördelning e fte r á ld e r sa in t e fte r 
fö rä ld ra rn a s  s tá n d  belyses i fö ljande  tabell.
Lukuvuosi. — Lasär.
Année scolaire.
Oppilaita. — Elever. — Élèves.
K
aikkiaan. 
— 
Inalles.
Nombre 
total.
Iän mukaan — Efter Aider 
Âge
Vanhempien säädyn mukaan. 
Efter föräldrarnas ständ. 
État social des parents.
7—
8 
vuotiaita. — 
7—
8 
ár.
7—
8 
ans.• 
i
9—
12 
vuotiaita. — 
9—
12 
ár¿ 
9—
12 
ans.
13—
14 
vuotiaita.
13—
14 
ár. 
— 
13—
14 
ans. 
'
15 
vuotta 
täyttäneitä.
! 
Fyllda 
15 
är. 
! 
: 
Au-dessus 
de 
15 
ans. 
:
i 
V
irkam
iesten 
ja 
suurliikkeen 
harj. 
lapsia. 
— 
Barn 
tili 
tjäns- 
tem
än 
o. större 
näringsidk. 
: 
Fonction 
publique, 
négoce, 
grande 
industrie.
i 
Pikkuliikkeen 
harj. ja 
palve- 
lusm
iest. lapsia. — 
Barn 
till 
1 
raindre 
näringsidkare 
och 
betjänte.
Petit com
m
erce, petite 
in­
dustrie, 
com
m
is.
Työväen 
lapsia. 
*- 
Barn 
till 
arbetare.
, 
O
uvriers.
1922—1923 ................................................... 41539 10 943 24 670 5 362 564 1 970 12 796 26 773
1921—1922 ................................................... 42 682 11183 25 786 5 309 404 1988 12 797 27 897
1920—1921................................................... 41 709 11149 25 562 4 677 321 1811 13 341 26 557
1912—1913................................................... 38 827 11 206 23 032 4 242 347 1476 14 731 22 620
K u v a a v a a  keh itykselle  on, e t tä  edelliseen B etecknande  fö r u tv eck lingen  är, a t t  den  i 
lu k u v u o teen  (1921— 22) v e rra te n  v u o n n a  1922—  jäm före lse  m ed  d e t föregaende lä sa re t (1921
23 h a v a itta v is sa  o leva k au p u n k ien  kansakou - — 22) u n d e r  ä r  1922— 23 ia k t ta g n a  nedgangen
lu je n  opp ilasluvun  vähenem isen , 1 143, m iltei i a n ta le t  elever, 1 143, n ä rä  nog h. o. h. —  1 124
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4k o k o n aan  —  1 124 —  tu lee  ty ö v äen  la s ten  osalle. 
T äm ä  riippunee  o s itta in  s iitä  ilm iöstä, e t t ä  v a ­
rak k aam p i ty ö v ä k i oppivelvo llisuuden  vo im aan- 
a s tu t tu a  y h ä  enem m än  on a lk a n u t p a n n a  la p ­
siaan  v a lm is tav iin  ja  keski kou lu ih in  k a n sa ­
kou lu jen , asem asta . —  T äm än  k äsity k sen  kanssa 
ei ole ris tiriid assa  se n iin ik ään  y lläo levas ta  t a u ­
lu k o s ta  ilm enevä seikka, e t t ä  vähenem inen  on 
h a v a itta v issa  yk sin o m aan  nuorem m issa  ik ä ­
luokissa. V anhem m issa —  13— 14 v u o tia ita  sekä 
15 v u o tta  tä y t tä n e i tä  —  ikäluok issa  on edelli­
seen v u o teen  v e rra te n  h a v a it ta v is sa  p ie n tä  li­
säy s täk in , jo k a  ilm eisesti p e ru s tu u  edellisinä 
vuosina  to d e t tu u n  koko o p p ilasm äärän  lisäy k ­
s e e n .—  T ä m ä  k ä y  v ie lä  selvem m in ilmi, jos 
v e r ta a  n ä itä  m olem pia lu k u v u o sia  vuosiosas- 
to itta in : v. 1922— 23 oli I . vuosiosaston  op p ilas­
m ä ä rä  v ä h e n ty n y t v. 1921— 22 v e r ra ttu n a  
8 045: s tä  6 933: een, I I .  vuosiosaston  op p ilas­
m ä ä rä  sam aten  7 906:sta 7 652:een ja  I I I .
vuosiosaston  8 943:sta  8 085:een, jo ta  v a s to in  
IV , vuosiosaston  o p p ilasm äärä  oli lis ä ä n ty n y t 
7 659:stä  8 377:ään, V. vuosio saston  sam aten  
5 651:stä 5 664:ään ja  V I. vuosiosaston  4 478:sta 
4 828: aan.
Päästötodistuksen  sa i 4 828:sta V I:n  vuosiosas­
to n  o p p ilaasta  4 734. E dellisenä  lu k u v u o ten a  
oli p ääs tö to d is tu k sen  saan e ita  4 47 8: s ta  y lim ­
m ä n  lu o k an  o p p ilaas ta  4 419, s i tä  a ika isem pana  
lu k u v u o ten a  o liv a t v a s ta a v a t m ä ä rä t 4 371 
j a  4 297.
V arsinaisia  luokkaopettajia  oli lukuvuonna  
1922— 23 yh teen sä  1 291, n iis tä  333 m iestä  ja  
958 na is ta . L u k u v u o n n a  1921— 22 o liva t v a s ­
ta a v a t  lu v u t 1 307, 335 j a  972, ja  lu k u v u o n n a  
1912— 13 1 206, 306 ja  900. N a iso p e tta jien  
lu k u  k au p u n k ien  kansakou lu issa  on siis vuosi­
kym m enen  ku luessa  l isä ä n ty n y t suh tee llisesti 
v äh em m än  k u in  m iesope tta jien . V irkakelpoi- 
suustodistusta  v a illa  o lev ia  o p e tta jia  oli lu k u ­
v u o n n a  1922— 23 v a in  50. K u n  n ii tä  edellisenä 
lu k u v u o n n a  oli 47 ja  k y m m en tä  v u o tta  a ik a i­
sem m in, 1912— 13, 85, on siis ep äp ä tev ien  o p e t­
ta jav o im ien  k ä y ttö  v ä h e n ty n y t, jo sk aan  ei 
a iv an  tasa isesti.
K a u p u n k ie n  kan sak o u lu jen  m enot o liv a t k a le n ­
te r iv u o n n a  1922 52 246 874 m ark k aa , v . 1921 
46 846 659 m a rk k a a  ja  v. 1920 v a in  32 898 187 
m ark k aa . T ä m ä  m eno jen  lisään ty m isen  su h ­
tee llinen  h id as tu m in en  —  v. 1919 o liv a t m en o t 
a in o as taan  20 367 693 m a rk k a a  —  lii t ty y  osaksi 
ra h a n  a rv o n  a s te itta iseen  vak iin tum iseen . P a lk ­
kaus, v e rra tto m a s ti su u rin  m eno ryhm ä, oli v. 
1922 38 644 655 m ark k aa , v . 1921 33 936 549
—  faller p á  a rb e ta rb a rn e n s  del. D e tta  b e ro r  
delv is p á  den  företeelsen , a t t  den  b u rg n are  ar- 
be ta rbefo lkn ingen , e fte r  d e t lä ro p lik ts lag en  t r ä t t  
i k ra f t, a llt m er b e g y n t s ä t ta  sina  b a rn  i förbe- 
red an d e  skolor och m ellansko lo r i s tä lle t fö r 
i folkskola, —  I  k o n tra s t m ed  d en n a  u p p fa tt-  
n ing  s ta r  ej heller den  om ständ ighe ten , som  
fram g ár u r  ovan stáen d e  tabe ll, näm ligen  a t t  
en  m inskn ing  k a n  ia k tta g a s  e n d a s t fö r de läg re  
á ldersk lasserna . I  de ä ld re  ä ldersk la sserna  —
13— 14 ä rin g a r sam t elever, som  fy llt  15 á r  —  
k a n  dä rem o t jä m fö r t m ed  d e t föreg&ende áret. 
t. o. m . ia k tta g a s  en  liten  ökning, som  uppen- 
b a rligen  k an  ledas tillb a k a  tili den  ökning i he ia  
e lev an ta le t, som  k u n n a t ia k tta g a s  fö r de före- 
gáende áren .
D e tta  fram g ár ä n n u  ty d lig a re  om  m a n  jäm - 
fö r bägge dessa läsa r ársk lass  fö r arsklass: 
1922— 23 h ad e  e lev a n ta le t v id  á rsk u rs  I .  n ed - 
g á t t  i jäm före lse  m ed  á r  1921— 22 frá n  8 045 
tili 6 933, e lev a n ta le t v id  á rsk u rs  I I  lik asá  frán  
7 906 till 7 652 och v id  á rsk u rs  I I I  f rá n  8 943 
till 8 085, v a re m o t e lev a n ta le t v id  á rsk u rs  IV  
ö k a ts  f rá n  7 659 till 8 377, v id  á rsk u rs  V lik asá  
ir á n  5 651 till 5 664 sam t v id  á rsk u rs  V I f rá n  
4 478 till 4 828.
D im issionsbetyg  g avs á t  4 734 av  V I: te  árs- 
ku rsens 4 828 elever. U n d er fo regáende lá sá r 
erhöllo  av  4 478 elever p á  h ö g sta  k lassen  4 419 
d im issionsbetyg , u n d e r  lä sa re t d ä rfö rin n an  voro  
m o tsv a ran d e  siffror 4 371 och 4 2 9 7 .#
E g en tlig a  klasslárare funnos lá sá re t 1922— 23 
till e t t  a n ta l av  sam m an lag t 1 291, av  dem  
333 m a n  och 958 kv innor. F ö r  lá s á re t 1921— 22 
vo ro  m o tsv a ran d e  siffror 1 307, 335 och 972 
sam t fö r lá sá re t 1912— 13 1 206, 306 och 900. 
A n ta le t kv in n lig a  lä ra re  i s täd e rn a s  fo lkskolor 
h a r  sá lunda  u n d e r d e t ta  decenn ium  ö k a ts  re- 
la t iv t  ta g e t m in d re  ä n  a n ta le t in an lig a  lärare . 
L ä ra re , som  sak n ad e  kom petensintyg, funnos 
till e t t  a n ta l av  en d a s t 50 under lä sa re t 1922—  
23. D a  deras  a n ta l fö r fo regáende lásár v a r  47 
och tio  á r  tid igare , 1912— 13, 85, h a r  b ru k e t 
av  in k o m p e ten ta  lä ra rk ra f te r  a lltsá  av tag it, 
e h u ru  o jäm n t.
U tgifterna  fö r s täd e rn a s  fo lkskolor stego fö r 
k a len d e rá re t 1922 till 52 246 874 m ark , á r  
1921 till 46 846 659 m a rk  och á r  1920 till en d ast 
32 898 187 m ark . A tt  steg ringen  i u tg if te rn a  
fo r tg á tt  i e t t  re la tiv t  ta g e t a llt lángsam m are  
tem p o  —  á r  1919 voro  u tg if te rn a  en d ast 
20 367 693 m a rk  —  be ro r delvis av  penning- 
v ä rd e ts  g rad v isa  stab ilisering . A v lön ingarna , 
den  o jäm förlig t s tö rs ta  u tg iftsp o sten , uppg ick
m a rk k a a  ja  v . 1920 v a in  23 564 296 m ark k aa . 
V altion  a n ta m a  av u stu s  oli v. 1922 14 791 750 
m a rk k a a , v. 1921 10 808 007 m a rk k a a  ja  v. 
1920 7 420 890 m ark k aa . Se on siis n o u ssu t 
suh tee llisesti enem m än  k u in  k o u lu jen  k o k o n a is­
m en o t sam an a  a ikana .
fo r a r  1922 till 38 644 655 m ark , a r  1921 till 
33 936 549 m a rk  och a r  1920 en d ast till 23 564 296 
m ark . S ta ten s  u n d e rs to d  u tg ick  fo r a r  1922 
m ed  14 791 750 m ark , a r  1921 m ed  10 808 007 
m a rk  och a r  1920 m ed  7 420 890 m ark . D e t h a r  
sa lunda  s tig it p ropo rtionsv is  m er an  skolornas 
to ta lu tg if te r  fo r sam m a tid .
Maalaiskuntien ylemmät kansakoulut. De högre folkskolorna i landskommunerna.
A lla  o levas ta  a se te lm asta  se lv iää m aa la is­
k u n tie n  y lem pien  k an sak o u lu jen  lu k u  o p e tu s­
kielen m u k a a n  sekä  k ou lup iir ien  lu k u  lu k u ­
v u o n n a  1922— 23 ja  k a h te n a  lä h in n ä  edellisenä 
v u o te n a  y n n ä  lu k u v u o n n a  1912— 13.
U r n ed an stäen d e  sam m anstä lln ing  fram g är 
a n ta le t högre fo lkskolor i lan dskom m unerna  
e fte r u n d e rv isn ingssp ràk  lä sa re t 1922— 23 och 
u n d er de tv en n e  n ä rm a s t fö regäende á ren  sam t 
lä sa re t 1912— 13.
1922—23 1921—22 1920—21 1912—13
K o u lu p iire jä  —  S k o ld is trik t ..................................... .............................. 4 317 4 173 4 078 3 458
K o u lu ja  k a ik k iaan  —  Skolor, inalles ................................................. 4 15« 3 938 3 771 3 079
Suomenkielisiä, k o u lu ja — F insksp räk iga  skolor .......................... 3 667 3 459 3 298 2 647
R uotsink ielis iä  k o u lu ja — Svenskspräk iga  skolor ......................... 480 467 461 421
S uom en-ruo ts ink . k o u lu ja  —  F insk -svensksp r. skolor ............ 6 9 9 11
V en ä iän  k ielisiä k o u lu ia  —  R v sk sn räk ig a  skolor .......................... - 5 3 3 —
K o u lu jen  lu k u  kohosi lukuvuosien  1912— 13 
j a  1922— 23 v ä lisenä  k ym m enen  v u o d en  a ik a n a  
koko  m aassa  35. o %; suom enk ielisten  ko u lu jen  
lisäys oli 3 8 .5 % , m u t ta  ru o ts in k ie lis ten  ■ v a in  
1 4 . 0 %.  _
K o u lu jen  o p p ilasm äärä  y lem p än ä  m a in it tu in a  
vuosina  ry h m ite tty n ä  iän, opetu sk ie len  ja  v a n ­
hem pien  sääd y n  m u k a a n  n ä k y y  seu ra a v a s ta  
tau lu k o sta .
A n ta le t skolor ökades u n d e r tioársperioden  
m ellan  läsären  1912— 13 sam t 1922— 23 i he la  
r ik e t m ed  35.0% ; ökningen  a v  de fin sksp räk iga  
sko lornas a n ta l u tg jo rd e  38.5 % , av  de svensk  - 
sp ràk igas d ä rem o t en d as t 14. o %.
E le v a n ta le t i sko lo rna  u n d e r o v an n äm n d a  ä r 
g ru p p e ra t e fte r âlder, u n d erv isn ingssp ràk  och 
efte r fö rä ld ra rn a s  s tä n d  fram g är av  fö ljande 
tabell.
[ Oppilaita. — Elever. — Élèves.
Lukuvuosi. — Läsär. 
Année scolaire.
K
aikkiaan. — 
Inalles. 
■ 
Nom
bre 
total.
Iän mukaan.
Efter àlder. 
Âge.
Opetuskielen 
mukaan. 
Efter undervis- 
ningsspràk.
Par langue d'en­
seignement.
Vanhempien säädyn mukaan. 
Efter föräldrarnas ständ. 
Etat social des parents.
1 
9—
12 
vuotiaita.
9—
12 
âr. 
i 
9—
12 
ans.
13—
14 
vuotiaita. 
13-14 
ár. 
13—
14 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
15 
är. 
j 
Au-dessus 
de 
15 
ans.
Suom
enkielisiä.
Finsksprâkiga.
Finnois.
R
uotsinkielisiä.
Svensksprâkiga.
I 
Suédois.
V
irkam
iesten, 
suurtilall. 
ja 
suurliikk. harj. lapsia. 
—
 
Barn 
till 
tjänstem
än, större 
jordägare 
o. 
näringsidkare. 
Fonction 
publique, 
proprié- 
i 
taires 
ruraux, 
négoce.
Pikkutilall. ja 
pikkuliikk. 
harj. lapsia. — 
Barn 
tili 
m
indre 
jordägare 
0. nä­
ringsidkare. — 
Petits 
agri­
culteurs, 
petits 
com
m
er­
çants.
Torpparien, 
työväen 
y. 
m
. 
lapsia. — 
Barn 
till 
torpare, 
arbetare 
m. fl. — 
P
etits 
ferm
iers, 
ouvriers 
etc.
\ 1 9 2 2 -1 9 2 3 .......................................
j 1921 1922 ......................................
1920 1921 .................... ..................
i 1 9 1 2 -1 9 1 3 .......................................
235 603 
226 666 
191109 
143 597
173 691 
168 793 
143 640 
106 232
56 332 
53 220 
43 813 
33 853
5 580 
4 653 
3 656 
3 512
214 395 
205 967 
172 489 
126 617
21 208 
20 699 
18 620 
16980
6 559 
6 497 
6 037 
3 929
109 352 
103 858 
85 081 
57 203
119 692 
116 311 
99 991 
82 465
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M aalaiskansakou lu jen  . opp ila iden  kok o n ais­
m ä ä rä  on kym m enessä  vuodessa  l isä ä n ty n y t 
64.1 %, siis suh tee llisesti p a ljo n  enem m än  ku in  
k a u p u n k ien  k an sak o u lu jen  opp ilasm äärä . S uo­
m enk ie listen  opp ila iden  lu k u  on k a sv a n u t 69. s %, 
ru o ts in k ie lis ten  v a in  24. 9 %. S iten  oli m aa la is ­
k an sak o u lu jen  o p p ila is ta  lu k u v u o n n a  1922 23
91.0 % suom enkielisiä ja  a in o as taan  9. o % 
ruo tsink ie lisiä , k u n  v a s ta a v a t su h d e lu v u t v u o si­
k y m m en tä  aikaisem m in  o liva t 88.2 ja  11.8 % . 
—  O ppilaiden  ik ä ry h m ity s  on p u h een a  olevan 
vuosikym m enen  a ik an a  p y sy n y t jokseenk in  
m u u ttu m a tto m a n a . —  K u n  o p p ilaa t ry h m ite ­
tä ä n  van h em p ien  y h te iskunna llisen  asem an  m u ­
kaan , h u o m ataan , e t tä  lu k u v u o n n a  1922— 23 oli 
2.8 %  k a ik is ta  op p ila is ta  v irkam iesten , su u r­
tila llis ten  j a  suu rliikkeen  h a rjo it ta j ie n , 4 6 .4 %  
p ik k u tila llis ten  ja  p ikku liikkeen  h a rjo it ta j ie n  
sekä 50.8 % to rp p arien , ty ö v ä e n  y. m . lapsia . 
V astaav a t lu v u t k y m m en tä  v u o tta  a ikaisem m in  
o liv a t 2. 7, 39.8 ja  57.4 % . K ä in  ollen on siis 
p ik k u tila llis ten  ja  p ik k u liikkeen  h a rjo it ta jie n  
la s ten  osuus k an sak o u lu jen  opp ilasm äärässä  
m elko isesti ja  v irk am iesten , su u rtila llis ten  ja  
suu rliikkeenhar j o itta j a in  a iv an  v ä h ä n  lisä ä n ­
ty n y t , to rp p a rie n  ja  ty ö v äen  la s ten  osuus v ä ­
h en ty n y t. K o sk a  ei vo id a  ta rk a lleen  sanoa, 
m issä  m äärässä  itse  edellä  m a in it tu je n  y h te is ­
k u n ta lu o k k ien  henk ilö luku  on kym m enen  v u o ­
den  a ik an a  m u u ttu n u t , ei s a a te ta  m y ö sk ään  
pää te llä , onko jo k in  n iis tä  lä h e t tä n y t lap s iaan  
k an sak o u lu u n  suh teellisesti enem m än  ta i  v ä ­
hem m än  k u in  aikaisem m in.
A lla  oleva tau lu k k o  o so ittaa , m issä  m ää rä ssä  
k o u lu m a tk a t on sa a tu  vuosikym m enen  a ik a n a  
uu sia  k o u lu ja  p e ru s tam a lla  lyhenem ään .
T o ta la n ta le t e lever v id  fo lksko lo rna  i lan d s- 
k o m m u n ern a  h a r  p a  tio  a r  o k a ts  m ed  64. i % , 
saledes p ro p o rtio n sv is  m y ck e t m e r an  e lev an ta le t 
i stadsfo lksko lo rna . A n ta le t fin sksp rak iga  e le­
v e r h a r  o k a ts  m ed  69.3 % , a n ta le t  svensksp ra- 
k ig a  m ed  e n d a s t 24. 9 % . S a lunda  vo ro  av  ele- 
v e rn a  i lan d sk o m m u n ern as fo lkskolor la sa re t 
1922— 23 91.0 %  fin sk sp rak ig a  och en d ast 9.0 
%  svensksprak iga , m ed an  m o tsv a ran d e  re la ­
tio n s ta l e t t  a rtio n d e  tid igare  voro  88.2 och 11. a 
%• —  E lev e rn as a ldersfordeln ing  h a r  u n d er it'ra- 
g av a ran d e  decennium  fo rh liv it n ag o rlu n d a  ofor- 
an d rad . —  O m  eleverna  fo rdelas e fter fo rald- 
ra rn a s  sam hallssta lln ing , f in n e r m an , a t t  la sa re t 
1922— 23 2. 8 %■ av  sam tlig a  elever voro  b a rn  
av  tja n s te m a n , s to rre  jo rd ag a re  och narings- 
idkare , 46.4 %  b a rn  av m in d re  jo rd ag a re  o ch  
n a ringsidkare  sa in t 50.8 %  b a rn  av  to rp a re , 
a rb e ta re  o. a. M o tsv aran d e  siffror fo r tio  a r  
ti l lb a k a  voro  2. t , 39.8 och 57. 4 %. S alunda 
k a n  en  avsevard  okning ia k tta g a s  b e tra ffa n d e  
p ro cen ts iffran  b a rn  till m in d re  jo rd ag a re  och 
n a ringsidkare , en h e lt r in g a  okning  av  b a rn e n  
till am b e tsm an , s to rre  jo rd ag are  och n a rings- 
idkare , m ed an  a te r  re la tio n ssiffran  fo r b a rn e n  
till a rb e ta re  n ed g a tt. E n a r  m a n  icke k a n  nog- 
g ra n t u p p g iv a , i v ilken  m a n  sja lv a  d e t a n ta l 
personer, som  de  o v an n am n d a  sam hallsk lasserna  
o m fa tta , fo ra n d ra ts  u n d er d en n a  tid  av  tio  a r , 
k a n  m a n  ej he ller k o n s ta te ra , h u ru v id a  nagon  
av  dem  b e g y n t s a t ta  sina b a rn  i fo lkskola  i s to rre  
eller m in d re  u ts tra c k n in g  an  tid igare .
N ed an staen d e  ta b  ell u tv isa r, i vil ken  m a n  
lan g d en  av  v ag en  till sko lan  k u n n a t n ed b rin g as  
u n d er a r t io n d e t genom  g ru n d a n d e t av  n y a  
skolor.
Lukuvuosi. — Lasàr.
A nnée scolaire.
Oppilaita, joiden koulum atka oli : — E lever, v ilka  tili skolan hade en  väg  pä:
Élèves, dont la  distance entre l’école et la  dom icile é ta it: Y hteensä  
oppilaita. 
Sum m a  
elever. 
N om bre  
to tsl des 
élèves.
aile 3 kilom . 
mindre an 3 kilom.
m oins de 3 I'm.
3 —5 kilom. 
3—5 kilom .
entre 3 et 5 km .
y li 5 kilom. 
mera an 5 kilom .
plus de 6 km
% % %
1922—1923....................................... 169226 71.8 52 421 22.3 13 956 5.9 235 603
1921—1922...................................... 161 261 71.2 51 059 22.5 14 346 6.3 226 666
1920—1921 ....................................... 135 877 71.1 42 451 22.2 12 781 6.7 191109
1912—1913...................................... 101 319 70.6 31 923 22.2 10 355 7.2 143 597
K u te n  tä s tä  näk y y , o v a t k o u lu m a tk a t k y m ­
m enessä vuodessa  ly h en ty n ee t jo n k in  verran . 
L y h y im m än  m a tk a n  ry h m ä  on  n im ittä in  lisään ­
ty n y t  70. 6 % :sta  71.8 % :iin  ja  p is im m än  m a tk a n
Säsom  h ä ra v  fram g ä r, h a r  längden  av  väg en  
tili sko lan  nedg& tt i n äg o n  m a n  u n d e r d essa  
tio  är. G ru p p en  av  dem , som  h ad e  den  k o r ta s te  
vägen , h a r  näm ligen  ö k a ts  f rä n  70.6 tili 71.» %
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ry h m ä  v ä h e n ty n y t 7.2 % :s ta  5. 9 % :iin, jo ta  
v a s to in  kesk im m äinen  ry h m ä  on p ro sen tte in a  
la u s u ttu n a  p y sy n y t j o lueenk in  en tisellään .
L u k u v u o n n a  1922— 23 a lo i t t iv a t  to im in tan sa  
a lla  m a in itu t uudet kou lu t.
och h a r  a n ta le t av  säd an a  m ed  den  län g s ta  vägeri 
n e d g ä tt f rä n  7.2 tili 5.9 % , v a rem o t fö r den  
m e lle rs ta  g ru p p en  p roceritue llt ta g e t fö rb liv it 
n äg o rlu n d a  ofö rändrad .
L ä sä re t 1922— 23 beg y n te  n e d an n äm n d a  nya  
skolor sin v erk sam h et.
Lääni, kunta ja koulu.
Län, koinraun och skola.
D épartem ent, com m une et école.­
.
Suom
enkielisiä.
F
inskspräkiga.
F
innoises. 
,
R
uotsinkielisiä.
Svenskspräkiga.
Suédoises. 
,
Uudenmaan lääni. — Nylands län.
Karjalohja, Saaren piiri .......................... l —
Snappertuna, Brobv .................................. — l
Esbo, Gröndal ............................................ — l
Nummi, Sierla ............................................ l —
Pyhäjärvi, Airola ...................................... l —
Mäntsälä, K aukanen .................................. l —
» N ik in o ja .................................... l —
Porvoon mlk., Hinthaara (yksit.) .......... l —
Perna, Sarvsalö .......................................... — l
Elimäki, V ä rä lä .......................................... l —
Anjala, Kaukasuo .................................. ... l _
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Yhteensä — Summa 11
Turun-Porin lääni. — Abo-B:borgs län.
Vehmaa, R ahkam ala.................................. —
Taivassalo, Onnikmaa .............................. 1 —
Mynämäki, Vahainen ................................ 1 —
Parainen, Heisala ...................................... — 1
» Nilsby ........................................ 1 —
Kisko, Kaukuri .......................................... 1 —
Uskela, Mäenala ........................................ 1 —
» Isokylä .......................................... 1 —
Pertteli, H ä h k ä n ä ...................................... 1 —
Ulvila, Uudenkoivisto................................ 1 —
Merikarvia, Kasala .................................... 1 —
Eurajoki, Lavila ........................................ 1 —
Jämijärvi, Kierikka ..................................
Parkano, Nyppeli ......................................
1 —
1 —
Kihniö, Lahdentaus .................................. 1 —
Karvia, Sarvela .......................................... 1 —
Vampula, M atkusjoki................................ 1 —
Punkalaidun, Pämänmaa ........................ 1 —
Loimaa, Virkasuo ...................................... 1 —
Alastaro, Hanhijoki .................................. 1 —
» Hennijoki .................................. 1 —
Lieto, Päivästä .......................................... 1 —
21 1
Yhteensä — Summa 2 2
Hämeen lääni. — Tavastehus län.
Ruovesi, Joensuu ...................... ................ —
» R äm ink i.......................................... —
Kuru, Pyydvsm äki....................................
Pohj. Pirkkala, T aivalkun ta ....................
—
1 —
Lempäälä, Innilä ......................................
Lääni, kunta ja koulu. 
Län, kom m un och skola. 
D épartem ent, com m une et école.
Suom
enkielisiä.
F
inskspräkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspräkiga.
Suédoises.
Tammela, Loimonen .................................. l _
Jokioinen, Terävä ...................................... —■
Humppila, Taipale .................................... —
Ypäjä, Varsanoja ......................................
Akaa, Riisikkala ........................................
i —
—
Korpilahti, Sarvenperä.............................. i —
Längelmäki, Leväslahti ............................ i —■
Kuorevesi, Halli ........................................ i —
Kuhmoinen, H ahm ajärv i.......................... i —
» Peltolankylä.......................... i —
Kärkölä, Lapinnummi .............................. —
Padasjoki, Virmaila ..................................
Lammi, N eroskulm a.................................. 1 —
» Ylänne ............................................ —
Yhteensä — Summa 19 —
Viipurin lääni. — Viborgs län.
Viipurin mlk., M erijoki.................. ............ 1 —
Uusikirkko, Sarvela-L autaranta.............. _
Kuolemajärvi, Kämärä ............................ 1 _
» P en tik k ä lä ........................ _
Pyhtää, K iviniem i...................................... _
» K lasarö .......................................... _
Säkkijärvi, Santajoki ................................
Valkeala, Kääpälä-Lipiälä ......................
1 —
1 —
Joutseno, A ho la .......................................... —
Ruokolahti, S ara jä rv i................................ 1 —
Kirvu, A la jo k i.......... ................................. —
» Paavilanipäki ................................ —
Antrea, Hännikkälänniemi ...................... __
» Kalalampi .................................... —.
» Mansikkala ................................... 1 —
» Niittysuo ...................................... .—
Muola, K o ira la ............................................ 1 —
» Karjalan-lastenkylä ...................... 1
Metsäpirtti, Vaskela-Raapi ...................... —
Räisälä, K iv ipelto ...................................... 1 —
Kurkijoki, Haapavaara ............................ .—
» K orp isaari................................ —
» Riekkala .................................. —
» Savi .......................................... —
» Soskua ...................................... —
Parikkala, Koitsanlahti ............................ ; 1 —
» Änkilänsalo.............................. —
Jaakkima, K ostam ojärv i.......................... 1 —
Ruskeala, Kuljakko .................................. 1 —
Sortavalan mlk., Rantakangas .............. 1 ■—
» » Soukanranta .................. —
Impilahti, S a tinen ...................................... —
Yhteensä — Summa 32 __
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Lääni, kunta ja koulu. 
L än, kom m un ooh skola. 
Département, commune et école.
Suom
enkielisiä.
Finskspràkiga.
Finnoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspràkiga
Suédoises.
Mikkelin lääni. — S :t Michels iän.
Heinola, K irkonkvlä.................................. i
Svsmä, Soiniemi ........................................ i _
Joutsa, Ruhalahti ...................................... i _
Mäntyharju, Pvhäkoski ............................ i —
Juva, Kaislajärvi ......................................
» Pakinsvdänmaa ..............................
i ■ —
i —
Pieksämäki, E telä-N iskam äki.................. _
» P a itan en ................................ i _
Joroinen, Sydänm aa...................... ............ i —.
Rantasalmi, Ahvensalmi .......................... i —.
» Osikonmäki .......................... i . —
Sulkava, Heikkurila .................................. i —
Sääminki, Mikkolanniemi.......................... i —
» Saukonsaari.............................. i —
Kerimäki, K a la jä rv i.................................. —
» K uokkala .................................. i —
» R uokolahti.................................. i .—
» Vaahersalo .................................. i —
Savonranta, H ankavaara.......................... i —
Enonkoski, M uhola.................................... i —
Heinävesi, Kerma ...................................... i
Yhteensä — Summa 
■ '
21 —
Kuopion lääni. — Kuopio iän.
Pielisjärvi, M urtoran ta .............................. _
Juuka, Larinsaari ...................................... 1 —
» R ä h o la ............................................ 1 —
Tohmajärvi, Murtoi ..................................
Värtsilä, Kaustajärvi ................................
1 —
1 —
Kiihtelysvaara, Niittylahti ...................... 1 —
» R ek ivaara ........................ 1 —
» Särkivaara ...................... 1 —
Ilomantsi, Marjovaara .............................. 1 —
Kaavi, M äntvjärvi...................................... 1 —
» Siikajärvi ...................................... 1 —
Liperi, H arm aasalo .................................... 1 —
» Kompero ........................................ 1 —
» Salokylä.......................................... 1 —
Kontiolahti, Puso ...................................... 1 —
Polvijärvi, R auvon lah ti............................ 1 __
Rääkkylä, Sintsi ........................................ 1 —
Kesälahti, Rajavaara ................................ 1 —
» S aloky lä ............................ , . .... 1 — ■
Iisalmen mlk., Huotari ............................ 1 —
. » » S iika lah ti.......................... 1 —
Sonkajärvi, Sonkakoski ............................ 1 —
Lapinlahti, Peltomäki .............................. 1 —
» Savon järv i.............................. 1 —
Nilsiä, Sydänmaa ...................................... 1 —
» Vuot j ä r v i ........................................ 1 —
Varpaisjärvi, Urimolahti .......................... 1 —
Muuruvesi, Pitkämäki .............................. 1 —
Keitele, Leppäselkä .................................. 1 —
Kuopion mlk., Koivusaari ...................... 1
Karttula, Liikkanen .................................. 1 —
» Saarism äki.................................. 1 —
Lääni, kunta ja^  koulu.
. Län, kommun ooh skola.
Département, commune et école
Suomenkielisiä, 
j 
Fiuskeprâkiga. 
1 
Finnoises.
Ruotsinkielisiä. 
: 
Svenskspràkiga. 
Suédoises.
Maaninka, Pohjois P ö l j ä .......................... i
» Pohjois H a a ta la .................... i —
Rautalampi, Ihalaiskylä............................ i
» K aipiniem i............................ i —
» Konnekoski .......................... i —
Vesanto, Harinkaa .......................... ' ........ i ___
Leppävirta & Varkaus, P uponm äki___ i —
Suonnejoki, H ulkkola................................ i —
» Viippero ................................ i —
Yhteensä — Summa 41 —  ,
Vaasan lääni — Vasa län
Jalasjärvi, M äntykoski.............................. —
Kauhajoki, Kainasto..................................
Kurikka, P itk äm ö ...................................... —
Ilmajoki, P alom äk i.................................... —
» Peltoniem i.................................. —
Isojoki, Sarviluom a.................................... —
Närpes, Skrattnäs ...................................... — 1
Pörtom, Rönnholm ................................ _ 1 1
Mustasaari, Gustavsro .............................. ____ ■ 1
» Gustavsro .............................. 1 —
» V ik b y ........ .............................. — 1
Laihia, Poola .............................................. —
Isokyrö, K irkonkylä.................................. 1 —
» Orismala ...................................... 1 •—
» T u u ra la ........................................ 1 —  '
Alahärmä, Pesola ...................................... 1 —  1
Kauhava, Viinikka .................................... — .
Lapua, Ojutkangas .................................... —
» Paavola .......................................... •—
Nurmo, Alapää .......................................... 1 —
Purmo, Nordanä ........................................ — 1
Veteli. K allio järv i...................................... 1 —
Nedervetil, V iitavesi.................................. — 1
Ullava. Alikvlä .......................................... 1 —
Kannus, Kungas ........................................ —
Lappajärvi, K a rv a la ..................................
Vimpeli, Sääksjärvi läns. piiri ................
—
—■
Kortesjärvi, Isom äki..................................
Alajärvi, K oivum äki..................................
Kuortane, H aara jä rv i................................
1 —
1 —
—
Alavus, P o lla ri............................................ 1 —
» V etäm äjärv i.................................. 1 —
____
Ätsäri, K ata jam äk i.................................... 1 —
» Sipilä .............................................. 1 —
Uurainen, H aukim äki................................ 1 —
Toivakka, K ankainen ................................ 1 —•
Keuruu, V älkkv .......................................... 1 —
Pihlajavesi, L am pila .................................. 1 —
Multia, Sydänm aa...................................... 1 —
Saarijärvi, Heinämäki .............................. 1 —
Karstula. H um ppi...................................... 1
36 6
Yhteensä — Summa 42
8
Lääni, kunta ja koulu. 
Län, kommun och skola. 
Département, commune et école.
Suom
enkielisiä.
Tinskspräkiga.
Finnoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspräkiga
Suédoises.
Oulun lääni. —  Uleäborgs län.
Oulunsalo, Salonpää .................................. i
Muhos, H onkala .......................................... i —
Haukipudas, K uivasjärvi.......................... i —
li, K arjalankylä.......................................... i —
Ylivieska, Pylväs ...................................... i —
Pyhäjoki, Ylinenoja .................................. i —
Oulainen, K u lju .......................................... i • — ,
» Rautioranta .............................. i —
Suloinen. Nurkkala .................................... i —
Paavola, Sahaseutu.................................... i — .
Haapavesi, K arhukangas.......................... i —
Nivala, H a ik a ra .......................................... i
» Ruuska .......................................... i —
Kestilä, L am pela........................................ i —
Paltamo, U usikvlä...................................... i —
Kajaanin mlk., A sunto la.......................... i
Lääni, kunta ja koulu. 
Län, kommun och skola. 
Département, commune et école.
Suom
enkielisiä.
Finskspräkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspräkiga.
Suédoises.
Ka jäihin mlk., M urtom äki...................... i
Hyrynsalmi, M oisiovaara..........................
Kemin mlk., Rautiola .............................. —
Tervola, K aisajoki...................................... i —
» Narkaus ........................................ i —
» R unkauskvlä ................................ i —.
Alatomio, Yliliakka .................................. i ___
Rovaniemi, M uuro la .................................. i ____
Kuolajärvi, Kuolajärvenkvlä .................. i —
» A h o la ...................................... i —
» K u rsu ...................................... i —
» Tuutijärvi .............................. i —
Sodankylä, K e lu jä rv i................................ i —
Pelkosenniemi, K aira la .............................. —
Yhteensä — Summa 30 -
Kaikkiaan — Totalsumma 218
L isäksi on kou lu is ta  m a in it ta v a  seu raavaa . 
T o im im asta  o v a t lak an n e e t M erikarv ia lla  H a ­
m in an  koulu , H o llo lassa L ah d en  asem an sekä 
S uom ussalm ella A la- ja  Y lä-V uokin  koulu . 
P e rn iö n  p itä jä n  K osken  k o u lun  ruo tsink ie linen  
o sa  on s i ir re tty  T enho laan  j a  J  anakkala.n  - k u n ­
n a n  H iiv o lan  k ou lu  R iih im äen  kau p p a laan . 
F in b y s sä  on S to rön  suom en-ruo tsink ie linen  kou lu  
ja e t tu  k ielen peru s tukse lla . V iipurin  lään issä  
o n  n y t o te t tu  huom ioon  m yös K iv e n n a v a n  ja  
T erijoen  ven ä jän k ie lise t ko u lu t, jo tk a  e iv ä t 
en n en  ole s isä lty n ee t tilastoon .
A lla  o levassa y h d is te lm ässä  on  m aa la isk u n n a t 
ry h m ite t ty  sen m u k aan , k u in k a  p a ljo n  n iissä 
lu k u v u o n n a  1922— 23 oli to im iv ia  y lem piä  
k an sak o u lu ja .
Y tte riig a re  k an  om  sko lo m a n äm n as  fö ljande. 
M ed sin v e rk sam h e t h a  fö ljan d e  skolor u p p h ö rt: 
i S astm ola H a m in a  skola, i H o llo la  sko lan  v id  
S tationen  i L ah ti sam t i Suom ussalm i sko lan  i 
Ala- ooh Y lä-V uokki. D en  sven sk sp räk ig a  av- 
deln ingen  v id  K osk is  sko la  i B jä rn ä  h a r  o v e r­
fly  t t a t s  tili T en a la  och H iiv o la  sko la  i J a n a k ­
k a la  ko inm un  tili R iih im äk i köping. I  F in b y  
h a r  S torö finsk- och svenskspräk iga  sko la  upp - 
d e la ts  p ä  sp räk lig  g rund . I  V iborgs län  h a  
n u  b e a k ta ts  även  de ry sk sp räk ig a  sko lo rna  i 
K iv in eb b  och T erijok i, v ilk a  icke tid ig a re  in g ä tt 
i S tatistiken .
I  n ed an stäen d e  sam m anstä lln ing  h a  lands- 
k o m in u n ern a  g ru p p e ra ts  e fte r a n ta le t i dem  
be fin tlig a  högre fo lkskolor lä sä re t 1922— 23.
9
K a n san ope tu stila sto  —  F  oïksTcolstatistik 1922— 23. 2
10
Lääni.
Län.
• D é p a r t e m e n t .
1 Kuntien 
luku. 
I.Antal 
landsk.l)
Kuntia, joissa oli seuraava määrä kouluja : — Kommuner med uedanstäende antal skolor :
C o m m u n e s  a v e c  l e  n o m b r e  s u i v a n t  d ' é c o l e s .
1 ■i * 4 5 (i 7 8 » 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 28 29 35 36
Uudenmaan— N y lands___ 2)45 4 4 2 3 3 3 4 3 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1
Turun-Porin ■- Abo-Björne­
borgs ............................... 110 10 1 1 14 17 15
«
14 7 6 3 3 4 2 2 1 1
Ahvenanmaa—Aland . . .  . 15 2 3 5 3 1 1 — — — — — — ___ _ __ ___ ___ ___ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Hämeen—Tavastehus . . .  . a)57 1 4 3 4 9 2 4 4 8 4 2 1 3 2 1 1 _ 2 _ — _ 1 — 1 :_ _ _ __
Viipurin—V iborgs.............. 4)61 4 2 — 3 3 3 5 3 6 4 1 2 4 — 2 1 2 4 4 — 1 2 1 2 _ 1 1 —
Mikkelin—S:t Michels ___ 27 — 1 4 2 1 1 — 2 2 1 2 2 2 — 4 — 1 _ 1 1 .— _ — _ ___ ___ _ __
Kuopion—K uopio .............. 42 — — — 3 1 3 1 3 2 1 1 7 4 4 2 3 1 2 — 2 .— — 1 — 1 — — —
Vaasan—Vasa .................. 88 2 3 8 7 7 12 12 8 fi 2 3 3 4 1 — 4 1 2 2 1 ___ — ___ ___ _ .— __
Oulun—U leäborgs.............. 74 3 12 14 8 5 6 7 8 2 3 1 2 2 — 1 — — — — - — — — — —
Yhteensä—Summa 519 26 37 52 49 45 45 39 38 32 19 15 21 20 11 13 10 7 12 8 4 3 3 2 4 1 1 1 i
L u k u v u o n n a  1922— 23 sekä  läh in n ä  edellisinä 
vuosina  y n n ä  lu k u v u o n n a  1912— 13 m aaseudun  
y lem m issä k ansakou lu issa  p id e ty is tä  ja tkokurs­
seista, n iiden  tu n ti-  ja  opp ila sm äärästä , e site ­
tä ä n  tie d o t seu raav assa  tau lukossa .
U p p g ifte r om  u n d e r lä sä re t 1922— 23 sa m t 
de n ä rm a s t fö regäende ären  ävensom  lä sä re t 
1912— 13 ano rd n ad e  jortsättningskurser  v id  de  
högre fo lkskolorna, om  tim a n ta le t  v id  dem  och 
deras e levnum erär, m eddelas i fö ljande  tab e ll.
Jatkokursseja: — Fortsättningskurser:
Cours supplémentaires :
Lääni.
Län.
D épartem ent. 75-tuntisia. 75-timmars. 
de 75 leçons.
100-tuntisia. 
100-timmars. 
de 100 leçons.
150-tuntisia.
150-timmars.
de 150 leçons.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Oppilaita.
E lever.
Élèves.
1922—1923.
U udenmaan—Nylands.......................... 34 1 35 633
Turun-Porin—Âbo-Bjôrneborgs ___ 54 1 55 1102
Ahvenanmaa—Âland .......................... 3 _ 3 31
Hämeen—T avastehus.......................... _ 40 1 41 852
Viipurin—Viborgs .............................. 4 125 n 140 2 647
Mikkelin—S:t Michels.......................... i 29 ,  — 30 512
Kuopion—Kuopio .............................. — 33 4 37 686
Vaasan—Vasa ...................................... i 113 11 125 2 013
Oulun—Uleâborgs .............................. i 28 — 29 633
Yhteensä—Summa 7 459 29 495 , 9109
1921—1922 ........................................... 35 292 93 420 8 646
1920—1921 .......................................... 109 172 75 356 7 791
1912—1913 .................. ........................ 21 26 15 62 1378
') Notnbre total des communes.
%) Uusia kuntia. — Nya kommuner: Grankulla, Haga, Oulunkylä—Äggelby.
3) » » » * Etelä-Pirkkala—Söder Birkkala, Forssa, Valkeakoski.
*) » » » * Kouvola, Harhi.
Maalaiskuntien alakansakoulut.
E nsim m äisen  k e rra n  k e rä tti in  tila s to tie to ja  
k unna llis is ta  a lak an sak o u lu is ta  lu k u v u o d e lta  
1917— 18. A lak ansakou lu jen  k eh ity s  n äk y y  
seu ra a v a s ta  ase te lm asta .
De lägre folkskolorna i landskommunerna.
S ta tis tisk a  u p p g if te r om  de lägre  kom m unala  
fo lksko lo rna  insam lades fö r fö rs ta  g&ngen 1917 
— 18. U tveck lingen  fö r de lägre fo lkskolornas 
v idkom m ande  belyses av  fö ljande sam m an- 
ställn ing.
A
lakansakouluja 
kaikkiaan. — 
Lägre 
folkskolor inalles.
Écoles 
prim
aires 
préparatoires, 
total.
Kiinteitä kouluja. 
Fasta 
skolor. 
Écoles 
fixes. 
.
Kiertäviä 
kouluja. 
Flyttande 
skolor. 
Écoles 
am
bulatoires.
Suom
enkielisiä.
Finskspràkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspräkiga.
Suédoises.
Suom
en- ja 
ruotsin­
kielisiä. — 
Finsk- 
o. 
svenskspräkiga.
Finnoises 
et 
suédoises.
L u k u v u o n n a  —  L äsa re t — A nnée scolaire 1922— 1923 1 224 1 048 176 787 433 4
» >> >> >> 1921— 1922 890 778 112 469 414 7
» > <> » 1920— 1921 682 603 79 285 388 9
» » > » 1919— 1920 586 519 67 236 340 10
> > > » 1918— 1919 476 419 57 157 308 11
> ,> . » » 1917— 1918 238 201 37 68 168 2
A lak ansakou lu jen  lu k u  on siis v iidessä v u o ­
d essa  k a sv a n u t y li v iisinkerta iseksi. K iin te id en  
ko u lu jen  lu k u  on lisä ä n ty n y t suh tee llisesti jo n k in  
v e rra n  enem m än  k u in  k ie rtäv ien , j a  suom en­
k ie lis ten  lu k u  on l isä ä n ty n y t lähes 12-kertaiseksi, 
m u t ta  ru o ts in k ie lis ten  vaille 3-kertaiseksi.
K iin te iden  a lak an sak o u lu jen  opp ila iden  j a ­
k a a n tu m in e n  opetusk ielen , iän, vanhem pien  
sä ä d y n  ja  k o u lu m a tk a n  m u k a a n  eri vuosina  
se lv iää  s e u ra a v a s ta  ta u lu k o s ta , jo ssa  lu k u v u o tta  
1917— 18 ei ole v o itu  o t ta a  huom ioon, koska 
s iltä  ei ole ta rp eek si y k sity isk o h ta is ia  tie to ja .
A n ta le t lägre fo lkskolor h a r  sä lu n d a  u n d er 
fern ä r  ö k a ts  m er än  fem d u b b elt. D e fa s ta  sko- 
lo rnas nu m era r h a r  re la tiv t ta g e t ö k a ts  n&got 
m er än  de am bu lerande  skolornas, och h a r  a n ­
ta le t fin sk sp räk ig a  skolor ö k a ts  to lv fa ld ig t, 
de svenskspräk iga  dä rem o t k n a p p t trefa ld ig t.
E ö rdeln ingen  av  de fa s ta  lägre  fo lkskolornas 
elever e fte r underv isn ingsspräk , ä lder, föräld- 
ra rn a s  s ta n d  och län g d en  av  väg en  tili skolan  
u n d e r o lika ä r  fram g är av  fö ljande tab e ll, i v ilken  
em ellertid  läs&ret 1917— 18 icke k u n n a t beak- 
tas , en ä r tillrä ck lig t de ta lje rad e  u p p g if te r icke 
fö religga fö r d e t ta  är.
Lukuvuosi. 
Läsär. 
Année scolaire.
» Opetuskieli. 
Undervis- 
ningsspräk. 
Langue d'en­
seignement.
Ikä, — Àlder. 
Âge.
Koulumatkan pituus. 
Skoivägens längd. 
Distance entre l ’école 
et le domicile.
Vanhempien sääty. 
Föräldrarnas stând. 
État social des parents.
Suom
i. — 
Finska.
; 
_ 
Finnois.
' 
R
uotsi. —■ Svenska. 
; 
Suédois.
1
 
7—
8 
vuotta. — 
7—
8 
àr.
i 
7—
8 
ans.
1 ! 
9—
10 
vuotta. — 
9—
10 
âr. 
9—
10 
ans.
Yli 
11 
vuotta. 
— 
Över 
11 
âr. 
Au-dessus 
de 
11 
ans.
Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
. 
Entre 
3—
5 
km
.
1
Yli 
5 
km 
— 
över 
5 
km
. 
i 
Plus 
de 
5 
km
.
Torpparien, työväen 
y. m
. 
lapsia. — 
Barn 
tili torpare, 
1 arbetare 
m. fl. — 
Petits 
fer­
m
iers, 
ouvriers 
ele.
!
Pikkutilall. ja 
pikkuliikk. 
i 
harjoitt. lapsia. — 
Barn 
till 
[ 
mindre 
jordbrukare 
och 
nâ- 
ringsidkare. — 
Petits 
agri­
culteurs, petits 
com
m
erçants.
Virkam
iesten, 3uurtilall., 
suurliikk. harj. lapsia. —
 
Barn 
tili 
tjänsternän, större 
jordbrukare 
o. näringsidk. —
Fonction 
publique, proprie­
; 
taires 
ruraux, 
négoce.
1922—1923 . . . . 25 701 9 218 21 026: 12 085 1 808 29 848 4 550 521 22 448 10 922 1 549
1921—1922 . . . . 18 525 9 360 16 456 9 791 1 638 24 343 3155 387 18 814 7 986 1085
1920-1921  . . . . 12 404 8 659 11 859 7 882 1322 18 636 2187 240 14 571 5 613 879
1919—1920 . . . . 10 525 7 813 10 250 6 894 1194 16 242 1926 170 12 990 4 576 772
.1918—1919 . . . . 5 777 7 019 7 392 4 758 646 11318 1 367 111 8 507 3 711 578
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K u te n  y llä  o lev as ta  ta u lu k o s ta  n äk y y , on 
suom enk ie listen  opp ila iden  lu k u  k a sv a n u t n e l­
jä s sä  vuodessa  lähes v iisinkerta iseksi, m u t ta  
ru o ts in k ie lis ten  v a ja a lla  ko lm annekse lla  —  onpa  
se edelliseen v u o teen  v e rra te n  jo n k in  v e rra n  
p ien en ty n y tk in . O ppilaiden  ik ä ry h m ity s  on 
p y sy n y t v e rra te n  tasa isen a . K o u lu m a tk a n  p i­
tu u s  on suh tee llisesti k a tso en  jo n k in  v e rra n  
lisä ä n ty n y t. —  A lak an sak o u lu jen  o p p ilaa t o v a t 
koko  kyseessäo levan  k au d en  a ik an a  o lleet e tu ­
p ää ssä  to rp p a rie n , ty ö v ä e n  y. m . p iene lä jien  
lapsia .
K ie r tä v ie n  a lak an sak o u lu jen  opp ila iden  j a ­
k a a n tu m is ta  v a s ta a v iin  ry h m iin  e s ittä ä  seu raav a  
tau lu k k o .
Säsom  av  ovanst& ende tab e ll synes, h a r  au- 
ta le t  fin sk sp räk ig a  elever p ä  fy ra  ä r  ö k a ts  ‘in- 
em o t fem fald ig t, de svensksp räk iga  d ä rem o t 
icke fü llt  tre d u b b e lt —  i jäm före lse  m ed  före- 
gäende ä r k a n  t. o. m . en  rin g a  m inskn ing  ia k t-  
tagas . E lev e rn as ä ldersfördeln ing  h a r  fö rb liv it 
jäm före lsev is o fö rändrad . L än g d en  av  v ag en  
tili skolan  h a r  p ro p o rtio n e ilt ta g e t ö k a ts  i 
nagon  m an . —  E lev e rn a  i de  läg re  fo lk sko lo rna  
h a  u n d e r he ia  den  ifr& gavarande tid sp e rio d en  
u tg jo r ts  f rä m st av  b a rn  till to rp a re , a rb e ta re
o. a. sm äfolk.
F ö rd e ln in g en  av  de a in b u le ran d e  läg re  folk- 
sko lornas elever p ä  m o tsv a ran d e  g ru p p e r m ed- 
delas i fö ljande  tab e ll.
Opetuskieli.. 
Undervis- 
ningsspTàk. 
Langue d'en­
seignement.
Ikä, — Alder. 
Âge.
Koulumatkan pituus.
Skolvägens längd. 
Distance entre l’école 
et le domicile.
* Vanhempien sääty. 
Föräldrarnas stând. 
État social des parents.
Lukuvuosi.
Lâsàr
Année scolaire.
Suom
i. — 
Finska.
F
innois.
Ruotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
7—
8 
vuotta. 
— 
7—
8 
âr. 
7—
8 
ans.
9—
10 
vuotta. 
— 
9—
10 
âr 
9—
10 
ans.
Yli 
11 
vuotta. 
— 
över 
11 
âr. 
Au-dessus 
de 
11 
ans.
Aile 
3 
km
. 
— 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
. 
Entre 
3 
et 
5 
km
.
Yli 
5 
km
. 
— 
över 
5 
km
. 
; 
Plus 
de 
5 
km
.
Torpparien, työväen 
y. m
. 
lapsia. 
— 
Barn 
till 
torpare, 
'arbetare 
m. fl. 
— 
Petits 
fer­
m
iers, 
ouvriers 
etc.
Pikkutilall. 
ja 
pikkuliikk. 
j 
harjoitt. lapsia. — 
Barn 
till 
m
indre 
jordbrukare 
och 
nâ- 
ringsidkare. — 
Petits 
agri­
culteurs, petits 
com
m
erçants.
f 
V
irkam
iesten, suurtilan.
' 
suurliikk. harj. 
lapsia. —
 
Barn 
tili 
tjänsternän, större 
i 
jordbrukare 
o. näringsidk. 
—
t 
Fonction 
publique, 
proprie- 
taires 
ruraux, 
négoce.
1922—1923 . . . . 6 380 1397 4 576 2 668 533 6 374 1302 101 3 646 3 820 ! 311 !
1921—1922 . . . . 3 883 1340 3110 1669 444 4 270 897 56 2 686 2 334 ! 203
1920—1921 . . . . 2 239 1317 1 838 1397 321 2 961 540 55 1799 1 635 199
1919—1920 . . . . 1921 1 121 1 651 1114 277 2 563 418 61 1 557 1349 : 136
1918—1919 . . . . 1694 1 062 1416 1 097 243 2 276 431 49 1 449 1 124 183
T ässäk in  h a v a ita a n  suom enkielisten  oppila iden  
lu v u n  lisään ty n een  m o n ta  v e r ta a  nopeam m in  
k u in  ruo tsink ie listen : edellinen  on ne ljässä  v u o ­
dessa k a s v a n u t '  lähes nelinkerta iseksi, jä lk im ­
m äinen  no in  yhdellä  kolm anneksella .
K iin te id en  j a  k ie rtäv ien  a lak an sak o u lu jen  
o p e tta jie n  lu k u , sukupuo len  m u k a a n  ry h m i­
te t ty n ä , ilm enee seu ra a v a s ta  ase te lm asta .
A ven ha rv id lag  k a n  m a n  ia k tta g a , a t t  an ta -  
le t finskspr& kiga elever o k a ts  m án g d u b b e lt 
sn ab b a re  an  de svensksprák iga: de fo rras  n u ­
m era r h a r  p á  fy ra  á r  fy rd u b b la ts , de señares 
lia r d á rem o t o k a ts  m ed om kring  en  tred jed e l.
A n ta le t la ra re  v id  fa s ta  och am b u le ran d e  lag re  
fo lkskolor fram g ár, fo rd e la t e fte r kon, av  fol- 
ja n d e  sam m ansta lln ing .
K iinteiden alakansakoulujen  
opettajia .
Lärare v id  de fasta lägre 
folkskolorna.
In s titu te u rs  des écoles prim aires  
préparatoires fixeg.
K iertävien  alakansakoulu­
jen opettajia .
Lärare v id  de flyttan d e  
lägre folkskolorna.
In s titu teu rs  des écoles p r i­
m aires préparai, am bulatoires .
Miehiä.
Män.
Hommes.
Naisia.
Kvinnor.
Demmes.
Miehä.
Män.
Hommes.
Naisia.
Kvinnor.
Femmes.
L u k u v u o si —  L äsä r —  A nnée scolaire . 1922— 1923 11 1 202 3 174
>> » > » . 1921— 1922 12 904 3 112
> > >> > . 1920— 1921 10 680 3 78
> > > > . 1919— 1920 11 • 576 2 66
> » >> >> . 1918— 1919 13 452 2 56 •
A lak an sak o u lu jen  o p e tta ja k u n ta a n  on siis 
a lu n  p itä e n  k u u lu n u t m elkein  yksinom aan  
nais ia . O p e tta jien  k o k o n aism äärä  on neljässä  
vuodessa  n o u ssu t jokseenk in  sam assa  suh teessa 
k u in  opp ilaidenkin .
T ili lä ra rk ä re n  v id  de lägre  fo lksko lo rna  h a r  
sä lunda  ä n d a  f rä n  b ö r ja n  h ö r t n ä rä  nog e n b a r t 
kv innor. T o ta la n ta le t lä ra re  h a r  p â  fy ra  ä r  
ö k a ts  n äg o t sä n ä r  i sam m a p ro p o rtio n  som  
el evm  im erären-
Kansanopistot.
K a n sa n o p is to ja  oli m aassam m e lu k u v u o n n a  
1922— 23 k a ik k iaan  46, jo is ta  31 suom en- ja  
15 ruo ts in k ie lis tä . L u k u v u o n n a  1912— 13 oli 
27 suom en- ja  14 ru o ts in k ie lis tä  kansanop istoa , 
jo te n  siis edellis ten  lu k u  kym m enen  v uoden  
a ik a n a  on lisä ä n ty n y t n e ljä llä  ja  jä lk im m äis ten  
yhdellä . K an san o p is to jen  o p e tta ja -  ja  opp ilas­
m ä ä r iä  o so itta a  seu raava  asetelm a.
Folkhögskolorna.
A n ta le t fo lkhogskolor i v á r t  lan d  u n d er las- 
á re t 1922— 23 v a r  inalles 46, av  v ilk a  31 finsk- 
och 15 svensksprak iga . L a sa re t 1912— 13 fan n s 
d e t 27 finsk- och 14 svensksp rak iga  fo lkhogsko­
lor, oeh h a r  a lltsá  a n ta le t av  de fo rs tn ám n d a  
u n d er tio  &r o k a ts  m ed  4 och de señare m ed  1. 
—  A n ta le t la ra re  och elever v id  fo lkhogskolorna 
fram g á r av  fo ljande sam m ansta lln ing .
Suom enkieliset kansanopistot. 
Finskspräkiga folkhögskolor.
Ecoles supérieures populaires 
finnoises.
R uotsink ieliset kansanopistot. 
Svenskspräkiga folkhögskolor. 
Écoles supérieures populaires 
suédoises.
Opettajia.
Lärare.
Instituteurs.
Oppilaita.
Elever.
Élèves.
Opettajia.
Lärare.
Instituteurs.
Oppilaita.
Elever.
Élèves.
Miehiä.
Män.
Horn.
Naisia.
Kvinnor.
Fera.
Miehiä.
Män.
Horn.
Naisia.
K vinnor.
Fera.
Miehiä.
Män.
Horn.
. N aisia. 
K vinnor. 
Fem.
Miehiä.
Män.
Horn.
N aisia.
K vinnor.
Fem.
L u k u v .— L äsä r— A n n é e  scol. 1922— 1923 100 112 593 1 341 46 30 230 267
>> >> >> » 1 9 2 1 -1 9 2 2 102 1 1 1 565 1 3 0 1 47 29 207 278
. » » >> > 1920 - -1921 95 114 511 1 305 45 28 188 246
> » '> » 1919— 1920 98 105 533 1 367 43 25 143 264
» >> >> » 1912— 1913 96 92 480 707 50 31 156 183
V aikka kansan o p isto jen  lu k u  ja  o p e tta ja k u n ta  
o v a t lu k u v u o d es ta  1912— 13 lu k u v u o teen  1922—  
23 k a sv an ee t vg in  sangen  v ä h ä n  —  ru o ts in k ie ­
lis ten  o p e tta ja k u n ta  on jo n k in  v e rran  p ien en ­
ty n y tk in  —  on o p p ilasm äärän  lisään ty m in en  o l­
lu t  v e rra te n  tu n tu v a . Suom enkielisten  k a n sa n ­
op is to jen  opp iiasluku  on n äe t m a in ittu n a  a ik an a  
k a sv a n u t lähes % :lla- ja  ru o ts in k ie lis ten  lähes 
j/iilla .
K an san o p is to illa  on . lu k u v u o n n a  1922— 23 
o llu t m en o ja  y h teen sä  6 088 889 m ark k aa , s iitä  
suom enkielisillä  4 606 641 ja  ruo tsink ie lisillä  
1 482 248 m ark k aa . L u k u v u o n n a  1921— 22 oli­
v a t  v a s ta a v a t lu v u t 5 692 211, 4 463 563 ja  
1 228 648, lu k u v u o n n a  1920— 21 5 049 159,
4 077 048 j a  972 111, sekä lu k u v u o n n a  1912— 13 
691 411, 533 383 ja  158 028. K u te n  näkee , ei 
k an san o p is to jen  m eno jen  lisään tym inen  k y m ­
m enessä  vuodessa  läheskään  v a s ta a  op p ilas­
m ä ä rä n  ja  h in ta ta so n  nousua  sam an  a ja n  k u ­
luessa, v aan  o v a t k an san o p is to t ilm eisesti saanee t 
to im ia  en tiseen  v e rra te n  v a rs in  ah ta issa  ta lo u ­
dellisissa oloissa.
E h u ru  a n ta le t fo lkhögskolor och lä ra rk ä re n  
v id  dem  ö k a ts  r ä t t  l i te t  f rä n  läs&ret 1912— 13 
tili 1922— 23 —  den  svenskspräk iga  lä ra rk ä ren  
h a r  t. o. m . m in sk a ts  i n ägon  m a n  —  h a r  ök- 
n ingen  i e levnum erären  v a r i t  jäm före lsev is 
k än n b a r. A n ta le t e lever v id  de finskspräkiga. 
fo lkhögskolorna h a r  näm ligen  ti llv ä x t med. 
inem ot % , v id  de svensksp räk iga  m ed  nära. 
hä lften .
F o lkhögsko lo rnas u tg ifte r  lä sä re t 1922— 23 
be lö p te  sig tili inalles 6 088 889 m ark , d ä ra v  för 
de fin sk sp räk ig a  4 606 641 och fö r de svensk­
sp räk ig a  1 482 248 m ark . L äsä re t 1921— 22 
voro  m o tsv a ran d e  siffror 5 692 211, 4 463 563 
och 1 228 648, lä sä re t 1920— 21 5 049 159, 
4 077 048 och 972 111 sa m t lä sä re t 1912— 13 
691 411, 533 383 och 158 028. Säsom  h ä ra v  
fram g är, m o tsv a ra r  ökn ingen  i fo lkhögskolornas 
u tg ifte r  u n d e r dessa tio  ä r  icke ens närm elsevis 
steg ringen  i e lev n u m erären  och i p risn iv än  u nder 
sam m a tid , u ta n  h a  fo lkhögskolorna uppen- 
ba rlig en  f ä t t  a rb e ta  u n d e r i jäm före lse  m ed 
tid ig are  m y ck e t k n a p p a  ekonom iska förhäl- 
landen.
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S uurin  e rä  kan san o p isto jen  tu lopuo le lla  on 
a in a  o llu t v a ltio n ap u , jo k a  lu k u v u o n n a  1922—  
23 oli 3 194 576 m a rk k a a  ja  k y m m en tä  v u o tta  
a ikaisem m in  112 500. Se on siis n o u ssu t m e l­
k e in p ä  30-kertaiseksi, m u t ta  sen sijaan  on 
k u n tie n  av u stu s  n o ussu t a in o as taan  4— 5-ker- 
ta iseksi, n im ittä in  57 756 m a rk a s ta  265 405 
m ark k aan . O p p ila sm ak su t o v a t kohonnee t 
30 682 m a rk a s ta  450 356 m ark k aan , siis lähes 
15-kertaisiksi.
K iertokoulunopettajasem inaareja  on o llu t to i­
m in n assa  v a in  kaksi, n im ittä in  H elsing in  ru o t­
sink ielinen  j a  K u o rta n e e n  suom enkielinen  se ­
m inaari. N iissä on o llu t 14 o p e tta ja a  ja  88 
o p p ila sta  —  v iim em ain itu t k a ik k i naispuolisia. 
L u k u v u o n n a  1919— 20 oli to im in n assa  kolm e 
sem inaaria , n iissä 19 o p e tta ja a  ja  111 opp ilasta .
D en  s tö rs ta  in k o m stp d sten  fö r fo lkhögsko- 
lo rna  h a r  a lltid  u tg jo r ts  av  u n d e rs tö d  av  s ta te n , 
v ilk e t fö r lä sa re t 1922— 23 b e lö p te  sig tili 
3 194 576 m ark  och tio  ä r  tid ig a re  tili 112 500. 
D et h a r  a lltsa  ö k a ts  n ä rä  nog 30-fald ig t, m ed an  
d ä rem o t de  k o m m u n a la  u n d e rs tö d en  ö k a ts  
en d ast 4— 5 ganger, näm ligen  f rä n  57 756 m ark  
tili 265 405 m ark . E lev av g ifte rn a  h a  s tig it 
f rä n  30 682 m a rk  till 450 356 m ark , a lltsa  n ä rä  
15-faldigt,
Sem inariernn  för lärare v id  am bulatoriska  
skolor h a  v ä r i t  tv ä  tili a n ta le t, näm ligen  e tt  
sven sk sp räk ig t i H elsingfors ooh e t t  fin sksp rä- 
k ig t i K u o rtan e . A n ta le t lä ra re  v id  dem  h a r  
u p p g ä tt  tili 14 och a n ta le t  e lever tili 88 —  d e  
s is tn äm n d a  sam tlig a  kv inn liga . L ä sa re t 1919—  
20 voro  tr e  sem inarier i v e rk sam h e t, och h ad e  
de 19 lä ra re  sam t 111 elever.
TAULUJA.
TABELLER.
TABLEAUX.
1922- 19123.
I. Kansakoulunopettaja-seminaarit helmikuun
I. Folkskollärar- och -lärarinneseminarier
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices •primaires au
1 p:nä 1923. Opettajien ja oppilaiden luku. 
den 1 februari 1923. Antal lärare och elever.
1er février 1923. Nombre de maîtres et d’élèves.
j 1 2 ' 3 4 5 6 ' 7 8 9 10 11
Sem inaarinopettajia.
Seminarielärare.
Maîtres des séminaires.
H arjo ituskou­
lun opettajia. 
Övningsskolor- 
nas lärare.
Maîtres des 
éeoles-annexes.
Työnjohtajia. 
Arbetsledare. 
M aîtres de tra - 
vaux manuels.
S e l ninaar ipaikkakunta . 
Seminarii-ort.
Localités.
Vakinaisia.
Ordinarie.
Ordinaires.
V irkaatoim it­
tavia.
Tjänst-
forrättande.
Extraordinaires.
Y hteensä.
Summa.
Total.
1 
M
iehiä. 
M
anliga. 
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
\ 
M
iehiä. 
M
anliga. 
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
1 
N
aisia. 
K
vinnliga. 
F
em
m
es.
' 1 J y v ä sk y lä ............................. 13 6 5 4 18. 10 3!
1 . A
%) Sut
T em m
menkie
1
ä t . —
iset. —
' 9 Sortavala — Sordavala — 14 14; 5 3 i ( 3
: 3 Rauma — Raumo ............... 8 1 8' 1 3 2 3 —
4 Raahe — Brahestad .......... 4 7 _ 1; 0 - -
i f i H ein o la ................................. 4 7 _ 4 i 1 — j o 1 —
! 6 Kajaani — Kajana ............. 9 — — 2 9l 2 3i 3 1 —
7
8 
! 9 
1 ° 
11
¡12
113
14
15
16
17
Yhteensä— Summa — Total
Tammisaari — E k e n ä s -----
Uusikaarlepyy— Nykarleby 
Yhteensä — Summa — Total 
Kaikkiaan — Hela sum­
man — Ensem ble ...........
Suistam o...............................
Hämeenlinna — Tavastehus
Tornio — Tornea .............
Yhteensä — Summa — Total
Vaasa — Vasa .....................
Kaikkiaan — Hela sum­
man — Ensem ble ..........
52
5
7
12
»4
26
6
6
32
0
1
1
6
2
22
6
3
0
6
2
2
8
4
13
57
51
8i
13
70
2
2
2
6'
3;
»
32
6
2
8
40
3
4 
13
13!
3
3
1«
—
29
b) Ru
5
3
8
37
2 . A
a) Sue
-
)  Ruo
9
Dtsinkiel
1
3
4
13
lemm
menkie
-
tsinkieli
iset. —
a t .  —  
Liset. —
nen. —
1 12 1 13 1 14 1 là ! i« 1 17 ! 18 i 19 20 1 21 ! 22 1 23 24 25 1 26 1
1 Oppilaita eri luokilla.
A ntal elever pä de särsk ilda klasserna.
Nombre d ’élèves dans chaque classe.
Oppilaista oli: 
Av eleverna 
voro:
Hombre d éli-
j [ 
1 L I I . !
!
IV . V.
Y hteensä.
Summa.
Total.
Sisä-oppilaita.
Interner.
internes.
U
lko-oppilaita.
E
xterner.
externes.M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia. 
K
vinnliga. 
F
em
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
B
tiehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
K
aikkiaan.
Sam
tiiga.
Total.
Högrt
Finsksp
S 30 
33 
12
13
<!. —  l
ràkiga.
68 
36 ! 
24' 
33] 
31 
221
Supér
— Fit
30
28
8
8
ieu rs .
mois.
36
36
27
34
34
26
1 2 1  
1 8  
1 3
i -
1 1 5
26
34
32
31
2
18
‘)3j
17
" _ i 
14;
31
') 29
27
29
15;
25
— i 
13!
20]
24]
12,
23
114;
82
75;
63]
181;
159
51; 
138! 
1481 
50 j
295
241
126
138
148
113
90] 
90 j
205!
151
126
138;
148]
113]
l\
2
3
4
6j
! 88] 214| 74 193 67 125 521 116; 531 79! 334 727 1061] 180] 881] 7 j
Svenskspräkiga.
17)
—  Su édo is.
13 ---- ; 121 14 9 65; 65 30; 35Í 8,
25| — Í 22 - 18] _ j 171 î o j 921 — i 92 30; 62 ! 9
25| 17; 22 13 18 12 17! 1.4 10! 9i 92 65! 157 60 97 XO1
i 113! 231 96 206 85 137 69 130 63 88 426 792 1218 240 978| 11
Lägre. — Í
Finsksprâkiga.
32i
élémentaires 
— Finnois.
—i 34. 66, 66 66 ' 1 2 ;
36 36) __j — -, j ■ J 72] 72 — 72113
361 35] H — i — - - 71] 71 — 1 71] 14
1 - i 104| — ■ 105! — — I --- ; ■ ' ■ - j — ! 209 209 — 209 15
Svenskspräkigt.
' — 1 36
— Suédois.
— i 32;
1
- 1 68 ] 68| 68] ;l(i
140 137
j 1 i
_ i 277 27l| 277;-17
') K esk ikou lu luokka . — M ellanskolk lass.
‘2 3
1922— 1923.
II. Kansakoulunopettaja-seminaarit helmik. 1 p:nä 1923.
II. Folkskollärar- och -lärarinneseminarier den 1 febr. 1923.
Oppilaiden äidinkieli, kotipaikka ja vanhempain sääty. 
Elevernas modersmâl, hemort samt löräldrarnas ständ.
Sém ina ires  d’in s titu te u r  s et d’in s titu tr ices  p r im a ires  au  1er fé vr ier  1923. L a n g u e  m aternelle et dom icile des élèves; position  sociale de leurs parents.
! 1 2 3 1 5 6 7
Sem inaaripaikkakunta.
Seminarii-ort.
Localités.
Oppilaita, joiden äid in ­
kieli oli:
A ntal elever, vilkas moders- 
m äl var:
Langue maternelle des élèves:
Oppilaita, joiden k o ti­
paikka oli:
A ntal clever, vilkas hem ort 
var:
Nombre d'élèves domiciliés:
Suomi.
Finska.
Finnois.
Ruotsi.
Svenska.
Suédois.
Muu kieli. 
A nnat 
spràk.
! Autre  
; langue.
E nin tään  100 
km  sem inaa­
rista. 
H ögst 100 km  
frän  semi- 
nariet. 
à 100 km  au 
plus du sé­
minaire.
Yli 100 km 
sem inaa­
rista.
Mer än  100 km  
frän semi- 
nariet. 
à plus de 100 
km  du sé­
minaire.
Virkam iehiä ja 
vapaiden am- : 
m att. ha rjo itt. !
T jänstem än | 
och idkare av : 
fria yrken. 
Fonction pvbli-  ' 
que, profession 
libérale.
l
2'
3
4
5
6
7
8 
: 9 
10 
11
12
13!
1 j
15
1  J 
17
Jy v ä sk y lä ...........................
Sortavala — Sordavala . . .
Rauma — Raumo .............
Raahe — Brahestad ........
Kajaani — Kajana ..........
Yhteensä — Summa — Toto
Tammisaari — Ekenäs . . .  
Uusikaarlepyy— Nykarleb 
Yhteensä—■ Summa — Toto 
Kaikkiaan — Hela sum
man — Ensemble .........
Suistam o.............................
Hämeenlinna — Tavastehu
Tornio — T orneä.............
Yhteensä — Summa — Tota
Vaasa — Vasa ...................
Kaikkiaan — Hela sum
man — Ensemble ........
. ; 293 
. I 24.1 
126 
138
| 113
l 1059
y
l \
J  1 059
66
s 72
1 71
l 209
. j
209
2
2
65
92
157
159
68
68
—
29
52
92
35
50
49
307
39
45
84
391
32 I 
31 !
29 j 
92
31
123
1. 1
a) Sue
266
189
34
103
98
64
754
h) Ru
26
47
73
827
2.
a) Su<
.34
41
42 
117
b) Rue 
37 
154
lem m ät. —
menkieliset. —
63
22
5
7 :
5 ! 
5 i
107 !
otsinkieliset. —
15
9
24
131
llemmat. — 
»menkieliset. —
3
4 
7
tsinkielinen. —
2
9 j
8 9 1 10 1 11 12 13 14 1
O p p i l a i t a ,  j o i d e n  v a n h e m m a t  o l i v a t :  
A n t a l  e l e v e r ,  v i l k a s  f ö r ä l d r a r  v o r o :  
Position sociale des parents.
Oppilaita
yhteensä.
Summa
elever.
Total des 
élèves.
Suurliikkeen 
harjo itta jia . 
Större affärs- 
idkare. 
Négoce.
Pikkuliikkeen 
h a rjo itta jia  
sekä palvelus­
miehiä. 
M indre affärs- 
idkare sam t 
b etjän te . 
Petit com- 
i merce, commis.
Työväkeä 
(paitsi 13 sar.). 
A rbetare (för- 
u tom  koi. 13).
Ouvriers 
(exc. col. 13).
Suurtilallisia.
! S törre jo rd- î 
; âgare. j 
: Grands propri- 1 
: étaires ruraux. \
Pikku- 
tilallisia. 
Mindre jord-
ftgare. 
Petits propri­
étaires ruraux.
Torppareita  ja  
m aanviljelys- 
työväkeä.
T orpare och 
jordhruks- 
arbetare. 
Petits fermiers, 
omriers 
! ruraux.
Högre. — S u p é r i e u r s .
Finsksprâkiga. — Finnois.
73 22 _ 117 20 295 l
! 7 53 12 7 110 30 241 2
65 12 30 14 126 3
i  1 22 11 i 87 10 138 429 92 2 83 7 148 5
' 2 15 10 67 14 113 6
! 10 257 89 9 494 95 1061 7
Svenskspräkiga. — Suédois.
4 ! 11 G 12 14 3 65 1 8— 21 60 2 92 : 9*
4 32 6 12 74 5 157 10
14 289 95 21 568 100 1218 l i
Lägre. — É lé m e n ta i r e s .
Finsksprâkiga. -— Finnois.
5 7 45 9 66 12- - 12 14 8 17 18 72 13!
— 10 6 ! — 45 i 6 71 14
Svensksprâkigt.
27
— Suédois. 
4
! »
27
12
39
8
8
107
40
147
33
10
43
209
| 68 
277
15 
■ ie!j
17:
4 5
1922— 1923.
III. Kansakoulunopettaja-seminaarit lukuvuonna
III. Folkskollärar- och -lärarinneseminarier under läsäret.
Séminaires d’instituteurs et â!institutrices primaires (année scolaire 1922 —
1922—1923. Oppilasluvun muutokset ja oppilaiden siirto. 
1922—1923. Förändringar i elevantalet och elevernas iörflyttning.
1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 '
P  ääsytu tk intoon 
k u tsu tu is ta  : 
In ta le t tili in trädes- 
ö rh ö r kallade, som: 
Candidats admis aux 
preuves de V examen 
d ’entrée qui ont été:
O p p i l a i t a  o t e t t u :  
A n t a l  i n t a g n a  e l e v e r :  
Nombre d’élèves nouveaux inscrits:
1 (
Seminaaripa ikkakunta .
I luokkaan. — Ä klass I. 
en l:e  année: II—
V 
luokkaan.
À 
klassem
a 
II—
V
. 
dans 
les 
années 
2:e—
5:e.
Y
hteensä 
— 
Sum
m
a. 
T
otal.
Localités. hyväksytty.
godkänts.
reçus.
hylätty.
underkänts.
refusés.
K
ansakouluista. 
Fràn 
folkskolor. 
venant 
d’écoles 
, 
com
m
unales.
V
alm
istuskurss.- 
ja 
-kouluista.
Fràn 
fôrberedande 
kurser 
och 
skolor. 
! 
venant des 
cours 
ou 
des 
écoles 
prépara­
toires.
O
ppikouluista, 
j 
Fràn 
lärdom
s- 
skolor.
venant 
d’établisse- 
, 
m
ents 
d’instruction 
secondaire.
M
uualta.
övriga.
A
utres.
l; Jy v ä sk y lä ............................. j
2 Sortavala — Sordavala . . . .  \
3' Rauma — R a u m o ...............
4 Raahe — Brahestad ..........
5| H e in o la .................................
6i Kajaani — Kajana .............
108
70
39
39 
34
40
31
97
11
20
5
36
59
35
27
35
1
1
'4
; 36 
4
1 .
a )  Su
5
5
L'iemm
jmenkie
1
3
3
3
ä t . —
liset. —
108 i 
■ 70 
39 !
39 j 
34 !
40 !
7 j Yhteensä — Summa — Total 330 164 192 2 116 10 10 j 330 j
h )  Ruotsinkieliset. —
8: Tammisaari — E k e n ä s ----- 22 5 14 _ 3 _ 5 22
9; Uusikaarlepyy— Nykarleby 29 — 25 2 — 2 29
10; Yhteensä — Summa — Total 51 5 39 — 5 _ 7 51
i l;  Kaikkiaan — Hela sum -1
man — Ensemble ........... 381 169 231 2 121 10 17 381
j 2 .  A le m m a t . —
i )  Suomenkieliset. —
12! Suistam o............................... j 32 54 21 _ 6 5 32 :
13; Hämeenlinna — Tavastehus 36 121 34 2 __ __ 36 ;
14 Tornio — Torneä............... j 36 23 25 4 — 7 36 !
15 Yhteensä — Summa —Total ;
I6i Vaasa — Vasa .....................|
17 Kaikkiaan — Hela sum­
man — Ensemble ...........
104
36
140
198
6
204
80
36
116
4
4
8
8
12 
)  Ruó 
12
tslnklell
—
104 ‘
nen. —
36
140
1 9 2 3 ) . V a r ia t io n s  d u  n o m b r e  d e s  é lè v e s  e t  p r o m o tio n s .
10 11 12 13 1 14 15 16 17 18 [
O p p i l a i t a  e r o n n u t :  
A n t a l  a v g à n g n a  e l e v e r :  
Nombre d’élèves sortis : Oppilasluvun 
lisäys 
(+
) 
tai 
vähennys 
(—
). 
Elevantalets 
ökning 
(+
) 
eller 
m
inskning 
(—
). 
Augm
entation 
( + 
) 
ou 
dim
inu­
tion 
(—
) 
du 
nombre 
d’élèves.
O p p i l a i d e n  s i i r t o .  
E levem as förflyttning.
Promotion des élèves. !
1 
K
oeoppilaita. 
Elever 
pà 
prov.
Adm
is 
conditionnellem
ent.
O ppim äärää p ä ä ttä -  | 
m ä ttä .
Före avslu tad  kurs. 
Avant la fin  des cours.
Täydellisen 
oppim
äärän 
suoritettuaan.
Efter 
avslutad 
fullstän- 
dig 
kurs.
Après 
complétion 
des 
cours.
1
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
Ilm
an 
ehtoja 
seuraavalle 
luokalle 
siirrettyjä.
1
 Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sane 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
seu­
raavalle 
luokalle 
siirrettyjä.1 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppflyttade.
; 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna.
Ont 
échoué. 
1
K
uolleet.
D
öda.
D
écès.
M
uut.
övriga.
A
utres.
H ögre. -
Finskspràkii
8
3
-  S u p é r i  
Sa. — Fin 
1
e u r s .
mois.
3
1
■ ) ! 1
») 61 
24 
23 
12 
23 
13
73
24
24
15 
23
16
iC 
 ^
H
 
C
C
^
H
N
H
(N
+
+
+
+
+
+
225
200
97
120
120
87
2
15
4
5 
5
10
1 4 
2 
1 
1
.1
2
3 
4
; 5 
! 6
11 1 7 156 175 +  155 1 849 41 ¡ 8 ! 7
Svenskspräk;iga. —  Suédois.
— ___ 3 1 9 12 +  10 48 3 2 8
1 3 — ■ 1 1 10 14 +  15 72 5 4 1 9 ¡
3 _ 4 ¡ 19 26 +  25 120 1 8 6 1°
1 4  ¡
Lägre. -
Finsksprâkii
Svenskspräk
i !
1
- É lé m e i  
ga. —  Fin
Jgt. —  Su
u
i t a ir e s .
mois.
3H
1
2 1
édois. 
i 1
3
175
33 
35
34 
102
29
131
201
33
36
35
104
1 30 
I 134
+  180
— 1 
+  1
+  6 
+  6
969
29
35
33
97
1 30 
1 127
49
! 3 
1
! 2 
! 6
6
1 12
I 14
i 1
1 1
2
2
11
12
13
14
15 !
16 
i7j
')  N äistä  26 n a isosaston  I l l .J ta  luokalta. — D ärav 26 fr. kv inn l. avd. I I I  kl. 
*) N äis tä  e ro te ttu ja  3. — D ärav  förv isade 3.
3) E ro te t tu . — E örvisad .
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1922 - 1923.
IV. Kansakoulunopettaja-seminaarit lukuvuonna
IV. Folkskollärar- och -lärarinneseminarier under läsäret
Séminaires d'instituteurs et dJinstitutrices primaires
1922—1923. Tietoja oppilaitosten taloudesta.
1922—1923. Uppgiîter om läroverkens ekonomi.
( a n n é e  s c o la i r e  1 9 2 3 — 1 9 2 3 ) .  É c o n o m ie  d e s  s é m in a ir e s .
' 1 9 . ,
M e n o t .  — I T t g i f t e r .  — Dépenses.
Palkkaus.
Avlöning.
Appointements:
j V altionavustus vara tto ­
mille oppilaille.
S tatsunderstöd â t  me- 
dellösa elever.
Subvention de l ’É ta t aux 
élèves pauvres.
\ 
Sem
inaaritalon 
hoito- 
ja 
korjaus­
kustannukset.
Skötsel 
och 
rem
ont 
av 
sem
inariets 
byggnader 
ocli 
gàrd. 
Entretien 
et 
réparations 
des 
im
­
meubles 
du 
sém
inaire.
Sem
inaaripuutarhan 
m
enot. 
U
tgifter 
för 
sem
inariets 
trâdgàrd.
, 
D
épenses 
pour 
le 
jardin 
du 
sém
inaire.
Sem inaaripaikkakunta. 
i Seminarii-ort.
! Localites.
Seininaarinopettajien.
At 
sem
inarielärare.
des 
m
aîtres 
des  
sém
inaires.
H
arjoituskoulun 
opetta­
jien 
ja 
työnjohtajien.
At 
lärare 
i 
övningsskolor 
sam
t 
àt 
arbetsledare.
des 
m
aîtres 
des 
écoles- 
annexes 
et 
des 
m
aîtres 
de 
travaux 
m
anuels.
A
purahoja.
Stipendier.
Bourses.
R
uuanpito.
K
osthâllning.
N
ourriture.
Mk. p. Mk. p . Mk. p. Mk. p. Mk. p . Mk. p. !
1 Jy v ä sk y lä ............................. I 947 873 12! 305 024 93 98 000 201105 55
1.
a) Su
28 000
î le
ome
t n m ä t .
nkieliset.
32 744 5 9 :
2 Sortavala —  Sordavala . . . .  I 897 386 27: 344 515 98 69 000 — 248 792 10 25 000 31 652 95:
3 Rauma — Raumo ...............! 446 969 46 217 879 15 68 600 — __ 9 750 6 617 10!4  Raahe — Brahestad .......... 587 040 0 8 : 116 297 66 72 920 8 019 50 8 483 30
5 H ein o la .........................................: 467 672 33: 134 549 34 76 750 _ 8 500 11564 30'6  Kajaani —  Kajana ................
7 j Yhteensä —  Summa — Total'
8  Tammisaari —  E k e n ä s ____[9  Uusikaarlepyy— Nykarleby i
10 Yhteensä —  Sum ma— Total]
11 Kaikkiaan —  Hela sum­
man —  Ensem ble ............. |
12 S uistam o ...................................... I
13 Hämeenlinna —  Tavastehus1 4  Tornio —  Torneä .................. j
1 5  Yhteensä —  Summa — Total1
61 Vaasa —  Vasa ..........................J
171 Kaikkiaan —  Hela sum-
1 man —  Ensemble ............. !
459 838
3 806 780
4-27 094 
424 348 
851 443
4 658 223
145 045 
169 716 
108 571 
423 333
149 0321 
572 366
881 
14
74
94
68j
82|
88! 
311 
531 
72 :
51!!
23Î
194 284 
1 312 551
138 111 
199147 
337 258
1649 81«
!
i
39
45
30
35
65
1«
-
—
72 770 
458 040
15 000 
17 500, 
32 500
49« 540
21 720! 
21 750 
15 000| 
58 4701
15 000,
73 47o|
—
—
449 897
92 987 
86 961 
179 948
629 846
_
65
30
30
60
25
- I
11280 
90 549
b) Ru
38 500 
78 997 
117 497
208 047
2 .
a) Sut
6 600 
66 431
73 031 
b) Ruo 
73 031
50
otsi
80
80!
i
30!
I c i
>me
tsin
13 399 
104 461
nkieliset.
12 580 
10 366 
22 946
127 407
n m a t .
nkieliset.
1437
1437
kielinen.
1437
08|
25|
25,
36
61!
. « !
75j
75 I
751
8 1 10 11 ! 12 13 1 14 15 16
T u l o t .  — I n k o m s t e r .  — Recettes. Siitä 
valtio 
m
aksanut 
oppilasta 
kohden. 
D
ärav 
staten 
erlagt 
för 
elev. 
Q
uote-part 
l'État par 
élève.
M
uut 
m
enot. — 
övriga 
utgifter. 
Autres 
dépenses.
Y hteensä.
Summa.
Total.
Vrvioitu 
vuokra 
(ô 
% 
sem
inaaritalon 
arvosta).
B
eräknad 
hyra 
(5 
% 
av 
sem
inarie- 
byggnadernas 
värde).
Loyer 
calculé 
(S 
% 
de 
la 
valeur 
des 
édifices).
Sisäoppilaiden 
m
aksut. 
Internernas 
avgifter.
Finances 
des 
internes.
Sem
inaaripuutarhan 
tulot. 
Inkom
ster 
fràn 
sem
inariets 
trâdgàrd. 
Revenus 
tirés 
du 
jardin 
du 
sém
inaire.
M
uut 
tulot. —
• övriga 
inkom
ster. 
Autres 
revenus.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Keskim 
ääräinen 
vu osiku stannus 
(sar. 
9+
10—
6) 
oppilasta 
kohden. 
Arlig 
kostnad 
(kol. 
9 
+ 
10—
6) 
i 
m
edeltal 
för 
elev.
dépense 
m
oyenne 
annuelle 
par 
élève 
(col. 
9 
-10—
6).
i
Mk. ! p- Mk. p. Mk. ' P- Mk. P- Mk. i'. Mk. p- Mk. p. Mk. p- Mk. p..
H ö g re .
Finsksprài
452 718 
445 190 
86 166 
120 241 
139 233 
5 000 
1 248 550
Svenskspr
175 17S
229 461 
404 641
1 653191
L ä g re .
Finsksprâ
38 104 
163 121 
68 046 
269 28C
Svenskspr
35 602
kigs
'¡07 
33 
¡13 
¡84 
90 
1— 
1)27
âkij
i|34
.¡75
.09
'36
kig;
,¡83
123
106
âkij
:|68;
S u p é r i  
L — Fini
2 665 466 
2 »61 537 
835 981 
913 002 
838 269 
756 572 
7 47« 83«
ga. — Su
I 899 452 
| l  046 783
II 946 236
|9 417 666
É lém er, 
a. — Fin
212 908 
421 026 
191617 
825 552
gt. — Sut 
[ 199 635
em
lOii
19
¡63
84
¡38
¡87
35
¡26
édo
93
50
43
69
i ta
noi
46
54
¡53
53
îdo-
¡19
rs.
>.
604 279 
411 086 
97 888
233 521
234 239 
201270
1 782 284
is.
165 092 
212 994 
378 087
2 160 371
i r e s .
s.
20 550 
20 550
is.
,25
80
25
1.50
|__
80|:
501
50|
8o[
1_
- 1
54 000 
54 000
L08 000
12 000 
12 000 
24 000
132 000
H
1 !
1-1
.. -i
23 310 
33 395 
10 477 
15 710
8 619 
11623 
103 135
24 381 
24156 
48 5.37
151 672
I36
i10
32
¡25
02:
¡40,
l35|
¡75
¡77
! . i— .
8 862 
4106
2 572 
532 
837
3 560 
20 471
1068 
1073 
2 142
22 613
i3174
¡15
¡68
¡33
>¡13
34
1,75
¡¡51
:!26
: 60
[. .
86 172 66 
91 501 74 
13 049 25 
16 242 68 
9 456 65 
15183 38 
231 606 36
37 450 ¡15 
37 229 86 
74 680 01
306 286 37
-  H  
1 -  -
8 955 
10 156
7 334
8 250 
7189 
8 376
8 635
15 785 
12 834 
14 056
9 334
3 437
4 924 
1 2 698 
1 3 698
2 935
07
11
29
03
25
¡66
¡78
31
,'57
21
>47
¡25
94
■84 
¡91
>81
8 662 
9 776
7 230 
8132 
7125
8 242
8 417
15 209
12 429
13 580
9 083
3 437
4 924
2 698
3 698
1 2 935
96!
44!
,72'
!.33
35
29
¡49
¡16
¡90
¡55
01
¡25
94
84
¡91
¡81
i
11
i\
3
4
! 5 
6! 
7
■ 1
8 
i 91
10
i l l
i
12
13
14
15
[ 1 
16!
304 8821174| l  025 187 ¡72 20 550 1 1 ! — 3 511 ¡581 3 511 '58 Î J
K a n sa n o p e tu s t ila s to  —  F o T k sk o ls ta tis tih  1922— 23.
8
2
9
1922— 1923.
Y. Seminaaritaloihin sijoitetut pääomat, 
Y. I seminariebyggnaderna placerat kapital,
C apitaux placés dans les im m eubles des
seminaarien rahastot ja kirjastot, 
seminariemas fonder och bibliotek.
s é m in a ir e s ;  le u r s  f o n d s  e t  b ib lio th è q u e s .
1 2 3 + 5
Sem inaari paikkakunta  
Seminarii-ort.
Localites.
Sem inaaritalon arvo 
jou lukuun 31 p.
Seminariebyggnader- 
nas kapita lvàrde den 
31 december.
Valeurs en capital des 
édifices des séminai­
res, au 31 déc.
Stipendi-, palkinto- y. m. 
Stipendie-, premie- m. fl. 
Fonds destinés aux
T u l o t .  — I n k o m s t e r .  — Recettes.
Korkoja p ä ä ­
om asta. 
K an ta  â  kap ita le t. 
Rentes des capi­
taux.
L ahjoituksia y. m. 
D onationer m. m. 
Donations etc.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mk. p- Mk. p . Mk. p. Mk. p.
1. Ylemmät. —
a) Suomenkieliset. -
1 Jy v ä sk y lä ............................. 1-2 085 585 _ 3 338 31 _ 3 338 31
2 Sortavala — Sordavala----- 8 221 736 _ 1345 34 2 505 — 3 850 34
3 Rauma — Raumo ............... 1 957 765 _ 462 08 6 878 41 7 340 49
4 Raahe — Brahestad .......... 4 670 430 _ 544 77 144 — 688 77
5 H e in o la ................................. 4 684 780 _ 125 90 —— 125 90
6 Kajaani — Kajana ............. 4 025 400 — 35 52 — — 35 52
7 Yhteensä — Summa — Total 35 645 696 — 5 851 92 9 527 41 15 379 33
i Ruotsinkieliset. _
8 Tammisaari — Ekenäs . . . . 3 301 850 — 4 385 16 7 450 81 11 835 97
9 Uusikaarlepyy — Nykarleby 4 259 890|— 2161 06 — • 2161 06
10 Yhteensä — Summa — Total 7 561 740 — 6 546 22 7 450 81 13 997 03
11 Kaikkiaan — Hela sum­
man — Ensem ble ........... 43 207 436 - 12 398 14 16 978 22 29 376 36
2 . Alemmat.
j a) Suomenkieliset. —
¡12 Suistam o................. 411 000 345 _. _ _ 345 —
! 13 Hämeenlinna — Tavastehus — - —l u Tornio — T orneä ............... 105 24 600 705 24
15 Yhteensä — Summa — Total 411 000 450 24 600 — 1050 24
1 ; h Ruotsinkielinen.
¡16 Vaasa — Vasa ..................... — — — — — — - _
17 Kaikkiaan — Hela sum­man — Ensem ble ........... 411 000 — 450 24 690 — 1050 24
! 6 ' 7 8 ' 9 10 11
senlaatu iset rahasto t ja  varat, 
dy lika fonder och medel. 
bourses et aux primes etc.
Sem inaarin m ui­
den rahasto jen  
pääom a jouluk. 
31 p.
K apitalbeloppet 
av  sem inariets 
övriga fonder den 
31 december.
M ontant des capi­
taux des autres 
fonds du séminaire  
(31 déc.).
K irjaston  
niteiden luku 
joulukuun 
31 p . ,
A ntal volym er 
i b iblioteket 
den  31 decem ­
ber.
Nombre des vo- 
lumes de la  
bibliotMque 
(31 d ie .).
Jae ttu jen  stipendien ja  pal- I 
i k intojen:
De utdelade stipendiernas:
| Bourses accordées.
Sem inaarien hoidettav ien  rahastojen 
tila  jou lukuun 31 p.
De av  sem inariet förvaltade fondem as 
, ställning den  31 december.
E tat des fonds administrés par le 
séminaire (31 déc.).
luku.
antal.
Nombre de 
bourses.
1 kokonaism äärä. I 
totalbelopp. ! 
j M ontant total.
Luku. 1 
Antal. 
Nombre de
fonds.
P ääom a. —  K apital. 
Capital.
Mk. p-¡ Mk. P- Mk. p.
H ö g r e .  — 
Finsksprákig;
12
¡ 6 
: 2 
1
S u p é r ie u r s .  
a. — Finnois.
1 468 
1300 
150 
200
85 ; 8;
9
2
2
11
2
57 755 
21822 
7190 
8 916 
2 032 
573
129
!s
¡02
¡82
-
1-1i—
1
13 258 
10 265 
6 830 
5 242 
5 321 
3 504
li
2;
3!
M
5
6
21 3 118'85! 24 98 290 ¡56 — 44 420 7;
Svenskspràkijga. — Suédois.
92 5 498 431 14 65 149 45 9 222 74 4 597 8
22 Í 2 083 50¡ U | 31 505,¡18 — — 8 004 9
44 1 7 581 93! 25! 96 654]63 9222 74 12 601 K)
| 65 10 700 78 49 194 945 19 9 222 74 57 «21 U j
Lägre. —
Finsksprákig!
É lé m e n ta ir e s .  
s. — Finnois.
2 5 736
10
1329
i
12
' __ _ __ — — — 1347 13 j
. ! ! 1 1913 ¡23 — — 259 14
; — — 3 7 649 ¡33 2 935 15
Svensksprákigt. — Suédois.
! — — í — — 1 j— 534 16
j __ ! _ ! 3¡ 7 649 ¡33
!
1- 3 469 17
10 11
1922- 1923.
VI. Kansakoulunopettaja-seminaarit lukuvuonna 1922—1923. 
VI. Folkskollärar- och -lärarinneseminarier under läsäret
S é m in a i r e s  d ’i n s t i t u t e u r s  e t  d ’in s t i t u t r i c e s  p r i m a i r e s  (a n n é e  s c o la ir e
Tietoja tutkinnon suorittaneista kuuntelijaoppilaista.
1922—1923. Uppgiît om hospitanter, som avlagt examen.
1 9 2 2 — 1 9 2 3 ) .  C a n d id a t s - s ta g ia i r e s  a y a n t  p a s s é  l ’e x a m e n .
! i 2 3 4 5 6 '
Kelpoisuiistodistuksen saaneita  kansakoulunopettajanvirkaan. 
A ntal hosp itanter, som erhàllit kom petensintyg for fo lkskollàrartjanst. 
Nombre de candiiats-stagiaires avant reçu le certificat de compétence
1
Sem inaaripaikkakunta.
Seminarii-ort.
! Localités.
Sellaisen oppilaitoksen läpikäy- 
, neitä , jolla on päästöoikeus yli-; 
opistoon. — E fte r genomgàngen' 
kurs vid läroverk, som h a r di- 
m issionsrätt tili universitet. — 
Après avoir fa it leurs études dans 
une institution conduisant au \ 
baccalauréat.
V äh in tään  kaksi luok 
k aa valtion jatko-opistoî 
k äyne itä .—E fter genom­
gàngen kurs vid minsl 
tv â  klasser i statens 
fortbiidningsläroverk. — 
Après avoir étudié dam 
deux classes au moins dei 
écoles d'études supé­
rieures.
i  M uita, jo tka  ovat saaneet kuun- 
•| telijaoikeuden. — Övriga, som: 
b| erháUit hosp itan trä ttigheter. — j 
i Autres candidats-stagtaires. ¡
?; ¡
1
Miehiä.
Manliga.
Hommes.
Naisia. i 
K vinnliga. 
Femmes. j
’l M iehiä. ! 
Manliga. 
Hommes. j
Naisia. j 
Kvinnliga.
Femmes.
i1
¡
¡ 1
3 4 
! 5 
; 6
J y v ä s k y lä ....................................
: Sortavala —  Sordavala . .
R aum a— Raumo ...........
Raahe —  Brahestad..........
; Heinola.................................
Kajaani — K ajana .................
8 ! 
5
4
17
52
36 , 
43 
21 
27
52
2
1 .  Y]
a )  Suor
e m m ä t . —
nenkieliset. —
—  !
7 | Yhteensä— Summa— T o ta l 17 196 9 —
' 8 Tammisaari — Ekenäs .. 26 1
b )  Ruoitsinkieliset. —
; 9 Uusikaarlepyy— Nykarleby i 3 i 5 i —
i ° Yhteensä— Summa— T o ta l
1 3 31 1 1 —
í i Kaikkiaan — Hela sum­
man —  Ensemble...........
!
20 227 10 —
12 Suistamo ...........................
2 . A I
a )  Suon
e m m a t . —
îenkieliset.
9 i
13 Hämeenlinna —TavastehusJ _ _ 6
14 Tornio — Tomeä ........... ! — —  ,
15 ; Yhteensä — Summa—Total ¡ — — — — 15 |
16
!
Vaasa — Vasa ...............
b) Ruotsiinkielinen. -
6
j 17 Kaikkiaan —  Hela sum­
man —  Ensemble........... ! —  i 21 |
1 7 8 9 10 l i 12 ! 13
-------- —
M uita kuuntelijoita, jo tka  kansak. asetuksen 21 §:n 
nojalla tah i ehdollisen erivapautuksen saaneina ovat 
tu tk in to ja  suorittaneet. •— Övriga hospitan ter, som 
p& grund av  21 § i foikskolförordningen eller vill- 
korlig dispens av lag t exam ina. — A utres candidats* 
stagiaires ayant subi l’examen en vertu de Vart 21 
de l ’Ordonnance sur les écoles primaires, 
ou d ’une dispense.
Kelpoisuiistodistuksen saaneita  käsitöiden tah i 
m uun harjoitusaineen opetta jan  virkaan. — A n­
ta l  hosp itan ter, som erhällit kom petensintyg för 
lä ra r tjän s t i handarbeten  eller and ra  Övnings- 
äm nen. — Nombre de candidats-stagiaires ayant 
reçu le certificat de compétence pour le poste de 
maître de travaux manuels ou autres exercices.
Y hteensä. 
Sumina, 
i Total.
1
! M iehiä. I 
Manliga. ¡ 
Hommes. (
Naisia.
Kvinnliga.
Femmes.
Y hteensä.
Summa.
Total.
M iehiä. 
Manliga. ¡ 
Hommes.
Naisia. 
K vinnliga. 
Femmes. j
Y hteensä.
Summa.
Total.
H ö g r e . —  8
Finsksprâkiga. -
S 17
65
43
¡ 45 
21 
31
i 222  j
Svenskspräkiga.
! 27
8
35
257
L ä g re . —  É
Finsksprâkiga.
9
6
'u p é r ie u rs .
— Finnois.
2
4
1
1
8
— Suédois.
%
lé m e n ta ire s .
— Finnois.
2
4
2 i 
2 ; 
1 ! 
1
12 | 
1
1 ! 
13
10
6
4
8
3
2
1
2
20
1
1
21
10 
6 1
5 • 
2
5
3
15
i
15
+  !
1
Z  i 
1 ]
2
2 1
62
5
1
3
17
17
1
2
3
4
5
■ ;
j
y
9
10
11
12
13
14
15
Svensksprákigt. — Suédois.
16 16 | - ¡15
¡ j
6 1 - —  , -  1 ! — ■I16
¡ 21 1 - 16 ! 16 j — 1 — 17
1312
1922— 1928.
Yli. Seminaarien harjoitus- 
VII. Seminariernas övnings-
É c o le s - a n n e x e s  d e s  s é m in a i r e s
koulut lukuvuonna 1922—1923.
skolor läsäret 1922—1923.
(année scolaire 1922—1923).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ' 10 1
O ppilaiden luku  helm ikuun l p .  — A ntal elever
Sem inaaripaikkakunta.
Seminarii-ort.
Localités.
Koko 
luku 
(I—
V
I). 
i 
Hela 
antalet 
(I—
V
I).
I 
Som
bre 
total 
(I—
V
I).
Sukupuolen m ukaan. 
E fte r kön.
Sexe.
Iä n  m ukaan. ] 
E fter älder.
Âge.
Poikia.
Gossar.
Garçons.
T y ttö jä .
Fliekor.
; Filles.
7, 
m
utta 
ei 
9 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
7, 
men 
under 
9 
är.
Entre 
7 
et 
9 
ans.
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
9, 
men 
under 
13 
är.
Entre 
9 
et 
13 
ans.
13, m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
13, men 
under 
15 
är.
! 
Entre 
13 
et 
13 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
15 
är.
15 
ans 
et 
au-dessus.
I—
II.
III—
V
I.
I—
II.
III—
V
I.
1
2
3
4
5
6
Jy v ä sk y lä .............................
Sortavala — Sordavala . . . .
Rauma — Raumo ...............
Raahe — Brahestad ...........
H e in o la .................................
Kajaani — Kajana .............
234
332
145
170
162
188
41
48
28
15
31
35
78'
110
93
22
62
53
39
54
14
43
25
30
76
120!
10)
901
44'
70!
74 
69, 
421 
41! 
42 ! 
621
t
151
186
76
100
97
91
1. Ylen 
i) Suomen
9i
641
23
28
] 21 
! 25|
im ä t. — 
ikieliset. —
13
41
2'
10:
7 Yhteensä — Summa —Total 1231 198 418 : 205 410! 330' 701 170 30
i) )  Ruotsilikieliset. —
8 Tammisaari — E k e n ä s___ 108 _ _ 30 78 55, 25 28
9 Uusikaarlepyy — Nykarleby 159 29 57 24! 49, 39| 101 ! 18 i 1'
10 Yhteensä — Summa — Total 1 267 291 671 54 ! 127! 94; 126 46 1
l i : Kaikkiaan — Hela sum­ ! i 1 i
man — Ensemble _ ____ 1 1498 227 475 259 537 424 827 216 31
2 . Alena m  a t. —
ti) Suometikieliset. —
12 Suistam o............................... 44 27 17 _ 26 ‘) 18
13 Hämeenlinna — Tavastehus j 59 34 ! —1 25 -----: 36! 23
14 Tornio — T ornea............... 1 56 20 — 361 "j 46 i 10 i : —■
15
16
17
,' Yhteensä — Summa —Total
Vaasa — Vasa .....................
Kaikkiaan — Hela sum­
man — Ensem ble ...........
159
48
207
1 81
26
107
i -
1 78
22
100
: -
108
45 ! 
153
51
b
3
54
) Ruotsinikielinen. —
1 11 ! io IQ ' 11 ir. ! iß 17 m IQ 90 ■r 99 93 ; 9.i 9A 96 97 2«
den  1 februari. —  Nombre d’élèves au 1er février. O ppilaita o llu t kou­
lu sta  poissa lu k u ­
vuoden kuluessa. 
E lever, som under 
läsä re t u teb liv it 
frAn skolan. 
Absences:
Uusia 
oppilaita. 
N ya elever. 
Nouveaux  
élèves. '
Päästötodistuksen 
saaneita.
' 
D
im
itterade. — 
Élèves 
ayant 
quitté 
l’école 
avec 
certificat 
d’études.
Opetus­
kielen i 
m ukaan. 
E fter 
under- 
visnings- 
spràk. 
Lanaue.
Vanhem pain säädyn 
m ukaan.
! E fte r föräldram as stánd . , 
Position sociale des parents.
Vuosiosastojen m ukaan. 
E fte r Arsklasser. 
Années scolaires.
i: 
Suom
i. — 
Finska. 
j 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
| 
Suédois.
V
irkam
iesten 
ja 
suur- 
: 
liikk. harjoitt. lapsia.
, 
Barn 
tili tjänstem
än 
1 
o. större 
näringsidk.
1
 Service 
public, négoce, 
i 
grande 
industrie.
Darn 
wu 
m
inuit; ua- 
ringsidkare 
o.betjânte. 
; 
Petit com
m
erce, 
petite 
industrie, 
com
m
is.
Pikkuliikk. harjoittaj. ja 
palvelusm
. 
lapsia.
¡ 
Työväen 
lapsia. 
Barn 
till 
arbetare.
I. II . I I I . IV. V. VI.
1—
10 
päivää 
1—
10 
dagar. 
de 
1 
à 
10 
jours.
11—
30 
päivää.
S 
’ 
11—
30 
dagar. 
de 
11 
à 
30 
jours.
31—
60 
päivää. 
1 
31—
60 
dagar. 
de 
31 
d 
60 
jours.
Enem
m
. kuin 
60 
päiv. 
M
era 
än 
60 
dagar. 
plus 
de 
60 
jours.
I—
II.
III—
V
I.
H ögi
Finsk!
! 234 
! 332 
1 145 
170 
: 162 
! 188 
1231
Svensl
1231
L ä g l
Finsk
¡ 44
59
56
re. -
¡pràkig
I . —
kspràk
108
159
267
1 267 
•e. —
spràki)
1; —
S u p é r i  
;a. —  Fim
21|
1 5:
7
16
34
83;
iga. —  Srn
8[
1 12 i 
; 201
103]
- É lé m e n  
5a. —  Fim
5;
eurs.
lois.
édois.
taire*
%ois.
!
53
91
21
49;
50!
71;
335!
29
84!
U3|
448!
8;
28!
28]
160
236
124
114
96
83
813
71
63!
134
947
36
26
23
37 
50 
! 18 
] 25 
24
! 33
5187
17
30
47
234
; 22 
1 30
i 39
43 
'] 52 
24 
33 
1 32 
32 
216
1 13 
i 23 
36
252
22 
'] 29 
i] 17
48 
: 77
! 36 
27 
33
j 38 
259
19
41
! 60
I 319
—
í 50; 
1 571 
' 26]
■' 38! 
■i 42! 
l! 34] 
i¡ 2471
r 25 
31! 
561 
! 303
! —  ! __
24
41
21
24
18
27
155
20
19
39
194
j 32 
55 
' 20 
] 23 
! 13 
] 24 
167
14
15
¡ 29
196
150
238
I I 2 ]
90; 
108; 
1471 
845!
69
101!
170j
1015
33;
19
37|
461 
46 
l i !  
45] 
19] 
10] 
180
15
12
27
207
4
23
10
\
10
3
22
3
3!
25
4 
2
1
] 1 
1
3
—
3
: :
i
41
55,
181
30
25
35]
204
14!
29!
4 3 l
247
22]
33
60
23
51
15
23
9
18
139
3
4 
7
146
32! 
54] 
20] 
22] 
13] 
24] 
1 165]
1415!
29!
194
22
29
15
1
2 ;
3
5
6
7 !
8 
9
10!
11
3.2 ; 
13
H
159t 10 64 GO ! 68 89 37 0 115! 66 16
Svenskspràl
48
:igt. —  Su
4'
édois.
8 36 27 21 42] 6| — 251 19 16
159i 48 14 72| 121 118: 89 I 1 — — 131 43 6 140 — 85¡ 17!
1) 9, m utta ei 11 vuotta täyttäneitä. — Fyllda 9, men under 11 är.
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1922— 1923.
VIII. Kaupunkien kansakoulut helmikuun 1 
VIII. Städernas îolkskolor den 1 februari 1923.
Écoles p r im a ires  des villes au  1er fé vr ier
p:nä 1923. Tietoja luokista ja opettajista. 
Uppgilter om klasserna och lärarpersonalen.
1 9 2 3 .  C la s se s  e t  in s t i t u t e u r s .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 , 11 12 13 : 14
Luokkia. — Klasser, 
Classes.
Luokka­
huoneita.
Klassrum.
Classes
situées:
Kaupungin kansakoulu- 
lait. palvelev. opetta­
jia ja opettajatt. kaik­
kiaan. — Vid stadens 
folkskolor inalles an-
Kaupunki
Stad.
Suomen­
kielisiä.
Finsk-
Ruotsin­
kielisiä.
Svensk-
V
uokrattuja.
I 
hyrd 
lokal. 
dans 
un 
local 
loué. 
Omassa 
talossa.—
I eget hus. 
dans 
une 
maison 
scolaire 
spéciale.
ställda lärare 0. Iära- 
rinnor. —  Nombre total.
de maîtres et de m a î­
tresses dans les écoles
.
Koko luku. 1 
Hela antalet.
Yillm. Koko 
luku. 
Hela 
antalefc. 
Nom
bre 
total.
spräkiga.
Finnoises.
spräkiga.
, Suédoises. primaires des villes. Nombre total, j
I—
II.
III—
V
I.
I—
II.
III—
V
I.
Koko 
luku. 
Hela 
antalet. 
Total.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
I—
II.
III—
V
I.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
Il Helsinki, suom. k. finska sk. 241
1
80, 161
Í
:
106: 37 396 9« 216 94! 169 263:
2 H:fors, ruots. k. svenska sk. 92 32] 60 56 1 10«20 33 67 32 60 923 Porvoo —• Borgä ................. 18 3 5 Í 41 6 18 4 16 7i 11 18,4 Loviisa — Lovisa ............... 15 2 I 3 41 6 12 I 4! 3 11 6! 8 145 Tammisaari —■ Ekenäs . . . . 10 I “ 1 ’ 4 2 4 6 7 4 3 2 5 76 Hanko — Hangö ................. 36 ! 3 6 10 I 17 28 __ 28! 6 22 11¡ 16 271 "¡I Turku — Ä b o ....................... 127 3 7 ! 71 7] 12 74 41 1331 31 102 42] 80 1228 ! N aan tali — N ädendal ___ 6 2! 4 __ __ 3 3 1 2 1 2 3
9! Uusikaupunki — Nystad .. 19 5 8 2 4 14: 14 2 12 6 6 1 2 !10 Rauma — Raumo ............... 22 9 13 18! 22 5 17 9 13 22]11 Pori (ynnä Reposaari) - - l
Björneborg (0 . Räfsö) .. 67 i  1 9 37 3 8 54 59 19 4« 19! 34 53
12 Maarianhamina — Marie-
hamn ................................. 6 ..._! 2 4 4, __ 4 1 3 2 2 4
13! Hämeenlinna — Tavastehus 14 ! 4 10 ! __1 __ 18 __ 15 3 12 4 10 14
14Í Tampere — Tammerfors .. 119 4 4 ! 70 2 3 62 2 129! 38 91 46] 73] 119,
IS Lahti — Lahtis ................... 21 ! 7 I 14 — — 15! 23! 7 16 7 14! 21:10 Viipuri — Viborg ............... 62 ! 19 36 2 5 62 68! 16 52 20! 41 ! 6 1!i 7[ Hamina — Fredriksham n.. 13 V 7 ; — __ 13 12| 3 9 4 7: 11,18
'19!
Lappeenranta — Vilhnanätr. 
Käkisalmi — K exholm ___
11
9
i 4  : 
; 3 6
— — 10
7
is !10 44 96 4:3! 76 119
Í20j Sortavala — Sordavala . . . . 10 1 4Í 6 __ 6 __ 11] 3 8 4 1: 6 l û 1
|21| Kotka ................................... 50 ; 16 28 ! 2|1 4 13 13 5.3] 14 39 16! 30 : 46!22 Mikkeli —■ S:t Michel ........ 12 4! 8 _ 16 12 4 8 4 ] 8 12
!23 Savonlinna — Nyslott . . . . 15 ! 7; 8 _ 9 löi 4 11 7] 8 15'21 Kuopio ................................. 63 1 25] 38 — __ 38 1 68! 19 49 25i 38 ! 63
Í25Í Joensuu ............................... 16 6; 10 __ 16; I 7! 4 13 6: 10 16¡26 . Iisa lm i................................... 12 5 7 __ 10 13 S| 8 5I 7! 1227 Vaasa — Vasa........................ 59 ‘) 15. 22 6 16 48! «)2 68 17 51 24 38 6228 Kristiinankaupunki — Kri-
; I s tin e s ta d ........................... 12 2 41 2 4 7 1 11; 3 8 4 I
3 !
7 11¡29] Kaskinen — K a sk ö ............. 9 li 2 ] 2 4 6 7] 5 4: 730 Pietarsaari — Jakobstad .. 28 6 10 4 8 21 7 29 H 18 10] 18; 2831 Kokkola — Gamlakarleby.. 15 4 5 1 2 4 13 1 18] 6 12 6 1532 Jy v ä sk y lä ............................. 14 6 8 __ 9 15! 4 11 6: 8 141
331 Oulu — Uleaborg ............... 59 ’ 23 32 1 2 2 46! 5 65]6! 19 46 26' 343! 60! 34| Raahe — Brahestad ........... 6 3 3 : 6 __ 2 4 3 ; 635Í Kajaani — Kajana ............. 15 7 8 8 1 15; 4 H 7! 8 1536] Tornio — Torneä ............... i 6 2; 4 ! __, __ 6 6! 3 ! 3 1 4
¡37!1 Kemi ( & Laitakari) ........... 12 6] 6 _ ': — 10 1 12 3I 9 5 6 11
[38 Yhteensä— Summa— Total 1 321 389 671 90 171 868 113 14211 401 1020| 481 8101 291
15 j 16 ; 17 is  ; 19 20 21 22 ! 23 24 9Ä 1 9fi 97
Varsinaisia luokkaopettajia.
Egentliga klasslärare. 
Instituteurs proprement dits.
Muita (laulun, voimist.. käsi­
töiden y.m.) opett.— övriga 
(sàng-, gymnastik-, handar- 
bets- m.fl.) lärare. — Autres 
maîtres (chant, gymnastique , 
travaux manuels etc.).
Miehiä,
Manliga
Hommei
Naisi
Kvinnl
Femn
ia.
liga.
ies.
Virkakelp.—Kompetents 
! Seminaar. käyneitä, i 
i Med betyg fr. semi- 
; narium.—Avec certi­
ficat du séminaire. '
1. Compétents.
Muita.
Övriga.
Autres.
Virkakelpoisuus- 
todist. vailla. 
Ut. kompetens- 
int . 'S a n s  certifi­
cat de compétence.
Koko 
luku. 
Hela 
antalet. 
Nom
bre 
total.
M
iehiä.
M
aniiga.
H
om
m
es.
N
aisia. 
K
vinnliga. 
i 
Fem
m
es.I—
II.
: 
n
i—
vi.
I 
II.
III—
V
I.
I-II.
III—
V
I.
I—
II.
! 
m
—
vi.
I—
II.
III—
V
I.
__j 6 9 ’ 94 100 ] 37] 107] 36' 57
! i
2 1 ! 5 4 3 ! 21 22 1:
27 32] 33 32] 59 ---! 1 8 j 6 21 2'
— ; 3 7! 8 6; 11 l ' 2 1 1 3
— 3 6! 5 5 : 8! 1, _ _ , - - ' 4¡
— 1 4 2; 1 2 1 5 ; _ _ _ 5
— 1 5 11' 11 i o ! 15 1 1 1 1 — 6
— ! 28 4 2  Í 52 ! 34: 64 8 16 11 3 8: 7
1 il 1 1 l! 2 _ _ : —1 8'
H 1 6! 5 ! 1 6 4i J 1 — 2 1 1 9
H
5
9
8'1 3 i 8 6 5 ¡ _ J —  10
H
16 19] 18
12i
32 2 2 1 5 j 6 3;! 3 11
1 2 1 2Í 2 1 “ -1
I 1 1 
—  12— 1 2 4; 8 ! 4! 10 — i _ _ 1 1, —  13
33 i 46] 40 ! 32] 72 14 1 - _ _ 10 5 5.14
— ; 6 7 I 81 7 14 .  — — — _ _ 2 1 1 15
— i 12 2 0 ! 29,! 13 29 7! 10 ! — 2 7, 4, 3 16
■ “ i 2 • 4 I 5 4: 5 — 1 : — 1 11 1] — i 171- - - - : 3 4! 4 3 7 I l: — ¡ _ _ _ _ 2 1 ; 1 is i
i 3 3 3 3 5 — 11 — _ _ 1 1 — 19. . . . - j 3 4 3 4; 6! _ _ _ _ ¡ _ _ 1 1 :20
11 16! 19 7 24] 81 6 i 1 _ _ 7! 3 4 211. . . _ 4 4; 4 3 ! 8 1 ! — — 22- - 4 7] 4 4 6 2, 2 1 1 __ __! —  23
1; 16 24] 22 16 38 6! — ! 3 _ 5 2 3 241— i 3 6] 7 5, 10 1 _1 lj 1 - -  25
4 5 3 5 7 _ _ _ _ 1 li ----- 26 :
15 24 23 15 33 6 3 2 6] 2 4 27
— 1 3 4 ! 4 4 6 _ _ : ! ! 1 [ -■-28.
— ' 2 3! 2 2 4 - - - - : 1 _ _ : _! _ • -129
■— 10 10] 8 10 18 _ _ ] _ _ il 1 —  30
— ! 4 6| 5 6 9 — — 3! 2: 1 31]
— ! 3 61 5 4 5 2 3 ; ..._ 1] 1 • •—132
— ! 15 26; 19 15 31 11' 3 1 . . . -] 5! 4 1 3 3 ’
— , 2 3 1 3 3 _ _ _ _ ._ _ ]^ _ _ 1 - ¡34;
--- : 4 7 I 4 2 7 1 _ __ i
1 3 1: 1 1 ! 4 - . . . . ¡ i il _ 1 36
--- ' 2 5 4 4 4 1! 1 i 1. 1! l! — i 37:
1 332 480! 478 321 684 124 112 1 *6 14| 130 681 02  3s;
) 2.11a lu o k a lla  o li se k ä  su o m en - e t tä  r u o ts in k ie lis iä  o p p ila ita . —  H ä ra v  2 k la s se r  tv a -  
2; V uokratta  lu o v u te ttu . — U p plä tna  h y resfr itt.
sprâkiga.
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K a n sa n o p e tu s tila s to  —  F  o llc sko ls ta tistik  1022— 23.
1922— 1923.
IX. Kaupunkien kansakoulut luku-
IX. Städernas folkskolor under läs-
Ecoles primaires des villes (année
vuonna 1922— 1923. Tietoja oppilaista,
äret 1922—1923. Uppgifter om eleverna.
scolaire 1922—1923). Élèves.
2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ! 12
Oppilaiden luku  helm ikuun l p .  —  A ntal elever
Kaupunki.
Stad.
Villes.
K
oko 
luku 
(I—
V
I). 
Hela 
antalet 
(I—
V
I). 
Nom
bre 
total 
(cl. 
I—
V
I).
Sukupuolen m ukaan. 
E fte r kön.
Sexe.
Iä n  m ukaan. 
E fter âlder. 
Âge.
Opetuskielen 
mukaan. 
E fte r under- , 
visningsspräk. 
Langue. 1
Poikia.
Gossar.
Garçons.
T yttö jä .
Flickor.
Filles.
7, 
m
utta 
ei 
9 
vuotta 
täytt. 
Fyllda 
7, 
men 
under 
9 
är. 
Entre 
7 
et 
9 
ans.
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täytt. 
Fyllda 
9, 
men 
under 
13 
är. 
Entre 
9 
et 
13 
ans.
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täytt. 
Fyllda 
13, 
men 
under 
15 
är.
Entre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä.
Fyllda 
15 
är.
15 
ans 
et 
au-dessus.
; 
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska.
j 
Suédois.I—
II.
III—
V
I.
I—
II.
III—
V
I.
1 Helsinki, suom. k. finska sk. 8 862 1382 3 086! 1411 2 983 2196 5 422 1132 112 8 862
2 H:fors, ruots. k. svenska sk. 2 903 466 1 026 426 9851 737 1746 385 35 2 903
3 Porvoo —• Borgä ................. 537 85 1701 96 186 119 286 123 9 246 291'
4 Loviisa — Lovisa ............... 351 47 123 72 109; 80 213 50 8 U I 240
5 Tammisaari — E k e n ä s___ 216 54 129, 10 23 ! 65 114 34 3 46 170!
6 Hanko — H a n g ö ................. 866 171 284! 149 262 207 507 140 12
3.3
237 629
7 Turku — Ä b o ....................... 4 027 703 1 292; 711 1321 ! 1132 2 468 394 3 467 560
8 Naantali — Nädendal ___ 77 16 24 12 25 ; 22 37 17 1; 77 _
9 Uusikaupunki — Nystad .. 362 62 127 46 127 76 216 56 14 317 45
10 Rauma — Raumo ............... 742 150 166' 141 285 ; 254 404 75 9] 742
11
12
Pori (ynnä Reposaari) —
Björneborg (o. Räfsö) -----
Maarianhamina — Marie-
1661 265 588' 287 521 ! 437 951 251 22 1 596 65;
h a m n ................................. 130 34 34 34 28 43 81 5 1 _ i 130;
13 Hämeenlinna — Tavastehus 519 98 190; 63 168 ! 204 245 58 12
52;
519
14 Tampere — Tammerfors . .  ! 4176 760 1 336 734 1346! 1027 2 467 630 4 054 j 122!
15 Lahti — Lahtis ...................5 701 126 235; 127 213 151 432 114 41 701
16 Viipuri — Viborg ............... 2 049 394 676! 336 643 542 1232 240 35 1920 129;
17 Hamina — Fredriksham n.. 348 66 113 78 91 84 202 60 2 348
18 Lappeenranta — Villman-
strand ............................... 328 57 1251 50 96 86 184 51 j 7 328
19 Käkisalmi — K exholm ___ 258 48 69 50 91 79 153 23 3] 258 _!
20 Sortavala — Sordavala___ 305 62 97: 47 99 49 196 46 14 305
21 Kotka ................................... 1503 295 491 230 487 303 906 256 38; 1424 79;
22 Mikkeli — S:t Michel 388 88 129] 81 90 ; n o 219 52 7 388 _!
23 Savonlinna — Nyslott ___ 483 102 152; 93 136 104 306 60 13 483 _ .]
24 Kuopio ................................. 2 092 419 6291
152!
374 670 700 1215 163 14] 2 092 .—¡
25 Joensuu ............................... 491 103 94 142 157 280 49 5 491 ..:
26 I isa lm i................................... 391 95 95 75 126 114 244 33 _! 391 _
27 Vaasa — Vasa ..................... 1648 286 550 273; 539¡ 423 989 213 23| 1124 524
28 Kristiinankaupunki — Kri-
s tin e s ta d ........................... 199 52 63; 37' 47, 54 113 28: 4 99 100
29 Kaskinen — K a sk ö ............. 243 52 701 50 j 71 56 156 29' 2 ! 93 150
30 Pietarsaari — Jakobstad .. 804 151 243 144; 266 175 503 119 7i 459 345;
31 Kokkola — Gamlakarleby.. 389 78 112, 82 117 127 196 58! 8 243 146!
32 Jy v ä sk y lä .......................“ .. 508 106 135! 96 171 145 311 48 4] 508 _:
33 Oulu —• Uleäborg ...............! 1837 379 565' 336 557 540 1048 220] 29 1799 38;
34 Raahe —• Brahestad .......... 172 49 96' 10 17 42 103 27] 172
3 5 ; K ajaani—-Rajana ............. 534 131 153] 120 130 183 300 49; 2 534 - :
30 Tornio — Torneä ............... 125 10 48¡ 12 55 26 51 36]
38]
12 125 -;
37 ! Kemi ( & L a ita k a ri)........... 314 85 72 71 86! 94 174 8] 314 — j
38 Yhteensä — Sum ma— T o ta l 41 539| 7 527 13 645! 7 058 13 309 10 943 24 670 5 362 564 34 873 6  666
13 ! 14 15 16 17 is 19 20 21 22 23 ; 24 25 26 27 28 29
den  1 februari. — Nombre d’élèves au 1er février. O ppilaita o llu t kou ­
lu sta  poissa lu k u ­
vuoden kuluessa: 
Elever, som under 
lasáre t u teb liv it frán  
skolau: 
Alistaneesi:
Uusia 
oppilaita. 
N ya elever. 
Nouveaux 
élèves.
V anhem pain säädyn 
m ukaan.
E fte r föräldrarnas ständ . 
É ta t social des parents.
Vuosiosastojen m ukaan. 
E fter ârsklasser. 
Années scolaires.
Päästötodistuksen 
saaneita. 
D
im
itterade. — 
Élèves 
ayant 
quitté 
l’école 
avec 
certificat 
d'études.
K
reikk.-kat. 
uskont. 
kuul. 
oppii.
, 
Elever 
tillh. 
grek.-bat. 
trosbek.
Élèves 
appartenant 
â 
l’Église 
grecque.
-
.................................
virkam
iesten 
]a 
suurliikkeen 
I 
harj. lapsia. — 
Bam 
tili 
tjän- 
1 
stem
än 
o. större 
näringsidk.
' 
Fonction 
publique, 
négoce,
¡ 
grande 
industrie.
Pikkuliikkeen 
harj. ja 
palvelus- 
m
iest. lapsia. — 
Bam 
till 
m
in- 
dre 
näringsidkare 
o. 
betjänte. 
Petit 
com
merce, 
petite 
in
­
dustrie, 
com
m
is.
! 
Työväen 
lapsia.
¡ 
Barn 
till 
arbetare.
O
uvriers.
I . II . i n . IV. V. VI.
1—
10 
päivää.
1—
10 
dagar.
de 
1 
à 
10 
jours.
11—
30 
päivää. 
11—
30 
dagar. 
de 
11 
à 
30 
jours.
31—
60 
päivää. 
"
j 
31—
60 
dagar. 
de 
31 
à 
60 
jours.
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää. 
M
era 
än 
60 
dagar. 
j 
plus 
de 
60 
jours.
I—
II.
III—
V
I.
170 1735 6 957 1 396 1397 1617 1 791 ¡1417 1244 5 797 1059 163: 25 1481 449 1219 70 1
107 ¡ 1129 1667 415] 477 538 578 450 445 1878 429 26] 4 462 115 440 24' 2
7 107 423 89! 92 97 109 77 73 327 42 T 4 84 U 73 _ 3
5 94 252 61 58 64 67 63 38 221 80 15! 12 58 15 38 _: 4;
24 55 137 28 36 45 35 33 39 145 10 1 27 2 25 1!
33 236 597 160 160 186 144 114 102 557 163 17 3 176 38 98 3! 6186 13 58 24 83 660 754 789 795 559 470 2 497 612 72 33 707 99 460 48 78i 41 28 15 13 18 14 7 10 52 8 7 6 17 14 10 __! s;49 91 222 47! 61 105 62 I 41 46 167 21 _ 45 10 44 9
37 145 560 124] 167 117 181 1 89 64 483 63 5 3 144 125 64 — j10
66 480 1115 235 317 297 368 213 231 1046 166 ¡ 30 9 253 39 228 2 11
12 55 63 33 35 32 20 61 4 57 24 1 U 2 30 2 4 12
33 161 325 76 85 113 120 63 62 263 50 6 ! 1 91 33 62 8 i»!127 1105 2 944 696 798 773 833 576 500 2 337 414 73 23 713 157 495 4 0 i1435 208 458 111 142 130 154 88 76 427 134 i U ! 3 113 36 74 15 !
156 1259 634 ! 315 415 455 479 221 164 1350 361 50 19 382 83 161 70 16;
37 83 2281 68 76 53 68 40 43 233 59 6 4 67 8 43 1-2 17 '
17 157 154 48 59 74 55 53 39 233 22 3 1 54 20 39 17 18;
53 101 104 ! 48 50 53 56 29 22 164 36 4: 1 61 U 22 8 19
28 122 155 54 55 78 55 35 28 183 29 5 — 56 21 28 38 20
12 250 1241 227 298 287 311 195 185 964 159 35 13 222 50 183 13 2l!
65 234 89 85 84 76 76 38 29 245 79 7 1 91 23 27 2 22]
73 167 243 91 104 115 78 57 38 298 71 20 2 76 8 38 7 23Î
160 887 1045 402 391 399 417 302 181 1074 260 29 : 10 365 73 181 7 24 !
33 300 158 95 102 92 n o 48 44 296 75 6: 102 14 44 20 2532 137 222 72 98 63 74 57 27 247 59 U 66 7 27 _ 26j
49 705 894 256 303 324 315 256 194 959 221 61 ' 85 292; 90 193 10 27]
1 43 155 45 44 41 36 17 16 132 24 8 ! 6 42 7 14 28'
12 102 129 55 47 57 43 31 10 151 57 6 2 57] U 7 29
13 113 678 148 147 150 156 114 89 504 U l 19 5 192] 15 86 _ 30
; 54 51 284 87 73 85 61 41 42 199 71 15 17 86] U 42 __;31
j 89 197 222 98 104 94 121 61 30 340 78 22 3 m l 37 30 4 32
134 509 1194 342 373 411 384 166 161 1158 374 68 14 311] 43 154 6 33;
10 50 112 23 36 43 32 19 19 131 29 ! 5 3 25! 26 19 __ 34 !
19 !• 129 386 142 109 113 98 40 32 370 30 ! 45 ! 3 148] 26 32 i: 35121 68 45 5 17 37 33 16 17 91 21 ! 5 ! u ! 10 16 36
12 i 132 170 81 75 64 48 32 - 14 166 59 S 5! 2 80! 3 14 —- 37
1970 ! 12 796 ¡26 773 6 933 ¡7 652 8 085 !8 377 5 664 ¡4 828||25 742 5 560 848! 319 |7 298] 1739 |4 734 351 38
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1922— 1923.
X. Kaupunkien kansakoulut lukuvuonna 1922—
X. Städernas ïolkskolor under läsäret 1922—1923.
Écoles p r im a ires  des villes (année scolaire 1 9 2 2 —
1923. Tietoja jatkokouluista, erikoiskouluista y. m. 0 
Uppgifter om fortsättningsskolor, specialskolor m. m .1
1923). Cours supplém entaires , écoles spéciales ele.
1 ....2 3 i 5 6 7 8 9 10
Jatkokoulu ta . 
F orts ättningsskolor. 
Cours supplémentaires.
Ilta - ja  tehtaalais- 
A lton- och fabriks-
Êcoles du soir, écoles atta-
K aupunki.
Stad.
VUles.
Luokkia. — 
K
lasser. 
C
lasses.
Opettajia. 
L ärarpersonal. 
Nombre de 
maîtres.
Oppilaita.
Elever.
Élèves.
Luokkia. — 
K
lasser. 
1 
C
lasses.
Opettajia. ; 
L ärarpersonal. ! 
Nombre de 
maîtres.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
| 
T
yttöjä. 
Flickor. 
F
illes.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
1 1 Helsinki, suom. k. finska sk. 12, 1 8 163, 265! 428 1 2
1 2 H:fors, ruots. k. svenska sk. 8: 2 81 26 133; 159 _ _ _
3
4
Turku — Ä b o .......................
Pori (ynnä Reposaari) Björ-
10 10 171 10?; 133 ; 240 2 1 1
: 5
neborg (o. R äfsö )...........
Tampere — Tammerfors . . 2) 46 18; 25 342 844! 1186 4
_
2
6 Viipuri — Viborg ............... 3 —: s| — 7 1) 71 3 1 5
: 7 Lappeenranta — Villmanstr, i : 1 : i! 13 16; 29 __ _ _
1 8 Sortavala — Sordavala___ 1 3; 4 4 12 i 16 _ _
i 9 Kotka ................................... 3 5 13 53 i 66 1 2 _
10 Kuopio ................................. 4 2 : 11 ' 24 55: 79 _ _‘ _
11 Joensuu ............................... 1 1 3; 5 10 15 1 1 3
12 Vaasa — Vasa ..................... 5 4| 18: 25 43 _ _ _
13 Oulu — Uleäborg ............... l | 6 4| l i i 15| 26 1 3 2
■ 14 Yhteensä — Summa— Totul 92 52 98: 726 1632 2 358 13 8 15
¡ 11 1 12 1 13 14 15 16 1 17 18
s
20 i 21 22 23 ! 24 1 25
g
kouluja.
skolor.
chées à uneusine.
Laim inlyôtyjen lasten  kouluja. 
Skolor for fôrsum m ade barri. 
Écoles d’enfants moralement 
abandonnés.
K unnan kasvatuslaitoksia kansakouluista 
siirre tty jä  varten.
Kom m unala uppfostringsanstalter för barn, 
ö verfly ttade frän folkskolorna. 
M aisons communales d'éducation pour enfants 
transférés des écoles primaires.
Edelläm
ainituista 
kouluista 
päästötodistuksen 
saaneita. 
D
im
itterade 
efter 
avslutad 
kura 
, 
i 
förenäm
nda 
skolor.
Elèves 
ayant 
terminé 
leurs 
cours 
dans 
ces 
écoles.
'
Oppilaita. 
I  Elever. 
Élèves.
j 
Luokkia. — 
K
lasser. 
Classes.
Opettajia.
L ärar­
personal.
N  ombre de 
maîtres.
Oppilaita.
Elever.
Élèves.
Laitosten 
Iuku. — 
A
ntal 
anstalter. — 
Nom
bre 
des 
, 
m
aisons 
d'éducation.
O pettajia. 
Lärarpersonal. [ 
Nombre de 
maîtres.
O ppilaita.
Elever.
Élèves.
Poikia. 
!
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Fiickor.
F
illes.
Y
hteensä. 
! 
Sum
m
a. 
I 
Total.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Fiickor.
F
illes.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Fiickor.
F
illes.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
j 10 13 23 7 7 70 33; 103 5 i  10 5 196: 28 224 484 1— — — 3 1 _ J 3 3 8 11 49 3 2 4 57 27 84 73; 2
u 8 19 9: — 5 53 141 67 1 , 1 10; 10 104 3
1 2 27: 27 3 4
1 9 ! 49 68 4 f  1 3 49 18;| 67 —1 —1 — 16 5
4 9 24 73 3 — 1 9 5 14 ! — ! — 54 6
z 15 8
2 12 14 1 — 1 11 U 22 — 67 9_ — _ 2 — 2 23 12:: 35 . — — 18-'10
14 10 2 4 _ _ : _ — -j — —1 — — 6 11_ _ _ 8 4 5 24 ç 33 — —. — 41| 12
12 20 32 4 — ! 3 I 25 22:| 47 — — ■ - i - — 33| 1 3 j
117 ! 136 253 41! 5 3«1 302 135> 437 10 14 10 290! 55 3451 914 14!
J) Taulussa mainitsematta jätetyissä kaupungeissa ei ollut jatko- tai erikoiskouluja. — I de städer, 
2j Näistä 39 lukukausiluokkaa. — Därav 39 terminskurser.
som ej upptagits i tabellen, förekom icke fortsättnings- eller specialskolor.
‘20 21
1922- 1923.
XI. Kaupunkien kansakoulut vuonna
XI. Städernas folkskolor är 1922.
Écoles primaires des villes (1922).
1922. Tietoja koulujen taloudesta. 
Uppgiîter om skolornas ekonomi.
E c o n o m ie  d e s  écoles.
1 2 : 3 4 5 6 ? 8 ! 9 1 i» ;
Menot tasaisin  m arkoin. - -  U tgifter i jäm n a  m ark. 
Dépenses en marcs :onds.
i
Kaupunki.
Stad.
Villes.
Palkkaus.
Avlöning.
Appointements: Läm
m
itys 
ja 
valaistus. 
Värm
e 
och 
belysning. 
C
hauffage, 
éclairage.
V
uokra. — 
H
yra. 
Loyer.
K
oulutalojen 
korjaus. 
Item
ont 
av 
skolhusen. 
R
éparations.
K
alusto, 
opetusvälineet 
ja 
kirjasto.
| 
Inventarier, 
undervisningsm
ateriel 
och 
bibliotek.
Articles 
d’inventaire, 
m
atériel
d’enseignem
ent, 
bibliothèque. 
,
j 
Stipendejä 
ja 
apua 
oppilaille 
(vaat- 
1 
teitä, 
kirjoja 
y.m
.) 
raha-arvoltaan, 
i Stipendier 
o. understöd 
ät 
elever(kläder, 
böcker 
m
.m
.) 
efter 
penningvärde.
I 
Bourses 
et 
secours 
aux 
élèves 
(habits, 
j 
livres 
etc.) 
estim
és 
en 
argent.
■ 
M
uita 
m
enoja. — 
övriga 
utgifter. 
Autres 
dépenses.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
O
pettajien. 
Ât 
lärare. 
des 
m
aîtres.
M
uiden 
virkailijain. 
Ät 
övrig 
persona! 
des 
autres 
m
embres 
du 
personnel.
1
2
3
4
5 
i 6
7
8
1 9 10
î
11
12
13 
14. 
[15 
16 
17
Helsinki, suom.k. finska sk. ) 
H:fors, ruots.k. svenska sk.)
Porvoo —  Borgä ................
Loviisa —  Lovisa .............
¡Tammisaari —  Ekenäs . . .
Hanko —  Hangö ................
Turku —  Ä b o ......................
12 521 506
356 614 
294 627 
141 623 
586 353 
3 392 107 
43 690 
214 059 
480 584
1146169
60 199 
33i 644 
3 494 478 
520 647 
2 000 541 
172 110
232 167
1 294 736 
35 397 
25 270 
24 570 
46 040 
365 480
971943 
; 40 624 
! 12 637 
23 429 
29 442 
297 920
¡554 029 
113 240
306 684
6 392' 
11 900 
21165] 
35 933, 
69634,
¡ 1500 
1 200] 
j 30 949
j 7 779'
4 300
7 414 
146 714
1 23 620 
206 875; 
20 163]
11 096'
261 808
8 009;
5 557 
10 228 
23 955
147 793
2 884 
7 835
35 730
49 745
6 812
50 233 
67 611 
19142
111 592:
9 715]
3 518
2 216 711 
14 677 
23 953
5 855 
! 265 183
602
2 864 
96 415
145 186
1846 
20 864 
521 367 
! 112 363 
339175
6 204
22 795 
19 488 
64 679 
154 904 
17 120 
17 371 
141 836 
45 129 
27 000 
108 773
529
9 916 
33 679 
25 527 
71245 
436 997 
19 002 
36 177
180 
50 920
918 254
10 064 
3180 
9 303 
22 432 
119 935 
790 
15 032 
18 734
138 704
405 
41 616 
178 181
15 427 
89 619
16 400
5 782 
4 279
52 268 
15 788
6 839 
63181
17 077 
4 586
44 085
15 262
3 366 
21084 
18150
9 380 
171267 
9 405 
13 743
4 597 
4 496
19 045 671
471 777 
377 124 
230 318 
750 010 
4 771 292 
65 066 
269 188 
732 950
1 712 232
95 992 
496 766 
4955 363 
794 319 
3 081 759 
255 41(1
320 525 
244 528 
344 669 
1 640 659 
33« 292 
394 66C 
1 985 595 
533 275 
315 715
1 980 684
224 201 
139 304 
847 80( 
469 OIS 
533 19!
2 686 47< 
206 42] 
380 23Í 
223 621 
340 75!
'Naantali ■— Nädendal 
. Uusikaupunki —  Nystad •
Rauma —  Raumo ..............
Pori (ynnä Reposaari) 
Björneborg (0 . Räfsö) . 
Maarianhamina —  Marie
h a m n ..................................
i Hämeenlinna —  Tavastehu 
Tampere —  Tammerfors .
Lahti —  Lahtis ..................
Viipuri —  Viborg ................
Hamina —  Fredrikshamn. .  
Lappeenranta —  Villman- 
strand ......... ................... ..
2 1 0 0  
10 160 
30 477
129 539
8800 
22 220 
334 870 
28 640 
154 485 
11 725
13 869
13 500 
18 038 
40 061
95 110
j 13 630
! 22 775 
¡ 201309 
j 74 480 
179 472 
35 493
20 680
10 833
18 Käkisalmi —  Kexholm . . .  
19]Sortavala —  Sordavala . . .  
2 0 ,'Kotka ....................................
21 Mikkeli —  S:t Michel ___
22 Savonlinna —  N vslott . . .  
■2 3 'Kuopio ..................................
182 092 
218 289 
1 158 482 
225 075 
317 132 
1408 522
! 10 927 
18 036 
129 860 
20110 
14 400 
111 699
; 13 604 
! 10 236 
i 98631, 
28 OOO! 
18118' 
! 60 091
25 400 
1500
12 100
6 645 
10 553!
5 250 
9199
6 315 
87 417,
5 990
18 597 
15 858
13 500
14 485 
100 751,
5 425! 
4 606! 
29 771
20 493! 
9169
19 747
23 995
13 598 
25 751;
24 503' 
8 485
14 825
10 000 ,
2 i,!Joensuu ..................................
2 5 ] I isa lm i......................................
2 6 ]Vaasa —  Vasa ....................
348 912 
244 840 
1 418 866
18 922 
14 812 
65 616
1 67 300 
j 10 236 
252 277
30 512 
9 637; 
] 61296!
6 522:
27‘Kristiinankaupunki —  Kri­
stinestad ........................... 156 490 10 180 13 527 1 200
28 Kaskinen —  K a s k o ...........
29 ¡Pietarsaari —  Jakobstad . .  
30]Kokkola —  G am lakarleby..
31; J y v ä sk y lä ................................
3 2 )Oulu —  Uleäborg ................
3 3 ! Raahe —  Brahestad ...........
34  (Kajaani —  Kaj ana . .
86 995 
578 670 
359 366 
330 182 
1 690 677 
116 039 
262 893: 
121153] 
200 9751
5 219 
58 140 
4 500 
19 070 
134 319
10 679
11 320
16 400
17 300
21047] 
102 656] 
23 197! 
64 462 
126 223 
13 102 
; 31349 
45 715 
37 512]
15 000 
6 500
14 500] 
4 000, 
2 800,
3 592!
18 830' 
7 778
25 258 
86 736, 
9 691! 
13 471] 
20 756]
19 5561
351 Tornio —  Tornea ................
36 Kemi ( & Laitakari 1 ........
37 Yhteensä— Summa— Total 35 414 768 3 229 887i 3 127 826! 761162 1 352 332 1i 201 716 5 076 532 2 082 711| 52 246 87'
11 12  i 13  1 d I 1 ii I 1 fi 1 1 7 1 8 i 1 Q !
A
rvioitu 
vuokra 
(5 
% 
koulutalojen 
arvosta), 
i 
B
eräknad 
hyra 
(5 
% 
av 
skolhusens 
värde).
1
 
Loyer 
calculé 
(5 
% 
de 
la 
valeur 
de 
l'édifice 
scolaire).
Tulot tasaisin m arkoin. — Inkomsfceri jä m n am ark . 
Recettes en marcs ronds. Koulukiinteim
istöjen 
arvo 
jouluk. 
31 
p. 
î 
Skolfastigheternas 
värde 
den 
31 
deeem
ber. 
Valeur 
des 
im
m
eubles 
scolaires 
(31 
déc.).
K
oulutarkoituksiin 
m
äärättyjen 
rahastojen 
pääom
a 
jouluk. .31 
p. 
î 
De 
för 
skolândam
àl 
avsedda 
fondernas 
kapital 
den 
31 
dec.
Capitaux 
des 
fonds 
scolaires 
(31 
déc.).
O
petfcajakirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 
31 
p. 
s 
A
ntal 
volym
er 
i 
làrarbiblioteket 
den 
31 
dec.
1
 
Nom
bre 
de 
volum
es 
dans 
la 
bibliothèque 
des 
\ 
m
aîtres 
(31 
déc.).
O
ppilaskirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 
31 
p. 
-, 
A
ntal 
volym
er 
i 
elevbiblioteket 
den 
31 
dec. 
1
 
Nom
bre 
de 
volum
es 
dans 
la 
bibliothèque 
des 
élèves 
(31 
déc.).
K unnalta .
Av kom m unen.
Subvention communale. Valtiolta. — 
Av 
staten.
Subvention 
de 
l’É
tat.
i 
O
ppilaiden 
koulum
aksut.
j 
Elevernas 
skolavgifter. 
Finances 
scolaires 
des 
élèves.
M
uita 
tuloja. 
Övriga 
inkom
ster. 
Autres 
recettes.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.Rahassa. 
K
ontant. 
En 
argent.
j Luonnossa, raha-arvoltaan. 
: 
In 
natura, 
efter 
penning- 
värde.
j 
En 
nature 
(valeur 
évaluée 
en 
argent).
520 177 12 634 352! 5 972 800 251159 187 360 19 045 671 10 403 540 ' 1 245 677
!
2 627] 1353 1
! 82 500 388 807, 82 970] __ 471 777 1 650 0001 46 225 168' 232 2
13 360 311 000; 65 080 ; 24! 1020 377 124 267 200: 25 200! 316) 3
i 30 000 184 396 45 5221 400| 23« 318 600 000 44 394! 190! 520 4
56 023 542 287! --- 207 723] —  : — 750 010 1120 460! 14 443; 454! 607, 5
] 328 714 3 039 8821 105 811 1 571 894! 1115 52 590 4 771 292 6 574 280 228 973,! 3 420: 6 363 6
10 000 33 106! 9 800 20 170! 600 1390 65 066 200 0 001 26 850! 220 ' 210 î!
24 000 122 331!' 23157 123 700i — __ 269 188 480 000 57 438! 142: 270 8]
( 42 871 522 2 74, 40 061 168 315! — 2 300 732 950 857 420! 175 610; 249! 419 9
229 290 1 226 125, - 461 708 483 23 916 1 712 232 4 585 800, 136 026 1240 1225' 1 °
20 000 70 992 1 _ 25 000 _ l 95 992 400 000! 26 700] 230 60 1167 315 396 486 — 99 052! 8281 400 496 766 1346 300, 78196) 418 680 12
599 380 3 619 963 1 1335 400: ; — 4 955 363 11 987 600 233 270) 2 049] 525 13
82 500 681 599 — 112 720! — j 794 319 1650 000; 3 0 17û! 355) 405 14
89 026 1 855 884 — 950 900! 274 975 3 081 759 1 780 520] 1759) 4197 15
] 15 750 184 462 69 4001 1548 i _ 255 410 315 000
690 939j
305] 16
17 730 244 480 76 045, — : __ 320 525 354 600 i 17 800 340 274 17
i 11495 164 354 - - 63 500 ] 2 900i 13 774 244 528 229 900; 160 00 0 ; 599 1116 18
25 970 261 869 — 82 800! — i — 344 669 519 400; — 325 302 ligl
198 850 1 216 853 — 423 800) __ 1 640 653 3 977 000! 10 500! 1 033! 462 120;
25 071 241178 — 82 025! — 7 089 330 292 501420, 2 000 ) 74I 224 l21
28 050 220 342 63118 i 1 1 1 2 0 0 ] — — 394 660 561OOO! 110 903 321 j 305 122;
89 695 1 524141 12 555 418 896) 10 338 19 667 1 985 597 1 793 900 100 000 1164 5 130 2 31
22 000 350 772 182 000 j — 505 533 277 440 000 11 523] 809: 1247 ,24,
23 409 252 071 — 63 000 — 646 315 717 468 180 8 212 67 161 j 25 j
322 300 1446 996 509 6001 14 900 9188 1 980 684 6 446 000 102 878 1300 ] 1698 26
1 42 500 113 563 ___ ! 110 640 i __ ! __ 224 203 850 000 148 301 19! I27
! 13 454 101 043 — 35 500 2 761 — 139 304 269 080 5 490) 246 197 28
; 37 550 648 806 — ! 199 000, — ; — 847 806 751 000 32 235 507 900 29
49 399 422 513 — 46 500: — 469 013 987 980 j 155 250 463 256 30
16 054 351 246 65 505 ] 115 6201 — , 824 533 195 321 080 ! 15 951] 171 253 131
j 132 500 2 046 192 — 629 871! I 10 407 2 686 470 2 650 000 j 77 809! 1250 2 378 )32
! 19 745 162 639 9100 ! 23 450] 639'j 10 593 206 421 394 900 6 005] 97 33
36 25'0 178 303 — ; 201 8501 — ! 85 380 238 725 000 9 537 235 j 356 34
i 42 500 152 272 — 61 699! i 9 655 223 626 850 000 157 705! 314 80 35
' 20 000 
i 3 385 428
298 359 
|36 211 938 329107
i 42 400! 
114 79175« 287 695 ! 626 384
340 759 
|52 246 874
400 000 
|67 708 560
1
j 4192 210
227 
23 703 32 405
36
'3 7
22 23
1922-
XII. Maalaiskuntien kansakoulut lukuvuonna 1922— 1923. Yleisiä tietoja kunnittain. 
XII. Landskommunernas îolkskolor under läsaret 1922—1923. Allmänna uppgiîter kommunvis.
Ecoles fr im a ires  des communes rurales (année scolaire 1 9 2 2 — 1923). Données générales.
1 2 3 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14
»O 16 17 18
05
Lääni ja kunta. 
Län och kommun.
K
oulupiirejä. 
— 
Skoldistrikt.
Kouluja helmik.
1 p.
Skolor den 1 fe- 
bruari.
Varsinaisia 
opettajia 
helm
ik. 
1 
p. 
Egentliga 
lärare 
den 
1 
februari.
Oppilaita helmik. 1 p. 
Elever den 1 februari.
Syyslukukauden 
alussa 
kävi 
valm
istus- 
kursseilla. — 
Elever 
i 
de 
förber. 
kurserna 
vid 
höstterm
. böijan.
Niistä ei vielä ollut kansakouluun 
tulem
assa. 
— 
Därav 
skulle 
i 
den 
egent! 
folkskolan 
icke 
ännu 
inträda.
Varsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita. — 
Intagna 
nya 
elever 
i 
den 
egentliga 
folkskolan.
Varsinaisen 
kansakoulun 
oppilasm
äärä 
lukuvuoden 
alussa. — 
Elevnum
erären 
i den 
egentliga 
folkskolan 
vid 
läsärets 
början. *
Päästötodistuksen 
saaneita. 
D
im
itterade.
Suom
enkielisiä. 
Finskspräkiga. 
,
R
uotsinkielisiä.
Svenskspräkiga.
Suom
en-ruotsinkielisiä.
Finsk-svenskspräkiga.
Om
assa 
talossa. 
I 
eget 
hus.
Vu okrahu oneistossa. 
I 
hyrd 
lokal.
0
E»
1
Oom
P
Tyttöjä. — 
Flickor. 
I
Y
hteensä. — 
Sum
m
a.
Kiistä sellaisia, 
joiden koulu­
m atka oli: 
Därav sädana, för 
vilka skolvägens 
längd var:
alle 
3 
km
.
1 under 
3 
km
.
! 
3—
5 
km
.
i
yli 
5 
km
. 
över 
5 
km
. 
1
Uudenmaan 1. — Nylands 1.
Inkoo — In g a ...................... 10 10 8 2 10 175 165 340 210 121 9 110 31 107 340 68
Degerby................................ 3 __ 3 ____ 3 — 4 91 73 164 83 64 17 — — 56 167 30
Karja — K a ris .................... 9 i 7 8 .— 12 211 220 431 301 107 23 69 13 111 434: 83
Mustio —• S v a r tä ................ 1 — 1 ___ 1 _— 1 25 23 48 48 — — 21 — 15 47 6
Karjalohja — Karislojo. . . . 5 4 — — 4 — 6 103 78 181 99 54 28 13 — 65 186 33
Sammatti.............................. 3 3 — ____ 3 .— 3 54 70 124 79 44 1 41 — 39 126 23
Pohja — Po j o ...................... 12 4 9 1 12 *)1 19 305 262 567 465 89 13 99 9 159 565 119Tammisaaren mlk. — Eke­
näs lk................................. 3 3 3 3 63 55 118 59 47 12 66 33 27 125 21
Snappertuna........................
Tenhola — T en a la ..............
4 — 5 — 5 — 5 97 70 167 102 48 17 49 11 83 177 26
10 ___ 9 ____ 8 1 10 178 149 327 232 83 12 127 92 71 331; 72
Bromarvi — Brom arv........ 8 .— 8 ___ 7 1 8 132 129 261 171 74 16 147 90 71 273 50
Espoo — E s b o .................... 12 5 14 ___ 16 3 27 497 496 993 773 177 43 194 15 302 992 179
Grankullan kaupp. — Gran­
kulla köp........................... 1 1 1 1 27 20 47 47 18 48' 8
Kirkkonummi — Kyrkslätt 15 1 14 — 11 4 18 354 363 717 512 188 17 44 9 205 737 148
Siuntio — Sjundeä.............. 10 1 7 .— 8 — 11 209 199 408 247 141 20 88 11 117 408 95
Lohja — L ojo ...................... 16 10 4 __ 11 >)2 24 509 485 994 777 187 30 65 18 305 976 182
Nummi — N um m is............ 6 7 — ____ 6 1 11 192 217 409 318 81 10 51 14 132 417; 79
P u su la .................................. 8 7 — ____ 7 .— 11 183 192 375 255 107 13 110 25 108 381i 82
Vihti —■ Vichtis .................. 15 17 — _ 15 2 26 513 519 1032 736 249 47 170 43 261 1051 , 213
Pyhäjärvi.............................. 7 9 .— __ 8 1 16 284 276 560 449 99 12 80 24 162 566! 113
Helsingin pitäjä — Helsinge 17 11 13 1 20 5 40 805 712 1517 1296 196 25 137 — 496 1519; 264
Huopalahti — Hoplaks . . 1 — 1 — 1 — 2 29 25 54 54 — — — — 20 54 1 8
Hagan kaupp. — Haga köp. 2 1 — — — 1 3 43 57 100 90 10 — ' — — 51 109 12
Oulunkylä — Äggelby___ 2 1 1 .— 1 1 4 61 59 120 115 5 — — — 44 112 16
N urm ijärv i.......................... 12 13 — — 12 1 22 446 402 848 630 207 11 81 — 244 873 167
Hyvinkää — H yvinge........ 12 11 1 — 11 1 23 424 436 860 708 109 43 5 — 241 857 174
M än tsä lä .............................. 12 15 — .— 12 3 24 490 432 922 669 201 52 57 1 317 967 185
Sipoo — Sibbo.................. 17 2 16 _ __ 16 2 21 367 342 709 536 166 7 224 23 211 713 158
Pornainen — Borgnäs . . . . 4 3 — — 3 — 6 109 113 222 183 34 5 48 3 69 224 51
Traduction des rubriques.
Col. 1. Départements et communes. — Col. 2. Districts scolaires. — Col. 3—-7. Groupement des écoles primaires (1er févr.): 
Col. 3—5. par langue d'enseignement: col. 3. finnoises; col. 4. suédoises; col. 5. bilingues. Col. 6—■7. situées: col. 6. dans un 
bâtiment scolaire spécial; col. 7. dans un local loué. — Col. 8. Instituteurs proprement dits (1er févr.). — Col. 9—14.
Groupement des élèves (1er févr.): Col. 9—11. par sexe: col. 9. garçons; col. 10. filles; col. 11. total. — Col. 12—14.
selon la distance entre l’école et le domicile: col. 12. moins de 3 km; col. 13. entre 3 et 5 km; col. 14. plus de 5 km. — Col. 15. 
Nombre des élèves des cours préparatoires au début de l'année scolaire. — Col. 16. Elèves de ces cours pas encore admissibles à l'école 
primaire proprement dite. ■— Col. 17. Élèves nouveaux inscrits à  l'école primaire proprement dite. —■ Col. 18. Nombre total
des élèves de l’école primaire proprement dite au début de l’année scolaire. — Col. 19. Elèves ayant quitté l’école avec certificat d’études.
*) Sitäpaitsi 1 huoneisto ilmaiseksi. — Dessutom 1 hyresiritt upplàten lokal.
24
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1 2 3
o
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I— 00 9 10 l i 12 13 11 15 16 17 18 19 !
Lääni ja kuilta. 
Län och kom m un,
K
oulupiirejä. 
— 
Skoldistrikt.
K ouluja helm ik.
1 p.
Skolor den 1 fe-  
hruari.
V
arsinaisia 
opettajia 
helm
ik. 1 
p. 
I 
Egentliga 
lärare 
den 
1 
februari.
O ppilaita helm ik. 1 p. 
E lever den  1 februari.
Syyslukukauden 
alussa 
kävi 
valm
istus- 
kursseilla. — 
E
lever 
i 
de 
förber. 
kurserna 
vid 
höstterm
. 
början.
N
iistä 
ei vielä 
ollut 
kansakouluun 
tulem
assa. 
— 
D
ärav 
skulle 
i 
den 
egentl. 
folkskolan 
icke 
ännu 
inträda.
V
arsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita. — 
Intagna 
ny 
a 
elever 
i 
den 
egentliga 
folkskolan.
V
arsinaisen 
kansakoulun 
oppilasm
äärä 
I 
lukuvuoden 
alussa. — 
E
lcvnum
erären 
i 
d
en
1 
egentliga 
folkskolan 
vid 
läsärets 
början.
Päästötodistuksen 
saaneita. 
D
im
itterade.
Suom
enkielisiä. 
. 
F
insksprákiga.
' 
R
uotsinkielisiä. 
Svenskspräkiga.
Suom
en-ruotsinkielisiä.
F
insk-svensksprákiga.
O
m
assa 
talossa. 
[ 
I 
eget 
hus.
: 
V
uokrahuoneistossa. 
1 
I 
hyrd 
lok
a!
j 
P
oikia. — 
G
ossar. 
|
; 
T
yttöjä. — 
F
lickor.
1 
Y
hteensä. — 
Sum
m
a.
Í
N iistä  sellaisia, 
joiden koulu­
m atka oli: 
D ärav  sädana, för 
v ilka  skolvägens 
längd  var:
1 
alle 
3 
km
.
; 
under 
3 
km
.
1 
3—
5 
km
.
j 
yli 
5 
km
. 
över 
5 
km
.
Tuusula — Tusby................ 19 17 4 20 1 27 522 527 1049 919 121 9 46 300 1069 224
Porvoon mlk. —■ Borgä lk. 37 8 28 32 02 42 729 786 1515 1238 242 35 337 17 434 1531 311
A sko la .................................. 6 6 — ____ 6 7 138 151 289 241 44 4 61 6 83 291 60
Pukkila.................................. 4 4 — 4 — 6 109 88 197 162 31 4 23 — 50 200 49
Pernaja — P e rn a ................ 12 1 16 1 16 3)1 22 395 365 760 624 119 17 197 36 247 769 126
Liljendaali -— Liljendal. . . . 5 — 5 5 7 120 108 228 203 24 1 24 — 55 232 56
Myrskylä — Mörskom . . . . 6 4 1 1 5 3) ~ 9 154 126 280 180 80 20 36 28 73 283 61
A rtjärv i—-Artsjö .............. 5 5 — — 5 8 132 104 236 146 70 20 45 14 55 236 52
Ruotsinpyhtää — St-römfors 9 5 4 9 — 11 153 179 332 230 80 22 23 3 78 323 88
Lapträski —■ Lappträsk .. 8 4 5 2 11 — 13 219 213 432 369 51 12 64 — 104 431 84
Elimäki — E lim ä ................ 12 12 — 11 1 19 354 308 662 511 143 8 92 14 205 679 148
Anjala .................................. 7 6 — 5 1 8 141 151 292 223 53 16 41 22 85 298 49
Iitti —• l i t t i s ........................ 21 21 — 19 2 28 533 511 1044 703 272 69 107 30 283 1069 208
Kuusankoski........................ 7 7 — 7 — 40 773 751 1524 1444 66 14 — — 460 1470 282
Jaala ...................................... 9 8 — 5 3 10 149 148 297 190 83 24 164 88 86 300 63
O rim attila............................ 15 16 - ____ 16 — 25 473 438 911 677 174 60 73 34 281 934 175
Yhteensä — Summa— Total !419 250190 6 397 3)4Jl 652 12 07« 11 593 23 663 18 304,4 541 818 3 429 757 6 986 23 890 4 701
446 ~)440
Turun— Porin lääni. 
Aho—Björneborgs län.
Vehmaa —  Vehmo..............
Lokalahti — • Lokalaks . . . .
6
3
6
3 ____
5
3
1 7
4
140
84
169
81
309
165
194
109
94
48
21
8
47
11
— 101
36
313
165
59
36
Taivassalo —  Töfsala.......... 4 5 — ____ 4 1 6 125 137 262 180 80 2 43 — 103 264 54
V elkua.................................. 1 1 — 1 1 14 20 34 23 7 4 14 4 10 34 6
Iniö ...................................... 1 — 1 — 1 — 1 19 13 32 9 19 4 10 3 7 31 3
Kustavi (Kivimaa)— Gustavs 4 4 — 4 4 78 69 147 76 50 21 49 5 44 147 25
Uusikirkko — Nykyrko . .. 7 7 — — 6 1 10 206 153 359 189 148 22 50 4 U I 370 68
Uudenkaupungin mlk. —•
Nystads lk........................ 1 1 - - — 1 — 1 17 10 27 9 11 7 7 1 13 27 2
Laitila — Letala.................. 9 8 — — 8 — 10 197 197 394 243 134 17 101! 11 114 401 67
Kodisjoki.............................. 1 1 — — 1 1 32 23 55 52 3 — — ____ 17 55 5
P yhäran ta ............................ 4 4 — — 4 — 5 95 82 177 122 49 6 25! 6 32 179 31
Pyhäm aa.............................. 2 2 — — 2 ____ 2 38 38 76 59 15 2 18! 3 16 76 15
Mynämäki — V irm o ........... 6 6 — 4 2 8 152 162! 314 270 42 2 57 2 107 321 50
K a r ja la ................................ 3 2 — — 1 1 2 31 42 73 40 24 9 20 3 ■ 18 75 13
Mietoinen — M ietois.......... 3 3 — — 3 — 4 66 65 131 106 24 1 10 — 48 135 20
Lemu •—• L em o.................... 2 2 — ____ 2 — 2 30! 41 71 55 16 — 14 3 24 74 12
Askainen — Villnäs............ 2 2 — 2 — 2 45 40 85 29 50 6 28 — 28 85 18
Rymättylä — R im ito ........ 5 6 — — 5 1 7 146 117 263 165 91 7 52 3 72 269 61
Merimasku .......................... 2 1 — 1 — 1 31 24 55 28 25 2 15 — 16 56 10
Nauvo — Nagu .................. 5 — 4 — 4 — 6 97 96 193 52 82 59 107 63 46 197 51
Korpoo ■— K orpo................ 6 — 5 ! -- 4 1 5 81 95 176 90 71 15 74 29 53 173 36
Houtskari — Houtskär. . . . 5 _ ! 5 5 5 62! 61 123 84 22 17 49 26 23 123 23
1) Sitäpaitsi 2 huoneistoa ilmaiseksi. — Dessutom 2 hyresfritt upplätna lokaler.
2) Sitäpaitsi 1 huoneisto ilmaiseksi. — Dessutom 1 hyresfritt uppläten lokal.
3) Sitäpaitsi 6 huoneistoa ilmaiseksi. — Dessutom 6 hyresfritt upplätna lokaler.
K a n s a n o p e t u s t i l a s t o  —  F olksho lsta tistik  1022— 23.
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1 1 2 3 à  ! 5 6 ! 7 8 9 10 1 i l 12 13 ! 1 4 15 16 ] 17 18 ¡ 19
'.
Koulupiirejä. — 
Skoldistrikt.
Kouluja helmik.
1 p.
Skolor den 1 fe­
bruari.
Varsinaisia 
opettajia 
helmik. lp
. 
Egentliga 
lärare 
den 
1 
februari.
Oppilaita helmik. 1 p. 
Elever den 1 februari.
Syyslukukauden 
alussa 
kävi valm
istus- 
kursseilla. — 
Elever 
i de 
förber. 
kurserna 
vid 
höstterm
. början.
Niistä ei vielä ollut kansakouluun 
tulem
assa. 
— 
Därav 
sknlle 
i den 
egentl. folkskolan 
icke 
ännu 
inträda.
Varsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita. — 
Intagna 
nya 
elever 
i den 
egentliga 
folkskolan.
Varsinaisen 
kansakoulun 
oppilasm
äärä 
lukuvuoden 
alussa. — 
Blevnumerären 
i den 
egentliga 
folkskolan 
vid 
läsärets 
början.
Päästötodistuksen 
saaneita. 
Dim
itterade.
Lääni ja kunta.
Län och kommun. j
i
Suom
enkielisiä.
PinsksDräkisa.
! 
Ruotsinkielisiä. 
1 
1 
Svensksprâkiga. 
1
i 
Suom
en-ruotsinkielisiä. 
! 
! 
Finsk-svensksprákiga.
: 
Omassa 
talossa.
: 
I 
eeet 
hus. 
,
! 
Vuokrahuoneistossa.
T 
hvrd 
lokal. 
1
Poikia. — 
Gossar.
Tyttöjä. — 
Flickor.
Yhteensä. — 
Sum
m
a.
Niistä sellaisia, 
joiden koulu­
matka oli: 
Därav sädana, för 
vilka skolvägens 
längd var:
alle 
3 
km
. 
under 
3 
km
.
3—
5 
km
.
yli 5 
km
, 
över 
5 
km
.
Piikkiö — Piikkis................ ! 4 4
!
4; 5 89 1091 198 176 18 4 u 61 209 42
Kuusluoto — K u s tö .......... 1 1 — H — 1 29 19 48 37 11 — 15 — 12 52 ! 8
Kaarina — S:t Karins . .  . . 5 6 i _ 6¡ 1 18 396 338 734 713 21 — _ — 238 738: 143
K akskerta............................ 1 1 — __ li — 1 26 19! 45 20 19 6 10 — 12 44! 3
Paimio — P em ar................ 8 8 — — 8 — 13 263 243' 506 365 132 9 48 3 155 512 ! 105Sauvo — Sagu .................... 5 6! - — 5! 1 7 152 122, 274 190 79 5 42 5 59 274! 46
K a ru n a ................................ 3 2 ! 1 _ 3; _ 4 57 67] 124 67 47 10 30 - 5 24 123| 32
Parainen — Pargas.............. 15 3 14 — 14i 3 25 453 409 862 630 220 12 203 75 269 155
Kemiö —• K im ito................ 13 10 _ 10] 2 15 274 280, 554 290 228 36 60 29 158 557! 97Dragsfjärdi — Dragsfjärd . . 6 1 ; 5 — 6 — 15 245 227| 472 408 56 8 6 129 484 96
Vestanfjärdi —■ Vestanfjärd 3 ! 3 — 3' — 4 60 82; 142 101 38 3 22 2 21 142 30
Perniö —• B je m ä ................ 17 14 — 12 2 18 349 362! 711 530 141 40 71 9 174 732 124
F inby..................................... 3 2 2 __ 4‘ — 6 95 71 166 U I 52 3 31 10 52 168 26
K isko .................................... 6 _ 5 9 7 144 136 280 159 115 6 7C 14 94 282 50
Suomusjärvi........................ 5 gi — __ 5 — 5 102 97 199 134 57 8 81 25 55 200 39)
, K iikala.................................. 9 j _ _ 5 2 9 190 163| 353 210 116 27 r 15 109 360 541
' H alikko ................................ 8 1C — _ 10 __ 16 322 321! 643 477 150 16 61 15 139 641 126!
Angelniemi.......................... 3 4 ' — 4 — 4 67 56 123 96 27 4 " 19 25 124 30
U skela.................................. 4 __ 6 _ 10 196 188 384 312 65 7 5( 9 162 ] 379 71
Salon kaupp. — Salo köp. 1 1 _ 3 57 50 107 107 — J — 36 1 118 20
M uurla.................................. 3 i! - 1 _ 3 4 95 83 178 132 41 5 3t>! - 41 180 36
Pertteli — S:t Bertils . . .  . 3 —■_ 4 5 119 97 216 160 ; 48 8 2" - 89 ! 214 38
K uusjoki.............................. 3 S — t __ 3 _ 5 100 78 178 115 ■ 57 6 — 58 i 176 35
Hiittinen — Hitis ............ 4 —"i 4 4 4 47 46 93 67 1 17 9 1( 2 20 96 21
Ulvila — Ui vsby.................. 7 - 1 _ 1 8 18 367 374 741 636 i 98 3< 2 274 755 124
Porin mlk.— Bj örneborgs lk. 9 l! — ; —1 9 - 15 306 297 603 543 : 56 6‘ 3 16S 1 628 114
Nakkila ................................ 5 51 - -- 1 5 9 172 184 356 252 ; 90 1 4 3 3 8 83 353 73
Kullaa — K u lia .................. 5 4 - 1 , 4 5 83 100 183 132 ! 42 9 3 - 51 176 33
Noormarkku — Norrmark 6 l ; —1 ! 4 6 128 116 244 166 i 66 12 2 1 — 62 ! 245 46
Ählainen — Hvittisbofjärd 1 6 j —
I 5 1 6 139 139 278 ; 204 ! 48 26 9 3 45 ! 6" i 281 44
Pomarkku — P äm ark ........ 1 7 _ ■ 2 -- 3 70 84 154 ! 113 30 11 13 3 38 ¡ 150 34
Merikarvia —■ Sastmöla . . . 9 15 i 10 15 291 320 611 1 448 121 42 91 S! 21E ! 629 77
Siikainen —• Siikais .......... 6 i \  - ! : 7i 8 122 148 27 ( 1 19C ! 63 17 133 37 1 92 284 42
E u ra ...................................... § 3 — 1 5 1 10 187 177 364 33r ! 26 1 23: 6 9(». 367 67
Kiukainen — K iukais........ 5 3 .... ! 1 5i ...i 7 149 143 292 19E 88 5 64| 10 ! 7 4 il 298 50
Honkilahti — Honkilaks .. 3 3! - J __ ! 3i 3 58 59 117 91 22 1 3 29Î 1 28 117 21
Eurajoki — Euraäminne .. 8 9! - 9 — 12 272 255 527 391 134 2 113 r 158i, 528 100
L u v ia .................................... 3 3 - _ , 3 I —- 5 93 99 192 14E 36 7 i 5E>! 203 28
L app i.................................... 5| - J — ! 5 6 129 109 238 151') 8 2 28 - -! 4' 241 57
Rauman mlk. — Raumo lk. i 9: - G - 11 213 205 411S; 341 ! 75 2 -  -- 1215, 426 84
Hinnerjoki .......................... ' 3 1! - 1 —-, 1i - - 42 48 91»i 6Î>, 22 3
1 ' -i 2Er  90 21
Ikaalinen —■ Ikalis.............. ! 44 15¡ - J  _ _ 13 2 4 479 492 971L| 665> !  261 45 122 S 268l 993 170
Jäm ijärvi.............................. 4 5' - 1 1 166 156 321!i 20(V 9C 32 69 12Í3, 333 59
Parkano .............................. 12 1Oi - i 1 2 235 206 44]1! 28ÍÏ . 11c i 3 8 132 3cil 15'i '  454 57
K ihniö .................................. : g 2! - _i __- : e )-_ 55 46 101L; 5;il 42 I C - -  —- 5 3: 103 13
K ankaanpää........................ 1 4 8 - 8. —- 12 260 206 46<i! 26'li 161 ! 41 83 21 18 Li 476 71
K arv ia .................................. 6, - -, — i 113 150 261i 17ÍJ 6C: IE 117| 315 9 7 269 1 58
*) 1 huoneisto ilmaiseksi. —• En gratislokal.
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K
oulupiirejä. 
— 
Skoldistrikt.
K ouluja helm ik. 
1 p.
Skolor den 1 fe­
bruari.
V
arsinaisia 
opettajia 
helm
ik. 
1 
p. 
E
gentliga 
lärare 
den 
1 
februari.
Oppilaita helm ik. 1 p. 
E lever den  1 februari.
Syyslukukauden 
alussa 
kävi 
valm
istus- 
kursseilla. — 
E
lever 
i 
de 
förber. 
kurserna 
vid 
höstterm
. 
början.
N
iistä 
ei vielä 
ollut 
kansakouluun 
tulem
assa. 
— 
D
ärav 
skulle 
i 
den 
egentl. 
folkskolan 
icke 
ännu 
inträda.
V
arsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita. — 
Intagna 
nya 
elever 
i 
den 
egentliga 
folkskolan.
V
arsinaisen 
kansakoulun 
oppilasm
äärä 
lukuvuoden 
alussa. 
— 
E
levnum
erären 
i 
den 
egentliga 
folkskolan 
vid 
läsärets 
början.
P
äästötodistuksen 
saaneita. 
D
im
itterade.
Lääni ja kunta.
; Län och kom m un.
Suom
enkielisiä.
F
inskspràkiga.
R
uotsinkielisiä. 
' 
Svenskspräkiga.
Suom
en-ruotsinkielisiä. 
F
insk-svenskspräkiga. 
1
O
m
assa 
talossa.
I 
eget 
hus. 
1
V
uokrahuoneistossa, 
i 
I 
hyrd 
lokal.
1 
P
oikia. — 
G
ossar.
! 
1
T
yttöjä. — 
F
lickor.
i
Y
hteensä. — 
Sum
m
a.
N iis tä  sellaisia, 
joiden koulu­
m atka oli: 
D ärav sädana, för 
v ilka  skolvägens 
längd var:
alle 
3 
km
. 
under 
3 
km
.
3—
5 
km
.
yli 
5 
km
. 
över 
5 
km
.
H onkajoki............................
! Hämeenkyrö — Tavastkyro
5 4 3 1 6 118 122 240 165 65 10 32
í
66 244 44
11 11 — — 11 — 21 382 435 817 536 208 73 69 _ 245 831 167
V iljakkala............................ 4 0 — — 3 2 7 141 132 273 172 72 29 22 7 53 274 50
i Karkku ................................ 6 6 — — 6 — 9 177 159 336 255 69 12 85 6 91 344 58
! Suoniemi.............................. 3 4 — — 4 — 6 115 99 214 156 48 10 61 2 55 214 40
j Mouhijärvi .......................... 7 7 — — 7 11 212 186 398 292 103 3 43 — 102 390 83
! Suodenniemi........................ 5 5 — — 5 7 132 126 258 155 88 15 44 6 67 260 49
L av ia .................................... 8 8 — — 8 — 12 241 201 442 295 124 23 154 1 143 452 65
Tyrvää ■— T yrv is................
f K iik k a ..................................
11 11 — _ 11 — 19 361 353 714 530 157 27 105 19 192 725 134
6 6 — 5 1 9 172 158 330 266 55 9 72 18 80 345 60
Kiikoinen — Kiikois.......... 5 0 4 1 6 120 120 240 138 91 11 99 43 54 242 48
Huittinen — Iivittis ........ 11 12 12 -  - 18 365 327 692 483 181 28 81 16 177 672 132
K eikyä.................................. 2 2 2 — 0 107 93 200 172 28 — — 41 200 42
V am pula.............................. 0 0 4 1 8 133 135 268 199 64 5 49 1 102 273 46
Kauvatsa.............................. 4 4 — 4 ..... 6 126 121 247 155 85 7 21 63 255 52
Punkalaidun — Punkalaitio 10 10 8 2 13 291 272 563 396 144 23 110 26 150 566 103
Loimaa •— Loimijoki ........ 14 14 .. 14 20 434 391 825 659 160 6 124 — 234 826 142
M ellilä.................................. 4 2 2 ... 3 65 77 142 95 42 5 14 37 141 31
Metsämaa ............................ 3 3 —- 2 4 68 76 144 108 31 5 0 _ 43 140 21
Alastaro .............................. 8 8 - - 7 1 10 171 195 366 259 96 11 86 16 141 375 62
O rip ää .................................. 4 4 4 4 72 83 155 108 35 12 37 6 33 159 34
Kokemäki — K um o.......... 12 11 : —- — 11 17 353 302 655 525 110 20 113 30 179 663 117
Harjavalta .......................... 3 3 --- — 3 5 86 83 169 131 31 7 10 3 42 173 33
Köyliö — K ju lo .................. 6 t í ------ — 6 7 135 113 248 182 63 3 30 6 75 251 48
: Säkylä................................... 5 4 — 3 ‘V - 6 82 94 176 132 41 3 31 6 35 182 38
Marttila — S:t Martens . . . 3 3 ------ — 3 5 92 82 174 130 37 7 11 — 47 179 32
Koski — K oskis.................. 0 5 ' ------ —1 5 — 9 160 164 324 247 62 15 9 3 84 325 58
i Karinainen —• Karinais . . . . 3 3 i ■-- — Í 2 1 4 89 86 175 150 i H 14 20 — 56 182 29¡
Tarvasjoki............................ 4 4 i 3 4 82 89 171 142 29 — 50 4 50 167 39,
; Lieto — Lundo.................... ; 7 7 13 227 218 445 295 129 21 74 25 139 455 921
Paattinen —■ P a a t t is .......... 9 2 — i 2 — 2 39 50 89 671 9.9, — 28 6 22 92 1«:
Pöytyä — P ö y tis ................ ¡ 9 0 ; 6 — 10 204 175 379 279 89 11 31 — 104 395 87'
Yläne .................................... : 0 a 4 7 126 156 282 235 : 37 10 29 1 88 284 64
A u ra ...................................... ; 3 3 i 3 5 118 88 206 149 53 4 35 1 52 210 38
i Raisio —■ Reso ....................
! Rantamäki (Maaria) — S:t
4 4 — ; 4
1 1 ”
5 109 95 264 120 84 68
, 5
74 205 40
i Marie ...............................
j Naantalin mlk. — Näden-
6 h 6 22 451 481 932
i
876 ! 54 2
i
11 -- 266 936 207
dals lk................................ 9 2 2 2 41 38 79 37 32 i 10 25 2 25 87 16
Masku .................................. ! 2 e 3 3 54 68 122 79 42 1 9 — 27 123 32
Rusko .................................. 1 1 1 ; 1 2 36 ! 31 67 4Í i 18 — 21 67 13
Vahto .................................. ! 2 a _ — 2 — 3 53 51 194 85 17 2 10 — 36 104 18Nousiainen —• Nousis . . . . ; 5 . .— ! — ! 4, 1 6 114 ! 130 244 152 79 13 38 1 62 245 50
Yhteensä—Summa — Total j595 527 56
"583
535 3)43
ñ
846 16 496 115 966 32 462
1
23 509
j
7 680 jl 273
1
5 034 906 9 416 32 907 6 007
1) 1 huoneisto ilmaiseksi. — 1 hyresfritt uppläten lokal. _
2) Sitäpaitsi 5 huoneistoa ilmaiseksi. — Dessutom 5 hyresfritt upplätna lokaler.
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1 2 3 4 5 6 r— 00 9 10 11 12 13 1 14
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Lääni ja kunta. 
Län och kommun.
K
oulupiirejä. 
— 
ftkoldistrikt.
Kouluja helmik.
1 p.
Skolor den 1 fe­
bruari.
Varsinaisia 
opettajia 
helm
ik. 
1 
p. 
Egentliga 
iärare 
den 
1 
februari.
Oppilaita helmik. 1 p. 
Elever den 1 februari.
Syyslukukauden 
alussa 
kävi 
valm
istus- 
kursseilla. — 
Elever 
i 
de 
förber. 
kurserna 
vid 
höstterm
. 
början.
Niistä 
ei vielä ollut kansakouluun 
tulem
assa. 
— 
Därav 
akulle 
i 
den 
egentl. 
folkskolan 
icke 
ännu 
inträda.
Varsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita. — 
Intagna 
nya 
elever 
i 
den 
egentliga 
folkskolan.
Varsinaisen 
kansakoulun 
oppilasm
äärä 
lukuvuoden 
alussa. — 
Elevnum
eTären 
i den 
egentliga 
folkskolan 
vid 
läsärets 
början. I
Päästötodistuksen 
saaneita. 
D
im
itterade.
Suom
enkielisiä. 
: 
Finskspràkiga.
■■ 
R
uotsinkielisiä.
: 
Svenskspräkiga.
Suom
en-ruotsinkielisiä.
Finsk-svensksprákiga.
Om
assa 
talossa. 
I 
eget 
hus.
V
uokrahuoneistossa. 
I 
hyrd 
lokal.
! 
Poikia. — 
G
ossar.
Tyttöjä. — 
Flickor.
!1 
Y
hteensä.— 
Sum
m
a.
Niistä sellaisia, 
joiden koulu­
matka oli: 
Därav sádana, för 
viika skolvägens 
längd var:
j 
-- 
• 
1 
alle 
3 
km
. 
under 
3 
km
.
r
..... 
'
¡ 
3—
5 
km
.
S 
yli 
5 
km
. 
j 
över 
5 
km
. 
I
A hvenanm aan  m aak u n ta .
L andskapet A land.
Sundi —■ Sund.......... ............ 3 — 3 _ 3 _ 4 55 51 106 49 46 u 38 u 30 108 25
Vordöö — V ärd ö ............... 3 — 3 — 3 _ .3 38 21 59 29 20 ! 10 22 10 12 58 10¡
Saltviiki — Saltvik .......... 5 — 5 5 — 6 102 107 209 144 60 ¡ 5 54 18 56 211 33!
Finströmi — Finström. . . . 5 — 4 .— 4 _ 4 70 76 146 101 43! 2 10 1 38 146 241
Geeta — Geta .................. 2 — 2 2 — 2 27 32 59 36 20! 3 30 10 20 59 12j
Ekkeröö — Eckerö .......... 3 — 2 — 2 2 46 40 86 54 17i 15 — — 23 85 201
Hammarlanti — Hammar-
la n d ................................... 4 — 3 — 3 — 3 44 35 79 53 25! 1 21 16 27 80 16
Lemlanti — Lemland . . . . 4 —- 4 4 — 4 62 47 169 55 - 49 5 59 33 26 110 33
Lumparlanti— Lumparland 1 — 1 — 1 1 15 16 31 15 16 7 2 5 33 8
Jom ala.................................. 4 — 3 _ 3 — 5 118 94 212 113 75 24 19 56 216 50
Föglöö — F ö g lö ................ 5 — 4 4 — 4 75 79 154 93 56 5 70 23 47 155 30
Sottunka — Sottunga . . . . 1 — 1 1 — 1 19 17 36 19 — 17 — 11 36 13
Köökari — K ö k a r.............. 2 2 — 2 2 52 50 102 93 9 25 2 26 102 29
Kumlinki — Kumlinge. . . . 3 — 3 — 3 3 30 42 72 64 8 — 52 36 16 72 19
Brändöö — Brändö .......... 6 — 6 5 1 6 47 51 98 68 29 1 49 22 28 98 17
Yhteensä—Summa— Total 51 — 46 45 1 50 800 758 1558 986 478 99 456 1841 421 1569 339
"46 46
Hämeen 1. — Tavastehus 1.
R uovesi................................ 27 22 __ __ 18 4 30 576 547 1123 655 350 118 145 23 332 1137 208
Vilppula ............................... 11 9 9 — 13 223 223 446 290 137 19 112 40 121 456 82
M änttä .................................. 3 2 -- 2 — 7 132 139 271 235 27 9 — — 74 274 47
K u r u .................................... 14 10 --- 9 1 14 203 220 423 237 129 57 113 33 130 431 92
T eisk o .................................. 12 9 — 6 3 11 221 225 446 292 108 46 105 20 102 458 97
Orivesi.................................. 12 9 .-- .— 8 1 16 284 284 568 421 99 48 64 18 148 563 112
Ju u p a jo k i............................ 7 5 ._ —. 5 — 10 175 155 330 203 93 34 36 10 85 342 57
Pohjois-Pirkkala — Norr-
Birkkala .......................... 6 9 -- — 9 — 31 620 600 1220 1169 50 1 23 18 371 1237 223
Etelä-Pirkkala — Söder-
Birkkala .......................... 2 3 --- — 3 — 4 68 90 158 121 33 4 16 — 39 161 24
Ylöjärvi .............................. 7 5 -- .— 5 ■ 12 215 203 418 313 82 23 — — 128 421 52
Vesilahti —■ Vesilaks.......... 10 11 -- 11 15 314 290 604 377 189 38 64 7 155 605 108
Tottijärvi.............................. 2 1 --- .— 1 — 1 25 24 49 23 20 6 18 4 14 51 13
Lempäälä.............................. 12 10 -- — 8 2 14 258 271 529 416 92 21 103 24 134 537 113
Kangasala I .......................... 14 14 -- 11 3 19 377 335 712 494 178 40 141 31 189 725 151
Messukylä — Messuby . . . . 5 6 -- — 6 _ 10 188 194 382 353 25 4 — — 108 382 86
P älkäne................................ 11 9 -- — 6 3 12 221 199 420 310 90 20 77 14 124 429 86
Sahalahti — Sahalaks........ 4 4 .-- — 3 1 4 93 93 186 136 44 6 51 7 45 190 40
Tam m ela............................... 17 15 --- .— 14 1 20 369 431 8001 647 134 19 180 44 228 807 165
Forssan kaupp. — Forssa 1
köp..................................... l) 5 -- — 5 15 288 313 601 579 20 2 5! -- 150 598 122
Jokioinen —■ Jokkis .......... 8 8 --- — 7 1 12 234 215 449 366 1 72 11 ! -- 131 458 98
H um pp ila ............................ 6 6 -- — 5 1 8 168 162 330 263 i 59 8 92 1 106 340 57
Y päjä.................................... 5 5 --- — 4 1 9 153 184 337 214 ! 98 25 56 : i l 127 338 63
Urjala —• U rd ia la .............. 18 18 --- — 17 1 25 564 527 1091 779 271 41 146 i 19 286 1106 210
Akaa —■ A kkas.................... 6 5 — 4 , 1 12 234 262 i 496 459 ! 36 1 21 ! 10 175 481 84
l) Sisältyy Tammelan piiriiakoon. — Ingär i Tammela distrikts-indelning.
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Lääni ja kunta. 
Län och kommun.
Koulupiirejä. — 
Skoldistrikt.
Kouluja helmik.
1 p.
Skolor den 1 fe­
bruari.
Varsinaisia 
opettajia 
helmik. 1 
p. 
Egentliga 
lärare 
den 
1 
februari.
Oppilaita helmik. 1 p. 
Elever den 1 fehruari
Syyslukukauden 
alussa 
kävi valm
istus- 
kursseilla. — 
Elever 
i de 
förber. 
kurserna 
vid 
höstterm
. början.
Niistä ei vielä ollut kansakouluun tulem
assa. 
— 
Därav 
skulle 
i den 
egentl. folkskolan 
icke 
ännu 
inträda.
Varsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita. — 
Intagna 
nya 
elever 
i den 
egentliga 
folkskolan.
Varsinaisen 
kansakoulun 
oppilasm
äärä 
lukuvuoden 
alussa. — 
Elevnumerären 
i den 
egentliga 
folkskolan 
vid 
läsärets 
början.
Päästötodistuksen 
saaneita. 
Dim
itterade.
Suom
enkielisiä.
Finskspràkiga.
Ruotsinkielisiä.
Svenskspräkiga.
Suom
en-ruotsinkielisiä.
Finsk-svenskspràkiga.
Omassa 
talossa. 
I 
eget 
hus.
1 
Vuokrahuoneistossa, 
i 
I 
hyrd 
lokal.
1 
' 
i
i1 
Poikia. — 
Gossar. 
1
[
Tyttöjä. — 
Flickor.
j 
Yhteensä. — 
Sum
m
a.
!
Niistä sellaisia, 
joiden koulu­
matka oli: 
Därav sädana, för 
vilka skolvägens 
längd var:
, 
alle 
3 
km
. 
under 
3 
km
.
1
3—
5 
km
.
yli 5 
km
. 
i 
över 
5 
km
.
Kylmäkoski.......................... 4 4 4 6 123 104 227 168 59 28 61 230 28
Somero ................................ 9 11 — 11 — 17 331 314 645 431 174 40 164 33 206 650 112
Somerniemi — Sommarnäs. 3 2 — 2 _ 4 80 72 152 109 36 7 12 — 33 156 35
K alvo la ................................ 7 7 — 6 1 10 204 208 412 298 80 34 39 10 86 408 90
Sääksmäki............................ 7 7 7 11 186 196 382 286 87 9 42 5 90 386 80,
Valkeakosken kaupp. —
9 9 _ 9 11 227 247 474 447 20 7 ___ ___ 155 475 87
H au h o ................................... 10 10 _ 10 12 277 249 526 343 146 37 129 34 151 529 83
T uulos.................................. 3 3 . — 3 6 72 114 186 127 54 5 — — 48 189 33
H a ttu la ................................ 8 8 . __ — 8 10 200 215 415 294 96 25 85 4 111 425 85
1 4 1 99 76 175 137 36 2 21 9 48 185 32
Hämeenlinnan mlk. — Ta-
vastehus lk........................ 4 4 — — 4 6 124 100 224 212 12 — 22 — 69 231 33
Vanaja —■ V ä n & .................. 7 7 — 6 i 10 208 186 394 296 66 32 44 19 U I 391 64
Janakka la ............................ 12 12 — — 12 19 401 397 798 508 243 47 17 — 253 798 159
Loppi — Loppis.................. 16 16 — — 15 i 23 482 421 903 604 237 62 68 6 270 931 161
Renko .................................. 5 5 — — 4 i 6 126 137 263 182 65 16 50 8 66 266 60
Hausjärvi ............................ 10 10 _____ 9 i 17 298 317 615 374 206 35 — — 192 621 132
Riihimäen kaupp. -  Riihi-
mäki köp........................... 8 7 1 — 6 2 21 396 400 796 734 60 2 — — 252 807 136
Jämsä .................................. 31 25 — 15 10 33 669 604 1273 778 400 95 308 121 378 1298 250
Korpilahti — Korpilaks . . . 16 14 — 12 2 17 322 305 627 368 211 48 202 50 204 639 101
Muurame.............................. 6 5 — _... 4 1 8 183 157 34« 279 49 12 49 22 103 337 58
Längelmäki.......................... 10 7 —■ 6 1 9 139 157 296 180 86 30 68 - - 103 313 53
K uorevesi............................ 8 n — 4 1 0 129 88 217 133 56 28 91 17 79 218 44
E räjärv i................................ 3 2 — 2 — 4 78 73 151 97 47 7 — — 26 150 34
Luopioinen —■ Luopiois .. 8 8 — 6 2 10 192 170 368 244 104 20 57 15 108 377 66
Kuhmalahti — Kuhmalaks. 7 3 ....- 3 — 5 101 103 204 127 49 28 33 4 50 203 34
Kuhmoinen — Kuhmois .. 15 13 9 03 16 293 322 615 274 242 99 160 55 219 627 98
K ärkölä................................ 6 9 8 1 12 229 196 425 322 92! 11 33 5 127 439 84
15 18 18 __ 36 718, 728 1446 1195 217 34 95 25 428 1450 293
Nastola ................................ 9 9 8 1 16 285 270 555 377 124 54 46 6 159 561 113
Asikkala .............................. 12 13 — - 12 1 19 366! 349 715 492 172 51 83 19, 200 717 146
Padasjoki.............................. 8 9 — -  - 8 1 12 197 233 430 309 92! 29 129 36 139 437 85
Lammi — L am p is.............. 13 13 — — 9 4 18 357 304j 661 441 175 45 117 21 230 677 130
Koski —■ K oskis.................. 5 5 — 5 __ 6 134 120; 254 165 63 26 66 30 61 252 48
Yhteensä— Summa -  T o i n i  510 477 1 — 418j‘)59 744 14 429(14124 28 553 20 683 6 292,1 578 8 826; 888 8 318 28 900 5 437
478 ■)477
Viipurin 1. — Viborgs 1.
Viipurin mlk. — Viborgs lk. 35 35 __ 30 5 118 2 228 2102 4 330 3 889 410 31 213 89 1312 4 329 791
V ahv ia la .............................. 9 9 _ _ 8! 1 14 275 281 556 484 72 — • 84! 41 145 566 103
Nuijamaa.............................. 9 6 ___ — 3 3 10 210 180 390 268 95 27 70 21 129 399 81
Koivisto —• Björkö ............ 16 16 — — 16 26 512 530 1042 959 83 — 163! 91 244 1027 193
Lavansaari .......................... 1 1 _ — 1 — 4 78 63 141 141 — — — 18 142 36
Seiskari — Seitskär .......... 1 1 _ — 1 — 3 57 50 107! 107 — — 22 2 20 108 15
Johannes —■ S:t Johannis 12 12 — 12 — 19 415 399 814! 743: 65 6 120 33 226 820 150
Uusikirkko —• Nykyrka___ 21 22 — - - 19 3 41 842 756 1 598 1 30.3 273 22 162 , 66 491 16101 280
9 Sitäpaitsi 1 huoneisto ilmaiseksi. — Dessutom 1 hyresfritt uppläten lokal.
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Lääni ja  kunta.
Län och kommun.
K
oulupiirejä. 
— 
Skoldistrikt.
K ouluja helmin
1 p.
Skolor d en  1 fe 
bruari.
V 
uokrahuoneistossa. 
. 
. 
I 
hyrd 
lokal.
V
arsinaisia 
opettajia 
helm
ik. 
1 
p. 
E
gentliga 
lärare 
den 
1 
februari.
O ppilaita helm ik. 1 p. 
E lever den  1 februari.
Syyslukukauden 
alussa 
kävi 
valm
istus- 
| 
kursseilla. — 
E
lever 
i 
de 
förber. 
kursem
a 
vid 
höstterm
. 
början.
N
iistä 
ei vielä 
ollut 
kansakouluun 
tulem
assa. 
— 
D
ärav 
akulle 
i 
den 
egentl. 
folkskolan 
1 
icke 
ännu 
inträda.
V
arsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita. — 
Intagna 
nya 
elever 
i 
den 
egentliga 
folkskolan.
V
arsinaisen 
kansakoulun 
oppilasm
äärä 
lukuvuoden 
alussa. 
—
■ E
levnum
erären 
i 
den 
egentliga 
folkskolan 
vid 
läsärets 
början.
Päästötodistuksen 
saaneita. 
D
im
itterade.
Suom
enkielisiä.
F
inskspràkiga.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspräkiga.
Suom
en-ruotsinkielisiä.
F
insk-svensksprákiga-
O
m
assa 
talossa. 
I 
eget 
hus.
P
oikia. — 
G
ossar.
T
yttöjä. —
B
liekor.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a.
N iis tä  sellaisia, 
jo iden  koulu­
m atka oli: 
D ärav  sädana för 
vilka  skolvägens  
längd var:
alle 
3 
km
. 
under 
3 
km
.
j 
3—
5 
km
.
yli 
5 
km
. 
över 
5 
km
.
Kuolema] ä r v i ...................... u u 9 2 16 306 286 592 495! 95 2 51 23 217 613 112
Pyhtää — P y t t i s ................ 13 9 4 11 2 17 256 326 582 484' 78 20 76 26 182 582 117
Kymi —■ K ym m ene............ 19 19 16 3 42 817 799 1616 1587; 29 — 29 11 462 1640 305
Haapasaari ........................ 1 1 — — 1 — 1 9 11 20 20, — — 16 12 4 22 3
Vehkalahti —• Vekkelaks .. 30 1.9 — — 19 — 28 474 519 993 8871 1 0 0 6 141 17 229 1011 188
Virolahti — Vederiaks. . . . 17 17 — 17 — 22 443 391 834 710' 93 31 109 23 187 842 177
Miehikkälä .......................... 9 8 1 _ _ 9 — 15 274 266 540 401 118 21 60 24 121 502 120
Säkkijärvi............................ 25 25 — — 23 2 34 622 542 1164 939 199 26 256 63 311 1178 207
Sippola.................................. 17 17 — — 14 3 29 577 543 1120 974 118 28 125 58 309 1141 236
Suursaari — Hogland . . . . 2 2 — — 2 — 2 32 48 80 80 — — — — 21 85 18
T ytärsaari............................ 1 1 — 1 — 2 35 24 59 59 — — — — 8 60 10
Valkeala .............................. 18 18 — — 16 2 28 459 433 892 557 236 99 137 69 251 909 175
Kouvolan kaupp. — Kou­
vola köp............................ 2 2 ■— — 1 1 7 151 141 292 291 1 — — — 107 286 37
L uum äki.............................. 15 13 11 2 21 342 353 695 407 237 51 108 36 153 708 141
Lapvesi ■— Lappvesi.......... 25 23 — 21 2 53 1014 960 1974 1627 309 38 67 28 570 2 010 314
Lemi — Klemis .................. 5 5 — — 4 1 9 177 163 340 145 162 33 48 8 60 345 63
, T aipalsaari.......................... 8 7 _ — 7 — 11 212 183 395 248 123 24 23 2 95 401 76
j Savitaipale .......................... 9 8 — — 7 1 14 299 240 539 244 212 83 106 17 118 554 108
| Suomenniemi ...................... 4 4 — — 4 _ _ ' 4 85 67 152 65 64 23 53 22 35 151 27
; Jo u tsen o .............................. 9 8 — 7 1 15 354 295 649 500 129 20 73 28 202 650 110
Ruokolahti —• Ruokolaks 17 18 . . . . . 14 03 33 631 676 1307 997 240 70 124 48 381 1332 261
1 Rautjärvi ............................ 8 7 — — 6 1 11 218 210 428 235 142 51 41 18 124 439 90
Kirvu — K irvus.................. 13 13 — 12 1 24 489 445 934 697 178 59 28 2 290 950 171
Jääski ■—■ Jää sk is ................ 15 15 - 14 1 31 626 624 1250 937 289 24 52 5 326 1271 269
Antrea — S:t Andre® . . . . 22 22 _ 19 3 35 670 646 1316 863 364 89 208 64 447 1338 243
Muola — M ohla.................. 25 25 21 03 38 857 758 1615 1348 242 25 175 65 475 1642 278
Kyyrölä ............................ 1 *14 — — 3 1 0 91 77 168 160 8 85 35 51 170 35
Heinjoki .............................. 7 7 — 7 — 10 184 155 339 297 33 9 18L 3 78 339 56
Kivennapa — Kivinebb . . . 18 019 • - 17 2 30 590 595 1185 979 172 34 95 59 313 1210 224
T erijoki................................ 6 3)7 — — 7 — 14 282 281! 563 508 47! 8 — — 196 588 89
V alkjärvi.............................. 10 10 — - 7 3 17 306 294! 600 415 167! 18 83 26 167 603 96
V uoksela.............................. 6 6 — - - 5 1 1 0 189 192 381 272 98 11 54 1 5 103 391 73
Rautu —• R a u tu s ................ 1 0 9 7 0 17 306 290 596 383 192 21 234 102 145 610 104
Sakkola................................ 8 8 — S — 15 328 279: 607 396 204 7 39 15 156 609 98
M etsäp irtti.......................... 5 5 — — 3 2 10 265 188: 453 304 144 0 — — 158 454 85
P y h ä jä rv i............................ 10 10 — 9 1 16 355 321! 676 502 150 24 44 10 183 675 98
Räisälä.................................. 11 10 — 8 2 18 355 294' 649 465 136 48 135 35 250 670 94
Käkisalmen mlk. — Kex- 1
holms lk............................ 6 5 — 0 — 8 177 173 350 225 121 4 50 18 91 352 59
Kaukola .............................. 10 9 — — 7 2 15 227 243 470 361 91 18 10 6 89 481 91
H iito la .................................. 12 10 — — 9 1 18 385 357! 742 527 157 58 29 — 237 733 118
Kurkijoki — Kronoborg . . . 19 18 1 — 14 5 27 506 505; 1011 717 268! 26 213 107 367 1032 195
Parikkala.............................. 21 21 — 18 3 46 844 821 1665 1099 487 ! 71 149 19 677 1684 282
Jaakkima —- J aakimvaara 26 18 — 15 3 33 684 649: 1333 964 296! 73 197 61 446 1349 221
R uskeala.............................. 8 9 — ■— ■ 8 1 16 310 264 574 374 160 40 188 79 181 586 109
Sortavalan mlk. — Sorda- 1
vala lk............................... 21 29 —, — 21) 8 44 882 858 1740 1358 342 40 357 111 598 1767 309
1) 1 huoneisto ilmaiseksi. •— En gratislokal.
2) Näistä 3 venäjänkielistä koulua. — Därav 3 ryskspräkiga skolor.
3) Näistä 1 venäjänkielinen koulu. — Därav 1 ryskspräkig skola.
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Lääni ja kunta. 
Län och kom m un.
K
oulupiirejä. — 
Skoldistrikt.
K ouluja helm ik. 
1 p.
Skolor den  1 fe­
bruari.
V
arsinaisia 
opettajia 
helm
ik. 
1 
p. 
E
gentliga 
lärare 
den 
1 
februari.
Oppilaita helm ik. 1 p. 
E lever den  1 februari.
Syyslukukauden 
alussa 
kävi 
valm
istus- 
kursseilla. — 
E
lever 
i 
de 
förber. 
kurserna 
vid 
höstterm
. 
början.
N
iistä 
ei vielä 
ollut 
kansakouluun 
tulem
assa. 
— 
D
ärav 
skulle 
i 
den 
egentl. 
folkskolan 
ieke 
ännu 
inträda.
V
arsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita. — 
Intagna 
nya 
elever 
i 
den 
egentliga 
folkskolan.
V
arsinaisen 
kansakoulun 
oppilasm
äärä 
lukuvuoden 
alussa. — 
E
levnum
erären 
i 
den 
egentliga 
folkskolan 
vid 
läsärets 
början.
P
äästötodistuksen 
saaneita. 
D
im
itterade.
Suom
enkielisiä. 
! 
F
inskspràkiga.
R
uotsinkielisiä.
Svensksprákiga.
Suom
en-ruotsinkielisiä.
F
insk-svensksprákiga.
O
m
assa 
talossa. 
I 
eget 
hus.
V
uokrahuoneistossa. 
I 
hyrd 
lokal.
P
oikia. — 
G
ossar.
T
yttöjä. — 
F
lickor.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
|i
N iistä  sellaisia, 
joiden koulu­
m atka oli: 
D ärav  sädana, för 
vilka skolvägens  
längd var:
alle 
3 
km
.
, 
under 
3 
km
.
3—
5 
km
.
yli 
5 
km
.
! 
över 
5 
km
.
Harlu ................................... 7 7 6 i 17 391 401 792 680 97 15 92 31 270 806 121
Uukuniemi .......................... 9 9 — — 8 i 11 295 197 492 .293 133 66 170 67 138 500 86
Impilahti & K ite lä .......... 20 15 — — 10 5 25 522 573 1095 843 197 00 120 63 391 1079 180
Soanlahti ■— Soanlaks . . . . 6 4 — — 3 1 7 117 101 218 126 61 31 101 53 50 219 34
Suistam o.............................. 8 12 — — 8 4 18 358 320 678 402 194 82 134 29 182 686 100
Salmi — Salmis .................. 18 18 — — 9 9 29 586 499 1085 908 136 41 118 38 308 1110 141
Suojärvi................................ 13 13 — — 7 6 16 297 265 562 404 100 58 118 38 153 575 77
Korpiselkä .......................... 7 6 — 5 1 7 123 136 259 152 57 50 82 3 87 264 26
Yhteensä— Summa— Total 747 717 e
723
610
~)
■)111
ñ C
1276 25 001 23 638 48 639 37 805 9 004 1830 5 855 2 035 14 235 49 205 8 70«
Mikkelin 1. — S :t Michels 1.
Heinolan mlk. —■ Heinola lk. 8 9 _ ...... 9 ,_ 13 215 216 431 190 174 67 82 9 155 432 54
Sysmä .................................. 15 15 -- 14 1 19 347 340 687 404 203 80 173 45 205 704 123
Hartola — Gustav Adolfs 11 11 9 2 15 294 326 620 235 244 141 168 31 169 632 124
Luhanka —■ Luhango . . . . 3 3 2 1 5 76 90 166 60 70 36 38 20 41 170 31
J o u ts a .................................. 8 8 7 1 10 213 199 412 197 139 76 143 59 135 425 bb
Leivonmäki.......................... 5 2 2 — 3 48 46 94 36 19 39 7 5 23 85 21
M äntyharju..........................
Mikkelin mlk. — S:t Michels
19 19 ■— 17 2 27 513 493 1006 463 373 170 169 64 242 1 035 194
lk......................................... 17 15 _ 13 2 27 579 554 1133 647 329 157 86 17 314 1138 196
A n tto la ................................ 4 4 - - _ 2 2 6 113 123 236 123 71 42 24 — 75 240 41
Kangasniemi ...................... 13 13 __ 10 3 21 406 367 773 345 239 189 234 104 218 793 155
Ristiina — K ristina............ 9 9 _ _ 9 12 274 228 502 219 189 94 120 47 136 512 107
Hirvensalmi ........................ 11 11 _ 8 3 14 303 265 568 321 198 49 163 63 177 564 95
Juva — Jokkas .................. 18 17 _ _ 13 4 22 446 397 843 401 321 121 238 79 268 822 138
Pieksäm äki.......................... 15 15 _ 13 2 21 426 378 804 493 188 123 227 67 275 818 155
V irtasalm i............................ 5 5 __ 5 _ 6 118 154 272 148 106 18 57 13 61 278 56
Jäppilä .................................. 5 3 -- — 3 — 4 69 80 149 53 67 29 47 6 39 130 30
H aukivuori.......................... 6 6 __ __ 5 1 8 153 158 311 162 114 35 96 36 87 314 51
Joroinen —■ Jo ro is .............. 7 13 --- _ 11 2 19 394 363 757 439 216 102 85 28 236 777 124
P uum ala .............................. 8 S _ _ 7 9 191 122 313 161 101 51 101 16 110 295 59
R antasalm i.......................... 9 12 _ _ 11 1 17 367 324 691 329 210 152 67 — 250 708 121
Kangaslampi ...................... 3 3 _ _ 3 — 4 94 57 151 55 66 30 32 19 39 160 25
Sulkava................................ 6 10 _ _ 8 2 10 215 195 410 175 172 63 115 49 149 414 4y
Sääminki —■ Sääminge . . . . 7 15 __ •_ 12 3 19 384 400 784 386 273 125 97 6 278 790 135
¡Kerimäki.............................. 12 20 _ 12 8 26 499 483 982 585 293 101 182 50 390 997 142
Savonranta .......................... 2 3 _ __ 9| 1 5 92 124 216 130 49 37 36 3 77 215 30
Enonkoski............................ 3 4 _.. 3 1 5 98 93 191 117 54 20 48 15 79 198 29
Heinävesi.............................. 17 12 — — 10 2 17 338 311 649 372 183 94 173 40 209 642 116
Yhteensä— Summa— Tota 
Kuopion 1. — Kuopio 1.
246 265 ' —
T és
! i
226
: 2)
2)44
264
364 7 265 6 886 14151 7 246 4 661 2 244 3 008 891 4 437 14 288 2 45;)
P ielisjärv i............................. 11 1b i - 16 ■ 2 34 645 646 i 1291 697 392 202 224 62 477 1346 202
Juuka .................................. 1? 1? _ c 3 16 280 33' 614 274 220 12(J 183 53 246 643 106
N urm es................................. 14 14 _ 1? ? 19 32r 334 661 435 153 73 195 74 186 677 112
V altim o................................. 4 4 _ ? ? 5 96 94 190 129 49 12 91 19 69 193 21
R autavaara.......................... f K 1 6 116 85 201 112 57 32 151 72 63 218 2 4
Eno ....................................... i U 11 _ 11 15 292 259 551 234 22 S 8b 195 6b 182 553 84
Tohmajärvi........................... 11 l i _ , — C 1 15 284 274 558 290 219 49 140 62 17C 581 94
1) Sitäpaitsi 2 huoneistoa ilmaiseksi. — Dessutom 2 hyresfritt upplätna lokaler.
2) Sitäpaitsi 1 huoneisto ilmaiseksi. — Dessutom 1 hyresfritt uppläten lokal.
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L ääni ja kunta. 
L än och kom m un.
K
oulupiirejä. 
— 
Skoldistrikt.
K ouluja helm ik. 
1 p.
Skolor den  1 fe­
bruari.
V
arsinaisia 
opettajia 
helm
ik. 
1 
p. 
E
gentliga 
lärare 
den 
1 
februari.
Oppilaita helm ik. 1 p. 
E lever den  1 februari.
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vid 
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den 
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folkskolan.
V
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folkskolan 
vid 
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början.
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saaneita. 
D
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itterade.
Suom
enkielisiä. 
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F
inskspràkiga.
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R
uotsinkielisiä. 
Svenskspräkiga.
Suom
en-ruotsinkielisiä.
F
insk-svenskspräkiga.
, 
O
m
assa 
talossa. 
I 
eget 
hus.
! 
V
uokrahuoneistossa. 
1 
I 
hyrd 
lokal.
P
oikia. — 
G
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T
yttöjä. — 
F
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Y
hteensä. — 
Sum
m
a.
N iistä  sellaisia, 
joiden koulu­
m atka oli: 
D ärav sädana, för 
vilka skolvägens  
längd var:
alle 
3 
km
. 
under 
3 
km
.
3—
5 
km
.
yli 
5 
km
. 
över 
5 
km
.
V ärtsilä ................................ 4 4 3 i 12 251 252 503 381 86 36
!
161 490 75
Pälk järv i.............................. 4 4 — -  • ’ 3 i 7 138 128 266 88 109 69 78 32 91 268 49
K iihtelysvaara.................... 15 15 — -  - 13 2 19 405 377 782 374 311 97 194 57 315 797 138
Ilomantsi —■ Ilomants . . . . 24 12 — —. 11 1 17 301 290 591 333 128 130 241 70 218 595 85
Tuupovaara.......................... 7 7 — — 6 1 9 132 161 293 99 127 67 123 30 94 309 46
K aavi.................................... 13 13 — — 10 3 23 457 437 894 461 318 115 141 38 306 934 129
Liperi — L ibelits................ 16 16 — — 11 5 27 522 573 1695 562 406 127 183 37 421 1137 178
Kontiolahti — Kontiolaks . 12 12 — — 11 1 19 371 345 716 396 251 69 84 24 213 735 123
Pielisensuu.......................... 5 5 — — 0 — 12 231 245 476 410 48 18 14 3 150 479 66
P o lv ijä rv i............................ 13 13 — - - 10 3 18 333 325 658 379 204 75 164 60 226 679 111
K uusjärv i............................ ( 6 _.. — 6 — 10 184 189 373 234 113 26 61 — 117 381 72
Kitee — K id es.................... 16 16 — — 11 0 23 518 447 965 461 390 114 246 83 274 981 181
Rääkkylä — ■ B rä k y lä ........ 13 12 — 12 — 18 366 357 723 416 247 60 156 34 246 748 130
Kesälahti —  Kesälaks........
Iisalmen mlk. — Iisalmi
6 8 — 5 3 8 166 134 300 214 73 13 101 38 133 307 38
lk......................................... 19 20 — . __ 17 3 29 530 603 1133 779 301 53 226 25 455 1200 183
Sonkaj ärv i............................ 12 13 — 10 3 17 279 341 620 367 167 86 110 28 211 653 98
Vieremä................................ 13 12 — — 12 — 16 248 307 555 354 147 54 139 40 166 555 114
Lapinlahti —■ Lapinlaks . . . 14 14 — - - 13 1 21 424 401 825 520 272 33 237 40 304 839 126
K iuruvesi............................ 16 18 — ...._ 16 2 30 540 523 1063 619 352 92 172 44 342 1 114 200
' N ils iä .................................... 16 16 — 10 6 24 444 455 899 519 319 61 307 138 321 919 154
V arpaisjärv i........................ 6 6 — 5 1 8 145 146 291 150 97 44 112 57 126 311 39!
Muuruvesi............................ 13 13 — — 9 4 21 421 376 797 575 186 36 232 97 238 807 153;
P ielavesi.............................. 17 17 — 14 3 23 414 407 821 467 278 76 291 94 241 844 133
K eitele.................................. 9 9 — — i 2 10 172 219 391 213 139 39 92 33 154 383 62
Tuusniemi............................ 12 12 — — 11 1 17 320 313 633 310 234 89 206 85 204 633 106
Kuopion mlk. —■ Kuopio lk. 29 28 — 27 1 36 718 655 1373 872 425 76 440 220 405 1379 260
Vehmersalmi........................ 10 8 — — 8 — 11 252 196 448 253 154 41 198 120 123 454 84
Karttula .............................. 20 20 — 16 4 25 475 449 924 530 294 100 277 91 288 923 158
Maaninka ............................ 14 14 — - -- 11 3 19 371 353 724 506 185 33 284 148 j 250 731 120
Rautalam pi.......................... 15 15 — -  ■ 11 4 20 349 296 645 335 231 79 184 49 262 668 97
K onnevesi............................ 8 8 — — 7 1 11 223 197 420 190 146 84 71 11 100 432 89
V esanto ................................ 9 9 — — 7 2 11 163 151 314 ! 168 132 14 89 43 95 317 43
Leppävirta & Varkaus. . . . 22 23 20 3 47 891 914 1 805 ! 1174 483 148 294 95 590 1 843 300
Suonnejoki.......................... 14 14 — — U 3 17 339 351 690 ! 366 247 77 245 109 229 722 111
Hankasalmi ........................ 12 12 — — 9 3 14 261 264 525 299 175 51 150 55 150 543 ; 87
1 Yhteensä— Summa— Total 
Vaasan lääni. — Vasa län.
534 519
519
-----
....
. 
1 
£
87
19
759 14 394 14 203 28 597 16 545 9 094 2 958 7 321 2 546 9 612 29 321 4 781
Jalasjärvi.............................. ■ 22 19 - — 15 4 25 583 489 1072 769 247 56 264 85 358 1096 183
Peräseinäjoki...................... 5 0 — 0 — 10 203 214 417 311 92 14 29 2 104 427 100
K auhajoki............................ 29 18 __ — 16 2 27 591 475 1066 801 228 37 97 — 350 1079 173
K urikka................................ 12 13 — 10 S 20 379 386 1 765 621 125 19 142 17 270 784 105
Ilmajoki —• Ilm ola.............. 14 16 — — 15 1 26 587 524 1111 J 849 224 38 247 7 405 1114 199
Seinäjoki.............................. 7 6 1 6 1 10 208 172 380 344 35 1 23 128 383 60
Lapväärtti — Lappfjärd . . . 11 2 8 — 10 15 240 190 43( 343 61 26 129 11 137 441 73
Tjöck ................................... 2 — 2 — 2 — 2 41 35 76 ; ■ 69 ! 4 3 — - - 21 : 76 12
Siipyy —• Sideby.................. 6 2 4 — 6 — 7 102 113 215 159 38 18 61 16 50 223 38
Isojoki................................... 10 9 — — 8 1 13 232 204 436 403 27 6 49 31 136 442 67
Karijoki — Bötom ............ ? 2 — — 2 — 6 117 91 201 j 195 6 7 — 46 210 33
Närpiö — N ärpes................ ! 15 — 16 - 16 _ 24 510 395 905 798 92 ' 15 i — 241 881 163
1,929: 33
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 t— 18 os
Koulupiirejä. — 
Skoldistrikt.
Kouluja helmik.
1 p.
Skolor den 1 fe­
bruari.
Varsinaisia 
opettajia 
helmik. 1 
p. 
Egentliga 
lärare 
den 
1 
februari.
Oppilaita helmik. 1 p. 
Elever den 1 februari.
Syyslukukauden 
alussa 
kävi valm
istus- 
kursseilla. — 
Elever 
i de 
förber. 
kurserna 
vid 
höstterm
. början.
Niistä ei vielä ollut kansakouluun tulem
assa. 
— 
Därav 
akulle 
i den 
egentl. folkskolan 
icke 
ännu 
inträda.
Varsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita. — 
Intagna 
nya 
elever 
i den 
egentliga 
folkskolan.
Varsinaisen 
kansakoulun 
oppilasm
äärä 
lukuvuoden 
alussa. —
*■ Elevnumerären 
1 den 
egentliga 
folkskolan 
vid 
läsärets 
början.
Päästötodistuksen 
saaneita. 
Dim
itterade.
Lääni ja kunta. 
Län och kommun.
Suom
enkielisiä, 
i 
Finskspràkiga.
; 
Ruotsinkielisiä, 
i 
Svensksprákiga.
1 
Suom
en-ruotsinkielisiä. 
Finsk-svensksprákiga.
Omassa 
talossa. 
I 
eget 
hus.
j 
Vuokrahuoneistossa. 
¡ 
I 
hyrd 
lokal.
Poikia. — 
Gossar.
1
Tyttöjä. — 
Flickor.
1 
Yhteensä. — 
Sum
m
a.
j
Niistä sellaisia, 
joiden koulu­
matka oli: 
Därav siulana, för 
vilka skolvägens 
längd var:
alle 
3 
km
.
; 
under 
3 
km
.
3—
5 
km
.
yli 5 
km
. 
över 
5 
km
.
Teuva — Ö sterm ark.......... 9 9 9 13 299 261 560 517 41 2 73 17 155 561 89
Korsnääsi — Korsnäs........ 9 — 9 6 3 12 201 226 427 376 46 5 40 10 105 396 85
Övermarkku — Övermark . 6 6 6 8 153 111 264 238 26 — 46 21 56 261 51
Maalahti — Malaks............ 6 — 6 6 — 11 208 173 381 340 35 6 — — 103 385 74
Petolahti — Petalaks........ 2 — 2 — 2 _ 4 92 85 177 137 28 12 11 38 166 33
Bergöö — Bergö.................. 1 _ 1 1 2 27 26 53 53 — — 20 20 54 10
Sulva —• S o lv ...................... 3 — a 3 — 6 124 103 227 189 27 11 9 72 228 38
Pirttikylä —■ Piirtoni.......... 5 — 6 0 1 8 127 123 250 205 45 — 36 7 96 251 41
Mustasaari .......................... 13 2 17 .— 18 1 26 425 368 793 718 73 2 8 1 292 830 124
Koivulahti — Kvevlaks . .. 7 — 7 7 - 10 152 135 287 258 29 — 51 — 62 284 59
Raippaluoto — Replot . . . . 4 — 3 3 — 5 118 93 211 191 20 — 36 5 54 210 37
Laihia—-L aihela ................
Jurva ....................................
13 11 ___ 7 4 16 346 283 629 544 70 15 78 18 192 629 127
6 7 r5 2 11 202 204 406 386 17 3 55 29 87 409 74
Vähäkyrö — Lillkyro.......... 6 5 1 — 6 — 10 194 192 386 338 47 1 7 3 97 389 75
Isokyrö — Storkyro............ 9 9 — — 7 2 14 260 265 525 418 85 22 6 — - 210 530 90
Y lis taro ................................ 13 13 — _ 13 _ 20 409 374 783 610 166 7 65 25 21b 794 142
Vöyri — V örä...................... 12 1 12 13 — 17 307 271 578 517 54 7 45 150 586 121
Oravainen — Ora v a is ........ 6 1 6 _ 7 — 10 177 170 347 306 39 2 82 .— 102 349 61
Maksamaa — Maksmo . . . .  
Uudenkaarlep. mlk. — Ny-
4 — 4 — 4 — 4 73 59 132 119 12 1 30 5 31 128 22
karlebv lk......................... 6 — 5 — 5 — 7 121 113 234 229 b — 18 — 65 237 39
Jepua — Jeppo .................. 4 — 4 — 4 — 6 123 96 219 217 2 — 54 — 54 231 50
Munsala................................ 7 — 7 7 10 184 187 371 301 b9 11 51 — 93 374 85
Ylihärmä............................... 4 4 _ 4 _ 7 159 135 294 213 80 1 16 3 73 299 63
1 Alahärmä.............................. 8 7 __ __ 6 1 13 242 235 477 324 136 17 — — 176 512 83
! K auhava.............................. 11 11 __ 10 1 17 328 296 624 530 84 10 129 45 214 629 112
: Lapua — Lappo.................. 18 16 - _ 14 2 28 551 499 1050 816 209 25 52 13 339 1056 192
' N urm o..................................
! Pietarsaaren mlk. — Peders-
6 6 — — 5 1 9 177 163 340 264 69 7 48 5 136 341 52
öre .................................... 8 — 9 __ 9 13 291 249 540 488 46 6 — — 158 543 96
P u rm o .................................. 3 — 6 __ 4 2 7 133 116 249 192 51 6 61 24 87 252 57
Luoto — L arsm o................ 4 — 4 _ 4 — 6 125 143 268 256 12 — — — 75 271 49
Ähtävä — Esse .................. 4 — 4 — 3 1 6 88 121 209 173 24 12 — — 72 213 32
Kruunupyy — Kronoby ..  
Tervajärvi —■ T erijärv i... .
8 — 9 — 9 — 9 147 148 295 250 34 11 — — 81 297 72
fi — 7 — 7 — 7 127 133 260 206 3b 19 — — 80 266 bb
Veteli — Vetil...................... 8 8 _ — 5 3 9 192 173 365 296 59 10 150 68 118 363 76
; P erho .................................... 5 4 _ ._ 4 _ 4 70 77 147 105 31 11 48 21 41 138 26
Haisua — H also .................. 4 3 — __ 2 1 3 70 63 133 94 34 5 80 41 37 134 31
Kaustinen — K a u s tb y -----
Kokkolan mlk. — Gamla­
6 6 — 5 1 10 157 187 344 276 55 13 — — 83 353 58
karleby lk......................... 8 1 7 — 8 — 13 211 189 400 352 36 12 — — 115 398 7b
Alaveteli — N edervetil.. .. 4 — 5 _ 5 — 5 122 95 217 183 28 6 80 219 38
Kälviä — K elv iä ................ 8 8 — _ 7 1 10 182 176 358 260 89 9 62 35 90 361 60
U U ava.................................. 3 3 — __ 2 1 3 49 54 103 71 10 22 79 26 61 104 11
Lohtaja — L oh teá.............. 7 7 — — 6 1 9 145 161 306 277 29 — 75 41 82 307 59
Himanka — Himango........ 7 6 — 6! — 9 157 128 285 235 50 — 93 45 78 294 47
K an n u s................................ 9 8 _ 7 1 13 256 228 484 396 82 6 95 42 174 492 96
Toholampi............................ 6 6 — 5 1 11 236 199 435 335 97 3 61 20 156 443 74
Lestijärvi.............................. 2 1 — — 1 — 1 27 26 53 32 8 13 33 17 21 53 3
L appajä rv i..........................
Vimpeli —■ V in d a la ............
m m — __ 10 — 13 279 269 548 459 78 11 102 15 161 553 102
ñ 5 — — 5 — 8 187 149 336 324 10 2 34 16 87 340 84
1 E vijärvi.................................
1 K ortesjärvi..........................
7 7 — — 6 1 8 147 147 294 256 34 4 105 41 108 316 29
5 5 _ _ 4 1 8 160 139 299 174 76 49 23 16 116 302 45
K a n san opetu stila sto  —  F o lh sk o ls ta tis tik  1922— 23.
34 1922—
1 2 3 4 Ô ; 6 ¡ 7 8 9 ¡ 10 l i 12 13 14 15 : 16
t- 18 19
Lääni ja  kunta. 
Län och kom m un.
K
oulupiirejä. 
— 
Skoldistrikt.
K ouluja helm ik.
1 p.
Skolor den  1 fe­
bruari.
V
arsinaisia 
opettajia 
helm
ik. 
1 
p. 
E
gentliga 
lärare 
den 
1 
februari.
O ppilaita helm ik. 1 p. 
Elever den 1 februari.
Syyslukukauden 
alussa 
kävi 
valm
istus- 
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E
lever 
i 
de 
förber. 
kurserna 
vid 
höstterm
. 
början.
N
iistä 
ei vielä 
ollut 
kansakouluun 
tulem
assa. 
— 
D
ärav 
skulle 
i 
den 
egentl. 
folkskolan 
icke 
ännu 
inträda.
V
arsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita. — 
Intagna 
nya 
elever 
i 
den 
egentliga 
folkskolan.
V
arsinaisen 
kansakoulun 
oppilasm
äärä 
lukuvuoden 
alussa. — 
E
levnum
erären 
i 
den 
egentliga 
folkskolan 
vid 
läsärets 
början.
Päästötodistuksen 
saaneita. 
D
im
itterade.
¡suom
enkielisiä.
F
inskspràkiga.
R
uotsinkielisiä.
Svensksprákiga.
Suom
en-ruotsm
kielisiä.
F
insk-svensksprákiga.
O
m
assa 
talossa. 
I 
eget 
hus.
¡ 
V 
u 
okrahu 
oneistossa. 
j 
I 
hyrd 
lokal.
Poikia. — 
G
ossar.
T
yttöjä. — 
F
lickor.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a.
N iis tä  sellaisia, 
joiden koulu­
m atka oli: 
D ärav sädana, för 
vilka skolvägens 
längd var:
alle 
3 
km
. 
under 
3 
km
.
3—
5 
km
.
yli 
5 
km
. 
över 
5 
km
.
A lajärvi................................ u n 10 i 16 299 294 593 452 132 i 9 107 40 190 584 105Soini...................................... 7 7 — - - b 2 9 106 121 227 141 68 18 82 45 52 230 32L ehtim äki............................ b 3 — — 2 1 4 75 66 141 86 49 ; 6 23 14 36 141 31K uortane.............................. b 8 — 6 2 12 226 235 461 290 148 23 53 16 123 467 77Alavus — Alavo................... 10 12 — 9 3 14 292 279 571 378 165 : 28 165 37 224 584 121T öysä.................................... 4 3 — — 2 1 0 96 108 204 115 57 ! 32 16 . __ 57 209 44V irrat— Virdois ................ 19 18 — — Ib 3 25 483 511 994 616 ! 284 94 98 31 300 1012 176Atsäri .................................. 13 12 — — 8 4 18 303 352 655 451 I 155 49 94 51 221 664 124Laukaa — L au k as .............. 19 13 — — 10 3 17 359 337 696 389 199 108 168 33 207 703 143Äänekoski............................ 9 8 -■ — « 2 16 312 285 597 508 79 10 61 23 174 606 111Uurainen —  U urais............ 9 7 — — 4 3 8 143 142 285 181 77 27 88 34 97 288 49Petäjävesi............................
1 Jyväskylän mlk. — Jyväs-
10 8 — — 7 1 12 224 242 466 264 163 39 59 20 127 480 74
17 14 14 — 25 559 488 1647 804 184 59 113 32 287 1064 186Toivakka.............................. 8 b — 3 2 6 103 115 .218 130 53 35 79 30 81 223 35Keuruu — K euru................ ib 17 - - Ib 2 22 411 410 821 480 236 105 213 80 260 832 160Pihlajavesi .......................... b b — b 1 t í 104 105 209 82 77 50 62 7 85 215 41M u ltia .................................. 8 7 — o 1 8 168 159 327 140 119 68 62 23 121 338 52Saarijärvi.............................. Ti ib — 13 3 21 371 320 691 405 207 79 129 24 222 716 124Pylkönmäki.......................... 7 0 - 4 1 5 1 1 0 98 208 87 1 0 1 20 80 35 46 207 42K ars tilla .............................. 18 12 — 9 3 16 243 289 532 310 187 35 163 74 162 560 92K iv ijärv i.............................. 11 Ö __.. ■— b 1 7 1 1 0 113 223 112 75 36 70 18 78 225 47K innula................................ 4 3 -  - — 3 — 3 76 65 141 79 48 14 51 14 38 146 26Pihtipudas .......................... 8 8 — — b 3 11 186 211 397 218 121 58 100 22 123 419 51Viitasaari.............................. 21 20 — — 16 4 29 480 454 934 524 285 125 227 84 274 972 159Konginkangas .................... 4 3 — — 2 4 92 96 188 128 42 18 73 10 70 193 31Sumiainen — Sumiais........ 6 4 — — 2 a 5 91 80 171 71 79 21 68 18 38 172 27
Yhteensä— Summa—T o ta l  
Oulun 1. — Uleäborgs 1.
74» hl8 181
699
— 604
■)1
■)»4
98
»98 19 152 17 879 37 031 28147 7 081 1803 5 712 1661 11387 37 537 6 670
Liminka — Limingo .......... 8 7 — 7 7 151 150 301 232 50 19 70 19 102 321 43Kempele .............................. a o — — 2 — 4 73 80 153 132 17 4 — _ 46 156 2 0Tyrnävä .............................. b b — b 1 8 158 148 306 204 82 20 81 18 88 323 46Temmes................................ y 2 — — 2 — 3 51 47 98 44 44 10 12 6 25 103 16L um ijoki..............................
n  i ■ i • 3 3 — — 3 — 4 80 102 182 158 23 1 27 7 55 183 35'Oulujoki .............................. 8 8 8 — 14 283 272 555 517 35 3 60 19 163 573 105O ulunsalo............................ 4 4 3 1 6 126 121 247 222 25 — 48 28 124 248 41M uhos.................................. 10 8 — 8 — 9 178 186 364 308 42 14 53 11 144 373 64Utajärvi .............................. ; b — 6 — 9 158 185 343 129 139 75 79 42 80 351 67K iim inki..............................
Ylikiiminki.....................
0 3 -- — - 3 — 3 51 90 141 102 29 10 65 21 30 144 33
b 4 — 4 — 4 69 68 137 81 41 15 65 14 43 140 20Haukipudas.......................... 11 12 — — 10 2 17 395 387 782 749 30 3 70 10 283 814 114l i — l i o ................................ 8 8 — 7 1 12 271 264 535 438 87 10 133 49 176 551 84;Kuivaniem i.......................... ; 3 3 - - — 3 — 4 81 70 151 86 48 17 30 9 49 162 261Pudasjärvi............................ 22 8 . _ _ 6 2 9 125 136 261 194 32 35 79 17 99 271 42;Ranua .................................. 4 2 — 2 — 2 19 21 40 23 6 11 16 7 17 46taivalkoski.......................... 4 2 — — 1 1 2 31 2 0 51 39 4 8 21 (I 15 54 12Kuusam o.............................. i l 11 — — 7 4 12 159 169 328 253 37 38 89 38 126 339 55Alavieska.............................. 5 5 — b — 8 187 159 346 272 71 3 39 15 114 349 51Kalajoki .............................. 10 9 — ■— 8 1 13 305 263 568 521 47 — 44 12 146 566 109Kautio . . ............................ .. 3 3 — — , 2 1 3 59 6.3 122 96 26 — 31 _ 33 125 17Ylivieska.............................. 10 10 — — i 7 3 16 392 369 761 626 122 13 31 8, 235 795 136Sievi...................................... 7 7 — — 7 — 13 241 230 471 350 97 24 2 0 5 146 490 74P yhäjok i.............................. b 6 — ■— b 1 9 183 167 350 300 38 12 55 7 132 365 69M erijärvi.............................. h 3 — — i y 1 4 63 71 134 1 1 0 2 0 4 43 9 35 135 19
J) Sitäpaitsi 1 huoneisto ilmaiseksi. — Dessutom 1 hvresfritt uppläten lokal.
1923. 35
1 2 3 ! 4 ! 5 1 G 7 8 9 10 1 1 1 12 1 13 ! 14 15 16 17 ' 18 19
K
oulupiirejä. 
— 
Skoldistrikt.
Kouluja helmik.
1 p.
Skoior den 1 fe­
bruari.
Varsinaisia 
opettajia 
helm
ik. 
1 
p. 
Egentliga 
lärare 
den 
1 februari.
Oppilaita helmik. 1 p. 
Elever den 1 februari.
Syyslukukauden 
alussa 
kävi 
valm
istus- 
kursseilla. — 
Elever 
i 
de 
förber. 
kurserna 
vid 
höstterm
. 
början.
Niistä 
ei vielä 
ollut kansakouluun 
tulem
assa. 
— 
Därav 
skulle 
i 
den 
egentl. 
folkskolan 
icke 
ännu 
inträda.
Varsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita. — 
Intagna 
nya 
elever 
i 
den 
egentliga 
folkskolan.
Varsinaisen 
kansakoulun 
oppilasm
äärä 
lukuvuoden 
alussa. — 
Elevnum
erären 
i den 
egentliga 
folkskolan 
vid 
läsärets 
början.
Päästötodistuksen 
saaneita. 
D
im
itterade.
Lääni ja kunta. 
Län och kommun.
Suom
enkielisiä.
Finskspràkiga.
Jtuotsinkielisia. 
Svens ksprâkiga.
öuom
en-ruotsinkielisiä. 
__
Finsk-svensksprákiga-
Om
assa 
talossa. 
I 
eget 
hus.
V
uokrahuoneistossa.  
I 
hyrd 
lokal.
Poikia. — 
G
ossar.
Tyttöjä. — 
Flickor.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a.
Niistä sellaisia, 
joiden koulu­
matka oli: 
Därav sädana, för 
vilka skolvägens 
längd var:
•
alle 
3 
km
. 
under 
3 
km
.
3—
5 
km
.
yli 
5 
km
. 
över 
5 
km
. 
.
- 
...............-i
Oulainen —  Oulais . . .  
Pattijok i .........................
! 7
: 4
's
g 73
i 12
5
249
109
230
97
479
206
400
183
73
17
6
6
33
32
6
15
220
56
515
212
56
31
Saloinen ........................... 3 3 — 3 4 85 91 176 138 29 9 40 18 94 180 37
V ihanti .............................. 4 1 4 7 116 116 232 137 59 36 53 4 93 236 46
Siikajoki ......................... 4 ___ 3 o - 4 90 78 168 107 52 9 61 22 49 168 33
R evonlahti —  Revolaks 3 — 3 3 66 76 142 119 22 1 42 43 145 28
Paavola ........................... 9 10 , — — 10 — 13 239 241 48« 350 102 28 124 44 159 498 95
Rantsila —  Frantsila . . 6 5 — 5 6 120 124 244 165 75 46 11 76 250 32
Sailuoto —• Karlö . . . . 2 2 2 — 4 78 92 170 155 9 38 171 38
Haapajärvi ..................... 7 7 — 5 2 10 179 222 401 337 47 11 40 12 139 411 72
Reisjärvi ......................... ; 3 3 — 3 4 101 98 199 126 56 11 58 20 63 204 47
Pyhäjärvi ......................... 8 7 - — 6 1 11 169 195 364 191 124 49 50 14 107 383 70
Kärsämäki ..................... 4 — 4 6 92 107 199 139 33 27 29 17 59 196 33
Haapavesi ....................... 8 — 7 1 14 236 243 479 301 155 23 66 17 170 491 76N ivala .............................. 12 12 — 8 4 15 356 339 695 562 117 16 149 25 267 718 108
Piippola ........................... 3 3 — 3 — 4 85 72 157 129 20 8 — — 43 160 25
Pyhäntä ........................... 4 3 — 3 3 66 54 120 91 25 4 32 19 28 126 21
Pulkkila ........................... 5 4 — 3 1 5 69 82 151 103 44 4 44 20 35 151 14
K estilä .............................. 5 4 — 3 1 5 91 90 181 115 52 14 42 13 83 182 28
Paltam o ............................ 9 8 — 6 2 11 201 205 406 256 82 68 134 24 181 417 59
Kaj aanin mlk. - Kaj ana lk. 8 9 6 3 10 183 181 364 253 64 47 76 25 169 378 50
Vuolijoki ......................... 5 2 — — 2 — 2 45 40 85 52 16 17 25 4 21 89 22
Säräisniemi ..................... 7 6 — — 4 2 6 95 107 202 136 44 22 41 23 46 209 45
Hyrynsalmi ..................... 6 2 — — 1 1 2 29 35 64 38 12 14 - - 39 57 6
R isti järvi ......................... 5 2 — — 1 1 3 53 51 104 65 23 16 49 23 41 101 13
Puolanka —  Puolango . . 12 2 •— — 2 — 3 49 57 106 57 26 23 28 12 50 115 18
Suomussalmi ................... 9 3 - 2 1 4 49 62 111 44 32 35 78 28 57 123 16
Sotkamo ......................... 14 13 — — 11 2 14 268 263 531 239 171 121 209 55 194 559 83
Kuhmoniemi ................... 11 5 — — 3 2 6 76 76 152 100 29 23 87 40 40 149 23
Kem in mlk. —  K em i lk. 7 10 — 10 — 23 518 461 979 909 70 — — ___ 358 1009 150
Simo .................................. 8 7 — — 5 2 8 162 153 315 237 58 20 55 27 74 322 55
T ervola................................ 5 7 — — 6 1 10 212 21.3 425 314 100 11 20 ___ 227 437 56
A latornio— Nedertorneä 11 13 — 10 3 22 435 410 845 737 91 17 74 4 268 890 146
Karunki ............................ 4 4 — 4 — 4 102 101 203 140 51 12 15 ___ 64 207 34
Y litorn io—• Övertorneä. 7 7 — 4 3 7 131 136 267 194 55 18 52 17 80 275 49
Turtola ............................ 5 5 — — 3 2 5 99 110 209 156 37 16 47 17 54 216 46
Kolari .............................. 3 2 — — 2 — 2 25 47 72 54 11 7 41 20 21 74 13
R ovaniem i ....................... 14 15 — 12 3 25 502 512 1014 772 159 83 121 30 347 1040 154
K em ijärvi ....................... 6 8 — — 3 5 12 205 221 426 351 55 20 55 12 143 427 38
K uolajärvi ....................... 8 6 — — 1 5 7 114 148 262 193 46 23 — . _ 181 263 23
Muonionniska ................ 3 2 — 2 — 2 34 29 63 57 3 3 _ ___ 27 64 12
Enontekiö —  Enontekis. 3 1 — — 1 — 1 16 16 32 22 — 10 ___ ___ 9 34 5
K ittilä  .............................. 5 5 — 4 1 7 103 117 220 198 15 7 32 10 48 225 37
Sodankylä ....................... 8 6 — — 3 3 7 122 107 229 187 17 25 59 6 108 239 28
Pelkosenniemi ................ 1 2 — — 1 1 2 39 44 83 66 12 5 18 64 85 6
Savukoski ....................... 1 1 — — 1 — 1 6 20 26 15 11 [ "i 6 28 7
Inari —  Bnare ................ 4 3 — — 2 1 3 38 32 70 46 1 23 5 1 25 68 10
Utsjoki .............................. 2 2)1 — — 1 — 1 6 5 11 6 ------; 5 6 3 4 12 2
P etsa m o .............................. 4 3 — — 3 — 3 55 48 103 73 12! 18 40 10 15 100 3
Yhteensä— Summa— Total 
Kaikkiaan — Hela sum­
466 399¡
3
- I
99
_
324
03
‘)74
98~
543 10 457 1« 492 20 949 16 001 ! 3 595 1353 3 569 1045 7 289 21586 3 403
man —  Ensemble . . 4 817!1672
4
480]
158
6 
— 1
1
1585p
3,.4~1
)556 
141 I
S 232 L20 064 115 539 235 603 169 226 52 421 13 956 38 210 10 913 72 101 239 203 42 559
*) Sitäpaitsi 1 huoneisto ilmaiseksi. -  Dessutom 1 hyresfritt uppläten lokal.
2) 9 oppilasta opetettiin lapin kielellä. — 9 elever undervisades pä lappska spräket.
3) Sitäpaitsi 17 huoneistoa ilmaiseksi. — Dessutom 17 hyresfritt upplätna lokaler.
1922— 1923.
XIII. Maalaiskuntien kansakoulut lukuvuonna
XIII. Landskommunernas folkskolor under läsäret
Renseignements détaillés sur les élèves
1922—1923. Tietoja oppilaista kunnittain. 
1922—1923. Uppgiîter om eleverna kommunvis.
(année scolaire 1 9 2 2 — 1923).
- « - » » « « o
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p.  
A n t a l  e l e v e r  d e n  1 f e b r u a r i .
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ár.
15 
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Fyllda 
15 
ár. 
!
Suom
i. — 
Finska.
B
uotsi. — 
Svenska. 
j
V
irkam
iesten, 
suurtilan, 
ja 
suurliikk. 
harjoitt. 
lapsia. 
Barn 
tili 
tjänstem
än, större 
jordbruk. 
o. 
näringsidkare.
Pikkutilall. 
ja 
pikkuliikk. 
harjoitt. 
lapsia.
Barn 
tili 
m
indre 
jordbruk. 
o. 
näriegsidkare.
Torpparien,työväen 
y.m
. lapsia. 
Barn 
tili torpare, arbetare 
m
.fl.
\ 1
Uudenmaan 1. —  Nylands 1.
Inkoo — I n g a ....................... 340 242 91 7 340 22 134 184
' 2 Degerby ............................... 164 104 57 3 — 164 5 65 94
3 Karja —  K a r is ..................... 431 283 130 18 38 393 13 150 268
4 Mustio —  Svartä ................. 48 38 10 — — 48 __ 1 47
5 Karjalohja —  Karislojo . . . 181 136 40 5 181 — 27 55 99
6 Sammatti .............................. 124 92 31 1 124 — 53 71
7 Pohja — P o jo ....................... 567 418 135 14 134 433 14 80 4738 Tammisaaren mlk. — Eke­
näs lk.................................. 118 67 44 7 118 _ 31 87
9 Snappertuna ......................... 167 U I 52 4 — 167 9 44 114
10 Tenhola — T e n a la ............... 327 243 77 7 __ 327 6 145 176
11 Bromarvi — B rom arv ......... 261 173 75 13 — 261 12 108 141
12 Espoo — E s b o ..................... 993 711 257 25 299 694 17 159 817
13 Grankullan kaupp. — Gran­
kulla köp............................ 47 35 12 _ _ 47 2 5 40
14 Kirkkonummi — Kyrkslätt 717 517 179 21 25 692 19 267 431
15 Siuntio — S jundeä............... 408 303 83 22 491 359 32 143 233
16 Lohja — Lojo ....................... 994 786 191 17 801; 193 22 132 840
17 Nummi — N u m m is ............. 409 298 106 5 409 — 17 161 231
18 P u s u la .................................... 375 267 100 8 375 — 35 161 179
19 Vihti — Vichtis ................... 1032 744 261 27 1032 — 28 221 783
20 P y h ä jä rv i ............................. 560 436 113 11 560 — 10 118 432
21 Helsingin pitäjä —■ Helsinge 1517 1145 338 34 868 649 44 249 1224
22 Huopalahti — H oplaks----- 54 37 16 1 — 54 2 2 50
23 Hagan kaupp. — Haga köp. 100 86 13 1 100; — 12 10 78
24 Oulunkylä — Aggelby----- 120 93 26 1 63! 57 11 17 92
25 N u rm ijä rv i........................... 848 690 145 13 848 36 328 484
26 Hyvinkää — Hyvinge ----- 860 630 211 19 840! 20 35 152 673
27 M ä n tsä lä ................................ 922 614 277 31 9221 — 31 370 521
28 Sipoo — S ib b o ................... 709 533 159 17 39; 670 33 326 350
29 Pornainen — B orgnäs......... 222 186 i 35 1 222 — 8 68 146
30 Tuusula — Tusby ............... 1049 801 217 31 926; 123 32 263 754
j 31 Porvoon mlk. — Borgä lk. 1515 1 0921 400 23 298! 1217 56 354 1105
1 n ! 12 13 14 15 16 17 ! 18 19 ; 20 ; 2 ! 22 23 ; 24
s
Vuosiosastojen m ukaan, 
j E fter ärskurser.
f
O ppilaita o llu t koulusta poissa 
lukuvuoden  kuluessa: 
A ntal elever, som under läs­
ä re t u teb liv it frän  skolan:
Lukuvuoden kuluessa ta i  sen 
lopussa eronnut koulusta suo­
rit ta m a tta  loppuun kansa- 
koulukurssia.
U nder läsärets förlopp eller vid 
dess s lu t före fulländad folk- 
skolkurs avgángna elever.
Ja tkokurssit.
Fortsättnings-
kurser.
K
reikkalais-katoliseen 
uskontoon 
kuuluvia. 
A
ntal 
elever, 
hörande 
tili 
grekisk-katolska 
trosbekännelsen.
j
!
1
i
11.
j
I II . IV .
i
1—
10 
päivää. 
1—
10 
dagar.
1
11—
30 
päivää. 
11—
30 
dagar.
31—
60 
päivää. 
31—
60 
dagar.
i
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää, 
j 
M
er 
än 
60 
dagar.
Jäänyt 
pois 
m
itään 
ilm
oittam
atta. 
U
teblivna 
utan 
nágon 
anm
älning.
Eronnut 
vanhem
pain 
tai 
hol­
hoojain 
tahdosta.
A
vgätt 
pä 
grund 
av 
föräldrars 
eller 
m
älsm
ans 
önskan.
Erotettu 
pahojen 
tapojen 
takia. 
Skilda 
pá 
grund 
av 
förseelse.
K
uolleet.
A
vlidna.
T
untiluku. 
A
ntal 
tim
m
ar.
O
ppilasm
äärä. 
Sum
m
a 
elever.
95 90 86
1
69 186 79 29 •12 i ! 14 1; 1
49 44 41 30 96 39 4 1 — i 6 2
109 113 124 85 294 92 8 — 1; 4 ! i - - — 3 s22 13 7 6 38 8 — — — — ; --- : i \
53 47 48 33 102 31 15 8 1 4 — ! ---. 5
! 40 34 27 23 91 5 — — — 2i .— — — 2! 6
172l 150
121 124 331 95 30 17 3 ! 16 — 100' 15 7
! 32 41 24 21 74 25 5 1 __ 1 9 __ __ 8|
! 64 39 38 26 120 34 4; 1 17 — —
— j
9
89 89 77 72 202 65 8 3 5 ! 15 — — 10
77 79 55 50 215 25 12 — — 14 — — - - — 11
316 271 222 184 691 151 27 14 3 60 — i — — 3 12
18 12 6 11 26 8 4 1 1 __ __ __ ■ 213;
192 214 163 148 427 130 14 12 1! 46 — i 100 25 — 14!
117 119 77 95 168 103 19 12 2 19 — 2 — — 11 5
295 277 237 185 659 199 17 1 4 40 i 2 100 7 216112 126 92 79 275 67 8 — — 12 2 1 — — 3 17110 102 81 82 219 72 11 2 — 6 — 3 100 17 1is;
285 297 236 214 625 181 43 11 4 43 — — 550 82 5 19
157 161 128 114 446 64 10 1 3 18 — 1 1001 38 — 20
441 413 394 269 933 241 50 14 7 76 3 1 — — 1021
18 12 16 8 46 6 1 1 - - 1 1 1 2 — — — 22
39 30 18 13 61 23 5 1 — : 7 — — — ! __ — 23
50 29 25 16 62 32 10 — — 3 — 1 1 — 124
258 238 184 168 596 123 15 8 3 1 48 — — 400 i  1 0 2 — 25
236 240 205 179 550 72 6 2 2 27 i 1 — — 26
298 228 208 188 588 108 12 2 2 57 i i 1 — — 27j212 178 159 160 475 124 23 5 1 21 1 2 100 7 228]
65 49 57 51 140 32 — 1 — ; 4 — — __ 29:
275 289 254 231 671 223 25 10 3 ; 44 — — — 3 130
449 418 3331 315 914 285 36 11 9 54 — 3 300 81 __ 31]
T raduction d es  rubriques.
Col. 1. Départements et communes. — Col. 2—14. Nombre d'élèves au 1er févr: Col. 2 Nombre total. Col. 
gue col. 6 finnois; col. 7 suédois. Col. 8—10 État social des parents; col. 8 fonction publique, propriétaires ru- j 
Par années scolaires. — Col. 15—18 Élèves ayant été absents: col. 15. de 1 à 10 jours; col. 16 de 11 à 30 
la fin  de l’année scolaire, ou sans terminer le cours de l’école: col. 19 sans notification; col. 20 d’après le 
supplémentaires: col. 23 nombre de leçons; col. 24 total des élèves. — Col. 25 Nombre d'élèves appartenant à
3— 5. Age: col 3 entre 9 et 13 ans; col 4. entre 13 et 15 ans; col. 5 au-dessus de 15 ans. Col. 6—7: Lan- 
raux, négoce; col. 9 petits agriculteurs, petits commerçants; col. 10. petit fermiers, ouvriers etc. Col. 11—14 
jours; col. 17 de 31 à 60 jours; col. 18 plus de 60 jours. — Col. 19—22. Élèves ayant quitté Vécoles avant 
souhait des parents ou du tuteur; col. 21 renvoyés pour mauvaise conduite; col 22 décès. — 23—24 Cours 
l'Église grecque.
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1 1 2 1 3 4 1 5 6 ! t 8 1 9 10
]
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p 
A n t a l  e l e v e r  d e n  1 f e b r u a r i
j Koko 
luku. — 
Hela 
antalet.
Iän  mukaan. 
Efter álder.
Opetuskielen muk. 
1 Efter under- 
! visningsspräk.
j Vanhempien säädyn  1 mukaan.
Efter föräldrarnas ständ.
' L ä ä n i  j a  k u n t a .  
I ä n  o c h  k o m m u n.
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta  
täyttäneitä.
Fyllda 
9, 
men 
under 
13 
är.
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täyttäneitä.
Fyllda 
13, men 
under 
15 
är.
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
15 
är.
Suom
i. — 
Finska.
j 
R
uotsi. — 
Svenska.
1 
V
irkam
iesten, 
suurtilall. 
ja 
! 
suurliikk. 
harjoitt. 
lapsia.
| 
Barn 
tili 
tjänstem
än, 
större  
| 
jordbruk. 
o. 
näringsidkare.
1
 
P
ikkutilall. 
ja 
pikkuliikk. 
i 
harjoitt. 
lapsia, 
j 
Barn 
tili 
m
indre 
jordbruk. 
o.
näringsidkare.
.T
orpparien,työväen 
y.m
. lapsia 
¡Barn 
tili 
torpare, arbetare 
m
.fl.
: A s k o la ...................................... 289 221 65 3
j
289
197 —
( 2 106 181
2 j rukkila .................................... 197 152 43 2 .3 102 92P ern a ja  —  P e r n a .................. 760 520; 223: 17 45; 715 10 201 519
4; L iljendaali —  L ilje n d a l___ 228 176 49 3 228 4 83 j 141
M yrskylä —  M örskom ___ 280 218 60 2 207 73! 12 105! 163
¡A r t jä rv i— A rts jö  ................ 236 180, 55 1 236 _ 5 105 12fi
Ruotsinpyhtää —  Ström- 
, fors ......................................... 332 241 87 4 194 1381 8 95 229
8 L ap träsk i —  L ap p träsk  . . . 432 274 144 14 215 217 19 150 263
: 9 E lim äki —  Elim ä ................ 662 458; 185! 19 662 16 336 311
10 A n j a l a ...................................... 292 2111 79! 2 292 i 1 141 150li Iitti —  iitfc is ........................... 1044 755 259 30 1 0 4 4 9 462 573
12, K uusankoski ......................... 1524 1103: 371 50 15241 34 86 1 404
13 Ja a la  ......................................... 297 204! 87 6 297 _ 15 142 14014. O rim attila ............................... 911 683! 212! 16 911 _ 19 309 583
!löi Yhteensä — Summa — Total 23 663 17 307 5 800 556 15 266 8 397 747 6 794 16122
Turun—Porin lääni.
| Abo—Björneborgs Iän.
16: Vehmaa — V ehm o.............. 309 2 01 ' 104 4 309 8 102 19917 Lokalahti — Lokalaks I 165 124 35 6 165 _ 5 58 10218 Taivassalo — Töfsala . , , : 262 196! 60 6 262 _ 3 117 14219 V elkua ....................................! 34 27 7 34 1 14 1920 Iniö ........................................... j 32 18, 14 _ 32 18 14
j 21. Kustavi (Kivimaa)—Gustavs i 147 96: 47 4 147 9 45 93
¡22 Uusikirkko —■ Nykyrko . . .  : 359 278, 79 2 359 5 191 163
23 Uudenkaupungin “mlk. — 
Nystads lk......................... 27
1
19: 7 1 27 18 9
24 Laitila — Let ala .................. 394 302Í 90 2 394 _ 34 154 20625 Kodisjoki ............................. 55 38 13 4 55 _ 30 2520 P y h ä ran ta ............................. 177 I25! 50 2 177 _ _ 71 10627 P y h äm aa ............................... 76 56: 20 _ 76 2 26 48
28 M y n äm äk i—• virm o ........... 1 314 236: 75 3 314 8 163 143
29 K a rja la  .................................... ] 73 46 25 2 73 56 17
30; Mietoinen —  M ie to is ........... 131 113 17 1 131 7 40 8431 Lemu — L o m o ..................... ! 71 63 8 71 1 22 4832 Askainen — V illnäs.............! 85 59: 25 1 85 39 4633 Rym ättylä — R im ito ........ ! 263 193¡ 60 101 263 8 129 126
34 M erim asku ............................. 55 351 19 l! 55 _ 2 16 3735 Nauvo — Nagu ................... j 193 114: 72 7j 193 . 1 74 11836 Korpoo — Korpo ............... 176 124: 52 _ _ 176 19 80 77
37 Houtskari — P lou tskär___ 123 971 25 1 ___ 123 1 97 25
38 Piikkiö — Piikkis ............... 198 155! 39 4! 198 6 27 16539 Kuusluoto — K u s tö .......... 48 26; 22 48 _ 9 3940 Kaarina —■ S:t Karins 734 581 146 7I 703 31 14; 80
25
64041 K ak sk e rta ............................. | 45 31 9 5 45 20I
11 1 12 13 1 14 15 16 17 18 19 20 1 21 ! 22 23 1 24 K
Vuosiosastojen m ukaan. 
E fte r ärskurser.
Oppilaita ollu t koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa: 
A ntal elever, som under läs- 
ä re t u teb liv it irän  skolan:
Lukuvuoden kuluessa ta i sen 
lopussa eronnut koulusta suo­
rit ta m a tta  loppuun kansa- 
koulukurssia.
Under läsärets förlopp eller vid 
dess s lu t före fulländad iolk- 
skolkurs avgängna elever.
Ja tkokurssit.
Fortsättn ings-
kurser.
K
reikkalais-katoliseen 
uskontoon 
kuuluvia. 
A
ntal 
elever, 
hörande 
tili 
grekisk-katolska 
1
 
trosbekännelsen.I .  : II . I I I . IV.
1—10 
päivää. 
1—10 
dagar.
11—
30 
päivää. 
11—
30 
dagar.
31—
60 
päivää. 
31—
60 
dagar.
j 
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää. 
M
er 
an 
60 
dagar.
Jäänyt 
pois 
m
itään 
ilm
oittam
atta. 
U
teblivna 
utan 
nägon 
anm
älning.
Eronnut 
vanhem
pain 
tai 
hol­
hoojain 
tahdosta.
A
vgätt 
pä 
grund 
av 
föräldrars 
eller 
m
älsm
ans 
önskan.
Erotettu 
pahojen 
tapojen 
takia. 
Skilda 
pä 
grund 
av 
förseelse.
K
uolleet.
A
vlidna.
I 
T
untiluku.
A
ntal 
tim
m
ar.
O
ppilasm
äärä.
| 
Sum
m
a 
elever.
I
88 75 65 61 178 48! 6 l i 9 l
49 52 47 49 130 19 2 6, 100 26 _ 2
235 215 184 126 462 111 10 3 l 1! 3 _ 3
53 62 57 56 137 18! 2' _ _: 4;
84 63 72 : 61 183 571 5 4 _: 1 100 7 5i62 67: 5 3 : 54 168 23; 3: 4 — 1 — — 6
76 79 88 89 211 49, l i i 2 il 7|
117 133 98 84 294 44 i 6 4 2 _ 100 13 _ 8 i
195 162 157 148 422 73! 8 8 2i _ 4 200 39 1 9'
75 95 72 50 204 401 2 2 _ i  1 200 29 2 10
! 291 280 262 211 672 125 13 5 2 _1 3 700 103 2 11442 460 333 289 741 174 27' 8 2 1! 2 100 11 3 12
' 94 78 62 63 181 38 10, 1 1 13
277 256 202 176 608 109 13 6 21 3 200 31 _146 883 6 519 5 495 4 766 14 912 | 3 670 569 200 691
|
9 12 | 39 8 55« 633 47 15
93 96 61 59 200 55 3 1 6 200 27
1
16
38 51 40 36 117 28 6 1 3 ..., 1 _ _ ¡17
87 76 45 54 134 38 5 1 2 3 100 14 2i18
10 12 6 6 27 1 —1 _ _ ! — 191 13 7 9 3 8 _ — _ _ ! _ _ ¡20
; 47 41 34 25 86 23 7 1 1 _ : . 1:21
; 105 107 79 68 244 93 4
3
2 9 4 100 18 1 j 22
8 12 5 2 19 7 1 2 _ — ¡23
114 115 97 68 262 71 7: _ 3 9 1 _ _ 24
17 17 16 5 34 9 — _ — _.j _ _■ _ ¡25
34 57 55 31 126 26 2 1i 1 _ _ _ _ 26
15 31 15 15 47 23 3 j — _.! _ _ _ |27
88 109 67 50 211 68 15 - 1 5 _ _ | _ 28
! 18 27 15 13 54 10 4 I 1 — 2 _ _ j29]
1 42 46 23 20 99! 28, 4 ! 4! ■ 1 _ _ 130 i
; 21 20 18 12 47 ! 14! 4 _ _ 2 _ _ ¡31
; 29 23 15 18 531 23 — 1 2! . _ _ ¡32
j  67 76 59 61 171 45 31 1 9 6 _ _ _ 1 33
15 14 16 10 27| 21 2 1 1 _ 1:34
51 48 42 52 144 38 4 — 5 2 _ _ '35
1 43 60 37 36 130 26 6 1 1 3 _ _ __ _ ¡36
j  24 39 37 23 109 8 1 3 2 1 _ _ 100 11 _ 37
i 55 58 43 42 135 36 6 2 _ 19 _. 100 11 __38
| 15 10 15 8 18 14 — __ —' 100 20 _ 39I 205 211 174 144 477 141 111 ^ o 35 _.! _ 100 33 4!io1 14 6 22 ! 3 37 8 1 3 = 41
38 39
1923.
1 1 2 3 4 5 6 7 s 9 10
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p 
A n t a l  e l e v e r  d e n  1 f e b r u a r i
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet.
I ä n  m ukaan. 
E ite r älder.
Opetuskielen m nk. 
E fter under- 
visningsspräk.
Vanhempien säädyn 
m ukaan.
E fter föräidrarnas ständ.
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n o c h  k o m m u n .
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täyttäneitä.
Fyllda 
9. 
men 
under 
13 
är.
i
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täyttäneitä, 
j 
Fyllda 
13, men 
under 
15 
är.
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
15 
är. 
i 
*
!j 
Suom
i. — 
Finska.
; 
B
uotsi. — 
Svenska.
! 
V
irkam
iesten, 
suurtilan, 
ja 
suurliikk. 
harjoitt. 
lapsia, 
i 
Barn 
tili 
tjänstem
än, 
större 
1 
jordbruk. 
o. 
näringsidkare.
| 
Pikkutilall. 
ja 
pikkuliikk.
harjoitt. 
lapsia.
| 
Barn 
tili 
m
indre 
jordbruk. 
o. 
j 
näringsidkare.
Torpparien,työväen 
y.m
. lapsia. 
Barn 
tili 
torpare, arbetare 
m
.fl.j
1 Paimio — P e m a r ................. 506 374 118 14 506 9 181 316
9 Sa.nvo —  Sfljyn . . 274 176 95 3 274 1 81 192
s! Karuna ................................. 124 83 36 5 112 12 2 53 69
4 Parainen — Pargas ............. 862 600 245 17 195 667 25 205 632
5 Kemiö — K im ito ................. 554 424 122 8 66 488 18 248 288
6 Dragsfjärdi — Dragsfjärd .. 472 318 143 11 80 392 9 .34 429
7 Vestanfjärdi — Vestanfjärd 142 99 40 3 — 142 8 65 69
8 Perniö — Bjernä ................. 711 525 175 11 711 — 37 168 506
9 Finby .................................... 166 112 45 9 123 43 15 17 134
10 K isk o ...................................... 280 207 68 5 280 - 5 122 153
11 Suom usjärv i......................... 199 153 45 1 199 — ' 17 121 61
12 Kiikala ................................. 353 269 83 1 353 _ 18 218 117
13 H alik k o ................................. 643 494 139 10 643 48 225 370
14 A ngelniem i........................... 123 103 19 1 123 8 34 81
IS U sk e la .................................... 384 303 74 7 384 __ 10 86 288
16 Salon kaupp. — Salo köp.. . 107 83 23 1 107 --- 14 31 62
17 M u u rla ................................... 178 146 28 4 178 -- 4 60 114
18 j Pertteli — S:t Bertils . . . . 216 152 61 3 216 ~ 26 92 98
19 Kuu s j o k i ............................... 178 129 46 3 178 9 85 84
2 0 ! Hiittinen — Hitis ............. 93 68 23 2 — 93 11 48 34
21 Ulvila — Ulvsbv................... 741 558 161 22 741 _ 26 220 495
22 Porin mlk. —  Björneborgs
lk .......................................... 603 450 142 11 603 — 9 137 457
23 N a k k ila .................................. 356 259 92 5 356 __ 24 114 218
24 Kullaa — K u l ia ................... 183 150 32 1 183 18 109 56
25 Noormarkku — Norrmark 214 190 51 3 244 5 118 121
26 Ahlainen — Hvittisbofjärd 278 195 78 5 278 _ 110 168
27 Pomarkku — P ä m ark ......... 154 125 27 2 154 20 66 68
28 Merikarvia — Sastmola . . . 611 418 173 20 580 31 15 191 405
29 Siikainen — Siikais ............. 270 195 68 7 270 22 134 114
30 E u r a ....................................... 361 265 89 10 364 18 147 199
31 Kiukainen — Kiukais ___ 292 217 75 292 28 120 144
32 Honkilahti — H onkilaks.. . 117 99 17 1 117 11 53 53
33 Eurajoki — Euraämiune . . 527 413 110 4 527 16 207 304
34 L u v ia ...................................... 192 144 47 1 192 19 61 112
35 L a p p i...................................... 238 176 59 3 238 _ 17 93 128
36 Rauman mlk. — Raumo lk. 418 343 72 3 418 5 123 290
37 Hinnerjoki ........................... 90 56 34 _ 90 _ 41 49
38 Ikaalinen — Ik a lis ............... 971 695 250 26 971 _ 18 618 335
39 Jäm ijärvi ............................. 322 208 107 7 322 _ 3 252 67
40 Parkano ............................... 441 355 78 8 441 _ 22 218 201
41 Kihniö .................................. 101 74 24 3 101 _ 101 —
42 K ankaanpää......................... 466 342 112 12 466 16 351 99
43 K a rv ia .................................... 263 162 83 18 263 _ 3 183 77
44 Honkajoki ........................... 240 128 92 20 240 — 5 136 99
45 Hämeenkyrö — Tavastkyro 817 605 194 18 817 — 27 328 462
46 V iljakkala ............................. 273 188 57 28 273 — — 222 51
47 K a rk k u .................................. 336 259 70 7 336 — 23 145 168
1 11  1 12 13 : 14 15 16 1 17 i 18 19 ! 20 ; 21 22 23 i 24
s
Vuosiosastojen m ukaan. 
E fte r ärskurser.
O ppilaita o llu t koulusta  poissa 
lukuvuoden kuluessa: 
Antal elever, som under läs- 
ä re t u teb liv it frän  skolan:
Lukuvuoden kuluessa ta i sen 
lopussa eronnut koulusta suo­
rit ta m a tta  loppuun kansa- 
koulukurssia.
U nder läsärets förlopp eller vid 
dess s lu t före fulländad folk- 
skolkurs avgängna elever.
Jatkokurssit.
Forfcsättnings-
kurser.
K
reikkalais-katoliseen 
uskontoon 
kuuluvia. 
A
ntal 
elever, 
hörande 
tili 
grekisk-katolska 
trosbekännelsen.
I. II . m . IV.
1—
10 
päivää. 
1—
10 
dagar.
11—
30 
päivää. 
11—
30 
dagar.
31—
60 
päivää. 
31—
60 
dagar.
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää. 
M
er 
än 
60 
dagar.
Jäänyt 
pois 
m
itään 
ilm
oittam
atta. 
U
teblivna 
utan 
nägon 
anm
älning.
Eronnut 
vanhem
pain 
tai 
hol­
hoojain 
tahdosta.
A
vg&
tt 
pä 
grund 
av 
föräldrars 
i 
eller 
m
älsm
ans 
önskan.
Erotettu 
pahojen 
tapojen 
takia. 
Skilda 
pä 
grund 
av 
förseelse.
K
uolleet.
A
vlidna.
T
untiluku. 
A
ntal 
tim
m
ar.
O
ppilasm
äärä. 
Sum
m
a 
elever.
151 148! 102 105 329 74 7 6
!
18
!
2
1
i
74 88 66 46 159 44 5 __ i 6 — — --- i - - --- 2
27 36 29 32 67 41 5 5 6 — — — — 3
251 247 208 156 507 166 29 6 4 •32 1 1 550 97 --- 4
156 165 133 100 317 142 18 3 4 11 — 1 200 ! 52 2 5
147 138 90 97 334 77 4 1 l! 12 1 — — ! — — 6
26 49 37 30 86 47 9 — — — — 1 — 7
184 249 151 127 473 81 9 — — i 37 — 5 200 j 28 8
49 47 44 26 93 51 2 2 3 — — —- 9
69 84 77 50 136 69 31 3 5 1 200j 34 --- : 10
57 57 46 39 158 22 2 1 3 2 - - lOOj 19 2 11
111 128 60 54 207: 80 29 5 4 4 _ 1 12
141 221 153 128 401 70 12 1 30 1 — 13
34 31 26 32 901 13 2 2 8 — —
.... J
— 14
117 104 92 71 251! 42 ! 9 1 1 14 1 - - 15
26 27 34 20 331 6 1 11 2 — — 1G
41 65 36 36 140) 28 1 — 1 — 1 — i — 17
70 61 47 38 122 46 i 7 5 — 3 —- --- ! — - 18
j 54 501 38 36 117 15 5 1 1 3 — — — 19
27 25 20 21 5 0 ! 23 12 5 2 1 — - — —- — — 20
210 246 161 124 480 85 16 3 7 20 — 1
j
— 21
22
174 191 123 115 405: 93 10 4 8 23 2 —
99 109 75 73 229 79 3 — 2 3 — — --- : — 23
56 60 34 33 114 29 6 2 __ 4 — — --- 1 — — 24
60 97 41 46 107 : 55 4 — — 7 — — 100 l i — 25
82 101 50 45 189! 26 2 — 4 6 5 1 — 26
46 46 28 34 82 i 34 4 __ 2 3 ; — — — ! — — 27
212 191 130 78 378 ! H O 28 21 8 22 1 2 — i 2 28
91 82 55 i 42 150 69 16 4 19 6 — 2 1001 17 1 29
91 127 78 68 239 49 9 1 3! 14 — - H » ! -  24 — 30
73 100 69 50 216 18 — 1 2 5 — — 1001 45 — 31
28 43 25 21 62 3 — __ — 1 — — 100 7 — 32
142 179 104 102 385 88 8 3 4 15 — 1 100 26 33
55 62 46 29 141 39 3 — — 9 — 1 — 1 — 34
47 83 50 58 161 39 3 — 1 6 — .— 100 i 19 — 35
111 115 107 85 280 48 6 1 12 — — 100 15 — 36
25 25 19 21 56 7 — — — 1 — — : — — 37
305 293 202 171 664 152 15 1 3 24 1 3 100 j 13 — 38
114 87 62 59 234 49 7 — 7 5 1 — — — 39
156 148 79 58 277 84 18 2 9 11 — — i o o ! 10 — 40
49 21 18 13 63 16 .3 4 4 — — 100 24 —41
157 147 91 71 219 134 20 9 14 5 __ 1 1001 33 —42
81 69 ■ 55 58 180 46 31 — 7 2 — — 100 33 —43
i 66 82 48 44 160 16 — — 4 2 — 1 --- : — 44
256 230 162 169 452 69 9 6 3 14 — — 100 48 — 45
! 60 102 61 50 146 33 2 — 1 3 . 100 ! 12 — 46
i 100 96 79 61 233 51 5 1 — 11 — — ___47
K a n sa n o p e h is tila s to  —  F o lh s lc o ls ta tis tik  1922— 23.
40 41
1922— 1923.
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p. 
A n t a l  e i e v e r  d e n  1 f e b r u a r i .
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet.
g 
ti
Opetuskielen muk. 
Efter under- 
visningsspräk.
Vanhempien säädyn 
mukaan.
Efter föräldrarnas ständ.
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n o c h  k o m m u n .
i' 
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täyttäneitä.
Fyllda 
9, 
men 
under 
13 
är.
! 
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
i 
täyttäneitä.
Fyllda 
13, men 
under 
15 
är.
! 
15 
vuotta 
täyttäneitä, 
Fyllda 
15 
är.
1
Suom
i. — 
Finska.
Ruotsi. — 
Svenska. 
'
V
irkam
iesten, 
suurtilan, 
ja 
’ 
suurliikk. 
harjoitt.. 
lapsia.
Barn 
tili 
tjänstem
än, större 
, 
! 
jordbruk. o. 
näringsidkare.
i 
Pikkutilall. ja 
pikkuliikk.
1 
harjoitt. 
lapsia 
Barn 
tili m
indre 
jordbruk. o. 
i 
näringsidkare.
Í Torpparien,työväen 
y.m
. lapsia. 
¡Barn 
tili torpare, arbetare 
m
.fl.
1 S u o n ie m i.................................. 214 159 51 4 214 2 54 158
2 M ouhijärv i ............................. 398 299 98 1 398 __ 5 207 186
3 S u o d en n iem i........................... 258 205 50 3 258 1 135 122
i L a v i a ......................................... 442 339 95 8 442 19 230 193
5 T y rv ä ä  —  T y r v is .................. 714 538 154 22 714 17 345 352
6 K i ik k a ...................................... 330 248 72 10 330 __ 9 207 114
7 K iikoinen —  K i ik o is ........... 240 183 55 2 240 __ 3 177 60
8 H u ittin e n  —  H v ittis  ........... 692 501 177 14 692 __ 19 311 362
9 K e ik y ä ...................................... 200 157 41 2 200 __ 3 46 151
10 V a m p u la .................................. 268 214 53 1 268 __ 17 154 97
l i  K a u v a tsa  ................................ 247 189 51 7 247 __ 6 97 144
12 Punkala idun  —  P unkala itio 563 408 151 4 563 __ 21 236 306
13 L oim aa —  L o im ijo k i........... 825 643 170 12 825 __ 45 286 494
n :  M e l l i lä ...................................... 142 99 40 3 142 — 3 67 72
15 M e ts ä m a a ................................ 144 114 27 3 144 __ 13 83 48
16 A lastaro .................................. 366 257 104 5 366 __ 18 140 208
17 O r ip ä ä ...................................... 155 116 38 1 155 6 78 71
18 K okem äki —  K um o ........... 655 454 188 13 655 __ 52 252 351
19 H a rja v a lta  ............................. 169 126 41 2 169 __ 6 56 107
20 K öyliö — K j u l o .................... 248 162 75 11 248 2 102 144
21 S ä k y lä ...................................... 176 127 40 9 176 __ 11 85 80
22 M arttila  —  S :t M artens . . . . 174 104 69 1 174 __ 8 118 48
23 K oski —  K o s k is .................... 324 257 61 6 .324 22 191 111
24 K arinainen  —  K arinais . . . 175 135 38 2 175 __ 3 112 60
25 T arvasjok i ............................. 171 118 50 3 171 7 89 75
26 Lieto —  L undo ..................... 445 346 95 4 445 __ 11 172 262
27 P a a ttin e n  —  P a a t t i s ........... 89 76 13 __ 89 __ 41 48
28 P ö y ty ä  —  P ö y t i s .................. 379 290 82 7 379 __ 25 163 191
29 Y lä n e ...................................... 282 193 79 10 282 5 178 99
30 A u r a ........................................... 206 14S 53 4 206 ._ 17 88 101
31 Raisio —  Reso ....................... 204 144 52 8 204 __ 3 36 165
32 R an tam äk i (M aaria) —- S :t
M arie .................................. 932 71E 211 2 932 _ 21 122 789
33 N a an ta lin  m lk. —  N äden-
dals lk .................................... 79 51 27 1 79 __ 7 29 43
34 M asku ...................................... 122 92 29 1 122 __ 5 38 79
35 R usko ...................................... 67 60 5 2 67 1 47 19
36 V ahto  ...................................... 104 84 19 1 104 3 68 33
37 N ousiainen —  N ousis ......... 244 189 53 2 244 — 3 137 104
38 Yhteensä— Summa— Total 32 462 23 985 7 849 628 30 039 2 423 1217 13 450 17 795
Ahvenanmaan maakunta.
Landskapet Äland.
39 106 82 22 2 _ 106 23 47 36
40 Yordöö —  Värdö ................ 59 49 10 _ 59 4 19 3641 : Saltv iik i —■ Saltv ik  .............. 209 134 69 6 209 21 70 118
11 1 12 13 1 4 15 16 17 1 18 19 20 21 ! 22 23 21
t
1
Vuosiosastojen m ukaan. 
E fte r ärskurser.
Oppilaita ollu t koulusta  poissa 
lukuvuoden kuluessa: 
A ntal eiever, soin under läs- 
ä re t  u teb iiv it frän  skolan:
L ukuvuoden kuluessa ta i  sen 
lopussa eronnut koulusta suo­
r it ta m a tta  loppuun kansa- 
koulukurssia.
U nder läsärets förlopp eller vid 
dess s lu t före fu lländad  folk- 
skolkurs avgängna eiever.
Ja tkokurssit.
F ortsättn ings-
kurser.
K
reikK
alais-katoliseen 
uskontoon 
kuuluvia. 
A
ntal 
eiever, 
hörande 
tili 
grekisk-katolska 
trosbekännelsen.
j
I .
!
» 3 «
1—
10 
päivää. 
1—
10 
dagar.
11—
30 
päivää. 
11—
30 
dagar.
31—
60 
päivää. 
31—
60 
dagar.
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää. 
M
er 
än 
60 
dagar.
Jäänyt 
pois 
m
itään 
ilm
oittam
atta. 
i 
U
teblivna 
utan 
nägon
anm
älning. 
|
Eronnut 
vanhem
pain 
tai 
hol­
hoojain 
tahdosta.
A
vgätt 
pä 
grund 
av 
föräldrars 
eller 
m
älsm
ans 
önskan.
Erotettu 
pahojen 
tapojen 
takia. 
Skilda 
pä 
grund 
av 
förseelse.
K
uolleet.
A
vlidna.
T
untiluku. 
A
ntal 
tim
m
ar.
! 
O
ppilasm
äärä.
' 
Sum
m
a 
eiever.
56 6 8 ; 50 40 128 19 1
!
!
4
i
1 100 21 1
113 107 1 95 83 191 83 17 2 1 4 !  __: __ _ _ 2;
70 83 ! 56 4 9 180 29 8 2 1 4 !  __ ! __ 3
144 129 i 104 65 286 72 6 4 9 j _ _ ! 1 __ 100 15 4
1 8 8 226 ] 166 134 487 72 11 2 2 18 ! _ _ 3 100 8 5
80 1 3 0 59 61 226 37 5 2 19 :  _ _ ' 100 23 6
54 90 4 8 48 167 35 3
! 1
5 3 1 __. 1 7
1 84 2 0 4 167 137 476 80 8 5 11 !  __ 200 3 8 __ S
38 60 60 42 106 i 16 2 - __ 2 !  __ __ d
90 71 61 46 149 26 3 7 6 ! — 200 32 l o i
61 81 53 52 174 29 3 3 5 I  __ __ 1 n
150 197 113 103 317 49 18 2 __ 9 __ _ _ 112:
2 49 262 171 143 467 151 18 3 6 17 !  __
__ 100 15 1 1 331 46 34 31 84 26 1 3 __. 14
i  4 4 4 9 30; 21 84 20 3 5 2
__ __ 15|
! 129 107 68 62 190 38 5 !  1 3 8 __ __ 100 22 __ 16
30 44 47 34 113 12! 1 2 1 __ 1 17
188 197 153 117 465 80 8 : 7 2 14 __ 100 43 18 ■
i  42 59 34 34 1 0 8 37 6 1 8 1 __ ¡19!
i  7 2 :  78 50 48 156 3 5 __ 1 2 1 _ _ ¡20;
1 36, 53 4 9 38 117 13; 2 ! — 7 1 100 18
! ! |21 |
48 59 3 5 32 94 26] 2 s ' 2 __ __ 22
89 94 83! 5 8 176 68! 19 18 1 8 __ 1 100 20 4 23
5 6 ! 56 341 29 106 39 11 9
__ __ 200 54 1 24
50 47 34 40 115 14 1
j __
1 ! 9 _ _ __ 25
120 1 2 9 104 92 3 13 71 3 18 1 _ _ 26
23 2 7 21; 18 51 21 4 __ 2, 4 _ _ _ _ 27
101 1 0 8 83: 87 243 59 8 4 3 16 1 100 13 __ 28
85 75 58: 64 172 37 11 4 2 2 2 00 33 __ 29
S 55 61 5 2 ! 38 132 29 9 1 16 ; ___ 30
1 63: 62 3 9 40 164 21 2 — 1 17 i 1 — 31
1 2 5 0 271 202! 2 0 9 537 113 10 2 — 22 1 — — _ _ _ _ 32
j 2 l i 20 22  j 16 38 14 3 1 8 1 33
30: 3 0 29] 33 89 6 3 j 1 2 5 ; _ _ 34
21 | 16 17 13 50 10 1 __ 1 : __ __ 100 20 35
39 25 22] 18 74 8 — __ : __ __ __ __ 36
62] 75 57] 50 1 9 8 24 1 1 2 2 ! — ! 2 100 26 37
9188 10 017 7 146 6111 20 611! 5 029 740 188 211 856 17 1 5 1 5 550 1102 25 38
27 32 22 i 25 64 30 6 1 7;
i
39
13 18 181 10 29! 18 1 1 __ 1; __ _ _ _ _ — 40
63 53 60  ] 33 163! 37 4 — 2 l i 1 — — — — 41
42 43
1922— 1923.
1 2 1 3 4 5 6 ' 7 8 9 10
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p 
A n t a l  e l e v e r  d e n  1 f e b r u a r i .
Koko 
luku. — 
Hela 
ant&
let.
I ä n  m ukaan. 
E fte r älder.
O petuskielen muk. 
E fte r under- 
visningsspräk.
V anhempien säädyn  
’ m ukaan.
E fter föräldrarnas ständ .
!
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o o h  k o m m u n .
9, 
m
utta-ei 
13 
vuotta 
täyttäneitä.
Fyllda 
9, 
men 
under 
13 
är.
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täyttäneitä.
Fyllda 
13, men 
under 
15 
är.
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
Eyllda 
15 
är.
!
Suom
i. — 
Finska.
| 
R
uotsi. — 
Svenska.
V
irkam
iesten, 
suurtilall. 
ja 
suurliikk. 
harjoitt. 
lapsia. 
Barn 
tili 
tjänstem
än, 
större 
jordbruk. 
o. 
näringsidkare.
Pikkutilan, 
ja 
pikkuliikk.
1 
harjoitt. 
lapsia 
Bam 
tili 
m
indre 
jordbruk. 
o. 
| 
näringsidkare.
(Torpparien,työväen 
y.m
. lapsia. 
Bam 
tili 
torpare, arbetare 
m
.fl.
!
1
!
Finströmi —  Finström . . . . 146
59
113
31
31
25
2
3
—
;
146 17
m i  1
60
27
45
61
69‘
31
33
18!
\
Ekkeröö — Eckerö ...........
Hammarlanti — Hammar- 
l a n d ....................................
86
79
60
62
26
16 1
86
79
8
6 Lumparlanti — Lumparland
109
31212
154
36
102
72
98
73
17
151
121
22
79 
51
80
36
14 _
109
31
24 36
16
49!
15
8
9
10
11
12
Föglöö — Föglö...................
Sottunka — S o ttu n g a .........
Köökari — K ö k a r ...............
Kumlinki — K um linge___
Brändöö — Brändö .........
29
9
22
20
18
4
5 
1 
1 —
154
36
102
72
98
33
14
6
1
67
7
77
50
50
54
15,
19
2 2 :
47
13 Yhteensä— Summa — Total 1558 1125 401 32 _ 1558 161; 762! 635
Hämeen 1. — Tavastehus 1.
14
15
R uovesi..................................
V ilppula .................................
1123
446
768
324
188
305
324
461
229
904
120
295
314
108
41
14 
8
10
15 
6 
7
29
1123
446
271
423
446
568
330
1 2 2 0
158
418
604
49
529
712
382
420
186
800
601
449
330
337
1091
496
227
645
152
- 38
18
493
215
17
179
219
130
112
115
34
155 
285
28
149
219
65
156 
67
296
57
181
107
204
421
105
96
298
61
592
213
249
233
212
420
205
1095
124
262
278
21
369
464
312
260
113
458
519 
247 
201 
128 
643 
374 
1251 
324=| 
80 !
16
17
18
19
20 
21
22
M änttä ..................................
Kuru ......................................
Teisko ....................................
O rivesi....................................
Ju u p a jo k i .............................
Pohj.-Pirkkala— Norr-Birk-
k a l a ....................................
Etelä-PirkkaJa — Söder-
271
423
446
568
330
1220
158
418
75
108
107
101
94
287
38
-
5
11
15
18
13
10
23 119 4 1
24
25
26 
27
Vesilahti — V esilaks...........
Tottijärvi .............................
Lempäälä .............................
604
49
529
712
428
31
380
546
158
18
135
155
18
1411
4
7
2
25
3
3 
19 
14 
19
4
3
-
41
11
29
28
29
30
31
32
33
34 
RA
Messukylä — Messuby . . . .
P ä lk än e ..................................
Sahalahti — Sahalaks .
T am m ela...............................
Forssan kaupp. — Forssa
köp.......................................
Jokioinen — .Tokkis.............
H u m p p ila .............................
Y p ä jä ......................................
382
420
186
800
601
449
33«
337
297
322
136
589
495
327
218
240
804
427
171
474
101
81
91
48
186
103
119
93
83
Z
5 
4
6
46
25
21
22
B
36
37
38
Urjala — U rd iala .................
Akaa — A k k a s .....................
1091
496
227
645
152
268
65
53
—
27
17
g
39
40
Somero ..................................
Somerniemi — Som marnäs.
156
42
15
9
- 2311
11 1 12 13 ! 14 13 16 17 ! 18 19 ! 20 21 1 22 23 ¡ 24
\* !
Vuosiosastojen m ukaan. 
E fter árskurser.
Oppilaita o llu t koulusta  poissa 
lukuvuoden kuluessa: 
A ntal elever, som u nder läs- 
ä re t u teb liv it frän  skolan:
L ukuvuoden kuluessa ta i sen 
lopussa e ronnut koulusta suo­
r it ta m a tta  loppuun kansa- 
koulukurssia.
U nder iäsärets förlopp eiler vid 
dess slu t före iu lländad  folk- 
skolkurs avgängna elever.
Jatkokurssit.
F ortsättn ings-
kurser.
K
reikkalais-katoliseen 
uskontoon 
kuuluvia. 
A
ntal 
elever, 
hörande 
tili 
grekisk-katolska 
trosbekännelsen.
¡
I .
!
n .
!
i n . IV.
1—10 
päivää. 
1—
10 
dagar.
11—
30 
päivää. 
11—
30 
dagar.
31—
60 
päivää, 
i 
31—
60 
dagar.
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää. 
M
er 
än 
60 
dagar.
Jäänyt 
pois 
m
itään 
ilm
oittam
atta. 
U
tcblivna 
utan 
nägon 
anm
älning.
' 
E
ronnut 
vanhem
pain 
tai 
hoi- 
! 
hoojain 
tahdosta.
A
vgätt 
pä 
grund 
av 
föräldrars 
eller 
m
älsm
ana 
Ö
nskan.
Erotettu 
pahojen 
tapojen 
takia. 
Skilda 
pä 
grund 
av 
förseelse
K
uolleet.
A
vlidna.
T
untiluku. 
A
ntal 
tim
m
ar.
I
O
ppilasm
äärä.
1 
Sum
m
a 
elever.
39 50 30 27
!
100 40 4 i i 100 6 120 15 12 12 38 11! 2 — — i — [ — — 2
25 21 20 20 76 3! — — _ _ — — _ _ __ 1 — — 3
i 2 8 23 12 16 55 12 i 6 i __ 7 __ j __j __ __ 4
25 3 8 13 33 72 211 1 3 — 2 — — 11 — ----■ 5
i 5 10 8 8 23 6! 1 — i 1 — ! — ! — ---- 6
! 57 73 32 50 154 55; 2 __ — 6 — ! — — i — - - 7
45 47 32 30 116 221 2 — — 1 1 H — — 811 9 3 13 2 3 9| 2 — — — — ! — 100 12 ---- 9
t 26 26 20 30 64 18 2 1 — 2 — 2 — — ---- 10
i 19 21 13 19 47 13 2 4 — — — — — ---- 11
27 27 27 17 56 18 ! — — — ! 1 — 2 100 13 — 12
1 • 430 463 322 343 1080 313 ; 35 12 4;[ 30 1 0 300 31 13
j
1 3 0 9 352 253 209 736 2 0 4 3 9 5 4 24 5 100 13 14
! 124 130 110 82 264 86 10 10 2 13 — — — — --- 15
! 76 78 68 49 178, 16 6 __ 7 — — — — --- 16
124 115 92 92 238! 55 21 8 2 10 2 2 100 54 17
97 ■ 145 107 97 2 7 9 ! 62 5 2 — 8 — 400 89 — 18
145 155 154 114 396 ! 31 3 — 3 5 — 1 100 7 --- 19
85 104 83 5 8 216 48 6 — — 19 — — 100 8 220
00CO 376 262 224 828,; 88 11 1 8 3 9 - — - - 121
40 48 43 27 111 16 1 1 __ 7 __ __ __ __ 22
139 137 89 53 243 ! 32 5 1 1 7 1 2 — 200 38 — 23
! 154 194 1 4 8 108 422 ! 69 6 3 3 13 — — — — 24
14 6 16 13 35! 2 — — 1 1 — , — — — — 25
; 143 136 137 113 4 1 5 i 40 3 6 2 22 — — — — — 26
190 2 0 9 161 152 4591 87 10 3 2 31 — 2 — — — 27
107 114 72 89 277 ! 33 6 — — 22 — — — — — 28
129 114 90 87 2 8 8 ! 4 7 11 4 1 27 1 — — — — 29
; 44 57 44 41 127 25 1 1 — 3 — 1 — — — 30
! 236 2 3 9 159 166 4 8 4 86 23 15 3 19 — 1 200 36 — 31
153 177 147 124 420 58 3 __ 1 22 32
! 122 117 U I 99 299 5 4 3 5 1 16 — 2 700 179 — 33
104 106 62 58 187 124 2 4 — 18 — — 100 . 41 — 34
108 104 62 63 201 54 2 — 1 12 1 — — — — 35
i 292 355 2 3 3 211 700 158 16 4 3 26 1 4 300 78 136
! 147 166 99 84 3 1 9 91 6 — 1 21 — — — — 6371 60 73 66 2 8 150 17 2 1 — 11 1 2 — — — 38212 198 123 112 445 88 18 5 6 24 2 1 100 16 5 39
! 31 55 31 35 10 9 27 5 — 3 1 — — — — - - 40
44 45
1922— 1923.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p 
A n t a l  e l e v e r  d e n  1 f e b r u a r l
1 Koko 
luku. — 
Hela 
antalet.
I ä n  m ukaan. 
E íte r  álder.
Opetuskielen m uk. 
E ite r under- 
visningssprâk.
V anhempien säädyn 
m ukaan.
E fter föräldrarnas s tä n d
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o o h  k o m m u n .
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täyttäneitä.
Fyllda 
9, 
men 
under 
13 
är.
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta
täyttäneitä. 
1 
Fyllda 
13, men 
under 
15 
ár. 
1
1
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
15 
är.
Suom
i. — 
Finska.
j 
ltuotsi. — 
Svenska.
V
irkam
iesten, 
suurtila!!, 
ja 
i 
suurliikk. 
harjoitt. 
lapsia. 
Barn 
tili 
tjänstem
än, 
större 
jordbruk. 
o. 
näringsidkare.
Pikkutilall. 
ja 
pikkuliikk. 
harjoitt. 
lapsia.
Barn 
tili 
m
indre 
jordbruk. 
o. 
näringsidkare.
Torpparien,työväen 
y.m
. lapsia. 
Barn 
tili torpare, arbetare 
m
.fl.
1 K a lv o la ................................. 412 323 84 5 412 3 132 277
2 Sääksmäki ........................... 382 238 138 6 382 9 97 276
3 Valkeakosken kaupp. 
Valkeakoski köp............... 474 345 113 16 474 4 19 451
H a u h o ................................... 526 413 107 6 526 18 162 346
T u u lo s .................................... 186 166 17 3 186 10 88 886 H a t tu la .................................. 415 316 95 4 415 12 100 303
7 T y rv än tö ...............................
Hämeenlinnan mlk. — Ta- 
vastehus lk........................
175 128 43 4 175 4 41 1308
224 181 42 1 224 2 4 2189 Vanaja — V a n a ................... 394 295 95 4 394 ■ - 25 73 296
10 J a n ak k a la ............................. 798 590 192 16 798 - 22 197 579
l i  Loppi — L opp is................... 903 625 240 38 903 47 271 585
12! Renko — Rengo ............... 263 206 56 1 263 - 16 U I 136
13 Hausjärvi ............................. 615 458 145 12 615 33 212 370
14 Riihimäen kaupp. — Riihi- 
i mäki köp............................ 796 567 210 19 777 19 47 96 653
15 Jäm sä .................................... 1273 893 355 25 1273 - 16 403 854
16] Korpilahti — Korpilaks . . . 627 455 152 20 627 14 219 394
17 M uuram e............................... 340 264 66 10 340 16 71 253
18 296 228 64 4 296 3 133 160
19 K uorevesi............................. 217 144 62 11 217 _ 4 119 94
20 E rä jä rv i................................. 151 94 54 3 151 _ 3 67 81
21 Luopioinen — Luopiois___ 368 301 66 1 368 8 74 286
22 Kuhmalahti — Kuhmalaks 204 149 53 2 204 _ 5 160 39
23 Kuhmoinen — Kuhmois . . . 615 421 160 34 615 10 315 290
24 K ärk ö lä ................................. 425 326 97 2 425 _ 22 135 268
25 H ollola................................... 1446 1121 298 27 1446 16 322 1108
26 Nastola ................................. 555 447 99 9 555 _ 9 187 359
27 Asikkala ............................... 715 525 187 3 715 _ 11 365 339
28 Padasjoki ............................. 430 305 115 10 430 7 130 293
29 Lammi — Lampis ............... 661 546 113 2 661 16 334 311
30 Koski — K osk is................... 254 201 49 4 254 9 102 143
31 Yhteensä— Summa— Total 28 553 21175 6 772 606 28 534 19 849 9 203 18 501
32
Viipurin 1. — Viborgs 1. 
Viipurin mlk. — Viborgs lk. 4 330 3 001 1212 117 4 330 67 874 3 389
33 V ahviala................................. 556 390 150 16 556 13 367 176
34 Nuijamaa ............................. 390 272 98 20 390 1 293 96
35 Koivisto — Björkö ............. 1042 747 273 22 1042 _ 21 668 353
36 Lavansaari ........................... 141 100 40 1 141 _ 5 110 26
37 Seiskari — S e itsk ä r ............. 107 63 40 4 107 — 107
38 Johannes — S:t Johannis .. 814 591 208 15 814 12 394 408
39 Uusikirkko — Nykyrka . . . 1598 1192 373 33 1598 _ 7 993 598
40 K uolem ajärvi....................... 592 • 386 193 13 592 5 409 178
41 Pyhtää — P y t t i s ................. 582 426 149 7 403 179 8 234 340
42 Kymi — K ym m ene............. 1616 1162 387 67 1616 11 284 1321
11 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 : 24 S
Vuosiosastojen m ukaan. 
E fte r ärskurser.
Oppilaita o llu t koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa: 
A ntal elever, som under läs- 
ä re t u teb liv it frän  skolan:
Lukuvuoden  kuluessa ta i sen 
lopussa e ronnut koulusta suo­
rit ta m a tta  loppuun kansa- 
koulukurssia.
Under Iäsärets förlopp eller vid 
dess slu t iöre fulländad folk- 
skolkurs avgängna elever.
Ja tkokurssit.
Fortsättn ings-
kurser.
K
reikkalais-katoliseen 
uskontoon 
kuuluvia. 
A
ntal 
elever, 
hörande 
tili 
grekisk-katolska 
trosbekännelsen.
1 ;
1 I -
_ _   ^
II . m .
j
IV .
1—10 
päivää. 
! 
1—
10 
dagar.
11—
30 
päivää. 
11—
30 
dagar.
1
31—
60 
päivää. 
31—
60 
dagar.
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää. 
M
er 
än 
60 
dagar.
Jäänyt 
pois 
m
itään 
ilm
oittam
atta. 
U
teblivna 
utan 
nägon 
anm
älning.
Eronnut 
vanhem
pain 
tai 
hol­
hoojain 
tahdosta. 
¡A
vgätt 
pä 
grund 
av 
föräldrars 
eller 
m
älsm
ans 
önskan.
Erotettu 
pahojen 
tapojen 
takia. 
Skilda 
pä 
grund 
av 
förseelse.
K
uolleet.
A
vlidna.
T
untiluku. 
A
ntal 
tim
m
ar.
O
ppilasm
äärä. 
Sum
m
a 
elever.
1 95 119 107 91 304: 34 3 i i 20 1
1
i
106 109 87 80 2641 49 2 i 7 21 — — — 2
163 106 115 90 284! 15 4 2 __ 1 2 _ — 3 3
165 150 122 89 309 93 22 19 — 8 3 — — — 4
55 44 54 33 124 26 4 __ __ 3 i 100 17 — 5
103 126 101 85 2961 33 21 — 2 26; 2' i — — 1 6
53 52 37 33 121 36 — — — 21 — ; --- — 7
69 72 50 33 171 16 4 5 _ 11 ! 100 30 1 8
123 126 81 64 252 74 .3 1 2 22 l ! 100 6 4 9
! 229 208 201 160 531 109 5 7 — 28 i — — 2 10
290 271 181 161 607 105 10 5 3 34! i 100 16 11
73 62 68 60 146 51 3 — 3 2 — — — — - - 12
174 165 144 132 361 112 15 1 2 33 1 .3 100 42 — 13
243 228 188 137 546 65 4 2 1 47 2 100 35 3 14
380 369 273 251 830 178 32 4 8 39 __ 1 100 9 — 15
217 192 116 102 406 132 7 2 3 22 — 2 — — __ 16
; 124 82 73 61 204 70 6 11 __ — 200 26 — 17
81 93 69 53 184, 30 7 1 .... - 26 1 — — 18
69 65 39 44 129 18 2 1 5 — — 3 19
42 37 38 34 89 3 1 — — — — — 20
121 92 89 66 259 : 37 3 3 ö 2 250 .30 121
50 79 41 34 135 ! 23 1 1 1! — — — 22
196 183 137 99 366 81 10 8 2 I 21 — 100 5 — 23! 124 120 97 84 297 63 6 — 2! 19 1 — — — 24
390 .390 372 294 961 112 17 10 4 43 2 200 38 25
159 143 139 114 385 115 16 4 3 24 — — — 26
208 192 166 149 505 89 15 3 li 10 1 — 300 39 — 27
; 135 109 100 86 230 107 17 2 1 22 — 3 — — — 28
219 160 151 131 449 92 19 2 2 22 — 1 — — — 29
76 61 68 49 203 16 1 2 — 9 i — — — — 30
8 275 8 265 6 526 ,5 487 18 774 3 702 484 162 100 984 21 43 4150 852 n 31
! Í
1289 1303 939 799 2 690 576 92 25 29 173 1 6 9 200 39 49y
160 172 120 104 369 65 7 — 1 14 i --- 2 100 28 1¡33!
123 96 90 81 .301 51 10 7 3 15 i 100 12 — 34
! 301 314 234 193 661 147 26 12 9 6 - 1 200 87 3 35
26 35 44 36 72 11 1 — — — j 1 — — — 36
! 32 32 27 16 61 2 — 1 2 2 —. — — — ■— 37
248 234 180 152 553 94 13 3 2 13 — — 100 21 3 38
508 462 343 285 957 331 68 10 17 30 3 2 100 20 24 39
173 172 133 , 114 391 95 19 2 5 31 — 2 — — 5 40
180 152 133 117 321 63 19 6 1 11 1 — 800 118 — 4 1
442 453 408 ! 313 1131 124 24 12 2 71 — 2 200 56 — 42
4746
1922—
1923.
1 2 ! 3 4 1 5 8 ! 7 1 8 ! 9 1'0 i
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p.  
A n t a l  e l e v e r  d e n  1 f e b r u a r i .
j 
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet.
Slii Opetuskielen m uk. I E fte r under- | 
v isningssprák.
* 
1
1 
«
S 
s-g
> 
IH
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n o c h  k o m m u n .
] 
• 
- 
1 
1 
9, 
mutta 
ei 
13 
vuotta
täyttäneitä. 
; 
Fyllda 
9, 
men 
under 
13 
ár.
| 
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
1 
täyttäneitä. 
¡ 
j 
Fyllda 
13, men 
under 
15 
ár.
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
15 
ár.
! 
Suom
i. — 
Finska.
j 
lluotsi. — 
Svenska. 
1
! 
- 
-
; 
V
irkam
iesten, 
suurtilall. 
ja 
suurliikk. 
harjoitt. 
lapsia.
; 
Barn 
till 
tjänstem
än, större 
I 
jordbruk. 
o. 
näringsidkare.
Pikkutilall. 
ja 
pikkuliikk. 
harjoitt. 
lapsia.
Bam 
tili 
m
indre 
jordbruk. 
o. 
näringsidkare.
Torpparien,työväen 
y.m
. lapsia. 
Barn 
tili 
torpare, arbetare 
m
.fl.
1 H aapasaari............................ 20 14 5 i
!
20 i 19
2 Vehkalahti — Vekkelaks . . 993 714 264 15 993 __ 12 579 402
3 Virolahti — Vederlaks ----- 834 574 225 35 834 --- 20 444 370
i Miehikkälä ........................... 540 350 182 8 526 14 13 371 156
5 S äkk ijä rv i............................. 1164 835 292 37 1164 — 6 803 355
6 Sippola .................................. 1120 840 265 15 1 1 2 0 — 13 526 581
7 Suursaari — H o g la n d ........ 80 55 20 5 80 — — 39 41
8 T y tä rsaa ri............................. 59 41 14 4 59 ; --- 6 53 —
9 Valkeala ................................ 892 638 233 21 892 1 -- - 10 495 387
10 Kouvolan kaupp. — Kou­
vola köp............................. 292 265 25 2 292 - 10 62 220
i l  L u u m ä k i................................ 695 548 129 18 695 --- 12 490 193
i2 ,L apvesi— Lapp vesi ........... 1974 1420 497 i 57 1974 — 56 719 1199
13 Lemi — Klemis ................... 340 215 101 24 340 — 2 269 691
l i Taipalsaari ........................... 395 272 111 12 395 -- 10 235 150
15 Savitaipale ........................... 539 303 193 43 539 ---' 6 401 132|
16 Suomenniemi ....................... 152 135 15 2 152 --- — 74 78!
17 Joutseno ................................ 649 440 198 11 649 --- 1 379 269
118| Ruokolahti — Ruokolaks .. 1307 935 340 32 1 307 __ 25 469 8131
1191 R aut järvi ............................. 428 316 100 12 428 19 376 33!
20 Kirvu — K irv u s ................... 934 666 242 26 934 --- . 7 644 283
21; Jääski — Jä ä s k is ................. 1250 887 330 33 1250 --- 21 870 359
221 Antrea — S:t A n d re* ......... 1316 1018 265 33 1316 --- 18 782 516
23 Muola — M o h la ................... 1615 1172 408 35 1615 --- 6 1006 603
24 K yyrö lä .................................. 168 151 14 3 9 168 --- 3 148 17
25 Heinjoki ............................... 339 255 78 6 339 --- — 247 92
26 Kivennapa — Kivinebb . . . 1185 914 236 35 9 1185 --- 24 761 400
27 T e rijo k i.................................. 563 429 96 38; 3) 563 --- 22 215 326
28 V alk jä rv i............................... 600 385 186 291 600 --- 6 521 73
29 V uoksela ............................... 381 238 131 12 I 381 --- 6 304 71
30 Rautu — R a u tu s ................. 596 457 134 5 596 --- 9 457 130
31 S ak k o la .................................. 607 482 116 9 607 --- ' 4 460 143
32 M etsäpirtti ........................... ! 453 359 73 21 453 10 385 58
33 Pyhäjärvi ............................. 1 676 476 171 29; 676 --- 6 606 164
34 Räisälä .................................. j 649 512 123 14 j 649 --- 9 414 226
35 Käkisalmen mlk. — Kex-
holms lk.............................. ! 350 280 63 71 350 --- 5 184 161
¡36 Kaukola ............................... ! 470 329 124 17 ) 470 - 3 308 159
37 H iito la .................................... 1 742 608 124 10 742 --- 13 464 265
38 Kurkijoki — Kronoborg . . . i 1011 772 218 21 1 0 0 1 10 14 711 286
39 P arikkala............................... 1665 1297 332 36 1665 — 35 1094 536
40 Jaakkim a — Jaakim vaara . 1333 1032 283 18 1333 — 11 922 400
¡41 R u sk ea la ............................... 574 467 104 3 574 — 25 350 199
¡42 Sortavalan mlk. — Sorda-
vala lk................................. ! 1740 1272 425 43 1740 .— 14 1134 592
¡43 Harlu .................................... | 792 607 163 22 792 — 8 251 533
Í44 Uukuniemi ........................... ¡ 492 356 128 8 492 — 3 366 123
45 Impilahti & K i te lä ............. ! 1095 819 244 32 1095 — 12 571 512
! i i 12 13 14 I 5 16 17 1 18 19 20 1 21 ! 22 23 1 21
O ppilaita o llu t koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa: 
A ntal elever, som under läs- 
äre t u teb liv it frän skolan:
Lukuvuoden kuluessa ta i sen 
lopussa eronnut koulusta suo­
r it ta m a tta  loppuun kansa­
koulu kurssia.
U nder läsärets förlopp eller vid 
dess slu t före fulländad folk- 
skolkurs avgängna elever.
Jatkokurssit.
Fortsättnings-
kurser.
K
reikkalais-katoliseen 
uskontoon 
kuuluvia. 
A
ntal 
elever, 
hörande 
tili 
grekisk-katolska 
trosbekännelsen.
¡
j Vuosiosastojen m ukaan, 
j E fte r árskurser.
i .
j
l i . m IV.
1—
10 
päivää. 
! 
1—
10 
dagar.
I 
11—
30 
päivää. 
11—
30 
dagar.
31—
60 
päivää. 
31—
60 
dagar.
! 
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää.
Her 
än 
60 
dagar. 
1
Jäänyt 
pois 
m
itään 
ilm
oittam
atta. 
U
teblivna 
utan 
nágon 
anm
älning.
Eronnut 
vanhem
pain 
tai 
hol­
hoojain 
tahdosta. 
A
vgätt 
pä 
grund 
av 
iöräldrars 
eller 
m
älsm
ans 
önskan.
Erotettu 
pahojen 
tapojen 
takia. 
Skilda 
pä 
grund 
av 
förseelse.
K
uolleet.
A
vlidna.
T
untiluku. 
A
ntal 
tim
m
ar.
O
ppilasm
äärä. 
Sum
m
a 
elever.
i 7 ! 2 ! 8 3 14 1
¡ 1
2 1
267 ¡ 329! 209 188 638 141 20 ¡ 2 5 36 - - - - 2 600 95 2 2 !
237 251 168 178 522 90 23 ; 3 — ! 17 ; - - - - 1 650 70 1 3
i 133 182 104 121 314 121 20 7 1 71 1 100 14 — 4
358 360 238 208 780 i 120 i 1 4 ! 13 3 32 i -- — — — 1 5
321 328 232 239 665 94 9 1 5 33 ! — 2 550 173 3 6
20 25 17 18 19! — ! — — 1 1 — 1 200 29 — 7
15 17 17 10 16 12 1 — — 1 ¡ — — — — — • S
' 256 248 212 176 602 85 10 1 3 23 ! 4 ~ 200 26 1 9;
97 90 67 38 218 ¡ 25 1! i __ 8 __ 1 300 59 _ _ ■ 10
189 210 156 141 507 ! 74 15 : 2 5 16 — — 100 18 4 11
553 638 ! 467 316 1 253 ¡ 169 30 6 9 89 — 1 175 50 13 1266 122 89 63 211 i 28 ! 5 — 1 6 1 — — — — 13
i 105 127; 86 77 278; 66 9' 3 — 10 — 1 200 27 — i 14
¡ 130 161 140 108 352! 90 i 5 4 5 15 — 1 — — ,15
40 48, 37 27 49 16 4 4 2 — — — - — —
¡16'
; 194 2021 143 110 535 46 5 1 3 9; — ' 2 100 40 — 17 f
343 410 290 264 742 171 50 7 9 49 — 1 600 152 7,|18!
1 128 143 67 90 277 70 5 1 2 11 1 1 250 42 — 19;
.249 295 217 173 554 115 22 20 11 27 3 2 300 70 — '¡20'
349 361 269 271 848 125 6 2 — 22 — — 700 141 2 21
i 380 383 304 249 753 196 57 41 13 42 — 3 300 59 1 |¡22;
486 496 350 283 1037 286 36 8 — 39 1 — 200 30 14 23
! 56 47 30 35 84 34 15 1 11 — — — — 145 24
i 1 0 1 127 55 56 188 . 77 7 8 3 11 1 100 20 2 25Í
: 346 367 246 226 676 209 22 3 7 33 — — 100 22 66 26'
187 154 131 91 376 109 28 4 5 33 1 400 74 47, 27j
! 186 208 108 98 374 129 25 2 3 7 — — 200 28 2 28
! 105 113 90 73 208 53 8 4 4 19 1 — 250 37 11 29
170 212 109 105 319 67 13 2 15 10 — — 200 50 102 30
171 196 140 100 448 52 8 — — 16 — 2 — — — ! 31;
147 123 98 85 325 81 20 — 1 4 — 1 — — 25 '32;
i 2 0 1 214 162 99 421, 80 26 3 2 19 1 — 500 80 11 '33 '
234 194 123 98 413 82 10 2 15 24 — 100 18 1 1
34!
1
111 101 78 60 303' 25 5 1 4 10 __ __ __ 3 !3 5:107 133 138 92 293 78 18 8 1 13 — 1 250 29 4 3 6 i
; 252 231 141 118 511 143 29 5 3 29 2 1 200 28 24 3 7 1
1 312 302 201 196 659 164 26 11 4 41 — 1 650 105 35 38
i 558 481 341 285 1071 267 53 5 2 36 4 — 550 109 31 39,
! 432 364 313 224 905 231 23 11 12 41 — 2 200 26 50 40 '
173 164 127 110 309 80 19 4 6 13 — 100 32 15, 41
Í 564 511 353 312 1219Í 180 42 14 5 58 1 2 1300 220 138 42;
244 218 182 148 489 110 40 14 2 47 - - 1 100 16 152 43
146 147 111 88 316 I 132 14 — 6 15 — - — 250 24 5 44
; 397 292 224 182 606 I 330 70 9 12 55 1 2 500 58 OO 00 S:
') Näistä 144 venäjänkielisiä. — Härav 144 ryskspräkiga elever.
2i » 53 » — » 53 » »
3) » 5 4  » — » 54 » »
49
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1922— 1923.
1 2 3 i  ! 5 1 6 Í 7 S 9 ! 10 ;
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p.  
A n t a l  e l e v e r  d e n  1 l e h r u a r i .
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet.
! 
I
l
S
I
S 
. 
.J
Sf*
i
o 1 
3
p
/is
S
S
;g
■s 
f
> 
ëH
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L i n  o c h  k o m m u n .
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täyttäneitä.
Fyllda 
9, 
men 
under 
13 
ár.
| 
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
! 
täyttäneitä.
' 
Fyllda 
13, men 
under 
15 
ár.
j 
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
¡ 
Fyllda 
15 
är.
1 
Suom
i. — 
Finska.
j 
B
uotsi. — 
Svenska.
V
irkam
iesten, 
suurtilan, 
ja 
suurliikk. 
harjoitt. 
lapsia, 
j 
Bam 
tili 
tjänstem
än, större 
jordbruk. 
o. 
näringsidkare.
1 
Pikkutilall. 
ja 
pikkuliikk. 
harjoitt. 
lapsia.
Bam 
tili 
m
indre 
jordbruk. 
o. 
I 
näringsidkare.
[Torpparien,työväen 
y.m
. lapsia. 
|Barn 
tili 
torpare, arbetare 
m
.fl.
1 Soanlahti — Soanlaks........ 218 172 44 2 218 4 m 1031
2 678 505 159 14 678 __ 20 364 294!
3 Salmi — Salmis ................... 1085 6971 320| 68 1085 __ 15 706 364j
562 4261; 1201 16 562 __ 18 382 162
5 Korpiseikä ........................... 259 209 I 47 3 259 1 i  13 121 1251
6 Yhteensä— Summa— Toto), 48 639 35 489 11833 1 317 >) 48 436 j 203 736 1 27 295 20 6081
Mikkelin 1. -  S:t Miehels 1.
i
7 Heinolan mlk. — Heinola lk. ; 431 330 95 6 431 6 167 258
8' S y s m ä ............................................ I 687 527 143 17 687 12 267 408
: 9 Hartola — Gustav Adolfs.. 620 428 181 11 i 620
j --
13 330 277
10 Luhanka — L u h a n g o ......... 166 140 24 2 166 12 57 97
11 J o u ts a ................................... 412 318 89 5 j 412 ! 32 130 250;
12 Leivonm äki........................... 94 71 21 2 94 2 52 40i
13 M äntyharju ........................... 1006 694 274 38 1006 i 17 465 524:
14 Mikkelinmlk. - S:tMichels lk. 1133 796 310 27 1133 - 45 347 741
l i s Anttola .................................. 236 177 53 6 236 4 116 116
16 Kangasniemi ............................ 773 587 169 17 773 19 344 410
! 17 Ristiina —  K ristin a ............. 502 357 130 15 502 J ! 31 235 236
18 Hirvensalmi ............................... 568 429 129 10 568 19 246 303
19 Juva — Jokkas ................... 843 656 176 11 843 i 10 412 421
20 P ieksäm äki................................. 804 597 177 30 804 20 331 453
21 V irtasalm i .................................... 272 171 99 2 j 272 __ 2 165 105
22 Jäppilä ......................................... 149 118 29 2 149 2 94 53
23 H aukivuori ................................. i 311 222 74 15 311 — i 10 136 165
¡24 Joroinen — J o ro is .................. 757 565 178 14 757 — .1 20 273 464
125 P u u m a la ....................................... 313 234 71 8 313 —- ' 12 149 152
26 R an tasa lm i .................................. 691 537 140 14 691 — 26 261 404
¡27 Kangaslampi ............................ 151 119 31 1 151 : 1 65 85
12 8 S u lk av a ......................................... 410 324 80 6 410 ! _ . 1 215 194
; 29 Sääminki— Sääminge ____ 784 607 155 22 784 19 309 456
30 K erim äki............................... 982 796 170 16 982 ' 23 405 554
31 Savonranta ........................... 216 152 55 9 i 216 3 85 128
32 Enonkoski............................. 191 162 27 2 191 _ 6 90 95
¡33 Heinävesi ............................. i 649 506 1 126 17 1 649 j — l 11 j 276 1 362
34 Yhteensä— Summa — T o ta l j  14151 10 620 ! 3 206 325 14151 j — ' 378 6 022 I 7 751
Kuopion 1. Kuopio 1. i
35 P ie lisjä rv i............................. 1291 868 364 59 1291 59 493 739
36 Juuka .................................... 614 458 i  142 14 ; 614 47 331 2.36
.37 Nurmes ................................. 661 480 159 22 j  661 21 321 319
¡38 V altim o .................................. 190 137 1 45 8 190 20 105 65
39 R au tav aa ra ........................... 201 157 41 3 201 2 104 95
40 Eno ........................................ 551 427 114 10 551 j 23 251 j 277
41 T ohm ajärvi........................... 558 447 1 102 9 558 32 289 237
42 V ä rts ilä ...... ........................... 503 350 : 146 7 503 10 1961 297
11 1 12 13 1 l i 15 16 17 18 19 20 21 1 22 23 24
O ppilaita o llu t koulusta poissa 
lukuvuoden  kuluessa: 
A ntal elever, som under läs- 
ä re t u teb liv it frän  skolan:
Lukuvuoden kuluessa ta i  sen 
lopussa e ronnut koulusta suo­
r it ta m a tta  loppuun kansa- 
kouluku rssia.
Under läsärets förlopp eller vid 
dess slu t före fu lländad  folk- 
skolkure avgängna elever.
Jatkokurssit.
F ortsättn ings-
kurser.
K
reikkalais-katotiseen 
uskontoon 
kuuluvia. 
A
ntal 
elever, 
hörande 
tili 
grekisk-katolska 
trosbekännelsen.
1 Vuosiosastojen m uka: 
: E fte r àrskurser.
m.
i j
1 i
; I . !
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i
n . III .
!
i
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1—
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päivää. 
1—
10 
dagar.
j1 
11—
30 
päivää. 
11—
30 
dagar.
31—
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päivää. 
31—
60 
dagar.
; 
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää. 
M
er 
än 
60 
dagar.
1 
Jäänyt 
pois 
m
itään 
ilm
oittam
atta. 
U
teblivna 
utan 
nägon 
I 
anm
älning.
Eronnut 
vanhem
pain 
tai 
hol­
hoojain 
tahdosta. 
A
vgätt 
pä 
grund 
av 
föräldrara 
eller 
m
älsm
ans 
önskan.
Erotettu 
pahojen 
tapojen 
takia. 
Skilda 
pä 
grund 
av 
föreeelse.
! 
K
uolleet. 
1 
A
vlidna.
T
untiiuku. 
A
ntal 
tim
m
ar.
O
ppilasm
äärä, 
i 
Sum
m
a 
elever.
74 5 4 ! 5 3  ¡ 37 142 39 8 2 i 4 1 100 22 79 1 l
240 178 154 106 42 8 121 37 1 22 14 ! 17 __ 1 200 27 46 4 2 ;
39 4 305 243 143 591 22 8 53 19 41 ¡ 32 1 600 88 910 3¡
2 1 6 129 134 83 3 2 9 16 4 34 18 1 9 ! 12 2 2 275 58 545 41
107 61 62 2 9 157 4 8 20 8 1 Î 15 3 — — 1 75 5
1 4  6 3 6 1 4 4 7 9 1 0  684 8 840 30 851 7 012 1 2 9 9 j 385 347 j 1 4 7 5 j 8S 60 1 4  450 ! 2  647 3 674 6
180 112 85 54 2 8 8 61 11 2 4 10 100 16 7
22 3 204 1 38 122 447 6 5 2 1 1 34 1 1 400 46 __ 8
: 178 181 137 124 377 118 9 3 19 __ __ 100 14 1 9
! 41 52 42 31 93 5 4 5 — 1 4 __ 100 28 __ 10
142 121 94 55 251 40 5 1 3 16 __ __ — 11
24 31 18 21 56 21 9 — 1 — __ 100 19 __ 12
273 2 9 9 238 1% 658 117 2 9 8 9 37 1 __ 600 1 126 ___ 13
355 345 233 200 723 148 4 8 16 6 21 __ _ __ 200 ! 48 __ 14
71 61 63 41 154 4 0 3 — — 7 1 __ 200 ! 28 __ 15
¡ 230 245 139 159 557 92 13 11 15 23 1 2 100 13 __ 16
! 153 165 87 97 2 6 5 61 13 5 2 13 __ _ __ __ __ 17
I 200 161 U I 96 3 51 106 14 7 5 23 __ 3 __ __ __ 18|
276 257 171 139 548 134 32 9 9 23 __ __ 300 62 . _ 19j
280 208 161 155 547 160 25 1 9 43 __ _ 2 200 25 __. 20j
80 88 4 8 56 154 3 8 16 6 4 11 __ _ __ __ __ __ 21Í
3 9 55 25 30 97 31 4 1 1 1 __ _ __ __ __ 22
! 9 4 93 71 53 19 5 57 21 4 1 9 ; 1 __ __ __ 23¡
! 252 222 157 126 44 4 102 28 21 9 40! 3 100 7 __ 24
121 72 61 59 192 72 10 2 3 2 ! 1 __ __ __ __ 25
; 245 179 146 121 298 129 55 13 4 29 1 1 100 14 2 26
i 53 35 37 26 89 37 1 — 3 12! 1 __ __ __ 27!
153 130 77 50 241 93 13 3 2 18!! 2 __ __ __ 28
239 238 171 136 463 101 5 6 3 41!! __ 375 66 __ 29!
342 299 198 143 619 129: 27 17 8 29! 1 __ 1 30;
72 67 46 31 100 29 1 3 2 3 __ _ __ __ ! __ 1 31
74 53 33 31 93 17 1 6 1 2 11 , __ __ __ __ 32; 247 168 118 116 444 119 28 5 5 ! i 2 : __ — — 1 33
4 637 4141 2 905
;
2 468 8 744 2171 1 432 143 115 491 11 17 2 975 ! 512 6 34
463 372 248 208 856 277 32 8 21 83 2 100 31 31 35
223 195 89 107 366 102 26 3 4 38 — __ __ 9 36'
181 216 147 117 463 U I 24 2 11 i 25 __ . __ 2 37!
73 58 38 21 124 33 11 2 3 10 __ __ __ __ 2 38
76 59 41 25 103 48, 17 8 9 16 __ __ __ __ 39
189 165 U I 86 356 99: 16 3 9 18 • — __ 350 50 10 40
181 148 133 96 405 70 12 10 4 35 __1 __ 200 42 10 41l153: 153 119! ■78 365 71 15 12 — 15 — 1 -2 13 42 '
') Näistä 251 venäiänkielisiä. — Härav 251 ryskspräkiga elever.
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1922— 1923.
1 2 » 4 5 6 7 8 9 10
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p 
A n t a l  e l e v e r  d e n  1 f e. h  r u a r  i.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet.
H^1 O petuskielen m uk. E fter undervis- 
ningssprAk.
Vanhem pien säädyn 
m ukaan.
E fte r fö räld rarnas s tänd .
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o c h  k o m m u n .
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1 P ä lk jä rv i............................... 266 183 75 8 266 8 130 128
2 K iih telysvaara ..................... 782 585 170 27 782 30 438 314
3 Ilomantsi — Ilom ants......... 591 432 139 20 591 8 320 263
4 Tuupovaara ......................... 293 217 59 17 293 — 16 150 127
5 Kaavi .................................... 894 680 189 25 894 — 10 487 397
6 Liperi — L ibe lits ............... 1095 768 301 26 1095 _ 83 581 431
7 Kontiolahti — Kontiolaks 716 543 160 13 716 _ 13 330 373
8 Pielisensuu............................ 476 374 91 11 476 48 45 383
9 Polvijärvi ............................ 658 502 140 16 658 — 24 429 205
10 K u u s jä rv i ............................. 873 261 99 13 373 — 2 176 195
11 Kitee — K id e s ..................... 965 693 244 28 965 _ 10 629 326
12 Rääkkylä — B rä k y lä ........ 723 491 209 23 723 — 9 394 320
13 Kesälahti — K esälaks........ 30» 204 91 5 300 __ 10 199 91
14 Iisalmen mlk.—Iisalmi lk ... 1133 873 232 28 1133 __ 35 368 730
15 Sonkajärvi ........................... 620 461 149 10 620 26 225 369
16 Vieremä ................................ 555 437 110 8 555 — 19 197 339
17 Lapinlahti — Lapinlaks . . . 825 652 161 12 825 — 17 315 493
18
19 N ils iä ......................................
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201
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1 063
899 z 5618 365454 642427
20 V arp a is järv i......................... 291 228 57 6 291 — 15 145 131
2 1  M uuruvesi............................. 797 586 180 31 797 — 12 238 547
22 Pielavesi ............................... 821 634 166 21 821 — 22 371 428
23 K eitele.................................... 391 270 112 9 391 — 1 157 233
24 i Tuusniem i............................. 633 472 142 19 633 22 287 324
25
O A
Kuopion mlk. — Kuopio lk. 1373
J.J.8
1056 288 297 1373AAQ. —
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27 K arttula ...............................
*±0
924
ODD
716
<0
186 22 924 z ¿ i23 368 2Ub533
28 Maaninka , ........................... 724 574 144 6 724 _ 22 258 444
645 488 137 20 645 91 252 369
30 Konnevesi ............................ 420 305 107 8 420 —
¿■X
11 174 235
31 V esan to .................................. 314 264 49 1 314 — 12 156 146
32 Leppävirta & V ark au s----- 1865 1280 480 45 1805 — 31 487 1287
33 Suonnejoki ........................... 690 513 163 14 690 — 47 240 403
34 Hankasalmi ......................... 525 399 115 11 525 — 6 315 204
35 Yhteensä— Summa— Total 28 597 21 364 6 533 70« 28 597 — 976 12 414 15 207
Vaasan 1. — Vasa 1.
36 Jalasjärvi .............................. 1072 742 292 38 1072 — 28 696 348
37 P eräseinäjok i....................... 417 295 105 17 417 — 1 337 79
38 K auhajoki............................. 1066 686 328 52 1066 — 26 786 254
39 K urikka .................................. 765 546 193 26 765 — 13 438 314
40 Ilmajoki —  Ilm o la ............... 1111 803 288 20 1111 __ 30 754 327
41 Seinäjoki............................... 380 307 67 6 361 19 39 145 196
42 Lapväärtti —  Lappfjärd . . 430 323 99 8 96 334 5 289 136
43 Tjöck .................................... 76 44 32 -- -- 76 — 61 15
44 Siipyy — Sideby ................. 215 147 63 5 52 163 9 109 97
1 11 1 12 13 14 15 i li i 17 : 18 19 20 21 I 22 23 24
r
Oppilaita o llu t koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa: 
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m
.fl.
l  Iso jok i.................................... 436 315 104 17 436 6, 328 102
2 Karijoki —  B ötom ............... 208 145; 54 9 208 1 __ : 159 49!
1 3 Närpiö —  N ärpes................. 905 486 i 341 78 — 905 36 635 2344  Teuva —  ö s te rm a rk ........... 560 365 175 20 560 .— 8 394 168
s! Korsnääsi — K o rsn äs........ 427 268; 135 24 — 427 18 339 70
; 6 överm arkku — överm ark 264 147¡ 103 14 264 2 221 41
I 7! Maalahti — Malaks . ■ • ___ 381 298; 80 ! 3 381 1 314 668 ;  Petolahti —  Petalaks ......... 177 132! 43 !  2 177 — 172 59| Bergöö — B ergö................... 58 40 13 — 53 9 19 25j  lo i Sulva —  Solv ....................... 227 164! 60 3 _ 227 1 136 90j i l  Pirttikylä —  P ö rto m .......... 25« 160! 88 2 250 1 218 31
: 12 Mustasaari ........................... 793 656 126 1 11 121 672 14 446 333!
i 13 Koivulahti —  Kvevlaks . . .  j 287 212 68 7 — 287 2 189 . 96!
11 Raippaluoto —  R e p lo t___ 211 1461 62 3 — 211 16 148 47!
115 Laihia — L aihela . . . . . . . . . . . . ^  629 460! 158 11 629 _ 1 10 410 209
11 6! J u r v a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 406 269 133 4 406 _ ! 2 278 126;
117 ; Vähäkyrö —  Lillkyro . . . . . . ! 386 287 94 ! 5 374 12 _ 246 140!
18 ; Isokyrö —  Storkyro . . . . . . . . | 525 4031 Ilo,; 7 525 — 10 313 202 :
19 Y lista ro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783 526! 238 19 783 — 11 514 258;
20 Vöyri —  V ö rä . . . . . . . . . . . . . . . . . 578 4541 123 :  1 37 541 ! 3! 437 1381
21 Oravainen —  O rav a is . . . . . . ; 347 2371 103 7 45 302 28 I 190 1291
22 Maksamaa —  Maksmo ___ j
2 3 !  Uudenkaarlepyyn mlk. —  1
132 115 15 2 — 132 3 98 31
Nykarleby lk. . . . . . . . . . . . . 234 163 70 1 __ ! 234 ! 4 Í 182 48;
24 Jep u a— Jeppo ................... 219 173 45 1 — 219 7 155 57¡
25 M unsala.................................. 371 2391 102 30 — 371 Í  2 317 5226 Y lihärm ä............................... 294 219 71 4 294 — 5 206 83
2 7 Alahärmä ............................. 477 333; 137 7 477 ! _ ! 9 296 172
'2 8  K a u h a v a ............................... 624 478! 136 10 624 — : 13 370 241
29: Lapua —  L ap p o ................... 1050 800! 239 11 1050 — 44 674 332
30 N u rm o ....................................
31 Pietarsaaren mlk. _ Pe-
340 243 93 4 340 ! 7 270 63
; dersöre ............................... 540 425¡ 114 1 __ 540 10 342 188
321 P u rm o .................................... 249 163| 79 7 — 249 3 192 54
268 208 60 — — , 268 i 4 186 78
34 Ähtävä — Esse ................ | 209 131 76 2 — 209 5 173 31
35 Kruunupyy — Kronoby 295 211! 83 1 — 295 12 231 52
36 Tervajärvi — T erijä rv i___ 260 187| 72 li — 260 6 205 49
37 Veteli — Vetil ..................... 365 256! 104 5 365 ; __ 4 297 64
38' P e rh o ..................................... 147 98 41 8 147 --- 1 113 33
i 39J Haisua —  H also ................... 133 75; 52 6 133 1 107 25
4 ö! Kaustinen —  K a u s tb y ___
4:11 K o k k o la n  m lk . - - G a m la - !
344 291; 48! 5; 344 — 5 285 54¡
400 326 72 2 87 313 13 227 160
4 2 ; Alaveteli — N edervetil___ 217 160: 50 7 i — 217 14 148 55!43 Kälviä — K e lv iä ................. 358 285! 69 4! 358 — 2 244 112j
:44: U llav a .................................... 103 811 21: 1' 103 — __ 74 29;
4 5 ! Lohtaja — L o h te a ............... 306 257! 48 1 306 — 1i 250 55;
11 12 I 13 14 15 16 I 17 18 19 : •20 21 22 23 24
Î
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i
Í 153 133 82 68 305, 89 1 1 2, 4 7 200 51 1!
51 70 54 33 114 73! 9 6 5 4 — — — — 2 2;
257 236 247 165 546 187! 60 27 — 10 — 2 600 89 — 3
173 185 U I 91 3 73I 91 7 2 2 10 — — 100 27 2 4 |129 125 85 88 219 77 17 5' 2 8 1 — 350 49 — 5
80 80 53 51 172 38 7 6 2 2 __ 1 200 27 — 6
106 100 101 74 278 76; 5 3 1 5 __ — 200 36 — 7
48 51 45 33 148 28 __ — 1 1 __ — 150 27 — 8:
20 12 11 10 40 4¡ — — 1 — — 100 13 — 9 i78 61 47 41 152 30! 6 — 2 9 — — — — — 10
61 93 54 42 157 51 1 2 2 10 — ; — 100 24 — 11
218 231 219 125 419 131 26 15 2 46 — — 800 126 — 12
; -■ 68 86 73 60 188 60 6 — — 2 — — 500 66 — 13
1 61 59 52 39 117 44 5 4 — 1 — — — — — 14
! 189 165 144 131 388 113 27 5 4 18 — 1 100 12 — 15
110 150 70 76 217 127 18 1 11 2 2 — — — 16
j 114 107 89 76 261 84 7 3 3 41 17
! 146 170 119 90 370 57 10 5 7 8 ¡ — 1 — — — 18
225 243 172 143 470 149 8 2 13 20 3 100 24 — 19
152 155 150 121 373 78 20 2 — 9 — 1 475 104 — 20
105 99 80 63 250 60 6 4 5 2 — — 350 54 — 21
41 34 35 22 75 31 5 11 — 2 — — — — 22
1 ' 67 73 55 39 157 19 4 1 1 7 1 200 15 __ 23
56 60 53 50 158 36 7 — 5 7 — 100 21 — 24
96 112 78 85 208 56 14 8 3 — 1 400 43 — 25
83 93 54 64 194 40 1 — __ 6 — — — — — 26
153 139 102 83 264 136 14 7 6 I: 40 — 1 100 15 8 27
202 172 138 112 425 125 11 5 2 17 — 2 — — — 28
319 327 212, 192 732 178 23 ! 9 8, 16 — 1 — ! — — 29
115 106 67 52 250 ; 47 1 6 6 — — — — 30
158 146 139 97 414 54 5 __ __ 9 1 100 11 31
75 70 46 58 147 30 3 4 2' 6 — — — — .— 32
77 67 75 49 200 13 2 3 — 4 — 3 300 68 — 33
71 62 43 33 99 5 — 1, 6 __ 1 — — — 34
78 73 72 72 203 38 6 1 2 — 1: 850 97 — 35!
78 78 48 56 148 62 22 3 — 8 — 1 350 75 — 36
106 106 76 77 270 38 6 : 5 1 3 — 400 84 — 37
42 41 38 26 82 I 20 4 7 5 2 . - — — 38
41 32 29 31 781 38 8! 5 1 6 - — — — 39
•j 114 111 61 58 217 77 19 4 — 9 — — — 40
! n o 118 97 75 297 62 6 4 2 9 __ 1 __ __ 41
: 65 58 56 38 128 60 5! 3 — 4 1 — 300 52 — 42 ¡
100 105 93 60 180 46 6 5 — ! 7 — 2 — — — 43
! ' 43 34 15 11 90 5 1! 1 1! 2 — : — — — — 44
1 . 85 83 77 [ 61 217 39 2! - 2 ! 7 — i — — - - — 45Í
54 55
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1 Himanka — H im ango......... 285 204 73 8 285 174 i 111
•2 K a n n u s .................................. 484 364 98 22 484 10 332¡ 142
li Toholampi ........................... 435 326 ¡ 103 6 435 7: 288 1 140
4 Lestijärvi ............................. 53 50; 3 — 53 — 1; 34 19
548 A9.ll 1 18 3 548 2 i 434 ! 112
6 Vimpeli —  Vindala ............. 336 240 88 8¡ 336 __ 4 261 71
7 E v ijä rv i.................................. 294 233 58 3! 294 6 227 61
8 Kortes j ä r v i ........................... 299 207 81 11! 299 — 2 243 54
9 A lajärv i................................. 593 470 116 7 593 1 13 376 204
10 Soini........................................ 227 171 50 6I 227 I 2 144 81
11 L ehtim äk i............................. 141 108 33 __ 141 97 44
12 K uortane ............................... 461 328 122 11 461 10 330 121
13 Alavus —■ A lav o ................... 571 400 160 U 571 _ 12 318 241
14 T öysä ...................................... 204 125 65 14! 204 _ 9!I 118 77
15 Yirrat — Virdois ................. 994 715 252 27 994 —j 29 455 510,
16 Ätsäri .................................... 655 459 166 30 j 655 _ 8 324 323
17 Laukaa — L a u k a s ............... 696 489 182 25 I 696 _ 25 201 470
¡18 Ä änekoski............................. 597 491 98 8 597 __ 19, 88 490'
!i 9 Uurainen — U u ra is ............. 285 213 62 10 285 4 164 117
|20 P etäjäv esi............................. 466 349 101 16: 466 __
14
191 261 j
j 2 ! Jyväskylän mlk. — Jyväs­
kylä lk................................ 1647 770 261 16 1047 —! 12! 237 798-
22 T oivakka............................... 218 170 46 2 218 o! 82 127:
123 Keuruu - K e u ru ................... 821 578, 213 30 ! 821 — 24! 348 449¡
24 Pihlajavesi ........................... 209 131 66 12 ¡ 209 11 123 75!
25 Multia .................................... 327 222 89 16 327 — 12 156 159
26 Saarijärvi ........................... .. 691 548 134 9! 691 72 260 359:
27 Pylkönmäki ......................... 208 128 69 11 208 2 106 100!
28 Karstula ............................... 532 367 146 19 532 ! 32 296 204!
29 K iv ijä rv i............................... 223 185 37 1 223 7, U I 105'
30 K in n u la ................................. 141 122 19 — 141 — 81 60!
Í31 Pihtipudas ........................... 397 301 88 8 397 U 200 186!
32 Viitasaari ............................. 934 682 228 24 934 42 ¡ 293 599'
33 Konginkangas ..................... 188 158 28 2 188 8 63 117!
34 Sumiainen —  Sum iais......... 171 134 31 6, 171 ! 7 99 65!
35 Yhteensä— Summa— Total 37 031 26 845 9 264 922 ! 28 423 8 608 929 1 22 617 13 485j
]
Oulun 1. Uleäborgs 1. i
i ] 1
36 Liminka — Limingo ........... 301 230 65 6 301 22 104 175
¡37 Kempele ................................ f 153 110 41 2 153 — - i l 33 109!
¡38 Tyrnävä ................................ 306 234 63 9 306 — 196 110)
¡39 Tem m es.................................. 98 68 28 2 98 —1 50 48
¡40 L u m ijok i............................... 182 141 40 1 182 1| 93 88
¡44 Oulujoki ............................... ! 555 411 134 10 555 — 27 101 427;
¡42 247 193 51 3¡ 247 __ 1 | 35 211!
43 Muhos .................................... 364 294 67 3 ; 364 37 j 157 170)
44 Utajärvi ............................... 343 2231 114! 6 , 343
j
U 164 168¡
! 11 ! 12 13 14 15 16 17 i 18 19 ! 20 21 ! 22 23 24 25
Vuosiosastojen m ukaan. 
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Oppilaita o llu t koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa: 
A ntal elever, som under läs- 
ä re t u teb liv it frän skolan:
Lukuvuoden kuluessa ta i  sen 
lopussa e ronnut koulusta suo­
r it ta m a tta  loppuun kansa­
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skolkurs avgängna elever.
Jatkokurssit.
Fortsättn ings-
kurser.
K
reikkalais-katoliseen 
uskontoon 
kuuluvia. 
A
ntal 
elever, 
hörande 
tili 
grekisk-katolska 
trosbekännelsen.
j
j
1
1 I.
!
i l . III. ! IV.
! ..... 
.....................
i
1—
10 
päivää.
1—
10 
dagar.
11—
30 
päivää. 
i 
j 
11—
30 
dagar. 
1
! 
31—
60 
päivää, 
j 
31—
60 
dagar.
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää. 
M
er 
än 
60 
dagar.
Jäänyt 
pois 
m
itään 
ilm
oittam
atta. 
U
teblivna 
utan 
nägon 
anm
älning.
E
ronnut 
vanhem
pain 
tai 
hol­
hoojain 
tahdosta.
A
vgátt 
pá 
grund 
av 
föräldrars 
eller 
m
älsm
ans 
önskan.
I E
rotettu 
pahojen 
tapojen 
takia 
j 
Skilda 
pá 
grund 
av 
förseelse.
I 
K
uolleet, 
j 
A
vlidna.
! 
T
untiluku. 
j 
A
ntal 
tim
m
ar.
O
ppilasm
äärä. 
Sum
m
a 
elever.
1
84 85 69 47 151 67 21 8 2 u 2 i!
' 166 116 105 97 276 75 6 1 1 u 1 1! _ _ _ : 2!
161 107 88 79 263 4 9 3 1 i ; 22 1 i — ! — __■1 s |
; 23 17 10 3 40 8 — _ __ __ 1 -•-! __ 100 17 __ ' 4
178| 
¡ 94
162
93
105
65
1 03
84
304
2181
140
72
24
6 1
12
4
17)
7
12  -....!
4
i 3 0 0  ! 
100
3 4
15
-
! 6
! 105 116 43 30 179! 43 26 2 10! 18 i 2 i 100; 11 __ '■ 7¡
104 84 66 4 5 172 j 96 13 _ 2 12 1 i _ 1 _ _ ! 8Í
21 4 155 117 107 350! U I 33 12 6 8 _ i 200 19 _ 1 öl
! 64 66 6 4 33 140 35 2 4 2 51 i 100 7 _ I10
35 49 26 31 50; 2 5 1 6 1 _ 4! _ _ _ 11
134 148 102 77 3 0 2 ! 103 15 6 4 9 ; _ _ _ : _ 12
190 154 103 124 3 5 3 73 10 3 6 17  ' — i 550 7 1 _ 13! 5 9 52 49 4 4 114 21 9 _ 6! 2 ! ,_ i _ , _ 11
¡ 307 29 4 21 7 176 6 4 6 1 175 15 5 4 I 22: — 3 650 74 _ 15
187 192 148 128 421 s i  : 11 1 3 20 i 2 1 200 58 4 16
22 9 195 129 143 452: 88 7 _ 7 14  — 1 0 0 ! 9 _ 17
175 181 130 U I 35 2 ' 78 10 3 5 18 1 — 200 27 1 18'
76 89 69 51 146 6 9 37 7 4 12 _ 100,' 8 — 19
129 132 130 75 295! 86 6 4 — 19 — 200 53 — 20-
303 314 2 4 3 187 7 1 6 1 202 25 14 15, 4 0  ! _ 100 15 _ 2 i:
74 65 44 35 137| 50 4 3 6 3 j _ 1 — .— 22'
1 24 7 2 2 9 184 161 533! 107 7 8 4 28 1 __' 1 300 55 .— 23
! 71 64 33 41 143! 15 1 — — ¡ 7
i
i 1 100 14 -  - 24!
! 88 109 78 52 219¡ 50 9 — 5 7 1 — — — j --- .— 25
j 232 202 130  127 4331 163 19 2 15, 23  1 2 — I — — 26;
54 71 41 1 42 110: 25 17 12 — 5 — 2 — j — .— 27)
! 148 177 114 93 3 6 5  ¡ 78 9 3 10 27 1 1 — 1 28
! 81 54 41 47 150 ' 50 8 1 1 5 — — — 29;
1 5 8 40 17 26 72 ; 55: 4 2 1 7 _ _ — 30
151 127! 68 51 225 129 27 4 14 251 — 100 12 - 31
290 275¡ 206 163 555 174 27 12 10 52 1 1 300 1 4 6 — 32¡
75 36 46 31 120 31 3 — 3 10 1 — — — — 33,
54 56 1 31 27 78] 38 4 4 6 4 ! — — 1 00 45 — 34Í
1 1 2 8 7 1 0  8 6 6  8 133 6 751 2 8  268 6 497 1 0 3 5 394 350 9 6 5 1 1 5 53 13  625) 2  013 30 35
11 9 69 68 45 166: 62 22 7 5 16 ! 3 1 36
42 4 9 42 20 U O i 16 6 6 1 8 — — — ! — ■ — 37
112 82 65 47 155! 46 15 7 6 19 — — — i — — 381
37 28 17 16 67¡ 9 5 6 — 8 — — — — 39!
64 34 4 9 35 141 21 5 — 42 9 __ — _ __ 40
i 1 8 9 154 105 107 341! 74 15 6 4 28 i ! i 100 i 13
__ 41
85 64 54 44 162) 54 14 8 3 17 — i 2 — 1 - — 42
! 117 U I 72 64 245 78 6 — 5 8 i 100 ! 32 — 43!
97 121 i 5 6 j 6 9 162 ! 114 2 9 | 5 8 9 1001 34 — 4 4
K a n sa n o p e tu stila x to  —  F o llc s l 'o h ta tis tik  J922 — 28.
5756
8
1922— 1923.
1 2 n  3 1 5 6 7 ! S i 9 ! 1 0  1
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p. 
A n t a l  e l e v e r  d e n  1 f e b r u a r i .
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet.
Iä n  m ukaan. 
E fter älder.
Opetuskielen m uk. 
E fte r undervis- 
ningsspr&k.
Vanhem pien säädyn 
mukaan.
E fte r fö rä ld rarnas s tänd .
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  0 e li k o m m u n .
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta
täyttäneitä. 
! 
Fyllda 
9, 
men 
under 
13 
är. 
|
i 
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta
täyttäneitä. 
1 
Fyllda 
13, men 
under 
15 
är.
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
15 
är.
Suom
i. — 
Finska.
i 
E
uotsi. — 
Svenska.
! 
V
irkam
iesten, 
suurtilall. 
ja 
suurliikk. 
harjoitt. 
lapsia.
: 
Barn 
tili 
tjänstem
än, 
större 
i 
jordbruk. 
0. 
näringsidkare.
: 
Pikkutilall. 
ja 
pikkuliikk.
1 
haTjoitt. 
lapsia.
1 Barn 
tili 
m
indre 
jordbruk 
0. 
näringsidkare.
j Torpparien .työväen 
y.m
. lapsia. 
Barn 
tili 
torpare, arbetare 
m
.fl.
1
' 3
K iim in k i...............................
Ylikiim inki............................
141
137
782
535
151
261
40
51
328
346
568
122
761
471
350
107
105
650
29
29
126
5 
3
6
15
2
5
1
10
g
141
137
782
535
151
261
40
51
328
346
568
122
761
471
350
j
2 ! 117 
93
A\ OSQ
221 
441 
525 
206 
35 
122 
17! 
19i 
130
1 A/l
4
! 6
7
8 
9
10
li — 13 0 ..................................
K uivaniem i...........................
Pudasjärvi ...........................
Ranua ...................................
Taivalkoski...........................
Kuusam o...............................
Alavieska .............................
406
112
199
33
42
242
262
114
37
57
6
9
76
76
4 aOö
9: 320  
2 114 
37, 102 
3! 20 
1| 31 
13; 185
0 ! O/tn
11
12
13
14 
! 15
Kalajoki ................................
R a u tio ...................................
Y livieska...............................
S iev i........................................
P y h ä jo k i ...............................
434
96
567
348
264
127 
1 26 
178 
U I  
84
7
16
12
2
2
18
21
2
1 356 
! 84 
! 438  
301 
I 273
1U4
21 0
38
305
149|
7516
17
¡18
1920
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 
40j 
4 L  
4 2  
43] 
44
45]
46] 
47 
48!
M erijärv i................................
Oulainen — O ulais...............
P a t t i jo k i ...............................
Saloinen ................................
Vihanti ..................................
Siikajoki ................................
Revonlahti — Revolaks. . . .
P a a v o la ..................................
Rantsila — F ran ts ila ..........
Hailuoto — K a r lö ...............
H a ap a jä rv i...........................
R e is jä rv i...............................
Pyhäjärvi .............................
Kärsämäki ...........................
H aapavesi.............................
N iv a la ....................................
P iippola ..................................
Pyhäntä ...............................
Pulkkila ...............................
Paltamo ...............................
Kajaanin mlk. — Kajana lk.
V uolijoki...............................
Säräisniem i...........................
Hyrynsalm i...........................
R istijä rv i...............................
Puolanka — Puolango ___
Suomussalmi ....................... l
Sotkamo ................................!
Kuhmoniemi ....................... j
Kemin mlk. — Kemi lk.
Sim o........................................I
Tervola ................................. |
134
479 
206 
176 
232 
168 
142
480 
244 
170 
401 
199 
364 
199 
479 
695 
157 
120
151 
181 
406 
364
85
202
64
104
106
U I
531
152 
979 
315 
425
93
374
178
139
192
123 
110 
362 
210 
132 
301 
145 
261 
152; 
364' 
523
124 
113 
133! 
139 
297! 
2861
58! 
147,: 
42] 
61! 
83! 
6 7 1 
377! 
IO2 ! 
734! 
240! 
339:
36]
9 91
27
32 
37 
42 
29
103
31
36
92
50
98
46
109
164
27
5
17
40
95
66
25
42
21
33 
22
34 
137
45
226
69
75
5
S
5
3
3
3
15
3 
2 
8
4
5 
1 
61 
8
6 
2 
1 
2
14
12
2
13
1
10
1
10
17
5 
19
6 
11
134
479 
206 
176 
232 
168 
142
480 
244 
170 
401 
199 
364 
199 
479 
695 
157 
120
151 
181 
406 
364
85
202
64
104
106
U I
531
152 
979 
315 
425 j
iI
1
i
! H1
-
6
9
1
2
2
1
1
5
5
13
23
10
1
9
1
1
5
2
9
4
2
9
3
16
27
8
12
1
13
1 80 
284 
152 
65 
103 
84 
82 
180 
163 
84 
214 
141 
176 
119 
268 
452 
93 
84
! 56 
! 108 
238 
149 
65 
108 
40 
71 
49 
45 
322 
87 
303 
207 
250
48!
186,i
53!
109
127
83
59
295
76
73
164
58
178
79
202
242
64
35
90
71
159
211
18
85
21
33
41
66
182
57
664
107
162
11 12 13 14 15 16 17 ! 18 19 1 20 21. | 22 23 j 24 25 i
j Vuosiosastojen m ukaan. 
E fte r ärskurser.
O ppilaita o llu t koulusta  poissa 
lukuvuoden kuluessa: 
A ntal elever, som under läs- 
ä re t u teb liv it frän  skolan:
Lukuvuoden kuluessa ta i  sen 
lopussa e ronnut koulusta suo­
r i t ta m a tta  loppuun kansa- 
koulukurssia.
Under läsärets förlopp eiler vid 
dess slu t före fulländad folk- 
skolkurs avgängna elever.
Ja tkokurssit.
Fortsättn ings-
kurser.
K
reikkalais-katoliseen 
uskontoon 
kuuluvia, 
| 
A
ntal 
elever, 
hörande 
tili 
grekisk-katolska 
trosbekännelsen. 
1
)
i.
|
i |
j
l i .  !
i
i
I I I . IV.
1—
10 
päivää. 
1—
10 
dagar.
11—
30 
päivää.
11—
30 
dagar. 
I
1
31—
60 
päivää. 
31—
60 
dagar.
! 
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää. 
M
er 
än 
60 
dagar.
Jäänyt 
pois 
m
itään 
ilm
oittam
atta. 
U
teblivna 
utan 
nägon 
anm
älning.
E
ronnut 
vanhem
pain 
tai 
hoi-;
hoojain 
tahdosta. 
A
vgätt 
pi 
grund 
av 
föräldrars 
eiler 
m
älsm
ans 
önskan.
Erotettu 
pahojen 
tapojen 
takia. 
Skilda 
pä 
grund 
av 
förseelse.
K
uolleet. 
1 
A
vlidna.
1 
T
untiluku.
A
ntal 
tim
m
ar. 
I
O
ppilasm
äärä. 
Sum
m
a 
elever.
j
i
|
| i
1 33 42
1
33 33 93 19 6 ! 1 4 1
| 4 4 42! 31 20 59; 35 14l 9 — 5; --- — __ - - — 2
2 70 227! 169 116 525! 1401 33 | 9 4 34] - - - 2 300 65 _ _ 3
20 9 142 100 84 32 7 79 8! _ _ 9 21] - - - 1 _ _ _ _ 4
J 4 8 53! 24 26 38! 31 11 5 4 13: - - - _ _ _ 1 — _ _ S
110 6 4 1 43 44 170, 46 9 ! 1 7 14! _ _ — _ _ _ _ _ 6
18 12! 4 6 25 2 5! 1 6 2 ! — — — — 7
11 1 9 ! 9 12 34! 6 — [ — — 3! 8
127] 86! 58 57 180 84 13 6 15 24^ - - - 1 — — _ _ 23 9
! 1 2 0 ! 98| 76 52 165: 103 181 3 2 9! 1 1 _ _ _ _ _ _ 10
157 175! 123 113 374! U I 13] 6 6 21: - - - 1 300 54 — U ,
32 4 2 : 31 17 7 l! 26 13 — 2 8, - - - — — — — 12
| 227 24 2 ' 155 137 446: 144 9 10 11 35, - - - — — — 1 13
i 148 1 5 7 ! 92 74 230! 115 15 3 16 14' - - - 1 100 18 _ _ 14,
) 127 98 56 69 246 80 ö ! 1 3 1 3 l - - - — .— — — 151
52 28! 35! 19 84, 31 7! — 3 4! - - - 1 — — — 16;
166 144! 113! 56 272! 79 14 5 5 44 1 .— 400 109 — 1 ? ]
59' 60! 56 31 1 0 4 1 38 4 6 — 8 - - - 1 — — — 18!
73, 36 30 37 71 40 11 1 1 3 _ _ _ _ _ _ _ 19
90 51 42 4 9 123 79 25 2 5 15 _ _ 1 100 15 _ _ 20
45 51 37 35 59 60 10 1 1 2 1 — _ _ — — 21
44 4 9 21 28 97, 31 6 1 1 1 - - - 1 — — — 22
: 175 120 90 95 3 0 9 94 17 14 6 24 - - - 3 — — — 23
( 80 74 57 33 154 63 10 8 5 7 - - - — — — 24
] 4 9 3 9 4 4 38 127, 18 öl _ _ _ _ 3 _ _ _ _ _ _ _ _ 25!
; 140 116 70 75 247: 108 9i 2 10 10 _ . _ _ _ _ _ 126,
| 5 9 4 8 45 47 123 4 9 41 3 7 5 _ _ 1 — _ _ _ _ _ _ 27
113 105 75 71 171 115 27i 12 8 21 — 1 _ _ 28]
67 54 43 35 120] 29 4! 2 1 6 - - - 1 — 1 __ — 29
! 181 123 98 77 2 3 5 1 117 5 0  j 17 10 19 - - - — 100 ; 17 — 30!
257 187 137 I 114 4521 143 4 2 1 11 17 28 - - - 1 lOOl 22 3 31
50 50 31; 26 118 25 10 — — 7! - - - — — - 1 32!
! 35, 3 7 27! 21 64! 41 7! _ _ 2 4' _ . __ _ _ 4 33]
42 ! 51 44 14 71, 35 9! 4 ' 3 6,1 - 1 — ! — — 34:
63 58 32 i 2 8 127! 3 4 4j — 1 15 - - — — — — 35 ]
170 ; 101 76  59 279! 73 12 2 10 16: - - - — 300 ; s o 2 136]
151 i 99 611 53 2 3 2 : 61 8 4 4 33,i __ — 100 12 — 37]
26 ! 18 19 22 64! U 2 __ 3 1 ! --- 1 _ _ 1 — — 38;
! 56 55 45 46 138! 39 7l 1 10 6 - — — — 39
31 1 9 8 6 50! 7 l 1 — 2 1 --- — — — 1 40
41 27 23 1 13 461 16 3: 2 — 4 — — — i — .— 41
1 42 25 21 18 73! 17 2l — 2 7 --- 1 — — — 42
57 25 ! 13: 16 61; 31 3
— 7 6 ---- — _ — 2 43
195 131 j 120 : 85 374] 96 i 5 5 14 18 2 — .— ■! -
— 44
i 43 54! 32 : 23 116 14 5 — 2 1 — — 2 45
! 322 277 ! 226 154 591! 159! 2 7 4 12 3 1 1 — — — 46
i 90 91 ! 74 : 60 190] 63 i o j 2 3 11 — — — i — ' 1 47
! 184] 116] 66 5 9 272: 74 1 16] 4 12 9 — 1 100 9 — 48
58 59
1922- 1923.
1 2"1 3 4 ! 5 6 7 i 8 i 9 i io !
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p. 
A n t a l  e l e v e r  d e n  1 f e b r u a r i .
! 
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet.
I ä n  m ukaan. ! 
E fte r aider.
Opetuskielen muk. 
E fte r undervis- 
ningsspräk.
1 Vanhempien säädyn 
i m ukaan . | 
E fte r f ö räldrarnas s tä n d . \
1
í
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o c h  k o m m u n .
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täyttäneitä.
Fyllda 
9, 
men 
under 
13 
Ar.
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täyttäneitä.
Fyllda 
13, men 
under 
15 
är.
1
15 
vuotta 
täyttäneitä, 
i 
Fyllda 
15 
är.
Suom
i. — 
Finska.
ïtuotsi. — 
Svenska.
V
irkam
iesten, 
suurtilall. 
ja 
suurliikk. 
harjoitt. 
lapsia. 
Barn 
tili 
tjänstem
än, 
större 
jordbruk. 
o. 
näringsidkare.
Pikkutilall. 
ja 
pikkuliikk. 
harjoitt. 
lapsia.
Barn 
tili 
m
indre 
jordbruk. o. 
näringsidkare.
¡Torpparien, työväen 
y.in.lapsia. 
jBarn 
tili torpare, arbetare 
m
.fl.
i  1 Alatornio — Nedertomeä . . 845 590 242
i
131 845! 20 343 j 4821
; 2 Karunki ............................... 203 165 35 3! 203 __ ; 24 131 1 48
3 Ylitornio — Övertomeä 267 202 58 7! 267 7 140 ! 120i i Turtola ................................. 209 170 37 2 209 _ 8 106 95
5 Kolari .................................... 72 50 17 61 72 2 34 ! 36
6 Rovaniemi ........................... 1014 781 205 28 1014 37 442 535
7 K em ijärv i............................. 426 314 86 26; 426 6 243 1 177
8 Kuolajärvi ........................... 262 167 80 15; 262 4 147 U I
9 M uonionniska....................... 63 55 8 ---! 63 5 35 23
10 Enontekiö — E n o n tek is__ 32 25 3 4 32 1 19 12
11 K it t i lä ................................... 220 102 99 191 220 147 ! 73
12 Sodankylä............................. 229 181 45 3j 229 9 124 96
13 Pelkosenniemi....................... 83 64 13 6' 83 ; 6 59 j 18
14 Savukoski............................. 26 21 '4 li 26 171 9
15 Inari — Enare ..................... 70 45 14 l i i 70 1 21 ! 48]
116 Utsjoki ................................. 11 9 2 . 11 5 5Í 1j 17 P e tsa m o ................................ 103 68 28 ?! 103 — i 4 — i 99'
18 Yhteensä— Summa— Totcd\ 
Kaikkiaan — Hela sum­
20 949 15 781 4 674 494j 20 949 566
l
i 10 795 9 588 J
man — Ensemble .. . . 235603 173 691 56 332 5 5801 214 395 21 208j 6 559 10» 352 119 692Í
11 12 13 14 15 1 16 ! 17 1 18 19 20 21 I 22 23 1 24 25 f
Oppilaita o llu t koulusta  poissa 
lukuvuoden kuluessa: 
A ntal elever, som under läs- 
ä re t u teb liv it frän  skolan:
Lukuvuoden kuluessa ta i  sen 
lopussa e ronnut koulusta  suo­
r it ta m a tta  loppuun kansa- 
koulukurssia.
U nder läs&rets förlopp eiler vid 
dess slu t före fu lländad  folk- 
skolkurs avgängna elever.
Ja tkokurssit.
Eortsättnings-
kurser.
K
reikkalais-katoliseen 
uskontoon 
kuuluvia. 
A
ntal 
elever 
hörande 
tili 
grekisk-katolska 
trosbekännelsen.
Vuosiosastojen m ukaan, 
lif te r ärskurser.
t. II . U t. IV.
' 
1—
10 
päivää. 
1—
10 
dagar.
11—
30 
päivää. 
11—
30 
dagar.
31—
60 
päivää. 
31—
60 
dagar.
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää. 
M
er 
än 
60 
dagar.
Jäänyt 
pois 
m
itään 
ilm
oittam
atta. 
U
teblivna 
ntan 
nägon 
anm
älning.
E
ronnut 
vanhem
pain 
tai 
hol­
hoojain 
tahdosta. 
A
vgätt 
pä 
grund 
av 
föräldrar? 
eiler 
m
älsm
ans 
önskan.
Erotettu 
pahojen 
tapojen 
takia. 
Skilda 
pä 
grund 
av 
förseelse.
K
uolleet.
A
vlidna.
T
untiluku. 
A
ntal 
tim
m
ar.
O
ppilasm
äärä. 
Sum
m
a 
elever.
267 253! 179 146 530; 132 23 13 6 ] 50 1 100 17 i j
78 42 49 34 110 37 15 9 3 ! 2 1 100 45 __ 2
103 64 50! 50 156! 36 16 16 8 7 _ _ _ 367 62 33 47 138 i 25 3 1 4 10 _' _ _ __ 1 4-
26 16 I S 1 15 60 4 2 1 2 _ _ _ 5
346 315 197 i 156 604: 213 40 22 8 43 1 _ 75 16 5 6
166 132 751 53 216 114 40 9 23 13 1 1 2 i l
137 75 27! 23 124: 43 7 11 8 _ _ 200 45 _ 8
28 7 14; 14 34 j 22 4 2 5 3 1 _ _ _ _ 9!
12 9, 6 5 14 11 i 3 2 _ 100 3 _ 10
72 80; 31 37 118 55 13 18 6 8 _ _ _ 3 11
92 66 43 28 97 85 34 11 8 10 _ _ 12
46 25 5 7 48 19 7j 7 5 _ 1 100 27 _ 13
5 6 8! 7 17 1 1 2 —1 __ 14
29 15 15' 11 34; 17 8j 3 4 ! _ _ _ 15
5 3 li 2 9: 2 1 1
__ _ _ __ 16,
32 35 331 3 39 26 9 7 2 2 ! __ 1 — __ 43 17
7 302 
1 72 432
! 5 935 
68585
4 224! 
514581
3 488 
13128
12 494
¡
148146]
4 227 
37 901
889 
6 486
330
2195
411
1931
854 
- 7 870
10
138
! 30 
351
2 875 
50 775
633
9109
95
4582
18
60 61
1922— 1923.
XIY. Maalaiskuntien kiinteät alakansakoulut lukuvuonna
XIY. Landskommunernas fasta lägre folkskolor under läsäret
Ecoles primaires élémentaires des communes rurales (local fixe): année scolaire
1922—1923. Tietoja kouluista, opettajista ja oppilaista.
1922—1923. Uppgifter om skolorna, lärarna och eleverna.
1922—1923. Renseignements sur les écoles, le personnel enseignant et les élèves.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 m 11 19 i a i a
K oulujen luku  helm ik. 1 p. 
A ntal skolor den  1 febr.
O pettajien luku  helm ik. 1 p. 
A ntal lärare den  1 febr.
L ääni ja  kun ta . 
Län och kommun.
Suom
enkielisiä.
Finskspräkiga.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspräkiga.
! 
Suom
en-ruotsinkielisiä. 
Finsk-svenskspräkiga.
O
m
assa 
huoneistossa. 
I 
eget 
hus.
! 
Y
lem
m
. 
kansakoulun 
huoneistossa. 
I 
högre 
folkskolans 
lokal.
Vu okrahu oneistossa, 
, 
I 
hyrd 
lokal.
Sukupuo­
len m ukaan. 
E fte r kön.
Opettajavalm is- 
tuksen  m ukaan. 
E fte r lärar- 
utbildning.
Sukupuo­
len m ukaan.
E fte r kön.
M
iehiä. — 
M
anliga.
N
aisia. — 
K
vinnliga.
Laajem
m
an 
kuin 
1-vuotisen 
valm
istuksen 
om
aavia. 
Med 
längre 
än 
1-ärs 
utbildning.
l-vuotisen 
valm
istuksen 
om
aavia.
Med 
1-ärs 
utbildning.
Ilm
an 
varsinaista 
valm
is­
tusta 
olevia.
Utan 
egentlig 
utbildning.
Poikia. — 
G
ossar.
T
yttöjä. — 
Flickor.
1
Uudenmaan 1. — Nylands 1.
In k o o  —  I n g a ............................ 4 3 1
!
4 1 3 47 39
2 D e g e rb y  ....................................... — 3 ---- 1 1 1 __1 3 1 2 __ 34 32
3
4 K a r ja lo h ja  —  K a r is lo jo  . . .
1 3
1
— 2
1
2
—
—! 5
1
1 4
1
68
5
57
3
5 Pohja — P o jo ....................... 2 8 1 8 1 2 12 7i 5 __ 148 140
6 Tammisaaren mlk. — Eke­
näs lk................................... 1 1 1 1 8 5
7
8
S nappertuna.........................
Tenhola — T e n a la ...............
__ 5
5
—
3
2
1
3
1
5
5
5
3 2
48
41
41
40
9 Bromarvi — Bromarv . . . . — 2 __ 1 1 _ 2 1 1 30 26
10 Espoo — E s b o ..................... 3 16 _ 8 5 6 _! 21 7 11 3 259 248
11 Grankullan kaupp. — Gran­
kulla köp........................... 1 1 1 1 22 12
12 Kirkkonummi — Kyrkslätt — 18 __ 1 9 8 __ .f 19 2 16 1 195 216
13 Siuntio — Sjundeä ............ 1 9 — 1 3 6 10 4 4 3 153 137
14 Lohja — L o jo ....................... 6 3 __ 2 5 2 __ * 12 8 3 1 195 168
15 Nummi —  Nummis ........... 5 — ---- 2 1 2 __ ' 5 4 __ 1 80 62
16 P u su la ................................... 1 __ .__ 1 _ 1 1 _ 15 6
17 Vihti — Vichtis ................... 9 __ .__ 1 5 3 __ i 10 6 4 _ 154 l l l j
18 P y h ä järv i.............................. 1 — __ 1 __ 1 1 __ . 22 9:
19 Helsingin pitäjä — Helsinge 11 17 13 8 7 — 33 17 15 1 429 418!
20 Huopalahti — Hoplaks . . . — 2 .-- — 1 1 ---; 2 1 1 __ 16 12 !
21 Hagan kaupp. — Haga köp. 
Oulunkylä — Aggelby___
1 1 __ __ 2 __: 4 4 __ _ 69 471
22 2 1 __ — 1 2 3 2 1 — 47 44
23 N u rm ijä rv i........................... 7 — - - — 6 — ' 8 7 1 __ 119 130|
24 Hyvinkää — Hyvinge ___ 6 1 --- 3 4 10 8 1 1 177 144!
25 Sipoo —■ S ib b o ................... — 16 --- 6 3 16 4 12 __ 143 145
26 Pornainen — Borgnäs . . . . 2 1 __ __ ; 2 1 1 30 19l
27 Tuusula — Tusby ............... 16 4 3 11 __ j 21 20 1 249 243!
28 Porvoon mlk. —• Borgä lk. 6 27 1 10 13 11 ---- 36 25 11 __ 363 375j
29 A sk o la................................... 2 _ _ 1 __ i 2 2 _ __ 29 34:
30 Pernaja — P e rn a ................. 1 14 __ 3 8 4 __! 15 9 5 1 199 196
31 Liljendaali — Liljendal . . . . — 5 ..... 4 1 — — ! 5 5 __ 34
l t \32 Myrskylä —■ Mörskom . . . . 2 2 1 1 2 2 — ! 6 5 1 — 60
15 ! 16 j 17 18 i 19 20 : 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 j
O ppilaiden luku  lielmik. 1 p . 
A ntal elever den  1 februari.
O
petusviikkojen 
lukum
äärä.
A
ntal 
veckor, 
under 
vilka 
undervisningen 
fortgick.
Sellaisia, joiden , 
koulum atka oli: 
Sàdana för vilka 
skolvägens längd , 
var :
Iä n  m ukaan. 
E fte r âlder. !
Opetuskie­
len m ukaan. 
E fte r under- 
visn.-spräk.
Vanhem pien säädyn 
m ukaan. j 
E fter fö räldram as 
ständ .
Vuosiosas- 
tojen muk. 
E fte r ärs- 
kurser.
Uusia 
oppilaita 
otettu. 
Intagna 
nya 
elever.
K
oulukurssin 
suorittaneita. 
D
im
itterade.
O
petuspäivien 
lukum
äärä. 
A
ntal 
undervisnlngsdagar.
alle 
3 
km
. 
under 
3 
km
.
3—
5 
km
i 1 
yli 
5 
km
. 
i 
över 
5 
km
.
7, 
m
utta 
ei 
9 
vuotta 
täyttäneitä.
Fyllda 
7, men 
under 
9 
är.
9, 
m
utta 
ei 
11 
vuotta 
täyttäneitä.
Fyllda 
9, men 
under 
11 
är.
11 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
11 
är.
! 
Suom
i. — 
Finska.
R
uotsi. — 
Svenska.
T
orpparien, 
työväen 
y. 
m
. 
lapsia. — 
Bam 
tili 
torpare, 
arbetare 
m
. fl.
Pikkutilall. 
ja 
pikkuliikk.
harjoittajien 
lapsia. 
Bam 
tili 
m
indre 
jordbruk 
och 
näringsidk.
¡V
irkam
iesten, 
suurtilan, 
ja 
i suurliikk. 
harjoitt. 
lapsia. 
|Bam 
tili 
tjänstem
än, större 
i 
jordbruk. 
o. 
näringsidk.
I. II .
j  j  
62
i
24
1
33 47 6 86 62 ! 24 26 60 27 ! 46 144 800 1
31 32 3 34 32 __ 66 42 i 17 7 25 41 25, 41 108 592 2
92 33 — 71 49 5; 23 102 98 1 18 9 55 70 64 60 145 804 3
2 6 — 8 __ __ 8 5 __ 3 6 2 6 2 33 193 4
219 69 — 128 140 j 20 48 240 244 34 10 1 144 144 136 133 392 2180 5
! 13 _ ' _ 7 3 3 13 7 5 11 5 8 5 8 35 187i 6
, 54 32 3 58 22 9 — 89 58 17 14 451 44 55 34 184 905! 7
64 16 1 34 39 8 __ 81 59 12 10 41 1 40 39 38 180 1004! 8
50 6 — 32 20 4 __ 56 28 28 __ 28! 28 31 17 70 398! 9
! 417 80 10 296 173 38 117 390 398 77 32 ; 247 ! 260 252 219 681 3 758 10
34 __ __ 14 20 . _ 34 20 5 91 15 19 16 ' 8 36 200 11
! 305 96 10 219 175 17 411 299 80 32 ! 176 235 192 217 650 3 596 12
! 214 72 4 169 98 23 16 274 207 65 18 ! 138 152 141 131 358 1985 13
i 315 48 — 220 129 14! 273 90 309 42 12 ! 189 174 242 161 325 1801 14
126 15 1 84 54 4! 142 83 52 7 72 70 84 69 160 891 15
i 18 3 __ 11 9 1: 2 i 15 6 __ 11 10 11 10 37 202 16
210 55 — 180 69 16 1 265 __ 210 39 16 147 118 210 111 294 1637 17
! 31 — — 27 4 ; 31 __ 25 3 3 15 16 31 1 16 i 36 201 18
712 128 7 545 273 j 29i 421 426 708 98 41 i 432 415 461 370 988 5 334 19
27 1 — 18 10 28 19 4 5 1 15 13 131 13 71 398 120i 113 3 — 56 55 5i 67 49 81 24 11 1 60 56 97 i 39 72 398 21
81 10 __ 46 40 5 67 24 86 __ 5 1 48 43 48 43 108 584 22
! 189 49 11 168 75 6 249 157 78 14 126 123 216 122 248 1358 23
! 280 36 5 180 133 ! 8 311 10 271 39 11 i 146 175 158 170 254 1405 24
! 234 52 2 169 110 1 9 — 288 158 117 13 136 152 145 141 577 3125 ■25i 47 2 — 29 19i l  1 49 — 33 14 2 25 24 49 24 74 402 26
411 74 7 298 173: 21 429 63 331 135 26 222 270 230 253 720 3 994 27
i  634 94 10 442 272 24 145 593 552 163 23 381 357 397 324 1213 6 775 28
61 2 — 35 28 63 __ 46 16 1 30 33 29 30 69 388 29
i 299 89 7 210 161 24 13 382 1 298; 89i 8 191 204 208 185 533! 2 973 30
75 3 — 52 24 2 78■! 51 24 3; 34 44 38 41 178 ! 998 31
70 27 5 59' 36 81 21 ! 71 27'! 4 58 44 60 41 181 I 1004 32
T rad u ctio n  d e s  ru o n q u e s .
Col. 1. Départements et communes. — Col. 2—7. Groupement des écoles (1er févr.): col. 2—4. par langue 
scolaire spécial; col. 6. dans les locaux d’une école primaire; col. 7. dans un local loué. — Col. 8—12. Groupe- 
col. 10. certificat de plus d’une année d’études dans une école normale; col. 11. certificat d’une année d’études dans une école 
par sexe: col. 13. garçons; col. 14. filles. 1 Col. 15—17. selon la distance entre l’école et le domicile: col. 15. moins de 
entre 9 et 11 ans; col. 20.11 ans révolue. Co. 21—22. par langue d’enseignement: col. 21. finnois; col. 22. suédois, 
commerçants; col. 25. fonction publique, propriétaires ruraux, négoce. Col. 26—27. par années scolaires: col. 26. 
d’études primaires élémentaires. — Col. 30. Nombre des semaines scolaires. — Col. 31. Nombre des jours scolaires.
d'enseignement: col. 2. finnoises; col. 3. suédoises; Col. 4. bilingues. Col. 5—-7. situées: col. 5. dans un bâtiment 
ment des maîtres (1er févr.): Col. 8—9. par sexe: col. 8. hommes; col. 9. femmes. Col. 10—12. par compétence: 
normale; col. 12. sans certificat de compétence. —  Col. 13—27. Groupement des élèves (1er févr.): Col. 13—14. 
3 km.; col. 16. entre 3 et 5 km.; col. 17. plus de 5 km. Col. 18—20. par âge: col. 18. entre 7 et 9 ans; col. 19. 
Col. 23—25. selon l’état social des parents: col. 23. petits fermiers, ouvriers etc.; col. 24. petits agriculteurs, petits 
Ire année; col. 27. 2e année. — Col. 28. Nouveaux élèves. — Col. 29. Élèves ayant obtenu le certificat
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1922— 1923.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! 10 1 u 12 13 14
K oulujen luku  helm ik. 1 p. 
A ntal skolor den  1 febr.
O pettajien luku  helm ik. 1 p. 
A ntal lärare den  1 febr.
Lääni ja  kunta. 
L än  och kommun.
Suom
enkielisiä.
Finskspräkiga.
! 
R
uotsinkielisiä.
Svenskspräkiga.
Suom
en-ruotsinkielisiä. 
Finsk-svensksprákiga.
Om
assa 
huoneistossa. 
I 
eget 
hus.
Y
lem
m
. 
kansakoulun 
huoneistossa. 
I 
högre 
folkskoians 
lokal.
V
uokrahuoneistossa. 
I 
hyrd 
lokal.
Sukupuo­
len m ukaan 
E fte r kön.
Opettajavalm is- 
tuksen  m ukaan. 
] E fte r lärar- 
utbildning.
Sukupuo­
len m ukaan. 
E fte r kön.
M
iehiä. — 
M
anliga.
N
aisia. — 
K
vinnliga.
Laajem
m
an 
kuin 
1-vuotisen 
valm
istuksen 
om
aavia. 
Med 
längre 
än 
1-ärs 
utbildning.
1 1-vuotisen 
valm
istuksen 
om
aavia.
Med 
1-ärs 
utbildning.
Ilm
an 
varsinaista 
valm
is­
tusta 
olevia.
Utan 
egentlig 
utbildning.
j; 
Poikia. — 
G
ossar.
T
yttöjä. —
Flickor.
1 R u o ts in p y h tä ä  —■ S trö m fo rs 5 4 4 i 4 9 4 3 2 95 81
2 L a p t r ä s k i  —  L a p p t r ä s k  . . . 3 5 1 6 3 9 6 3 108 127
3 A n ja la  ........................................... 3 — __ 2 — 1 3 2 1 __ 58 4 9
4 I i t t i  —  I i t t i s ............................... 6 __ _. 1 4 1 __ 6 2 4 __ 88 77
5 K u u s a n k o s k i  ............................ 7 __ __ 1 6 __ 24 14 9 1 4 3 4 4 2 8
6 J a a l a  .............................................. 1 __ _ 1 __ __ 1 1 12 22
7 O r i m a t t i l a .................................... 6 — — 4 1 1 6 6 113 80
8 Yhteensä— Summa— T o ta l
Turun— Porin lääni. 
Abo—Björneborgs län.
116 178
298
4 »6 111
29ff
91 1 339 197 125
■
18 4 396 4109
9 Uusikirkko — Nykyrko . . 7 _ 2 2 3 7 4 2 1 77 61
10 Nauvo — Nagu ................... _ 2 — — 2 2 1 1 12 9
11 Korpoo — Korpo ...............
Piikkiö — Piikkis ...............
__ 1 __ __ 1 1 _ 1 7 5
12 4 1 3 - __ 4 4 _ 51 41
13 Kaarina —  S :t Karins . . . . 6 1 1 5 1 __ 13 8 5 __ 202 178
14 Paimio — P e m ar............... 6 3 3 __ __ 6 4 2 87 70
15 Sauvo — Sagu ................... 1 — __ __ 1 — 1 1 — — 6 10
16 Parainen — Pargas ............. — 4 1 >)2 6 4 2 — 87 93
17 Kemiö —  K im ito ..................... 1 5 __ 1 4 1 6 2 2 2 63 65
18 Dragsfjärdi —■ Dragsfjärd.. 1 5 __ 4 1 1 8 4 1 3 124 119
19 Västanf järdi — Västanfjärd — 2 — 1 1 2 1 1 — 23 19
20 Perniö—-Bjernä ................. 17 — 3 6 8 17 5 10 2 212 178
21 F in b y ..................................... 1 2 __ 1 1 1 . 3 1 2 23 25
22
23
Kisko .................................... 1 __ __ __ 1 — 1 — 1 — 9 9
H alik k o ................................. 8 __ — 1 6 1 8 4 3 1 109 84
24 U sk ela ................................... 2 __ __ - 1 1 2 2 __ 54 30
25 Salon kaupp. —■ Salo köp. 
Pertteli — S:t B e r tils ........
1 __ __ 1 z __ __ 2 1 __ 1 24 30
26 1 ._ 1 — 1 1 __ 21 19
27 Hiittinen — Ilitis ............... _ 4 1 1 2 4 3 1 35 37
28: Ulvila — Ulvsby ............... 2 __ 2 — 5 3 1 1 87 107
29 Kullaa — K u h a ................. Í __ 1 — 1 — 1 12 14
30: Noorm arkku— Norrmark . 1 __ 1 __ — -- 1 — 1 — 22 28
31 Merikarvia — Sastmola . . . __ 1 1 —. — --- 1 — — 1 16 6
32 L u v ia ..................................... 4 __ __ 2 __ 2 __ 4 4 — 40 39
33 Rauman mlk. —■ Raumo lk. 12 __ 11 1 — __ 12 2 9 1 126 123
34 H innerjok i............................ 4 — 4 — — __ 4 3 1 — 61 541
35 Ikaalinen —• Ik a lis .............. 1 — — 1 — — --- 1 1 — — 22 6 '
36 K ih n iö ................................... 1 — — 1 --- 1 —- — 1 21 3|
371 Honkajoki ............................ 2 — — 1 — 1 --- 2 — 2 — 41 441
38: Hämeenkyrö —■ Tavastkyro 1 — — 1 — --- 2 1 1 — 51 27¡
39: H uittinen—-H v itt is ........... 2 — ___ 1 1 — --- 2 2 — — 38 41 !
40 Loimaa — Loim ijoki.......... 5 - — 2 1 2 --- 6 5 1 — 100 95!
41 M ellilä.................................... 1 — — — — 1 --- 1 — — 1 19 21 j
42 ! Alastaro ...................................... ] 2 . — ! — 1 1 — — ! 2 1 — I 1 37 21 !
! 15 1 16 17 j 18 1 19 ! 20 1 21 1 22 ! 23 1 24 1 25 26 27
S
29 1
O S
Oppilaiden luku  helm ik. 1 p . 
A ntal elever d en  1 februari.
Uusia 
oppilaita 
otettu. 
Intagna 
nya 
elever.
K
oulukurssin 
suorittaneita. 
D
im
itterade.
O
petusviikkojen 
lukum
äärä.
A
ntal 
veckor, 
under 
vilka 
undervisningen 
fortgick.
O
petuspäivien 
lukum
äärä. 
A
ntal 
undervisningsdagar.
: Sellaisia, joiden 
i koulum atka oli: 
Sädana, för vilka 
; skolvägens längd
Iä n  m ukaan. 
E fte r älder. j
Opetuskie­
len m ukaan. 
E fter under - 
visn.-sprák.
Vanhem pien säädyn 
m ukaan.
E fte r föräldram as 
ständ .
Vuosiosas- 
to jen  muk. 
E fte r ärs- 
kurser.
alle 
3 
km
. 
under 
3 
km
.
3—
5 
km
.
j 
yli 
5 
km
.
: 
över 
5 
km
.
1 
7, 
m
utta 
ei 
9 
vuotta 
täyttäneitä.
| Fyllda 
7, men 
under 
9 
är.
9, 
m
utta 
ei 
11 
vuotta 
täyttäneitä.
Fyllda 
9, men 
under 
11 
är.
11 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
11 
är.
J 
Suom
i. — 
Finska.
R
uotsi. — 
Svenska.
1 T
orpparien, 
työväen 
y. 
m
. 
lapsia. — 
Bam 
tili 
torpare, 
arbetare 
m
. fl.
Pikkutilall. 
ja 
pikkuliikk.
harjoittajien 
lapsia. 
Bam 
tili 
m
indre 
jordbruk. 
och 
näringsidk.
V
irkam
iesten, 
suurtilan, 
ja 
suurliikk. harjoitt. 
lapsia. 
Bam 
tili 
tjänstem
än, 
större 
i 
jordbruk. 
o. 
näringsidk.
I . 11.
135 37
i
4 109 60 7 105 71 130: 42 4 70 Í 106 66 96
i
325 1816 l
! 1% 33 6 117 111 7 111 124 132 j 96 7 109! 126 104 93 326 1827 2i
! 98 9 — 71 36 __ 107 __ 52 55 __ 48! 59 51 57 109 604 3;
126j 29 10 104 59 2 165 __ 105] 56 4 85 80 155 71 203 1115 4
834 26 2 634 224 4 862 __ 803! 48 11 400! 462 408 421 253 1398 5
321 2 __ 18 14 2 34 __ 16 __ 18 l i i 23 10 22 36 202 ®l: 150! 31 12 146 43 4 193 — 1341 52 7 lOOj 93 131 86 217 1205 7 '
! 7 061 1324 120 51311 3 039 335 4 408 4 097 6 403| 1701 401 4112 4 393 4 641 3 963 10 623 58 637 8
r  92 43 3 99 36 3 138 73 57 8 69 69 144 63 253 1414 9
20 11 — 5 9 7 — 21 10 11 — 9 12 7 12 73 406 10
; 12 — ! __ 8 1 3 __ 12 3 9 __ 3 9 3 5 36 201 H
; 84 8 — 52 34 6 92 __ 61 24 7 42 50 55 43 144 789 12!
348 32 270 99 11 358 22 328 44 8 172 208 170 192 251 1393 13
! 119 34 4 96 56 5 157 — 105 50 2 74 83 158 74 219 1213 14
16 — 15 1 — 16 — 15 1 — 6 10 16 7 36 198 15
: 147 33 ; __ 108 68 4 __ 180 145 14 21 101 79 102 70 145 805 16
! 90 37 1 76 49 3 21 107 89 33 6 55 73 81 63 209 1169 17
! 207 35 1 156 77 10 30 213 222 12 9 125 118 124 102 217 1200 18
34 7 1 31 11 __ __ 42 28 13 1 24 18 42 16 62 351 19
Í 330 60 — 202 174 14 390 __ 264 89 37 190 200 330 176 597 3 251 20
; 30 15 3 34 11 3 24 24 33 8 7 18 30 36 17 100 575 21
10 7 1 12 4 2 18 __ 5 10 3 3 15 18 15 36 200 22
! 161 30 2 102 84 7 193 _ _ 115 65 13 94 99 178 96 288 1601 23
j 84 __ __ 59 24 1 84 _ _ 78 4 2 38 46 68 36 73 400 24
54 — — 51 3 — 54 __ 20 30 4 26 ! 28 28 27 37 200 25
! 30 8 2 23 17 — 40 _ _ 24 11 5 20 20 20 17 36 201 26
i 42 23 7 37 28 7 __ 72 32 35 5 32 40 70 32 126 695 27
i 189 5 — 138 39 17 194 __ 178 14 2 119 75 154 72 74 400 28
i 24 2 — 16 10 — 26 __ 14 9 3 15 11 18 11 38 200 29
! 38 12 — 38 12 — 50 __ 23 25 2 21 29 20 26 37 200 30
22 — — 15 7 — — 22 15 7 — 16 6 10 6 36 200 31
73 6 — 56 21 2 79 __ 51 25 3 39 40 70 39 143 805 32
: 214 31 4 159 86 4 249 __ 175 63 11 117 132 133 123 433 2 410 33
1 105 8 2i 51 44 20 115 _ 73 42 58 57 89 40 146 810 34
; 15 12 11 26 2 — 28 11 17 _ 13 15 31 14 36 204 35
! 10 14 — 11 10 3 24 _ 24 _ 15 9 22 ! 9 36 200 36
1 56 29 —! 43 24 18 85 62 23 _ 47 38 91 38 65 357 37
1 78 — — 53 21 4 78 74 4 _ 35 43 34 41 36 200 38
¡ 75 4 _ i 54 24 1 79 54 14 11 35 44 50 41 72 405 39
! 186 8 1! 152 38 5 195 141 36 18 102 93 105 88 177 979 40
! 32 8 — ! 19 21 ___ 40 18 18 4 13 27 48 27 36 200 41
1 54 4 — 30 25 3 58 1 I I 33 19 6 28 30 38! 24 69 389 42
') S itä  pa its i 1 huo n eis to  ilm aiseksi. — D essu tom  1 h y res fr itt  upp läten  lokal.
Kansanopeiustilasto —  F olhsko lsta tistik  1922— 28.
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1922— 1923.
1 i 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Koulujen luku helmik. 1 p. 
Antal skolor den 1 febr.
Opettajien luku helmik. 1 p. 
Antal lärare den 1 febr.
Suom
enkielisiä.
Finskspräkiga.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspräkiga.
Suom
en-ruotsinkielisiä.
Finsk-svenskspräkiga.
Omassa 
huoneistossa. 
I 
eget 
hus.
Ylem
m
, 
kansakoulun 
huoneistossa. 
I 
högre 
folkskolans 
lokal.
I 
V
uokrahuoneistossa, 
j 
I 
hyrd 
lokal.
Sukupuo­
len mukaan. 
Efter kön.
Opettajavalmis- 
tuksen mukaan. 
Efter lärar- 
utbildning.
Sukupuo­
len mukaan. 
Efter kön.
Lääni ja kunta. 
Län och kommun. Miehiä. — 
M
anliga.
N
aisia. — 
K
vinniiga.
Laajem
m
an 
kuin 
1-vuotisen 
valm
istuksen 
om
aavia. 
Med 
längte 
än 
1-ärs 
utbildning.
1-vuotisen 
valm
istuksen 
om
aavia.
Med 
1-ärs 
utbildning.
Ilman 
varsinaista 
valm
is- 
1 
tusta 
olevia.
Utan 
egentlig 
utbildning.
' 
Poikia. — 
G
ossar.
Tyttöjä. — 
Flicker.
1 Kokemäki —  K um o............ 9 2 - 2 1 15 35
2 Koski —  Koskis ................ 4 _ ._ _ _ 4 __ 4 2! 1 1 68 66
3 P öytyä —  P ö y t i s .................. 5 . _ __ 5 __ __ 5 2 — 71 45
4 Yläne ........................................ 2
1
1 3 72
5 A u r a ........................................... 9 1 _ 2 2 _ __ 34 32
6 Rantamäki (Maaria) —  S:t 
Marie .................................. 5 1 2 14 12 2 229 223
7 Naantalin mlk. —  Näden- 
dals lk .................................... 1 1 1 1 7 6
8 M a sk u ................ ...................... 1 __ ___ — __ --- 1 1 — — 8 6
9 Rusko ...................................... 1 — — — 1 __ 1 1 — _ 18 16
10 Yhteensä — Summa—  T o ta l 122 27 55 51 ‘)42 — 174 96 58 20 2 441 2 205
i l
Ahvenanmaan maakunta. 
Landskapet Aland.
Sundi —  Sund .......................
149
1
■)148
1 1 1 _ 9 15
12 Saltviiki —  Saltvik ............. __ 4 - 1 _ 3 __ 4 — 2 2 38 48
13 Finströmi —  Finström . . . . _ % __ __ 2 __ 2 __ __ 2 23 15
14 Ekkeröö —  Eckerö ........... __ 3| - 1 __ 2 __ 3 2 — 1 26 23
15 Hammarlanti—Hammarland __ li - __ __ 1 __ 1 1 — — 5 5
16 Sottunka —- S o ttu n g a ......... — 1 - — — 1 - 1 — 1 - 4 6
17 Yhteensä — Summa —  T o ta l — 12 — 2 — 10 — 12 4 3 5 105 112
18
Hämeen 1. — Tavastehus 1.
Vilppula .................................. 1
12
1
12
1 1 16 24
19 M ä n ttä ...................................... 2 __ __ __ 2 — 3 3 — — 63 52
20 O riv esi...................................... 3 __ 1 __ 9 __ 3 3 — __ 56 51
21 Juupajoki ............................... 1 __ 1 — 2 2 — 24 23
22 Pohjois-Pirkkala —  Norr- 
Birkkaia ............................. 7 3 4 16 13 3 295 276
23 Etelä-Pirkkala —  Söder- 
Birkkala ............................. 4 1 2 1 4 3 1 53 45
24 Vesilahti —  Vesilaks . . . .
?¡ r :
— 7 2 9 5 4 — 84 72
25 K angasa la ................................ — — 1 --- 1 — 1 — 11 18
26 Messukylä —  Messubv . . . . 6 __ 2 4 — --- 6 6 — — 87 73
27 T am m ela ........................................... 3 __ 1 __ 2 __ 3 2 — 1 43 30
28 Forssan kaupp. —  Forssa 
köp .................................................... 5 2 2 1 8 3 3 2 148 121
29 Joki inen —  Jokkis ........... 8 __ 1 4 3 --- 8 5 2 1 117 106
30 Hum ppila ............................. 2 __ 1 1 — 2 2 _ _ — 31 25
31 Ypäjä ................................................ 3 — 1 — 2 ---- 3 3 — — 66 48
32 Urjala —  Urdiala .................... 7 __ 2 2 3 ---- 7 3 4 — 110 103
33 Akaa — A k k a s ............................ 0 _ _ __ 2 3 ---- 8 5 3 — 120 113
34 K ylm äkoski ..................................... 4 — — 4 _ _ 4 1 2 1 51 32
15 j 16 17 18 ' 19 j 20 21 22 23 ! 21 1 25 ! 26 27 28 29 ; 30  : 31 j
O ppilaiden luku  helm ik. 1 p . 
A ntal elever den  1 februari.
O
petusviikkojen 
lukum
äärä.
A
ntal 
veckor, 
under 
vilka 
undervisningen 
fortgick.
!
Sellaisia, joiden 
koulum atka oli: 
Sädana, för vilka 
skolvägens längd 
var:
Iä n  m ukaan. 
E fte r älder.
Opetuskie­
len m ukaan. 
E fte r under- 
visn.-spräk. ¡
Vanhem pien säädyn 
m ukaan.
E fte r föräldrarnas 
s tänd .
Vuosiosas- 
to jen  m uk. 
E fte r ärs- 
kurser.
Uusia 
oppilaita 
otettu. 
Intagna 
nya 
elever.
K
oulukurssin 
suorittaneita. 
D
im
itterade.
O
petuspäivien 
lukum
äärä. 
A
ntal 
undervisningsdagar.
j
alle 
3 
km
. 
under 
3 
km
.
3—
5 
km
.
yli 
5 
km
. 
över 
5 
km
.
7, 
m
utta 
ei 
9 
vuotta 
täyttäneitä.
Fyllda 
7, men 
under 
9 
är.
9, 
m
utta 
ei 
11 
vuotta 
■ 
täyttäneitä.
1 Fyllda 
9, men 
under 
11 
är.
11 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
11 
är.
Suom
i. — 
Finska.
R
uotsi. — 
Svenska.
(Torpparien, 
työväen 
y. 
m
. 
lapsia. — 
Bam 
tili 
torpare, 
1 
arbetare 
m
. fl.
Pikkutilan, 
ja 
pikkuliikk.
harjoittajien 
lapsia. 
Bam 
tili 
m
indre 
jordbruk. 
och 
näringsidk.
¡V
irkam
iesten, 
suurtilan, 
ja 
suurliikk. harjoitt. 
lapsia. 
Bam 
tili 
tjänstem
än, 
större 
1 
jordbruk. 
o. 
näringsidk.
I . I I .
47 3 43 7 50 29 ' 10 l i 26 24 50 24 70 379 i!
79 51 4 80 45 9 134 — 65 61 8 68 66 134 62 100 549 8|
94 20 2 69 46 1 116 __ 51 54 11 51 65 64 58 184 1003 3
113 20 4 88 46 3 137 — 48 87 2 66 71 104 61 177 985 4
61 5 — 27 36 3 66 — 33 29 4 27 39 55 36 75 305 5
405 47 — 302 143 7 452 - 402 46 4 185 267 196 245 181 1001 6
11 2
_ 11 2 __ 13 _ 11 2 _ 8 5 11 5 33 175 7
H 3 — 8 4 2 14 — 3 11 — 8 6 14 6 32 200 8
29 5 — 10 22 2 34 — 1 18 16 — 11 23 34 19 36 200 9
3 931 672 43 2 935 1521 190 3 931 715 3232 1176 238 2 224 2 422 3 225 2178 5 260 29 018 10
13 9 2Í 14 9 1 24 14 9 1
1
9 15 9 15 36 201
!
i l
67 19 __ 1 40 42 4 __ 86 ; 45 39 2 38 48 36 43 144 796 12
23 13 2 ! 23 12 3 — 38 23 10 1 5 18 20 16 17 72 401 13
43 4 2! 22 20 7 — ! 49 19 15! 15 21 28 18 27 110 597 14
1 7 1 2i 3 5 2 — ! io — 6 4 3 7 4 7 36 200 15i 8 2 10 — — — 10 6 3S 1 7 3 7 1 36 203 16
1 161 48 8 112 88 17 217 107 82 28 96 121 90 110 434 2 398 17
34 6! _ 15 25 40 35 2 3 15 25 17 24 37 200 18
112 3 85 25 5 115 __ 102 3 10 61 54 61 50 74 405 19
5 97 10 ! 85 21 1 107 — 71 25 11 47 60 95 57 108 605 20
j 38 9 — 25 22 — 47 — 37 5 5 19 28 24 24 36! 203 21
555
1
16j — 322 235 14 571 - 538 27 6 283 288 278 274 256 1400 22
80 17 l 65 30 3 98 67 27 4 53 45 55 44 145 808 23
132 24 98 35 23 156 — 59 95 2 66 90 158 89 317 1743 24
17 12 __ 20 2! 7 29 — 1 i 28 — 18 11 13 10 37 201 25
133 25 2 102 52 6 160 — 123 29 8 67 93 152 83 218 1184 26
66 & 2 53 18 2 73 — 42 28 3 37 36 62 35 107 596 27
268 1 _ 164 97 8! 269 _ 204 45 20 152 117 227 116 181 1 0 0 0 28
186 36 1 121 87 15 ! 223 __ 129 81 13 104 119 95 100 293 1606 29
48 7 1 21 31 41 56 — 31 21 4 29 27 56 27 73 401 30
66 46 2 67 35 12 ! 114 — 58 50 6 55 59 76 59 110 609 31
j 158 49 6 155 56 2 213 __ 147 55 11 113 100 194 98 252 1401 32
230 3 __ 170 60 3! 233 — 183 j 37 13 113 120 119 117 184 1 0 0 0 33
i 55 28 — 52 31 — 83 —! 46 28 9 36 47 91 47 141 766 34
x) Sitäpaitsi 1 huoneisto ilmaiseksi. — Dessutom 1 hyresiritt uppläten lokal.
66 67
1922— 1923.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
K oulujen luku  helm ik. 1 p. 
A ntal skolor den  1 iebr.
O pettajien luku  helm ik. 1 p. 
A ntal lärare den  1 febr.
Lääni ja  kunta . 
L än  och kom m un.
Suom
enkielisiä.
Finskspräkiga.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspräkiga.
Suom
en-ruotsinkielisiä.
Finsk-svenskspräkiga.
O
m
assa 
huoneistossa. 
I 
eget 
hus.
Y
lem
m
. 
kansakoulun 
huoneistossa. 
I 
högre 
folkskolans 
lokal.
V
uokrahuoneistossa. 
I 
hyrd 
lokal.
Sukupuo­
len mukaan. 
E fte r kön.
Opettajavalm is- 
tuksen  m ukaan. 
E fte r lärar- 
utbildning.
Sukupuo­
len m ukaan. 
E fte r kön.
M
iehiä. — 
M
anliga.
1
N
aisia. — 
K
vinnliga.
Laajem
m
an 
kuin 
1-vuotisen 
valm
istuksen 
om
aavia. 
Med 
längre 
än 
1-ärs 
utbildning.
1-vuotisen 
valm
istuksen 
om
aavia.
Med 
1-ärs 
utbildning.
Ilm
an 
varsinaista 
valm
is­
tusta 
olevia.
) 
Utan 
egentlig 
utbildning.
Poikia. — 
G
ossar.
T
yttöjä. — 
Flickor.
1 Somero................................... 8 4 4 8 3 3 2 104 87
2 Valkeakosken kaupp. —
Valkeakoski köp............... 1 __ 1 _ _ __ 2 2; — 34 37
3 Hämeenlinnan mlk. —  Ta-
vastehus lk........................ 1 __ _ __ __ 1 __ 1 1 — — 11 12
1 Ja n ak k a la ............................. 7 _ 2 5 _ _ 8 6 2 — 172 192
5 1 __ __ 1 __ 1 — 1 — 14 14
6 Hausjärvi ............................. 3 ..._ — 2 — 1 — 3 2 1 — 63 57
7 Riihimäen kaupp. — Riihi-
mäki köp........................... 3 1 __ __ 2 2 __ 10 8 1 1 154 191
8 Jämsä ................................... 5 _ __ 5 __ 9 8 — 1 161 138
9 ! 1 1 27 14
10 Luopioinen — Luopiois .. 1 1 1 1 — 11 14
11 Kuhmoinen — Kuhmois .. 3 - - — — 2 1 — 3 1 2 — 41 36
12 Kärkölä ............................... 1 _ __ 1 — — 1 — 1 — 23 18
13 Hollola................................... 2 — 2 — — 2 2 ___ 52 36
14 Yhteensä— Summa— T o ta l 108) 1 23 57 29 — 138 95 34 9 2 242 2 058
109 109
Viipurin 1. —  Viborgs I.
15 Viipurin m lk .—  Viborgs lk. 17 _ 2 12 3 31 13 9 9 892 803
16 Vahviala ............................... 2 __ __ __ 2 __ __ 2 1 — 1 41 38
17 Koivisto ■— Björkö............... 2 __ 2 __ __ 3 3 — — 71 69
18 Lavansaari ........................... 1 __ __ 1 __ __ __ 1 — — 1 41 41
19 Johannes — S:t Johannis.. 1 __ __ _ 1 __ __ 1 — 1 — 42 31
20 Uusikirkko — Nykyrka . . . 1 __ __ _ 1 — 1 — 1 — 30 13
21 Pyhtää — P y t t i s ................. 6 4 1 9 __ — 10 6 4 — 129 131
22 Kymi — Kymmene .......... 15 __ 4 9 2 — 21 15 6 — 392 404
23 Vehkalahti — Vekkelaks .. 2 __ 1 1 — — 2 1 1 — 35 35
24 Virolahti — Vederlaks___ 5 __ 1 4 __ ._ 5 2 2 1 49 48
25 Miehikkälä ........................... 1 - 1 1 — — 1 17 9|
26 S äkk ijärv i............................. 2 — — 2 — — — 2 — — 2 38 l ° \27 Sippola ................................. 4 — — 1 3 — — 5 4 1 — 80 97;
28 Suursaari — ■ H o g lan d ........ 2 __ __ — 2 .— — 2 — 1 1 26 25
29 Valkeala ............................... 1 __ — — 1 .— — 1 1 — — 7 13
30 Kouvolan kaupp. — Kou­
vola köp............................. 2 — — — 2 — — 5 4 1 — 105 97
31 L u u m äk i............................... 2 —. — — 1 1 — 2 — — 2 36 33
32 Lapvesi — L ap p v esi.......... 6 5 1 1 11 11 1 — 229 195
33 Joutseno ............................... 1 — —. — 1 — — 2 — 1 1 31 31
34 Ruokolahti — Ruokolaks .. 3 _ __ __ 3 __ — 8 7 1 — 158 174
35 Rautjärv i............................... 1 __ __ 1 — __ — 1 — — 1 8 6
36 Kirvu — Kirvus ............... 2 __ __ — — 2 — 2 — 2 — 24 22
37 Jääski —■ J ä ä sk is ................. 7 __ __ 3 4 — 9 5 4 — 157 149
38 Muola — M o h la ................... 3 _ _ 2 1 — 3 3 — 76 69
39 Kivennapa — Kivinebb . . . 3 — 2 1 1 2 — 3 — 70 58
15 I 16 1 17 18 1 19 i 20 21 j 22 1 23 1 24 25 26 ! 27
g
29 30 31
Oppilaiden luku  helm ik. 1 p . 
A ntal elever den 1 februari.
O
petusviikkojen 
lukum
äärä.
A
ntal 
veckor, 
under 
vilka 
undervisningen 
fortgick.
Sellaisia, joiden 
koulum atka oli:
! Sädana. för vilka 
i skolvägens längd 
var:
Iä n  m ukaan.
E fte r älder.
Opetuskie­
len m ukaan. 
E fte r under- 
visn.-spräk.
Vanhem pien säädyn  !
m ukaan. j 
E fte r föräldrarnas ' 
s tänd . j
Vuosiosas- 
to jen  m uk. 
E fter ärs- 
kurser.
Uusia 
oppilaita 
otettu. 
Intagna 
nya 
elever.
K
oulukurssin 
suorittaneita. 
D
im
itterade.
O
petuspäivien 
lukum
äärä. 
A
ntal 
undervisningsdagar.
: 
alle 
3 
km
.
under 
3 
km
.
! 
3—
5 
km
.
yli 
5 
km
. 
över 
5 
km
.
7, 
m
utta 
ei 
9 
vuotta 
täyttäneitä.
Fyllda 
7, men 
under 
9 
är.
9, 
m
utta 
ei 
11 
vuotta 
täyttäneitä.
Fyllda 
9, men 
under 
11 
är.
11 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
11 
är.
Suom
i. — 
Finska.
R
uotsi. — 
Svenska.
Torpparien, 
työväen 
y. 
m
. 
lapsia. — 
Bam 
tili 
torpare, 
arbetare 
m
. fl.
Pikkutilan, 
ja 
pikkuU
ikk.
harjoittajien 
lapsia. 
Barn 
tili 
m
indre 
jordbruk. 
och 
näringsidk.
V
irkam
iesten, 
suurtilan, 
ja 
suuriiikk. 
harjoitt. 
lapsia. 
Bam 
tiU 
tjänstem
än, 
större 
jordbruk. 
o. 
näringsidk.
I. I I .
146 « 3 90 85 16 191 j 97 79 15 101 90 195 90' 150] ÛC 00 l
— 71 — 37 33 1 71 — 65 4 2 46 25 54’ 24 36 200 2
23 18 5 _ 23 22 1 19 4 27 3 36 200 3
256 79 29 213 136 15 364! __ 293 63 8 166 198 191 183 257¡ 1409 4
Í 18 6 4 26 1 1 28! __ 18 10 j __ 17 11 28 10 30 ! 157 ä |
i 84 32 4 63 45 12 120 88 24 8 66 54 77 51 109 607 6
i  315 30 _ _ 222 112 11 335 1 1 0 ■ 306 21 18 173 172 189 168 148 792 7
233 56 10 150 130 19 299 241 45 13 139 160 153 151 182 1005 8
S 41 __ __ 16 21 41 41 ¡ __ 41 — — 28 13 29 9 36 203 9
25 __ — 22 1 2 25 : : 19 6 — 3 22 25 22 35 195 10
¡ 56 19 2 38 37 2 77 __ 49 26 2 24 53 43 ; 52 109 595 11
i 36 2 3 32 8 1 41 — 26 13 2 21 20 46 14 37 200 12
i 87 1 — 55 29 4 88 i - 56 20 12 — 88 64 ! 77 73 404 13)
3 595 635 70 2 602 1505 193 4 290 1 l® 3194 898 208 2 071 2 229 2 894 2198
!
3 897 ,29 913 14
1582 111 2 980 621 94 1695 1 514 150 31 804 891 914 817 618 3 391
1 i 
15
67 12 __ 50 27 2 79 56 21 2 17 62 57 48 70 381 116 )
136 4 __ 125 15 — 140 45 95 _ ! 74 66 110 65 73 402 17
82 __ __ 51 24 7 82 — 80! 2 ! 36 46 31 46 38 200 18
73 __ __ 35 38 — 73 70 — 3 35 38 38 38 37 200 19
43 __ __ 12 25 6 43 43 __ 11 32 10 21 37 201 ¡20
! 210 44 6 151 102 7 179 ! 81 174 68 18 130 130 132 113 361 2 002 21
783 13 __ 518 244 34 796 700 86 10 380 416 417 378 545 3 011 22
Í 70 __ __ 41 29 — 70 31 39 — 37 33 70 32 72 401 ¡‘23
81 16 __ 74 18 5 97 — - 43 51 3 44 53 97 46 172 950 24
24 2 __ 20 5 1 26 ! - 14 12 — [ 13 13 26 11 21 109
25!
78 10 __ 66 20 2 88 ! 22 66 44 44 88 41 59 315 ¡26|
! 171 6 __ 98 74 5 177 __ ! 122 49 6 90 1 87 136 84 142 777 27 i
51 __ 19 32 __ 51 __ __ 51 18 33 18 33 72 397 2 ö j
! 15 5 — 19 1 — 20 — 6 11
3
13 7 ~ 12 ! 7 36 200 29
201 1 _ 167 35 _ 202 - 130 61 11 92 110 93 106 72 398 3064 5 57 11 1 69 25 42 ! 2 35 34 36 32 72 400 31
418 6 _ _ 264 146 14 424 359 47 18! 198 226 308 207 212 1174 32
62 __ __ 26 31 5 62 59 3 __ ! 32 30 42 22 36 192 33
; 323 9 __ 212 105 15 332 303 23 6 ! 145 187 208 178 102 570 34
13 1 __ 10 4 — 14 __ 1 13 ! 6 8 14 8 1 36 200 ¡35
43 3 __ 36 8 2 46 — 7 39 ; __ 25 21 46 191 67 368 36
254 43 9 143 147 16 306 __ 210 93 3 125 181 220 177 ! 255 1390 '37
145 __ 60 75 10 145 __ 135 8 2 77 68 98 55 108 600 38
114 14 — ! 51 64 13 128 — 49¡ 74 5 65 63 103 63 ! 106 588 39
68 69
1922— 1933.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ; l i ! 12 13 ! 14 1
j
K oulujen luku  helm ik. 1 p. 
A n ta l skolor den  1 febr.
O pettajien luku  helm ik. 1 p. 
A ntal lä ra re  den  1 febr.
Lääni ja  kunta. 
Län  och kommun.
Suom
enkielisiä.
Finskspräkiga.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspräkiga.
i 
Suom
en-ruotsinkielisiä. 
Finsk-svenskspräkiga.
O
m
assa 
huoneistossa. 
I 
eget 
hus.
Y
lem
m
. 
kansakoulun 
huoneistossa. 
I 
högre 
folkskoians 
lokal.
V
uokrahuoneistossa. 
I 
hyrd 
lokal.
Sukupuo­
len m ukaan 
E fte r kön.
Opettajavalm is- 
tuksen  m ukaan. 
E fte r lärar- 
utbildning.
'
Sukupuo­
len m ukaan. 
E fter kön.
M
iehiä. — 
M
anliga.
N
aisia. — 
K
vinnliga.
Laajem
m
an 
kuin 
1-vuotisen 
valm
istuksen 
om
aavia. 
M
ed 
längre 
än 
1-ärs 
utbildning.
l-vuotisen 
valm
istuksen 
om
aavia.
Med 
1-ärs 
utbildning.
Ilm
an 
varsinaista 
valm
is- 
. 
tusta 
olevia.
U
tan 
egentlig 
utbildning.
Poikia. — 
G
ossar.
T
yttöjä.— 
Flickor.
; 1
; 3
i 4
6
; 7
j 8
■ 9 
iio 
11 
12
T erijo k i.................................
V uoksela ...............................
M etsäpirtti ...........................
Kaukola ...............................
H iito la ....................................
Sortavalan mlk. — Sorda-
vala. lk................................
Harlu ...................................
Impilahti & Kitelä ............
Soanlahti — Soanlaks___
S uistam o...............................
Salmi —■ Salmis ...................
Suojärvi ...............................
3
1
3
5
1
9
3 
11
1
4 
11
9
-
— !
1
2 
1
1
1
2
1
4
-
6
1
2
2
1
1
•2
1
2
5 
1
3
8
6
2
1
3 
1
4
5 
1
2
3 
11
1
4 
15
8
3
1
3
9
1
•3
13
6
3
1
3
1
3
4
1
J
I
95
22
95
96 
9
22
60
223
14
81
337
171
74
30
59
69
8
27
48
212
9
66
313
134
13 Yhteensä— Summa— Total 146 4 21 83 46 5 191 118 51 27 4 009 3 690
150 159
Mikkelin 1. — S:t Michels 1.
14
15
16
17
18
19
20 
21
I I
Hartola — Gustav Adolfs..
Leivonm äki...........................
Mäntvharju .........................
Mikkelin mlk. — S:t Michels
lk ..........................................
Kangasniemi .......................
Hirvensalmi .........................
Pieksäm äki...........................
Jäppilä ...............................
P u u m a la ...............................
R an tasa lm i...........................
2
1
3
2
1
1
1
1
1
1
-
1
1
1
1
-
2
1
1
1
1
—
3
1
—
2
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
24
9
42
53
26
28
12
12
10
14
30
11
44
50
14 
21 
19
7
15
16
25 Sääminki — Sääminge.. . . 1 — __ 1 — — 1 1 17 19
26 Yhteensä— Summa— Total 16 — — ! 3 9 4 — 17 1« 4 3 267 265
16 16
Kuopion 1. —  Kuopio 1.
27 Juuka ................................. 1 1
28 Nurmes .................................
29 Tohm ajärvi...........................
3 0 1 V ä rts i lä .................................
311 Kiihtelysvaara ...................
32 j Ilom antsi— • Ilomants ___
33[ Liperi— -L ib e lits .................
34; Pielisensuu ...........................
35! Kiteen pitäjä —  Kides . . . .  
36; Lapinlahti —  Lapinlaks . . .  
37: Kiuruvesi ...........................
3 
1
1
1
1
1
1
4 
1 | z
— i 1
1
1
1
1
1
3
1
2
1
1
Î
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
1
1
1
1
1
1
44
25
30
25
12
22
25
7
67
25
30
16
24
22
9
6 !
17
6
561
18l
! 15 I 16 17 18 ! 19 20 ! 21 , 22 I 23 1 24 25 26 27
S
29 ! 30 31 I
O ppilaiden luku  helm ik. 1 p. 
A n ta l elever den 1 februari.
Uusia 
oppilaita 
otettu.
Intagna 
nya 
elever. 
j
K
oulukurssin 
suorittaneita. 
D
im
itterade.
O
petusviikkojen 
lukum
äärä. 
! 
A
ntal 
veckor, 
under 
vilka 
undervisningen 
fortgick.
O
petuspäivien 
lukum
äärä. 
A
ntal 
undervisningsdagar.
i
1
(
i Sellaisia, joiden 
' koulum atka oli:
! Sädana, för vilka | 
skolvägens längd 
j var:
Iä n  m ukaan. 
E lte r  älder.
Opetuskie- ! 
ien m ukaan. 1 
E fte r under- 
visn.-spräk.
V anhempien säädyn 
m ukaan.
E fte r föräldrarnas ' 
stànd.
Vuosiosas- 
to jen  m uk. 
E fte r ärs- 
kurser.
! 
alle 
3 
km
. 
1 
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3 
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. 
!
3—
5 
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.
yli 
5 
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. 
over 
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km
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7, 
m
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ei 
9 
vuotta 
täyttäneitä. 
1 
Fyllda 
7, men 
under 
9 
är.
I 
9, 
m
utta 
ei 
11 
vuotta 
[ 
täyttäneitä.
Fyllda 
9, men 
under 
11 
är.
\ 
11 
vuotta 
täyttäneitä. 
1 
Fyllda 
11 
är.
1
Suom
i. — 
Finska. 
1
R
uotsi. — 
Svenska.
Torpparien, 
työväen 
y. 
m
. 
lapsia. — 
Barn 
tili 
torpare, 
arbetare 
m
. fl. 
1
Pikkutilall. 
ja 
pikkuliikk.l 
harjoittajien 
lapsia. 
Barn 
tili 
m
indre 
jordbruk. 
och 
näringsidk.
V
irkam
iesten, 
suurtilan, 
ja 
suurliikk. 
harjoitt. 
lapsia. 
Barn 
tili 
tjänstem
än, 
större 
1 
jordbruk. 
o. 
näringsidk.
I . II .
165 4
!
113 c* 
__
n 169!
!
89 66
i
14
1
!
81 88
j
90 77 1 08 6031 1
47 3 2 3 4 18 — 5 2  j — 9 40 3 20 32 52 31 36 196! 2
123 24 7 98 49! 7 154: — 14 135 5 68 86 88 86 108 5971 3
135 2 9 1 114 46  ¡ 5 165j — 43 120 2 93 72 90 61 179 9 9 0 1 4
12 1 4 13 . 2 2 1 7 i — 4 13 8 9 19 9 36 200 5
4 9 __i
j
16 25 8 4 9 __¡ 49 __ 27 22 33 201 71 402  j 6
100 7 I 1 31 69 8 108 — • 88 19 1 77 31 83 28! 98 535 7
396 35 4 184 181 70 435 __i 233 190 12 246 189 213 177 397 21981 8
9 14 — 17 6 — 23 — 3 20 — 18 5 23 5 22 133j 9
S 81 48 18 57 64 •26 147 76| 67 4 72 75 92 70 141 777! 10 !
4 9 9 133 18 272 263 115 6501 __1 273j 3 5 9 18 351 2 9 9 323 2 6 9 396 2 1 8 8 n !
186 82 37 142 105 58 3 0 5 1 — j 80  J 219 6 1971 108 2 8 4 1 89 315 1 752: 1 2 1
! 6  905 685 109 4  376 2 774 549 7 618 81 5 079 2 430 ! 190
i
3 804 3 895 4  714 3 569 5 326 |29  388
!  :
13
1
37 13 4 21 31 2 54 20 32 2 20 34 21 i 34
Í
! 68 374 14
18 2 __ 12 8 — 20 11 1 5 4 12 ! 8 12 8 34 196 15
62 17 7 2 4 53 9 86 — 50 i 36 — 34 52 58 52 102 559 16
92 10 1 78 25 _ 103 80 14 9 53 50 103 46 72 401 17
32 6 2 30 8 2 40 —. 34 ! 4 2 11 29 35 29 36 201 18
41 8 __ 34 10 5 4 9 __ 32 16 1 27 22 26 22 36 200 19
25 6 __ 16 15 — 31 __ 31 __ — 16 15 16 15 39 200 20
15 4 _ 19 __ — 19 __ 5 6 8 19 — 19 — ; 28 150 ¡21
22 1 2 22 3 __ 25 ._ 16 5 4 10 15 25 15 36 195 ¡22
18 9 3 20 10 — 30 __ 13 12 5 20 10 30 10 36 202 23
30 9 __ 13 18 8 39 — 26 13 — 23 16 20 12 36 199 24
24 7 5 33 3 36 — 28 5 3 27 9 44 8 35 i 194 !25
416 92 24 j 322 ¡ 184 26 532 346 148 38 272 260 499 251 558 3 671 26
26 4 I  18 10 2 30 12 18 ! 12 18 30 18 20 106 27
74 _ __ 31 35 8 74 — 44 26 4 : 33 41 51 41 107 578 *28
30 8 3! 27 12 2 41 __ 29 8 4 41 — 45 32 174 ‘29
51 3 __ i 15 34 5 ' 54 _ 38 14■! 2 35 19 40 19 36 : 200 3017 29 1 ! 29 16 2 47 __ 23 24 25 22 51 20 33 194 ‘31
16 __ 51 14 6 1 21 — 13 7 1 9 12 9 12 31 176 32
28 — — 1 17 11 ■ 28 — 19 6 3 17 11 17 11 34:! 190 33
42 — — 20 18 4 42 — 34 6 2 20 22 42 22 37 196 34
10 3 — l 11 1 1 13 11 2 — 9 4 9i 4 36 I 200 35
91 25 71 66 46 11. 123 77 34 12 51 72 81 70 143 782 36
37 6 _ ! 36 6 1 11 43 ! — ■| 37 Î 4j 2 9 34 43 33 31 164 1s t
70 71
1922— 1923.
1 2 3 1 i  1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ! 14 !
Koulujen luku helmik. 1 p. Antal skolor den 1 febr. Opettajien luku helmik. 1 p. Antal lärare den 1 febr.
! 
Suomenkielisiä.
Finskspräkiga.
I 
Ruotsinkielisiä.
1 
Svenskspräkiga.
) 
Suomen-ruotsinkielisiä. 
! 
Binsk-svenskspräkiga.
Omassa huoneistossa. 
I eget hus.
Ylemm. kansakoulun huoneistossa. 
I högre folkskolans lokal.
Vuokrahuoneistossa, 
i 
I hyrd lokal.
Sukupuo­len mukaan. Efter kön.
Opettajavalmis- tuksen mukaan. Efter lärar- utbildning.
Sukupuo- ; Ien mukaan.j Efter kön. i
Lääni ja kunta. 
Län och kommun. Miehiä. — 
Manliga.
Naisia. — 
Kvinnliga. 
|
Laajemman kuin l-vuotisen 
valmistuksen omaavia. 
Med 
längre än 
1-ärs 
1 
utbildning. 
|
l-vuotisen 
valmistuksen 
omaavia.
Med 
1-ärs utbildning.
Ilman varsinaista valmis­
tusta olevia.
Utan egentlig utbildning.
Poikia. •— 
Gossar.
Tyttöjä. — 
Blickor.
12
345678
Muuruvesi...... ............
Pielavesi ....................
Kuopion mlk. — Kuopio lk.Karttula ....................Rautalampi ................Vesanto.....................Leppävirta & Varkaus .... 
Hankasalmi ................
2
1
4245 1 
1
-
- 1
11
i
132
4 4
1
i 3 
1152
45 5
li
2
29
3 
2 
' 5 1
1
3
13
1 501266
2863409913
57
1175
324834
1029
9 Yhteensä—Summa — Total J 6 5 27 4 2: 40 24 14 4 674 581
_36~ 36
Vaasan 1. — Vasa 1. i
iio1112
131415161718
19
20 
21 2223242526
27
2829
303132
33
;3435363738
394041
Peräseinäjoki ..............Seinäjoki....................
Lapväärtti —• Lappi järd ..Tjöck .......................
Siipyy — Sideby ...........Närpiö.— Närpes .........
Korsnääsi — Korsnäs.....Övermarkku —■ Övermark
Maalahti — Malaks........Petolahti — Petalaks .....
Bergöö—Bergö ...........Sulva — Solv ..............
Pirttikvlä —■ Portoin .....Mustasaari .................Koivulahti — Kvevlaks ... Raippaluoto — Replot ....Laihia — Laihela .........
Vähäkvrö — Lillkyro .....Isokyrö — Storkyro .......Ylistaro ....................V öyri — Vörä..............
Oravainen —• Oravais .....Maksamaa — Maksmo .... 
Uudenkaarlepyyn mlk. —
Nvkarleby lk.............Jepua — Jeppo ............Munsala ....................
Alahärmä ..................Kauhava ....................
Lapua — Lappo............
Pietarsaaren mlk.—Pedersöre Purmo.......................I Ähtävä, — Ksse ............
1
2
2
-
|  =
2
3
5
1
13
1
5
1
! 3—
1!Il14 
3
18
3
3
8
3
26
5 
18
5
3
5 
10
1
4 
7
6 
1 6
—
1
11
12
2
922
7
2
5 
3
9
3
3
11
3
4 
9 
1
4
46 
1 1
4
2
1
1
162
3
4
J
3
3
1
4 
1 
8 
1 1 1 1 
2
1
5
3
1
6 12
3
11
3j 12
li
! 1
4
) 14 
4
4
1 19
1 4 
3 
7 
3 
2 
6
! 5 
225
3
! 6 
i 1
i 13
i 5 
!
! 7
4
7
5 
1 
4
8 
16
12
8
1
2
15
3 1 6 
2 
1
5 
1
14
4 2 2
5 
1 4 
16
6
i  2i 6 1
4 8
5
11
2
31
21i 1 ! 1
| f 1
j  1'
! 1
S 6
36
!
12
2
1
1
1
5
12
1
2
12
1
31!
1
12
1
11
56
141
45
56
271
68
38 
109
43
25
70
60
229
63
39 
25 
78
9
20368
123
5
95
53 
97
96 
24 
82121
9
54
1O)
67j
154!25!
43
260
58
56
90
38 20 
58 
51
195
55
39 
33 
95 
28
163
74 121
10
78
54
75 
93 
16 
64
104
9
6142 Kruunupyy —■ Kronoby .. 
4 3 ) Tervajärvi"—• Terijärvi__ — 87 _ 87 _ — 81 64! 2 2 1 8893
80
86
S is 1 16 17 1 IB i 19 i 20 | 21 , 22 1 23 24 25 1 26 27 S 1 O
Oppilaiden luku helmik. 1 p. 
Antal elever den 1 februari.
Opetusviikkojen lukumäärä.
Antal veckor, under vilka undervisningen 
fortgick.
| Sellaisia, joiden koulumatka oli: Sädana, för vilka skolvägens längd var.
! Iän mukaan. 
1 Efter äldcr.
Opetuskie­len mukaan. Eiter under- visn.-spräk.
Vanhempien säädyn mukaan.
1 Efter föräldrarnas 
! ständ.
Vuosiosas- 
! tojen muk. j Efter ärs- 
| kurser.
Uusia oppilaita otettu. 
Intagna nya elever.
Koulukurssin 
suorittaneita. 
Dimitterade.
Opetuspäivien lukumäärä. 
Antal undervisningsdagar.
alle 3 
km. 
under 3 km.
3—5 km.
yli 5 km. 
över 5 km.
! 7, mutta 
ei 9 
vuotta 
i 
täyttäneitä.
| Fyllda 7, men under 9 är.
i 
9, mutta ei 11 vuotta 
täyttäneitä.
) Fyllda 9, men under 11 ärj
11 vuotta täyttäneitä. 
; 
Fyllda 11 är.
Suomi. — 
Finska.
Ruotsi. — 
Svenska.
¡Torpparien, työväen 
y. mj 
¡lapsia.— 
Bam 
tili torpare, 
j 
arbetarem.fi.
¡Pikkutilall. ja 
pikkuliikk. 
! 
harjoittajien lapsia. 
¡Bam 
tili mindre jordbruk. 
och näringsidk.
; Virkamiesten, suurtilan, ja 
suurliikk. harjoitt. lapsia. ! 
Barn tili tjänstemän, storre 
; jordbruk. 0. näringsidk. j
I.
i
II.
89 121 6
i
86i 21 107 . 7 8 50 57 63 55 71 390 1
11 9 12I 2 23 14 2 7 9 14 14 12 39 205 2!112 108 26 7 141 93 43 5 75 66 120 60 142 785 3
47 13 | 47 13 — 60! — 49 10 1 34 26 45 399 4!
49 50 12 71 39 1 UI 53 56 2 69 60 144 790 5|
37 55 19 — 74! — 38 32 4 45 37! 177 980 6:
197 41 — 141 57 3 197 2 2 91i 110 95 197 7i
10 9 3 10 9 3 12 81 2! 8; 14 8 201 8974 241| 40
j
811| 391 885j 309 61 611 644 877 620| 1257 6 907 9!
20 2 ! 14 5 3! 22( — 12 10 11 11 11 11 37
122 1 — 115 7 li 109 14 62 45 16 60 63 71| 61 108
253 41 l 193 79 23; 53 242 103 164 28 143) 152 135' 124 465
64 6 — 38 31 l! _ 70 15 55 _ 341 36 25) 30 143
91 7 l 54 34 11 — 99 51 45 3 49 50 39 39 108
475 56 — 279 213 39 531 197 328 6 238 293 199 238 644
108 18 — 88 35 3 — 126 29 97 — 54 72 50 65 107! 93 1 .— 71 20 3 _ 94 8 84 2 66 28 67 26 108
182 15 2 134 62 3 _ 199 37 161 1 95 104 101 92 288
1 72 9 — 64 11 6 _ 81 6 75 39 42 37 38 108!
45 — — 17 19 9 — 45 9 30 6 9 36 33 30 72
115 13 — 106 22 — — 128 31 95 2 73 55 71 46 215
94 17 — 79 32 — — UI 18 921 1 64 47 54 44 178
j 385 34 5 301 98 25 83 341 201 208 15 188 236 205 207 698
108 10 .— 84 32 2 _ 118 31 831 4 56 62 53 57 180
57 16 5 34 32 12 _ 78 26 50 2 30 48 27 45 108
41 17 — 35 11 12 58 — 13 45! — 19 39 17 35 106
! 163 9 1 105 57 11 173 _ 64 79 30 74 99 73 88 183
32: 5 — 26 11 — 37 _ 17 15 ; 5 26 11 20 11 36
328 37 1 219 116 31 366 — 147 203 ; 16 198 168 368 147 457
142 — — UI 31 — — 142 35 102! 5 68 74 69 66 180213 31 — 107 121 16 30 214 83 146: 15 104 140 102 119 391
15 — — 5 6 4 — 15 15 —! — 9 6 5 6 36
132 41 _i 103 65 öi _ 173 46 126 1 76 97 69 88 252
100 7 _i 60 47! _j 107 26 81 _ 51 56 46 52 144
| 163 9 —! 63 | 172 36 130i 6 66 106 59 83 251
183 6 — 87 75 27' 189! - 74 1101 5 117 72 120 69 179
| 36 4 — 34 6 — 40) -- 29 8i 3 20 20 20 20 36
133 13 .— 79 621 5 146! -- 67 69! 10 73 73 108 66I 109
216 6 3 136 83! 6 225 98 114 13 103 122 107 112
18 — .— 10 6 2 -- 18 — 18 — 10 8 18 8 29
i 102 11 2 69 41 5 _ 115 17 96 2 51 64 48
148 17 3 78 83! 7 _ 168 22 136 10 59 109 59 98 288
1 14011 38 1 84 94 1 —! 179 25 151 3 83 96 75
K a n s a n o p e tu s t i la s to  —  F o llc sT c o ls ta tis tik  1 9 2 2 — 2 3 .
72 73
10
1922— 1923.
15 1 16 i 17 18
S 20 ; 21 j 22 1 23 : 24 25 26 27 S
S O
31 1
O ppilaiden luku  helm ik. 1 p. 
A ntai elever den 1 februari.
O
petusviikkojen 
lukum
äärä.
A
ntal veckor, under 
vilka 
undervisningen 
fortgick.
Sellaisia, joiden 
kou lum atka oli: 
Sädana, for vilka 
skolvägens längd 
var:
........ ' ' ..........~
Iä n  m ukaan. j
B íte r âlder. I
1 O petuskie­
len m ukaan. 
E fte r under - 
visn.-spräk.
Vanhem pien säädyn 
m ukaan.
E fte r föraldrarnas 
stànd.
Vuosiosas- 
to jen  m uk. 
E fter árs- 
kurser.
Uusia 
oppilaita 
otettu. 
Zntagna 
nya 
elever.
K
oulukurssin 
suorittaneita. 
D
im
itterade.
O
petuspäivien 
lukum
äärä. 
A
ntal 
undervisningsdagar.
alle 
3 
km
. 
under 
3 
km
.
3—
5 
km
.
i 
yli 
5 
km
.
över 
5 
km
. 
|
; 
7, 
m
utta 
ei 
9 
vuotta 
1 
täyttäneitä, 
j 
FyIida 
7, men 
under 
9 
är.
i 
9, 
m
utta 
ei 
11 
vuotta 
1 
täyttäneitä. 
jFylida 
9, 
men 
under 
11 
är.
Í 
11 
vuotta 
täyttäneitä. 
! 
Fyllda 
11 
ár.
! 
Suom
i. — 
Finska.
R
uotsi. — 
Svenska.
¡Torpparien, 
työväen 
y. m
. 
lapsia.— 
Barn 
tili 
torpare,i 
arbetare 
m
. fl. 
1
jPikkutilall. 
ja 
pikkuliikk. 
I 
harjoittajien 
lapsia. 
iBarn 
tili 
m
indre 
jordbruk. 
i 
och 
näringsidk.
V
irkam
iesten, 
suurtilall. 
ja 
suurliikk. harjoitt. 
lapsia. 
Barn 
tili tjänstem
än, större 
jordbruk. 0. näringsidk.
1.
j
II.
1
¡
j
209 22 4: 164
i
68 3¡ 54 1811 82 116 37 118 117 121 105
1
362! 1991 1
103 9 — 1 70 39 3 — 112 1 30 79 3 54 58 51 48 180 1001 2
69 21 1 49 401 2 91 — ! 39 49 3 34 57 58 57 107 591 366 — — 64 1| i 66 — 41 25 — 30 36 30 30 36 200 i35 11 10 ! 36 16 4 56 — 16 40 — 37 19 56 19 74 400 5
9 22, 1 1 12 18 2 32 __ 4 26 2 19 13 32 13 36 200 6
20 2 — 16 5 1 22 __ 13 9 __ 13 9 25 9 37 198 7
22 3 — 21 3 1 25 — 14 8 3 15 10 15 8 36 201 8
66 26 3 60 29 6 95 — 55 33 7 48 47 83 39 105 571 9
75 10 — 40 41 4 85 — 36 46 3 30 55 41 51 144 808 10
191 8 — 187 11 1 199 — I 176 17 6 126 73 126 73 108 601 I I36 23 7 26 37 3 66 — 53 9 4 30 36 54 31 72 j 392! 12
206 16 1 166 45 12 223 __ 1 202 19 2 120 103 184 99 155 854' 13
80 17 5 54 45 3 102 — ! 58 31 13 51 51 51 50 73 399 14
25 21 9 17 31 7 55 — ( 28 27 — 23 32 44 27 72 392 15
30 9 — 35 4 — 39 — 1 21 11 7 20 19 43 17 73 403 1625 10 i 4 21 16 2 39 — 26 13 — 28 11 43 9 35 196 17
61 15 1 48 20 9 77 — 44 27 6 40 37 80 34 144 802 18
5 917 742 71 4168 2 216J 346 2 632 ,4 098 2 588 3 836 306 3 252 3 478 3 698 3 054 8 778 48 466 19
35 6 1 - 26 11 4 41 21
1
171 3 21
1
20 44 18 25 138,20
144 4! — 114 34! — 148 — 136 81 4 77! 71 127 53 138 760 2136 — — 16 19 1 36 — 9 26 1 14 22 17 19 35 192 22
20 4! 4 22 41 2 28 — 6 22 — 14 14 28 14 24 135 23
16 3 — 16 3 I ' 19 — 7 12 — 7, 12 17 7 36 198 24)
18 3 7 i  2 1 3 4 28 — 7 21 — 12 16 28 16 29 160 25
40 — — 13 21 i 6 40 — 34 4 2 22 ! 18 40 18 32 179 26
27 — 1 20 7, 1 28 __ 9 19 __ 23,! 5 30 5 36 200 ,271
22 10' - 23 7 2 32 - - 15 I? ! — 16' 16 32 16 36 205 2864 11 30 41 ! 4 75 — ! 48 24i 3 31'1 44 80 38 73 396 ! 29
68 — — 49 18' 1 68 - 51 9 8 33 35 33 35 74 401 30
48 19 3! 13 44, 13 70 — : 52 17 1 351 35 70 35 73 395¡3155 5 — i 49 9 2 60 .— ! 11 9 40 24! 36 60 36 37 200 3216 1 — 11 6 I — 17 — 5 11 1 11 6 20 6 36 200 ¡33
21 — — ¡ 11 10 — 21 — 13 8 — 11 ! 10 16 10 36 200 3422 4 — ¡ io 11 5 26 — 16 10 — 14 12 26 12 36 200 35
13 4 3 4 4¡ 12 20 — 10 10 — 7 13 20 12 35 200 ,36i
26 3 1 7 13 10 30 — 14 16 — 7 23 30 23 16 87Is7
52 25 14¡ ■ 45 44 2 1 91 — 62 19 10 46 45 103 45 95 515¡38¡18 —— 7 11 18 — 16 1 1 9 9 18 7 36 200 3934 ! 2 1 J 28 8 1 i 37 — 15 18 4 19 18 37 16 35 190 40
54i1 4 — 13 19 261! 58 — 14 44 — 22 36 • 58 36 67 368in39 3! 21 21 20 3 44 43 — 1 28 16 5 — 36 195 ¡42
888i 111 36 ! 569 367 »9 1 035 1 — 614 342 79 503 532 939 477 1076 5 914 ¡43
29 848
i
4550 521 21 026 12 085 1808 25 701 9 218 j22 448 10 922
í
1549 16 945 17 974 21 487 16 330
!
37 119 ,204 712
j
H Sitäpaitsi 1 huoneisto ilmaiseksi. — Dessutom 1 hyresfritt uppläten lokal.
2) Sitäpaitsi 2 huoneistoa ilmaiseksi. —■ Dessutom 2 hyresfritt upplätna lokaler.
74 75
1 - 3 4 5 6 - 8 9 10 l i 13 13 14
Koulujen luku helmik. 1 p.
Antal skolor den 1 febr.
Opettajien luku helmik. 1 p. 
Antal lärare den 1 febr.
1
1 
Suom
enkielisiä, 
i 
Finsksprákiga.
1 
R
uotsinkielisiä.
Svensksprákiga.
Suom
en-ruotsinkielisiä. 
Finsk-s vensksprákiga.
j 
Omassa 
huoneistossa. 
1 
I 
eget 
hus.
1 
Y
lem
m
. kansakoulun 
huoneistossa. 
1 
I 
högre 
folkskolans 
lokal.
V
uokrahuoneistossa. 
I 
hyrd 
lokal.
Sukupuo­
len mukaan. 
Efter kön.
Opettajavalmis- 
tuksen mukaan. 
Efter lärar- 
utbildninK.
Sukupuo­
len mukaan. 
Efter kön.
i
Lääni ja kunta. 
Län ooh kommun. Miehiä. — 
M
anliga.
Xaisia. — 
K
vinuliga.
Laajem
m
an 
kuin 
1-vuotisen 
valm
istuksen 
omaa via. 
Med 
längre 
än 
1-ärs 
1 
utbildning.
1 
1-vuotisen 
valm
istuksen 
Í 
om
aavia.
1 
Med 
1-àrs 
utbildning.
! Ilm
an 
varsinaista 
valm
is- 
1 
tusta 
olevia.
Utan 
egentlig 
utbildning.
Poikia. 
— 
CJossar.
i 
Tyttöjä. 
— 
Flickor.
1
1
2 
3
; i
6 
7 
; $ 
9 
10 
i l l  
12
13
14
15
16
17
18
Kokkolan mlk. —  Gamla-
karleby lk ..............................
Alaveteli —• Nedervetil . . . .
K älviä —  K e lv iä ......... .........
Himanka —• Himango . . . .
E vijärvi .........................
Soini .............................
K uortane..................................
Alavus —  A lavo ..................
Virrat —  V ir d o is ..................
Atsäri .............................
Ä än ek osk i...............................
P e tä jä v es i ...............................
Jyväskylän mlk. — Jyväs­
kylä lk ....................... : .
Keuruu —  Keuru ................
Multia ......................................
Saarijärvi ..............................
P ihtipudas .............................
Viitasaari ..............................
1
3
1
2 
1 
1 
1
3
4
3 
2
5 
2 
2 
2 
1
4
9
5
- -
8
3
1
1
1
1
1
i
1 
3 
1
2 
1 
1
1
1
2
1
3
1
2
1
2
 ^ i
2
3
1
1
1
Î
1
10
5
3
1
2
1
1
1
3
4
5 
2
6 
2 
2 
2
4
8
4
1
1
3
4 
3 
2
5 
2 
1 
1 
1 
2
2
1
1
1
1
2
-
1
1
-
i
i
i
i
i
144
58
55
34 
30
23 
12 
15 
62
35 
100
43
113
54
37
21
24  
49
91
54
36
32 
26
9
10
10
33 
50 
99 
23
110
48
18
18
15
28
19 Yhteensä— Summa— Total 77 169 — 131 53 W 2 259 167 61 33 3 556 3174
2 4? 9245
Oulun 1. — Uleäborgs 1.
20  Lim inka —  Lim ingo ___ 1 - 1 __ 1 1 — _ 29 12
21 Oulujoki ......................... 4 — 3 1 __ 4 1 9 1 71 77
22 Muhos ....................................... 1 — __ __ 1 __ __ 1 __ 22 14
23 U ta jä r v i ................................... 1 _ 1 1 _ 16 12
24, Ti — I j o .................................... 1 __ __ __ 1 ! __ 1 12 7
2 5 T aivalkoski.............................. 1 __ __ __ 1 __ 1 16 12
26  K uusam o.................................. 1 _ __ 1 9 23 17
27,Sievi ................................ 1
28 P a tt ijo k i......................... 1 __ _ 1 __ 1 17 15
29 Saloinen .................................. 2 2 2 42 33
3o[ P a a v o la .................................... 9 __ 2 _ _ _ 1 1 38 30
31 2
3 2 ¡N iva la ....................................... 1 __ ___ 1 1 34 26
33 Piippola ................................... 1 __ __ 1 1 __ 9 8
34,Py(iäntä .................................. 1 __ __ 1 __ 1 __ 1 __ 14 7
35 Pulkkila . . . 1 __ __ 1 __ 1 __ 16 10
36 Puolanka — P uolango. . . . 1 — __ __ 1 __ __ 1 10 10
1
338 Kemin mlk. —  Kemi lk .. . __ __ 1 1 1 1 2 44 47
39 Simo ....................................... 1 1 8
4 0j Tervola ............................. 1 __ 1 __ 1 23 14
41  Alatornio —  Nedertorneä . 9 __. __ __ 9 __ 2 __ 35 23
42 Petsam o .................................. 1 — __ 1 — 1 1 — 17 27
43 Yhteensä— Summa — Total 32 — — 5 17 10 1 32 10 14 9 566 469
32 32
Kaikkiaan — Hela sum­
man —  E n se m b le ........... 653 391 
1 048
4 341 408 
1 04
2 297 
6
11 1202 721 364 128 18 256 16 663
1922— 1923.
XV. Maalaiskuntain kiertävät alakansakoulut lukuvuonna
XV. Landskommunernas flyttande lägre iolkskolor under läsäret
Écoles primaires élémentaires ambulatoires l)  des communes rurales: année scolaire
1922—1923. Tietoja kouluista, opettajista ja oppilaista.
1922—1923. Uppgiîter om skolorna, lärarna och eleverna.
1922— 1923. Renseignements sur les écoles, le personnel enseignant et les élèves.
!
« 3 ! 4 i 5
•
7 1 8 I 9 ! ! 11 12 ! 13 1
Lääni ja kunta. 
Län och kommun.
Koulujen 
lukum
äärä. 
Antal 
skolor.
Kouluja opetus­
kielen mukaan.
Skolor efter under- 
visningsspräk. Toim
intapaikkoja.
V
erksam
hetsställen.
Opettajia helmik. 1 p. 
lärare den 1 îebruari.
Sukupuo­
len mukaan. 
Efter kön.
Opettajavalmistuksen 
i mukaan.
Efter lärarutbildning.
Sukupuo- ! 
ien mukaan. ] 
Efter kön. !
i 
Suom
enkielisiä. 
Finskspräkiga.
i 
R
uotsinkielisiä.
j 
Svenskspräkiga.
Suom
en-ruotsinkielisiä.
Finsk-svenskspräkiga.
j 
M
iehiä. — 
M
anliga.
N
aisia. — 
K
vinnliga.
Laajem
m
an 
kuin 
1-vuotisen 
valm
istuksen 
om
aavia. 
Med 
längre 
än 
1-ärs 
utbildning.
1 1-vuotisen 
valm
istuksen 
om
aavia.
Med 
1-ärs 
utbildning.
, Ilm
an 
varsinaista 
valm
is­
tusta 
olevia.
Etan 
egentlig 
utbildning.
Poikia. — 
G
ossar.
Tyttöjä. — 
Flickor.
Uudenmaan 1. —  Nylands 1.
i (
i
1 Karja —  Karis .................... 1 1 __ 2 ii: — 1 18 25
2 Lohja —  Lojo ....................... 2 2 — --- 4 2 1 1 ,; 47 27
3 H yvinkää —• H yvinge ___ 2 2 j — __ 4 2 1 __ 21, __ 34 32
4 Porvoon mlk. —  Borgä lk. 1 1 2 il 1 . J __ 12 9
5 P u k k ila .................................... 2 2 | •__ __ ’ 4 2 2 _ 41 46
6 Pernaja —■ Perna ................ 1 __; 1 __ 2 __ 1 ; __ 1 16 13
7 Ruotsinpyhtää —  Strömfors 1 — 11 2 1 , __ 1 9 5
8 A n ja la ...................................... 2 2 4 2 ! 2 .__ 28 31
9 Orimattila .............................. 1 1 — ! — 2 — i 1 1 - - 30 19
10 Yhteensä— Sum m a— Total ! 13 9: 26 ; 13 7. 4 2 235 207
Turun— Porin lääni.
Abo— Björneborgs län.
!11 Vehmaa — Vehmo ............ 4 4 _  ! 8 4 2 2 119 88
12i Taivassalo — Töfsala . . . . 1 ! 2 1 __ 1 25 24
13sMietoinen —  Mietois . . . . I 1 __!; 2 __ 1 __ 1 _ 28 22
14! Merimasku ................ ............. li __ _ 1 __ 1 1 __ 4 12 Ï
15! Nauvo —  Nagu .................... — 1 __ 2 --- ! 1 1 — 11 14
16 A n geln iem i....................... .. 1 — 2 --- 1 1 14 18
17 U skela .................................... 3 3': __; 6 3 2 1 __ 69 1 59
iSj Kullaa — Kulia .................. 3 3 __ 6 1 2 1 __ ! 2 54 44
19 Noormarkku —- Norrmark . 4 4 i
i; __ 8 4 1 3:! __ 135 131
:20 Ikaalinen — Ikalis ........... 3 3 __ — 6 ._1 3 1 9 78 78
2 1 , Tyrvää — T y rv is ............... 9 91 — --- 18 --- 9 3 5 S ï 256 194
122 Loimaa — Loimijoki ........ 6 6 l — --- 12 6 6 — 154 139
23 Metsämaa ............................. 2 — --- 5 2 2 — 55 38
24 Alastaro ............................... 1 ! _ __ 2 _ 1 1 __ __ 19 24
25 Kokemäki — Kumo . . . . 2 — 3 2 1 1 22 19
26! M arttila — S:t Martens . . .  | 3: __ _ 6 3 3 1 __ 93 101
27 Yläne .................................... li 2 1 1 — 1 __ 18 22
28, Raisio — Reso .................... i 11 — 2 1 1 __ 1 : __ 17 35
29| Masku ................................... I i! — i 1 1 1 __ 14 1 2 |
30; Yhteensä— Summa— Total I 4811 47;j 1! -1 1 94 1 1 47 16 26 6|1 185 1 074j
i 14 i 15 | 16 ! 17 i 18 19 20 2! I 22 | 23 i 24 | 25 26
5 S S g
1
Oppilaiden luku  koko työkaudella, laskettuna 1 kk :n  k u lu ttu a  kunkin  ty ö ­
jakson alusta . —  Totaia  elevnum erären, sAdan den  v a r en mAnad efter arbetets 
v id tagande A varje  ställe.
Eri 
työjaksoille 
otettujen 
uusien 
oppilaiden 
lukum
äärä. — 
Tili 
skolans 
olika 
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elever.
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äärä.
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veckor, under 
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E
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T
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m
. fl.
Pikkutilali. 
ja 
pikkuliikk.
harjoittajien 
lapsia. 
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Barn 
tUl 
m
indre 
jordbruk. 
och 
näringsidk.
V
irkam
iesten, 
suurtilan, 
ja 
suurliikk. harjoitt. 
lapsia. 
| 
Barn 
tili 
tjänstem
än, större 
jordbruk. 
o. 
näringsidk.
1
I. 1 II .
!
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|
25 17i 1 43
!
24 19 20! 23 18 22 37 201 l
63 9 2 39 321 3 74i — 64 9 1 41; 33 47 33 73 405 2
48 18 --- ; 53 11 2 66' — 27 34 5 37 29 32 29 72 400 3
18 3 13 7 1 — ; 21 4 15 2 6 15 6 11 36 203 i
74 12 1 81 6 — 87; — 43 43 1 39 48 43 42 75 401 5
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60 38 — 59 32 7 98 — 38 57 3 56 42 43 32 110 607 118
j 211 52 3 127 107 32 266 __ 121 134 11 135 131 100 75 147 823 19
132 22 2 83 64 9 156 __ 65 90 1 83 73 114 63 112 608 ,20
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; 206 84 3 204 84 5 293 — 151 124 18 147 146 136 130 221 1220 22
i 64 29 — 77 16 — 93 — 42 47 4 4 4 49 33 40 76 405 23
; 21 21 1 21 20 2 43 __ 28 15 — 24 19 43 19 36 200 24! 41 — — 23 16 2 41 — 31 8 2 26 15 43 15 ' 73 402 25
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¡1194
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200 
|9  537
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Traduction d es rubriques.
Col. 1. Départements et communes. — Col. 2. Nombre des écoles. — Col. 3—5. Groupement des écoles par lan- 
ambulatoires. — Col. 7—11. Groupement des maîtres (1er févr.): Col. 7—8. par sexe: col. 7. hommes; col. 8 femmes, 
année d'études à une école normale; col. 11. sans certificat de compétence. — Col. 12—26. Groupement des élèves 
par sexe: col. 12. garçons; col. 13. filles. Col. 14—16. par distance entre l’école et le domicile: col. 14. moins de 
9 et 11 ans; col. 19. 11 ans révolus. Col. 20—21. par langue d’enseignement: col. 20. finnois; col. 21. suédois, 
merçants; col. 24. fonction publique, propriétaires ruraux, négoce. Col 25—26. par années scolaires: col. 25. Ire 
ves des différents cours ayant obtenu le certificat d’études primaires élémentaires. — Col. 29. Nombre des semaines
gue d’enseignement: col. 3. finnoises; col. 4 suédoises; col. 5. bilingues. — Col. 6. Nombre des stations des écoles 
Col. 9—11. par compétence: col. 9. certificat de plus d'une année d’études à une école normale; col. 10. certificat d’une 
comptés un mois après le commencement de chacun des différents cours compris dans l’année scolaire: Col. 12—13. 
3 km.; col. 15. entre 3 et 5 km. col. 16. plus de 5 km. Col. 17—19. par l’âge: col. 17. entre 7 et 9 ans; col. 18. entre 
Col. 22—24. par état social des parents: col. 22 petits fermiers, ouvriers etc.; col. 23. petits agriculteurs, petits com- 
année; col. 26. 2e année. — Col. 27. Nombre des élèves nouveaux inscrits aux différents cours. — Col. 28. Élè- 
seolaires. — Col. 30. Nombre des jours scolaires.
*) Se déplaçant selon les besoins des populations.
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1922— 1923.
1 2 3 1 4 ! - 6 7 , 8 ¡ 9 ! 10 l i 12 1 13 1
Lääni ja kunta. 
Län och kommun.
K
oulujen 
lukum
äärä. 
A
ntal 
skolor.
Kouluja opetus­
kielen mukaan.
Skolor efter under- 
visningsspräk.
Opettajia helmik. 1 p. 
Lärare den 1 februari.
Toim
intapaikkoja.
V
erksam
hetsställen.
Sukupuo­
len mukaan. 
Efter kön.
i Opettajavalmistuksen 
mukaan.
Efter lärarutbildning.
Sukupuo­
len mukaan. 
Efter kön.
i
!
Suom
enkielisiä. 
Finskspräkiga. 
|
Ruotsinkielisiä. 
¡ 
Svensksprákiga.
Suom
en-rnotsinkielisiä.
Finsk-svensksprákiga.
M
iehiä. — 
M
anliga.
N
aisia. — 
K
vinnliga.
laajem
m
an 
kuin 
1-vuotisen 
valm
istuksen 
om
aavia. 
Med 
längre 
än 
1-ärs 
utbildning.
1-vuotisen 
valm
istuksen 
om
aavia.
Med 
1-árs 
utbildning.
Ilm
an 
varsinaista 
valm
is­
tusta 
olevia.
Utan 
egentlig 
utbildning.
Poikia. — 
G
ossar.
Tyttöjä. — 
Fliokor.
i
A hvenanm aan m aakun ta . 
Landskapet A land.
S altv iik i •—■ S a l tv ik .............. 1 ; 1 4 i
j
i i 24 27
2 F inström i —  F in s t r ö m ___ ■S — ! 3 6 .3 1 ! 9 52 37
8 G eeta —  G e ta ........................ 1 __ j 1 1 2 1 1 Ï 22 29
4
5
H a m m a rlan ti —  H am m ar-
l a n d ......................................
L u m p arla n ti —  L um parland
2
1
- 2
1
4
2
2
1
- ! 2 
!  1
46
12
49
14
6 Jo m ala  .................................... 4 4 8 __ 4 1 1 2 58 61
i 7 K öökari —  K ö k a r ................ 1 1 2 1 __ ! i 30 24
! 8 Y hteensä— Sum m a— Total 13 — 13 — 28 — 13 2 11 10 244 241
9
H äm een 1. — T avastehus 1.
M ä n t tä ....................................... 1 1 2 1 1 11 11
¡t° P o h j.-P irk k a la— N orr-B irk- 
kala ...................................... 1 1 2 1 1 __ 26 17
,11 Pälkäne .................................. 1 1 __ _ 2 __ 1 1 __ 28 21
¡12 T a m m e la .................................. 4 4 __ _ 8 — 4 1 3 — 101 72
1314
Y p ä jä  ......................................
U rja la —  U r d ia la ................
2
5
2
5
— — 4
10
— 2
5
1 1
5
— 69
106
40
121
15 A kaa —  A kkas .................... 1 1 __ __ 2 __ 1 1 __ 18 18
16 S om ero ...................................... i 1 1 __ __. 1 __ 1 __ 1 __ 9 10
17 J an a k k a la  ............................... 1 1 __ 2 __ 1 1 __ __ 34 26
18 L oppi —  Loppis ................ 2 2 — 4 _ 2 1 1 — 51 42
19 H a u sjä rv i ............................... 5 — --- 10 ---- 5 5 — — 123 U I
20 R iih im äen kaupp . —  R iih i- 
m äk i köp..............................
i
1 1 1 2 1 1 18 22
21 Hollola .................................... ! 2 2 — --- 4 --- 2 2 — — 86 94
22 A sikkala ................................. i 3 3 — 6 __ 3 1 2 — 100 96
23 P adasjok i ............................. 1 1 _ — 2 — 1 1 — — 31 18
24 Y hteensä— S um m a— Total ! 31 31 — 61 — 31 18 13 — 811 719
25
V iipurin 1. —  Viborgs 1.
S ippola ....................................... 2 2
i
— 4 2 1; i 46 45
26 Valkeala .................................. 1 1 j _ --- 2 : 1 1 — 20 16
27 R uokolahti —  R uoko- 
laks ....................................... 1 1 2 1 l 31 29
28 Kirvu —  Kirvus .................. 1 1 1 — __ 2 __ 1 __ i — 22 27
29 T erijo k i .................................... 1 1 — --- 2 —  i 1 l — — 29 23
30 Metsäpirtti ............................. 1 1 --- 2 — ; 1 — i — 33 27
31 Kurkijoki — Kronoborg .. 4 4 --- 9 — 4 4 — — 94 86
32 Suistamo ............................... 1 1 — --- 2 — 1¡ 1 — — 35 26
33 Salmi — Salmis .................. 3 3 — --- 6 — 3! 1 2 i 119 11834 Suojärvi ............................... 2 2 — 4 — 21 1 i! 38 35
35 Yhteensä— Sum ma— Total ! 17 171 - i — 35|1 ; 17 11 6j — 1 4671 432
1 14 I 15 ! 16 1 17 ! 18 ! 19 20 1 21 1 22 1 23 1 24 1 25 26
S s
29 30
Oppilaiden luku koko työkaudella, laskettuna 1 kk:n kuluttua kunkin työ­
jakson alusta. — Totala elevnumerären, sädan den var en mänad efter arbetets 
vidtagande 4 varje ställe.
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. 
elever.
O
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lukum
äärä.
A
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fortgick.
O
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äärä. 
A
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Sädana, för vilka 
skolväg. längd var:
Iän mukaan. 
Efter älder.
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mukaan.
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Efter ärs- 
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m
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täyttäneitä.
Fyllda 
7, men 
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är.
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m
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ei 
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vuotta 
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täyttäneitä.
J Fyllda 
9, men 
under 
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är. |
1 
11 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
11 
är.
Suom
i. — 
Finska.
Euotsi. — 
Svenska.
Torpparien, 
työväen 
y. 
m
. 
lapsia. — 
Barn 
tili 
torpare, 
arbetare 
m
. fl.
Pikkutilall. 
ja 
pikkuliikk.
harjoittajien 
lapsia. 
Barn 
tili 
m
indre 
jordbruk. 
och 
näringsidk.
V
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iesten, 
suurtilan, 
ja 
suurliikk. harjoitt. 
lapsia.
■ Barn 
tili 
tjänstem
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större 
jordbruk. 
o. 
näringsidk.
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I. II.
51 ! 25 20 : 6
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■
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T
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E fte r kön.
O pettajavalm istuksen
mukaan.
E fter lärarutbildning.
Sukupuo­
len m ukaan. 
E fte r kön.
Suom
enkielisiä. 
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Finskspräkiga.
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R
uotsinkielisiä.
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Suom
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M
iehiä. 
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342 P ieksäm äk i........................... i 2 — 1 l | ___
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Ylistaro ................................
Vövri — Vörä .....................
Munsala ............................... 1
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32 Haapavesi ............................!
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33 N iv a la .................................... | 1 — — 2 — ! l i 1 — 2f
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u  ! 15 16 17 I 18 19 20 21 22 1 23 ; 24 25 I 26 27 1 28 29 30
O ppilaiden luku  koko työkaudella, laske ttuna  1 kk:n k u lu ttu a  kunkin  ty ö ­
jakson a lu sta . — Totala elevnum erären, 9ädan  den v a r  en m änad  efter a rbe te ts  
vid tagande ä  varje  stälie.
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1922— 1923.
XYI. Tietoja kansanopistoista ynnä isäntä- ja emäntäkouluista lukuvuonna 1922—1923. —
Écoles supérieures populaires, écoles d ’agriculteurs
XVI. Uppgiîter om folkhögskolor samt lantmanna- o. husmodersskolor under lâsàret 1922—1923.
e t  d e  m é n a g è r e s ;  a n n é e  s c o la ir e  1 9 2 2 —1 9 2 3 .
í O pettajia  1. I I .  1923. 
Lärare  1. I I .  1923.
Oppilaita X. I I .  1923. 
E lever 1. I I .  192S.
K oulunkäynnin
Oppilaitoksen nim i ja  osoite. 
L äroanstaltens benäm ning och adress.
Perustettu 
vuonna. 
G
rundlagd 
är.
Koko 
luku.
! 
Hela 
antalet.
M
iehiä. — 
M
ani.
N
aisia. — 
K
vinnl.
i 
Koko 
luku. 
j 
Hela 
antalet.
M
iehiä. — 
M
ani.
; 
N
aisia. — 
K
vinnl.
K oko 
lukuvuosi. 
H ela läs&ret.
M. N .-K v.
1Sörnäisten kristillinen kansanopisto (Helsinki) ....................... 1907 9 5 4 52 a) Sui13 menki39 eliset. -12 - Finsk-392Tuusulan » (Järvenpää) ................... 1907 7 4 3 46 17 29 17 27
3 Radansuun Evankelinen » (Kausala) ....................... 1920 6 3 3 30 3 27 3 2b
i Länsi-Suomen » (H u ittin e n )..................... 1892 6 2 4 64 16 48 16 46 1
5 Varsinais-Suomen » (Paim io)........................... 1899 7 3 4 64 12 52 11 506Pohjois-Satakunnan » (Kankaanpää) ............... 1909 6 3 3 27 9 18 8 16 1
7 Nokian Evankelinen » (Karkku) ....................... 1918 9 4 b 68 22 46 18 428Lahden » (L ah ti) ............................. 1893 11 0 6 127 34 93 32 92
9 Hämeen » (Sääksmäki) ................... 1894 8 4 4 55 7 48 7 46
10 Keski-Hämeen ja  • » (Orivesi) ......................... 1909 7 4 3 112 57 55 53 5111 1917 3 2 1 43 21 22 16 18
j 12 
! 13
Jämsän » ( Jä m s ä ) ...........................
Uudenkirkon » (Uudenkirkon a s .) ........
1909
1894
5
7
2
3
3
4
22
69
4
11
18
58
4
10
18
55
14 Lounais-Karjalan » (V irolahti)....................... 1895 6 4 2 39 16 23 16 21
15 Kvminlaakson » (Inkero inen)................... 1896 9 3 6 91 14 77 14 77
16 
117
Itä-Karjalan » (Impilahti) .....................
Räisälän » (Räisälä) .........................
1906 6 3 3 58 30 28 30 27
1908 6 3 3 40 8 32 8 30
18 Raja-Karjalan » (Sortavalan mlk.) ........ 1920 6 2 4 34 — 34 — 34
19 Keski-Savon » (Otavan a s . ) ................... 1892 7 3 4 80 17 63 16 6120 Itä-Hameen » (H arto la)......................... 1908 6 2 4 44 16 28 14 2721Pohjois-Karjalan » (Niittylahti) ................... 1895 7 3 4 104 40 64 37 6422Poh]ois-Savon » (Pitkälahden a s .) .......... 1895 8 4 4 102 35 67 33 63
¡23 Etelä-Pohjanmaan suom. » (Ilmajoki) ....................... 1892 7 3 4 67 25 42 24 41
124 Keski-Suomen » (Suolahti) ....................... 1894 7 3 4 68 20 48 20 47
25
¡26
Karhumäen kristillinen » (L ap u a) ...........................
Pohjois-Pohjaumaan ensim. » (Liminka) .......................
1914 7 3 4 100 44 56 43 56
1892 6 4 2 42 18 24 17 23
' 27 Keski-Pohjanmaan » (Haapavesi) ................... 1896 7 3 4 52 22 30 21 26
28 Perä-Pohjolan » (Alatornio) ..................... 1901 6 4 2 41 17 24 15 23
29 Itä-Pohjanmaan » (Kuusamo) ..................... 1909 7 3 4 52 10 42 10 40
30 Kainuun » (Kajaani, Mieslahti) . . . 1909 6 3 3 28 3 25 3 23
i 31 Kalajokilaakson kristillinen » (Ylivieska) ..................... 1919 7 3 4 113 32 81 29 79
32 Yhteensä — Summa — Total 212 10« 112 1934 593 1341 557 1287
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48 
40
Elias Lönnrotin emännyyskoulu (S am m atti) ...............................
Folkhögskolan i Borgä (B orgä)........................................................
Mellersta Nylands folkhögskola (Köklaks, Finns).....................
Östra Nylands » (Kuggom) ...................................
Västra Nylands » (Pojo, Skuru st.) .......................
Svenska folkakademin (M alm )........................................................
Sydvästra Finlands sv. folkhögskola (Pargas) ...........................
Älands folkhögskola (Pälsböle, Mariehamn) .............................
Kronoby » (K ronoby)....................................................
Lappfiärd folkhögskola (L appfjä rd )..............................................
Vöra lantm. o. husm.-skola (Vörä) ............................................
Närpes » » » (Yttermark) .................................
Breidablick folkhögskola (Vasa, Sundom )....................................
Kristliga Folkhögskolan (N ykarleby)............................................
Mellersta Österbottens vandr. folkhögsk. (Bennäs s t . ) ...........
Yhteensä — Summa — Total
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1891
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1905
1895
1908
1893
1895
1891
1907
1907 
1901
1908 
1920 
1908
3
4
4 
9
5
5 
4
4
65
6
5 
4
4
6
5
1 76
-
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2
6
3
5
3
2
3
1
4 
2 
2 
3 
3
46
3
1
2
3
2
1
2
3
3
3
1
2
2
3
2
! 3«
29
33
30 
32 
22 
30 
23 
22 
22 
30 
30 
40 
32 
36 
39 
76
497
—
■>) Rue
9
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17
30
12
i
17
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14
11
46 
i 23(
29 
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24 
18
15
22
11
15
14
15 
13 
19 
18
25 
28
30
¡ 267
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9
7
16
30
12
6
7
15
14
18
14
11
10
43
I 212
29
Svensk-
24
15
15
18
11
15
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14
13
19
17
24
28
30
! 257
11 12 1 13 ; 14 15 1 16 17 ! 18 : 19 !I 20 ! 2 1  ; 2 2  ! 23 j 24 j 25 26 27 28 29 30 j 31 : 32
pituus. — Skolgängens längd. K aik ista  sisäänkirjo ite tu ista  oppilaista oli allam erk itty  m äärä: A v sam tliga inskrivna elever h ade nedanstäende an tal:
Oppilasten ikä. 
E levernas älder.
V äh in tään  
1 5 kuu- 
! k au tta , 
i M inst 5 
i m änader.
j
! V äh in tään  
4 kuu ­
k au tta . 
M inst 4 
m änader.
V ähem m än 
kuin  4 
k u ukau tta . 
K o rta re  tid  
än  4 
m änader.
ennen käy- 1 
n y t  ylemm. 
oppilaitok- j 
sessa. 
lo ru t be- 
sökt nägot 
högre 
läroverk.
jonakin i 
edell. vuon­
n a  k äy n y t 
kansan- ! 
opistossa, 
nägot föreg. 
ä r  besökt 
folkhög­
skola.
läp ikäyny t
täydellisen
kansa­
koulu-
kurssin.
genom gätt
iu llständig
folkskol-
kurs.
k äy n y t jon­
k un  lukuk. 
ta i  vuoden 
kansakoul. 
g ä ttifo lk sk . ! 
nägon te r­
m in 1. nä- | 
go t läsär.
kansakou­
lun  k äym ät­
töm iä, 
icke besökt 
nägon folk- 
skola.
Alle
18 vuo tta . 
U nder
18 är.
1 8 -2 2  
v u o tta . 1 
1 8 -2 2  är.
Y li 
22 vuo tta , 
ö v e r
22 är.
M. "Ñ"K v. j M.
N .
Í Kv. M.
■ N. 
K v . M.
1 N.
1 K v . M.
1 N .
1 K v. M.
1 N.
1 K v. M.
N.
K v . M.
N.
1 K v. M.
N.
K v. M.
N .
! K v . 1 M.
N .
K v.
s p rä k ig a . - F im w is e s .
i — 1 — 1 — 1 1 — — 1 ' 1 12 33 1 3 1 1 .2 8 7 2 1 : 5 10 1
1 “ “ __ 1 1 2 1 2 — 17 26 — 2 — 6 6 i l 21 1 3 2.__ 1 __ 1 __ 1 __ 2 __ 1 20 1 5 1 1 1 3 — 14 2 11 3
! — 1 __ 1 1 2 — 2 — 13 40 1 3 3! 5 — — 13 42 4 8 4__ __ __ 1 1 1 __ 1 9 47 1 — 2 4 3 11 8 37 1 4 5
__ __ 2 1 __ 1 1 __ 1 __ 7 14 1 1 — 2 4 3 5 15 — — 6
i 3 2 __ 2 2 __ 4 __ __ 16 35 1 3 6 5 2 3 13 31 8 13 7
2 1 1 2 1 8 1 29 75 1 2 4 9 3 6 24 74 8 15 8
__ 1 __ 1 __ __ __ 2 __ __ 6 45 1 1 — ; — 2 13 4 30 1 5 9
__ 2 2 2 2 1 2 44 48 9 1 3 4 14 12 26 40 17 3 10
2 __ 3 2 __ 2 5 1 16 21 __ __ __ — — 1 2 8 15 12 5 11
__ __ __ 1 __ 1 .__ __ 2 18 1 __ 1 ! — — 3 4 16 _ — 12
__ __ 1 3 __ __ 1 3 __ __ 8 47 2 7 __ 1 4 7 6 41 1 10 13
__ __ 2 __ __ __ __ .__ __ 16 22 __ 1 __ _ _ 3 7 6 15 7 1 14
__ __ __ __ 5 __ __ 1 __ 16 66 2 7 1 3 3 11 15 62 1 4 15
.__ 1 1 __ __ 1 2 __ __ __ 21 20 7 5 1 4 6 17 15 9 10 3 16
__ 1 __ 2 1 1 __ __ 6 18 1 12 — 1 2 1 9 7 22 — 2 17
7 __ 24 __ 3 — 17 — 14 — 3 18
1 . - 1 3 1 2 — 1 12 27 — 16 5i 18 — 7 17 i 48 1 9 19
1 __ 1 2 __ 2 2 __ 1 __ 14 25 3 3 — ! 2 4 4 8 21 6 5 20
__ __ 3 __ __ 2 __ 1 __ __ 29 48 8 12 3! 5 9 25 23 37 8 4 21
__ __ 2 4 __ __ 1 2 __ _ _ 25 59 6 3 3i 3 4 8 17 37 14 22 22
1 1 __ __ 1 1 2 2 __ __ 22 37 1 4 1 7 7 15 34 4 2 23
__ __ __ 1 __ __ 1 _ _ __ 20 38 — 7 — 2 5 10 12 34 3 4 24
1 __ __ __ __ 1 __ __ __ 30 40 8 ' 9 5[ 7 3 1 36 48 5 7 25
1 1 _ 2 2 . _ 2 __ 10 21 7 1 1 4 6 5 12 20 2 1 26
__ __ 2 8 1 1 1 __ 17 25 1 2 3 6 4 10 13 19 6 5 27
__ ___ 2 1 __ __ __ __ __ __ 15 19 „ — 2 2 3 4 3 10 19 3 2 28
__ 1 1 2 2 __ __ 3 1 5 20 4 15 — 8 10 25 2 16 — 3 29
__ __ 2 2 __ __ __ 2 12 __ 1 1 t 14 1 11 1 8 1 8 30
1 — 2 2 — 1 2 — 2 — 1 17 j 35 5 14 101 31 6 16 18 ! 39 8 28 31
8! 11! 23 1 29 25 j 42 19 43 231 26 441 987 ! 73 166 ! 57 147 118 270 356 1 899 139 200 32
— 1¡ ! — 1 _ _ 1 — 2 ! — 1 3 — 22 — 3 — i - — 4 20 — 6 33
spräkfj?a . — Suéeb is e s .
1 __ i __ __ __ __ __ ! 9 22 — — — — 31 8 4 15 1 2 1 34
4 2 1 i __ __ 1 1 ; __
i 2
11 16 __ — — ! 1 6 7 5 9 ! 1 2 35__ __ 16 15 1 : — — ! — 2 4 1 11 10 4 1 36
; __ __ __ 3 __ 1 __ __ I _ _ __ 20 __ 2 ; — — — 8 : 12 2 37__ __ 2 __ 7 i — ■ 6 I __ 19 __ — 4 i 17 — 1 11 — 38
__ __ : __ __ 1 ! 4 ! 5 7 6 __ __ __ __ 2 3 ! 5 I 6 ! 5 1 2 39
__ _ __ __ __ 1 1 _ 6 13 I _
.— 2 2 4 1 4 i 10 j 1j 1 40__ __ 1 H¡ _ _ __ 1 __ 8 12 __ __ ; 1 3 ! 5 5 7 ' 2 41
__ ' __ __ 1 __ _ 14 15 1 i __ — ; — 1 1 2 12 i 12 2 1 42
1 1 _ __ 2 j __ 1 __ 16 12 — ■1 1 l — 1 16 12 1
__ 43
1 __ 1 __ __ 1 ; __ __ ! ... 19 18 1 1 — ■ 2 1 15 16 4 2 44
__ ! __ 1 2 __ j .__ ; __ i — 14 ! 19 ■! i — — 1 12 1 16 2 4 45
j __ __ __ 1 __ ! _ _ ; i o ! 16 1 9i —j — 1 1 7j 16 3■1 8 46I __ _ _ i _ 2 __ : 1 __ , 10 28 J 2 — — 3 ! 8 2J 15 : 6 7 47
— ! — 3 — 1 — , 31 19 14i H ■ — 9 ¡ 3 14: 18; 23■; 9 48
H 2 ! 7 1 5 7 ! 7 1 12 ! 2 11 ! 7 190 281 18;| 27 l 4 38 55 1 129i| 174 65J 42 49
T ra d u c tio n  d es  ru b riq u e s . Col. 1. Nom el adresse de l'école. — Col. 2. Année de la fondation. —■ Col. 3—-5. Nombre de mai- 
total; col. 7 hommes; col, 8 femmes. — 9—16. Durée de la fréquentation scolaire: Col. 9—10 Nombre d'élèves ayant fréquenté l’école 
une partie de l'année scolaire: col. 11—12. au moins 5 mois: col. 13—14. au moins 4 mois; col. 16—16- moins de 4 mois. — col. 17— 
quenlé quelque temps l'école supérieure populaire; col. 21—22. suivi toutes les classes de l’école primaire; col. 23—24. fréquenté 
27—32. Age des élèves: col. 27—28. au-dessous de 18 ans; col. 29—30, entre 18 et 22 ans; col. 31—32. au-dessus de 22 ans
très (1er févr. 1923); col. 3 nombre total, col. 4 hommes: col. 5 femmes. — Col. 6—8. Nombre d'élèves (1er févr. 1923): col. 6 nombre 
toute l'année scolaire.: col. 9. hommes; col. 10. femmes. -— Col. 11—16. Nombre d'élèves ayant fréquenté l'école seulement pendant 
26. De tous les élèves inscrits, le nombre suivant avait.: col. 17—18. fréquenté auparavant une école supérieure; col. 19—20. fré- 
l’école primaire pendant quelque semestre ou quelque année scolaire; col. 25—26. n’avait fréquenté aucune école primaire. — Col.
82 88
1922— 1923.
XVI. Tietoja kansanopistoista ynnä isäntä- ja emäntäkouluista lukuvuonna 1922—1923. —
Ecoles supérieures populaires , écoles d ’agriculteurs et
XVI. Uppgiîter om ïolkhôgskolor samt lantmanna- och husmodersskolor under läsäret 1922 —1923.
de ménagères: année scolaire 1 9 2 2 — 1923.
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Oppilaitoksen nimi. 
L äroanstaltens benäm ning.
; î Sörnäisten kristillinen kansanopisto ..............................................
a Tuusulan » ..............................................
3 : Radansuun Evankelinen » ..............................................
4 Länsi-Suomen » ..............................................
5 Varsinais-Suomen » .............................................
6 Pohjois-Satakunnan » ..............................................
7 Nokian Evankelinen » ..............................................
i 8 Lahden » ..............................................
S)l Hämeen » ..............................................
10, Keski-Hämeen ja  » ..............................................
11 j Oriveden Toisvuotinen » ..............................................
12 Jämsän » ..............................................
13 Uudenkirkon » .............................................
14 Lounais-Karialan » ..............................................
15: Kyminlaakson » ..............................................
16 Itä-Karjalan » ..............................................
17 Räisälän » ..............................................
18 Raja-Karjalan » ..............................................
19 Keski-Savon » ..............................................
20 Itä-Hämeen » ..............................................
21 Pohjois-Karjalan » ..............................................
22 Pohjois-Savon » ..............................................
23 Etelä-Pohjanmaan suom. » ..............................................
24| Keski-Suomen »
Karhumäen kristillinen » ..............................................
26 Pohjois-Pohjanmaanensim. » ..............................................
27 Keski-Pohjanmaan » ............................. • ..............
28
2 9 1 Itä-Pohjanmaan » ..............................................
30 Kamuun » ..............................................
31 Kalajokilaakson kristillinen » ..............................................
32 Yhteensä —  Summa —  Total
33 Elias Lönnrotin emännyyskoulu
34
35 Mellersta Nylands folkhögskola......................................................
36 Östra Nylands » ......................................................
37 Västra Nylands » ......................................................
381 Vestankvarn lantm. 0. husm.-skola ............................................
39 Svenska folkakadem in............................... .......................................
40 Sydvästra Finlands sv. folkhögskola............................................
41 Älands » ............................................
42 Kronoby » ......................-....................
43 Lappf j ärd » ............................................
44 Vöra lantm. 0. husm.-skola ........................................................
45 Närpes » » » ........................................................
46 Breidablick folkhöeskola...................................................................
47 Kristliga Folkhögskolan ...................................................................
48 Mellersta Österbottens vandr. folkhögskola...............................
49 Yhteensä —  Summa —  Total\
34 1 35 1 36 1 37 1 38 ! 39 
O ppilaista kuului: — A ntal elever tillhörande:
40 ! 41 ! 
M enot tasai- 
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Sf. '
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sin markoin, 
jämna mark.
Tulot tasaisin markoin. 
Inkomster i jämna mark.
O
ppilaitoksen 
kiinteim
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X
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M
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B
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V
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A
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M. N.K v. M. !
K.
K v. M.
N.
Kv.
8m k.
F m k.
sptäkiga.
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— Finnoi 
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68 939: 134 339 60 115 2 000 10 250 6 600 ! 55 374 134 339 381 500 19 23 1 3 22 1800 26
98112 175 212 76 520 6 500 5 240 9 200 77 752 175 212 425 497 18 29 5; 5 12 18 6194 27
73 483 139 333 54 000, ___ 25 150 60 183 139 333 800 000 17 23 1 17 22 2 650 28
55 384¡ 
20 340
101 584 
81 340
56 080! 
55 760
— 740
4 050
44 764 
21 530
101 584 
81 340
300 000 
350 000 3 24 1 2
44
3 3 i 26
9 500 
1525 ¡30
122 389: 212 989 114 235¡ — 25 772j 22 700 50 282 212 989 800 000 32 83 — 32 83 4 856 ! 31
2 356 431 4 606 641 2 36» 563 158 680;:195 388 395 526 1 487 484 4 606 641 16 027 2»5 476! 1674 133 276 387 995 139 628 32
104 032 119 572 32 020 - 3 800 2 300 81 452 119 572 102 000 — ; 23 7 28 1120 33
sprákiga.
37 480
— Suédoi 
94 290
ses.
52 255] 20 000, 1250 5 000 15 785 94 290 350 000 6! 20 3 4 21 2 3 200 ; 34
46 560 89062 57 055¡ 10 000 9 200 3 725 9 082 89 062 600 000 12 18 9; 13 4 200 ! 3 f>
61988 151 988 123 035! 8 500 1 500 4100 14 853 151988 440 000 6 15 11 15 ! 13 11500 ¡3«
46 119 110 044 48 845[ 23132 4 480 825 32 762 110 044 ‘23 211 — 16 6 10 3150 37
69 8831 
59 857:
129 808 
108 287
56 485! 
49035!
10 333 — 12 375 
3 300
50 615 
55 952
129 808 
108 287
800 000 
525 000
32
12 10 1
25
12 11
2 000 
7 800
38
39
24 3551 73 455 50 045] 3 030! 3 665 16 715 73 455 492 000 6 12 1 3 7 15 1366 40
74 180: 132 480 49 980 4 560: 1 590 76 350 132 480 103 000 8 12 - 2 6! 13 1500 41
41 898: 97 353 55 0551 2 400 32 258! 3 600! 4 040 97 353 500 000 14 12 I 1 3 1400 42
23 295' 70 995 48 520! 2 500 175 19 800 70 995 100 000 — 17 13 — 1210;43
14181: 48 281 36 182 5 000 — 5 550 1549 48 281 122 000 21 18 1 3 1575 ; 44 i
41214! 85 916 48 000| 24 360 3 000! 10 556 85 916 200 000 13 18 l! 2 1300 |4f>j
16 951! 62 469 54 380 _ 2 050 2 000, 4 039 62 469 10 22 l! 3 1200 4(>:
107 783¡ 178 383 52 566 _ 3 682 6100 116 035 178 383 892 700 8 28 3, 2 11 27 2 480 4 7 ;
4 172 j 49 437 43 575 500, — 5 362! 49 437 — — 46! 30 — — ;48
66» »16 1 482 248| 825 613 106 725 62185 54 830 433 495 [1 482 248 5 147 911 148 201 84 70 871 107 48 881 49
T ra d u c tio n  d es  ru b riq u e s . Col. 33. Nom de l'école. — Col. 34—39. Nombre d'élèves appartenant aux classes sociales sui- 
d'autres classes ouvrières. — Col. 38—39. à d'aulres métiers ou classes. — Col. 40— 43. Dépenses en marcs ronds: col. 40. Ap- 
Suhvention de l’État; col. 45. Subvention communale; col. 46. Subvention des sociétés de garantie; col. 47. Taxes scolaires des élèves; 
payants. Col. 53- 54. Boursiers. — Col. 55—56. Internes. — Col. 57. Total des bourses (marcs).
vantes: Col. 34—35 à la classe des paysans: col. 34. hommes, col. 35. femmes. — Col 36—37. à la classe des petits fermiers et à 
pointements des maîtres; col. 41. Loyer; col. 42. Autres dépenses; col. 43. Total. — Col. 44 49. Recettes en marcs ronds; col. 44. 
col. 48. Autres recettes; col. 49. Total. Col. 50. Valeur eu capital de Vimmeuble de l'école au 31 déc. 1922. -  Col. 51—52. Élèves
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XVII. Tietoja kiertokoulunopettajaseminaareista lukuvuonna 1922— 1923. 
XVII. Uppgiîter om smâskollârarseminariema under lâsàret 1922—1923.
S ém in aires d 'institu teurs d’écoles en fan tines, année scolaire 1922 — 1923.
1 ■2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16
Paikkakunta.
Ort.
Localités.
Opettajia helm ik.
1 p:nä 1923. 
A ntal lärare den  
1 februari 1923. 
Nombre de maîtres 
au 1er févr. 1923.
Oppilaita helm ik.
1 p:nä 1923. 
A ntal elever den  
1 februari 1923. 
Nombre d'élèves au 
1er févr. 1923.
P
äästötodistuksen 
saaneita. 
D
im
itterade.
Sortis 
du 
sém
inaire 
avec 
certificat.
M enot tasaisin  markoin. 
U tgifter i jäm na mark. 
Dépenses en marcs ronds.
Tulot tasa isin  markoin. 
Inkom ster i jäm na m ark. 
Recettes en martcs ronds.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
Y
hteensä. 
Sum
m
a. 
i 
Total.
O
pettajiston 
, 
palkkaus.
! L
ärarnas 
avlöning.
1 
Appointem
ents 
\ 
des 
m
aîtres.
V
uokra.
ïïyra.
Loyer.
M
uita 
m
enoja, 
övriga 
utgifter. 
Autres 
dépenses.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
V
altioapua.
; 
Statsunderstöd. 
Subvention 
de 
VÉtat.
O
ppilaiden 
koulu- 
m
aksut. 
E
levernas 
skol- 
avgifter.
; 
Taxes 
scolaires 
; 
des 
élèves.
M
uita 
tuloja, 
övriga 
inkom
ster. 
Autres 
recettes.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
1
2
Helsinki (ruotsink.) — Helsingfors
(svenskt) ...........................................
Kuortane (suomenk.) — Kuortane 
(finskt) ...............................................
2
2
9
1
11
3
_ 35
53
35
53 53
99 590 
25 800
24 200 
1500
16 900 
2 700
140 690 
30 000
100 000 
16 000
_
14 000
40 690 140 690 
30 000
3 Yhteensä —  Summa —  Total 4 10 14 — 88 88 53 125,390 25 700 19 600 170 690 116000 14 000 40 690 170 690
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